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Resumen 
La evaluación de riesgos por inundaciones lentas en cabeceras urbanas pequeñas se ha 
convertido en una prioridad para autoridades, comunidades y otros grupos relacionados con la 
gestión del riesgo en el país, debido a que sus condiciones de disponibilidad y calidad de 
información y de personal capacitado en técnicas de captura y procesamiento de datos, hacen 
que la incertidumbre sea mayor a la hora de proponer medidas de reducción.  Dentro de este 
contexto, se han desarrollado dos propuestas metodológicas:  en primer lugar, una metodología 
para la generación de mapas de amenaza de inundación para diferentes períodos de retorno que 
combina métodos histórico, geomorfológico e hidrológico-hidráulico a partir de datos recogidos 
en trabajo de campo, redes hidrológicas nacionales, ortofotos, cartografía básica y modelos 
digitales de elevación. Y en segundo lugar, una metodología para la generación de mapas de 
vulnerabilidad que aborda variables de exposición, susceptibilidad y capacidad de acuerdo con el 
Modelo de Turner adaptado y que fueron exploradas a través de la información obtenida de 
informes, noticias, bases de datos, transectos entrevistas, talleres comunitarios y encuestas a 
hogares. Estas variables se analizan mediante un análisis estadístico de correspondencias 
múltiples y de identificación de clúster, complementado con un proceso de elicitación para 
generar un indicador de vulnerabilidad representado espacialmente a nivel de hogar, manzana y 
barrio en los mapas de vulnerabilidad. Los mapas resultantes de ambas metodologías se 
superpusieron para identificar tres escenarios de riesgo en el corto, mediano y largo plazo que 
propongan medidas de intervención correctiva y prospectiva articuladas con la planificación del 
desarrollo y el ordenamiento territorial. Se muestran los resultados de aplicación de las 
propuestas en los centros urbanos de los municipios de Caucasia (Antioquia) y Plato (Magdalena), 
históricamente afectados por las inundaciones lentas de los ríos Magdalena y Cauca. El principal 
aporte de esta investigación fue demostrar que es posible construir conocimiento sobre el riesgo 
por inundación en una cabecera urbana pequeña, con sus propias fuentes de información, así 
como por otros métodos que aunque requieren de tecnología pueden desarrollarse con 
herramientas gratuitas y con la información cartográfica disponible. 
 
Palabras clave: evaluación del riesgo, inundaciones, cabecera urbana pequeña, planificación del 
desarrollo, planificación urbana. 
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Abstract 
Risk assessment of slow flooding events in small urban areas has become a priority for authorities 
and stakeholders in Colombia, because of the frequency and consequences of these events. The 
scarce availability, and poor quality of the data needed to assess this risk, added to the lack of 
trained staff to collect, process and analyze data, increase the degree of uncertainty, and 
therefore the ability to implement reduction measures. In this context, two methodological 
proposals have been developed. First, the generation of flood hazard maps for different return 
periods combining historical, geomorphological, hydrological-hydraulic methods using data 
collected from fieldwork, national hydrological networks, orthophotos, topographic maps and 
multitemporal digital terrain models. Second, the methodology to assess vulnerability using an 
adapted version of the Turner vulnerability model, presenting the basis to estimate vulnerability 
in terms of exposure, susceptibility and capacity via reports, news, databases, transects, 
interviews, workshops and households surveys. Twenty seven variables that are part of these 
components were analyzed through different statistical methods (multiple correspondence, 
cluster analysis, and an elicitation process) to develop a vulnerability indicator represented in 
household, block, neighborhood and urban scale. Outcomes of both methods are integrated in 
this research with the aim of providing different reflections about risk assessment in terms of 
three scenarios (short, medium and long-term) to promote intervention measures. The results of 
two case studies are shown to illustrate practical applications of this research in urban centers 
Caucasia (Antioquia) and Plato (Magdalena), historically affected by slow floods of the Magdalena 
and Cauca rivers in Colombia. The main contribution of this research consists in demonstrating 
that it is possible to build knowledge on flooding in a small urban centers using its own 
information resources as well as with other methods which even if they require technologies, 
nonetheless can be developed with free tools and cartographic information available. 
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La gestión del riesgo, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 1523 de 2012, se constituye en una 
“política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los 
derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades 
en riesgo”. Esta es misión que en Colombia se persigue al promulgar a partir del año 2012 la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pero que dista de la realidad que se vive 
actualmente en municipios colombianos con poblaciones menores a 100.000 habitantes, pues a 
la hora de evaluar el riesgo adolecen de capacidades económicas, técnicas, humanas y 
tecnológicas para cumplir con todas las responsabilidades que la política, la normatividad y los 
modelos de desarrollo actuales les demandan.  
 
Para proponer una evaluación del riesgo ajustada a esta realidad, se ha realizado una extensa 
revisión del estado del arte con el fin de identificar aquella(s) metodología(s) que maximice(n) las 
oportunidades para la adaptación existentes en cabeceras urbanas pequeñas, teniendo en cuenta 
diversas condiciones tales como: no disponer de información estandarizada, sistematizada, 
georreferenciada, actualizada, de buena calidad, completa, disponible a un costo razonable o que 
simplemente puede no existir. 
 
El objetivo de este capítulo introductorio es describir el contexto y el enfoque de la investigación, 
haciendo una descripción de las consecuencias que han generado las inundaciones en las 
cabeceras urbanas pequeñas seleccionadas y su importancia para el estudio de la gestión del 
riesgo, en términos de su aporte al mejoramiento de las condiciones de desarrollo. También se 
explica la motivación, los objetivos de la investigación y las metas que se quieren lograr. 
1.1 Contexto de la investigación 
Las inundaciones son un fenómeno global que causa amplias devastaciones, daños económicos y 
pérdidas de vidas humanas.  Su ocurrencia es la más frecuente de todas las amenazas naturales 
conocidas, generando los mayores desastres a través de la historia, como se puede apreciar en la 
Figura 1-1 (Jha, Bloch, & Lamond, 2012). De información proveniente de estadísticas 
internacionales como la base de datos EM-DAT, se tiene que a nivel mundial las inundaciones se 
encuentran en el primer lugar entre los 10 mayores desastres en el período comprendido entre 
los años 1900 y 2012 por el número de personas afectadas y están en el segundo lugar por la 
cantidad de pérdidas económicas (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters-CRED, 
2015). Colombia hasta el año 2012 ocupó el décimo y octavo lugar a nivel mundial por el número 
de muertos y daños respectivamente generados por este tipo de desastres hidrometeorológicos 
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Las inundaciones fluviales son reconocidas como la amenaza “socio-natural” que ha generado 
mayor afectación en la historia de Colombia, teniendo en cuenta su alta recurrencia, las grandes 
extensiones territoriales involucradas y la cantidad de población que ha resultado afectada 
(Pulido, Elena, Múnera, Buelvas, & Martinez, 2010).  Igualmente, al consultar los registros para el 
país en la misma base de datos EM-DAT, se refleja una tendencia creciente en el número de 
eventos de inundación y por consiguiente en el número de personas afectadas. Las inundaciones 
fluviales más graves de la historia, en términos de la cantidad de muertes producidas, ocurrieron 
en los meses de abril del año 2010 y de noviembre del año 1970, con 418 y 307 muertos 
respectivamente, véase la Tabla 1-1.  También en términos de costos y daños generados, se tiene 
que las inundaciones en los últimos años han sido las más catastróficas, como se puede observar 
en la Tabla 1-2 
 
Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático-IPCC, las áreas urbanas estarán cada vez 
más expuestas a las inundaciones y a condiciones climáticas extremas intensificando las 
situaciones de vulnerabilidad y riesgo (Panel Intergubernamental de Cambio Climático- IPCC, 
2012; Revi et al., 2014).  En este contexto, se quiere proporcionar a comunidades que viven en 
este tipo de territorios herramientas para comprender por qué son vulnerables y de qué forma 
pueden reducir esta vulnerabilidad, encontrar respuestas a preguntas tales como: ¿cómo vivir en 
lugares más seguros?, ¿qué hace falta para lograrlo?, ¿cómo participar con propuestas a la 
solución de los problemas?, entre otras; y así sufrir menores consecuencias y convertirse en 
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Tabla 1-1: Número de personas afectadas por las mayores inundaciones fluviales registradas en 
Colombia (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters-CRED, 2015; Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2011b) 
 
Año inundación Mes Número de personas 
afectadas 
% de la población 
total  
1970 Abril 5.105.000 23,9 
2010 Abril 2.971.999 6,5 
2008 Septiembre 1.200.091 2,7 
2007 Octubre 1.162.135 2,6 
2011 Abril 988.599 2,1 
2011 Septiembre 498.924 1,1 
2005 Septiembre 474.607 1,1 
2007 Marzo 443.173 1,0 
2004 Octubre 345.386 0,8 
 
Tabla 1-2: Pérdidas en millones de dólares causadas por las mayores inundaciones fluviales 
registradas en Colombia  (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters-CRED, 2015) 
 
Año inundación Mes Millones de dólares en pérdidas/daños 
2011 Septiembre 1.290.000 
2011 Abril 1.030.000 
2010 Abril 1.000.000 
1970 Noviembre 138.800 
2012 Marzo 62.000 
1.2 Motivación 
En Colombia las inundaciones van en aumento, y a su vez los impactos socio-económicos y 
ambientales (School of Geography and the Environment; Intergovernmental Panel on Climate 
Change, 2013). Todo esto debido al deterioro progresivo de las cuencas y los cauces de los ríos y 
quebradas, el taponamiento de drenajes naturales limitando las ciénagas, al aumento de 
procesos erosivos a causa de la deforestación y las quemas, a la ocupación de las rondas hídricas 
por concentración de la población, etc. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2007; 
School of Geography and the Environment).   La ola invernal que golpeó al país a mediados del 
año 2010 y la primera mitad del 2011 alcanzó niveles de “catástrofe” según el Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres (2013), cambiando el rumbo de la política ambiental y 
del riesgo del país, por lo que el Estado ha tenido que invertir cuantiosos recursos financieros y 
técnicos para atender todos los procesos de la gestión del riesgo y generar una nueva Política 
Nacional de Gestión del Riesgo con la Ley 1523 de 2012.  A pesar de ello, las inundaciones dejaron 
efectos negativos de largo plazo, por lo que es posible que comunidades afectadas no se 
recuperen jamás de las consecuencias, pues a sus condiciones de vulnerabilidad previas, se 
sumaron los efectos derivados de tener que asumir un evento catastrófico más (Dirección 
Nacional de Planeación, 2010). 
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La motivación para abordar esta investigación es desarrollar herramientas metodológicas que 
permitan ampliar el conocimiento que tienen los gobernantes y las comunidades localizadas en 
cabeceras urbanas pequeñas afectados por las inundaciones, sobre el riesgo, sus causas, los 
agentes generadores y sus consecuencias, y proporcionar resultados que ayuden a tomar 
decisiones de gestión de acuerdo con sus capacidades, el dimensionamiento y la ubicación de los 
recursos mínimos necesarios y la inclusión de la participación comunitaria. Además, demostrar 
que es posible integrar la gestión del riesgo a la planificación del desarrollo y el territorio para 
dotarlos de la capacidad necesaria para reducir el riesgo, enfoque que se considera importante 
además para los logros proyectados para el país del Marco de Acción de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Asamblea General 
de Las Naciones Unidas, 2015). 
1.3 Planteamiento del problema 
En Colombia aún prevalece la dinámica y la tendencia institucional de actuar sobre los efectos de 
los desastres más que sobre los factores que generan el riesgo, prueba de ello es el informe 
realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sobre los avances de 
Colombia en el cumplimiento del Marco de Acción de Hyogo y que se resume en la Figura 1.2 
(Banco Mundial, 2012; Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2013b).  De 
acuerdo con el informe, se pueden evidenciar dificultades en diversos puntos fundamentales de 
la ejecución de los procesos de la gestión del riesgo que apuntan a la necesidad de hacer una 
transformación desde lo jurídico y normativo; desde los instrumentos, estructura y funciones del 
Sistema Nacional De Gestión del Riesgo, frente a la inversión pública y los aspectos financieros; 
en la conversión de la gestión del riesgo como una política de Estado en concordancia con la 
Constitución Política de 1991 y en coherencia con las demás políticas públicas de desarrollo que 
tienen como obligación garantizar los derechos fundamentales de la población, etc.  
 
Sobre la evaluación del riesgo en Colombia, en el documento de diagnóstico elaborado para el 
Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre 2013-2025, se afirma que existen pocos 
estudios de riesgo y en general, existen estudios de amenaza a los cuales se les ha denominado 
estudios de riesgo en forma equivocada pues no tienen en cuenta la evaluación de la 
vulnerabilidad (INGENIAR LTDA., 2013).  Esta situación merece atención porque en el país el 
grado de vulnerabilidad suele rebasar la capacidad de respuesta y de recuperación frente a los 
desastres, pues es cierto que se conoce en mayor grado el comportamiento y la frecuencia de las 
inundaciones, pero las comunidades presentan altos índices de necesidades básicas insatisfechas-
NBI1, bajos indicadores de calidad de vida y continúan ocupando territorios inundables. Por lo 
tanto, los impactos de las inundaciones sobre la vida humana, los bienes y los servicios parecen 
estar aumentando según las estadísticas de los últimos desastres registrados en la Figura 1-3.   
                                                             
 
1 El índice NBI busca determinar por medio de indicadores tales como viviendas inadecuadas, con 
hacinamiento crítico, con servicios inadecuados, con alta dependencia económica y con niños en edad 
escolar que no asisten a la escuela, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. 
Aquellos grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2005) 
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Figura 1-2: Análisis del Panorama Colombiano ante el cumplimiento del Marco de Acción de 
Hyogo: vacíos y soluciones (Banco Mundial, 2012; Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 














   
 
En Colombia existen políticas y un marco 
nacional, institucional y jurídico para la 
reducción del riesgo de desastres, con 
responsabilidades y capacidades 
descentralizadas a todo nivel. 
Tenemos problemas en las formas de 
verificar que se cumplan. 
Es bastante difícil 
poder velar por que la 
reducción del riesgo de 
desastres se constituya 
en una prioridad 
nacional y local con 
una sólida base 
institucional de 
aplicación. 
No se disponen los recursos adecuados para la gestión del riesgo y sus 
procesos. Aquí algunos datos: 
 Al comparar la inversión en gestión del riesgo nacional, 
departamental y municipal hay una preponderancia del gasto 
nacional ante desastres de gran magnitud (1999 y 2010) y una 
disminución del gasto ante la ausencia de eventos desastrosos. 
 Mientras la nación ha concentrado sus recursos en el manejo de 
desastres y el conocimiento del riesgo, siendo el principal financiador 
de estas actividades, los municipios lo han hecho en la reducción del 
riesgo. 
 La diferencia en los presupuestos en gestión del riesgo entre los 
niveles de gobierno se explica en parte por la disponibilidad de 
recursos que los entes territoriales tienen en comparación con la 
nación. 
 Del total de recursos manejados por el Fondo Nacional de 
Calamidades, el 67,8% ha sido destinado a labores de respuesta, el 
5,5% a la reducción de riesgos, el 0,2% a la identificación del riesgo y 
un 25,6% entre gastos de rehabilitación/reconstrucción y de 
atención a familias afectadas. 
Así… 
Pero… 
Relacionar la gestión del riesgo como una posibilidad de replantear 
las estrategias de desarrollo. 
 
Las autoridades locales son las responsables de asumir y coordinar 
integralmente todo los procesos por lo que se requiere reforzar el 
tema de conciencia y ética en nuestros gobernantes. 
Medidas 
Proceso de preparación, organización y toma de conciencia previa al 
desastre y un conocimiento del riesgo, del territorio y de los recursos y 
capacidades locales que permita tomar de decisiones especialmente de 
inversión. 
Trabajar bajo un enfoque de minimización de los riesgos y que la 
inversión se haga con antelación y con conciencia sobre las condiciones 
de vulnerabilidad y las capacidades presentes en el territorio. 
Aumentar el conocimiento de nuestras amenazas y la vulnerabilidad, y 
su manifestación en el territorio. 
Realizar auditorías de recursos financieros, las rendiciones de cuentas, 
etc. 









Sociales   
Condiciones  
Ambientales  
La participación ciudadana no aparece como base del Sistema. 
La delegación de autoridad y de recursos en el ámbito local no constituye aplicación de principio de 
descentralización.  
Las zonas de riesgo definidas en 
cada nivel en general no han 
obedecido a estudios 
suficientemente sustentados desde 
el punto de vista técnico. 
Existe una deficiencia notable en el 
país en relación con la evaluación de 
riesgos, debido a la falta de un marco 
instrumental metodológico adecuado 
para cada nivel nacional, regional y 
local. 
Aunque existen bases de datos de pérdidas generadas por los desastres, no existen informes generados y 
utilizados en la planificación local. 
 
 
Igualmente en un nivel intermedio, las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales toman en cuenta 
los riesgos regionales y transfronterizos, con una perspectiva de cooperación regional para la reducción 
del riesgo 
En cuanto a la inclusión del tema 
de riesgo de desastres en el 
currículo de educación 
Colombiano todo está por 
hacerse. 
 La gestión del riesgo es abordada de manera 
muy limitada y no se aplican programas 
integrales de capacitación. 
 Igual sucede en la difusión y divulgación del 
tema en los medios de comunicación. 
 No todos los establecimientos educativos 
son seguros. 
No hay estudios sobre los costos-beneficios económicos de la gestión del riesgo y el tema incluido en el 
presupuesto-agenda nacional para la investigación científica es muy nuevo. 
 
La estrategia nacional de sensibilización pública para estimular una cultura de resiliencia ante los desastres, con 
un elemento de alcance comunitario en las zonas rurales y urbanas es muy incipiente. 
Para reducir los 
factores subyacentes 
del riesgo  
 
En implementar las políticas y los planes de desarrollo 
social con el fin de reducir la vulnerabilidad de las 
poblaciones que enfrentan un mayor riesgo. 
 
En el tema de definir esquemas de garantías para el 
trabajador y de los microseguros. 
 
En implementar políticas, planes económicos y 
sectoriales productivos con el fin de reducir la 
vulnerabilidad de las actividades económicas. 
 
En implementar sistemas nacionales y sectoriales de 
inversión pública que incorporen la gestión del riesgo. 
 
Invertir en el reforzamiento de infraestructura clave 
como escuelas, hospitales y líneas vitales. 
Con respecto a las medidas 
adoptadas en Colombia para abordar 
las cuestiones de género no hay 
ningún adelanto al respecto. 
No existen planes de contingencia 
sensibles en el tema de género. 
 
Tampoco hay disposiciones 
especiales para las mujeres en 
asistencia humanitaria, albergues y 
centros de atención médica en caso 
de emergencia. 
Por lo tanto… 
Aún nos falta 
más trabajo… 
Por lo tanto… 
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Definir estrategias basadas en la participación de los actores 
comprometidos con el desarrollo para aumentar su resiliencia. 
Potenciar y poner en valor el uso de los recursos endógenos para 
garantizar que los procesos de la gestión del riesgo cuenten con una base 
de sustento local y de apoyo de la comunidad lo más amplia posible. 
Medidas 
Integrar la gestión del riesgo en la educación pública y privada. 
 
Desarrollar planes escolares de gestión del riesgo. 
 
Promover una cultura de la prevención. 
 
Promover la formación y la capacitación de todos los sectores del territorio. 
 
Promover la investigación en el tema. 
 
Medidas 
Necesitamos invertir en la generación de conocimiento y difundirlo a 
todos los actores. 
Utilizar la capacidad instalada y los conocimientos científicos, 
académico, etc. 
Aumentar el conocimiento de nuestras amenazas y la vulnerabilidad, 
de los escenarios de riesgo y su manifestación en el territorio para 
ponerlo al servicio de las comunidades, generar mayor conciencia y 
preparación. 
Contemplar los diferentes escenarios de riesgo que nos puedan 
proporcionar diferentes rangos de pérdidas y mejores bases para la 
toma de decisiones. 
 
Hacer inventarios de recursos nacionales e internacionales y ampliar la 
capacidad de respuesta. 
Medidas 
Definir estrategias de largo plazo que se utilizan para recuperar y 
fortalecer los medios de subsistencia. 
 
Diversificar la economía local con el fin de hacer comunidades más 
fortalecidas y resilientes. Tratar de generar autodependencia en los 
hogares. 
 
Incrementar la seguridad económica, alimentaria y social necesaria. 
 
Proporcionar acceso a créditos e incentivos, oportunidades de empleo 
digno con igual acceso para las mujeres. 
 
Impulsar sectores de la economía como turismo, transporte y 
agropecuario, además, actividades de emprendimiento e innovación.  
 
Canalizar presupuestos a las prioridades sociales emergentes, así como a 
las actividades que revitalicen los sectores económicos afectados. 
Medidas 
Reconocer la vulnerabilidad preexistente y vincular los planes de gestión integral 
del riesgo de desastres con la ayuda humanitaria desde una perspectiva de 
equidad de género. 
 
Aumentar la visibilidad de las mujeres en áreas institucionales oficiales 
relacionadas con la gestión del riesgo de desastres. 
 
La equidad de género debe integrarse en la política de gestión del riesgo de 












































Figura 1-3: Número de personas afectadas en Colombia por las mayores inundaciones de la 
década (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters-CRED, 2015) 
 
 
Además, según el estudio sobre los avances de la gestión del riesgo en Colombia los daños y las 
pérdidas por desastres se concentran en los municipios con poblaciones menores a 100 mil 
habitantes y con altos porcentajes de NBI (Banco Mundial, 2012). Poblaciones, que como afirma 
el informe “Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe 2012”, han nacido producto de 
la descentralización, de procesos de desplazamiento por el conflicto, haciendo que sus 
gobernantes no tengan los recursos humanos, institucionales y económicos suficientes para su 
buen gobierno (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 2012). 
 
Las autoridades municipales podrían tomar las decisiones necesarias en conjunto con la 
ciudadanía mediante procesos participativos, en especial con las poblaciones expuestas, en la 
planificación del desarrollo, el ordenamiento del territorio, la gestión ambiental urbana y la 
gestión del riesgo.  Articulándolas de manera tal que las condiciones de vulnerabilidad 
disminuyan y por lo tanto el riesgo ante la presencia de las inundaciones.  Igualmente, hacer uso 
de estudios participativos para la obtención de información y de conocimiento permitiría la 
identificación y profundización de los componentes de vulnerabilidad tales como la exposición, la 
susceptibilidad y la capacidad.     
1.4 Objetivos de la investigación  
El principal objetivo de esta investigación es desarrollar un conjunto de herramientas 
metodológicas para la evaluación del riesgo con énfasis en aquellos factores físicos, económicos, 
socioculturales, institucionales y políticos de la vulnerabilidad propios de comunidades localizadas 














2004 2005 2007 2008 2010 2011
Número de personas
afectadas
345,386 474,607 1,605,308 1,200,091 2,791,999 1,487,523
Año 
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Otros objetivos son: 
 
1. Aplicar las herramientas metodológicas diseñadas en dos cabeceras urbanas pequeñas 
históricamente afectadas por inundaciones lentas, para enriquecimiento de la investigación y 
validación de su uso en beneficio de otras que vivan la misma realidad. 
2. Analizar y comparar las metodologías para la evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el 
riesgo disponibles en la literatura y que de manera complementaria pueden ser aplicables en 
cabeceras urbanas pequeñas, considerando criterios como requerimiento de datos, calidad, 
costos, atributos e inconvenientes en su uso, transferencia de la información y los resultados. 
3. Comparar la realidad actual que viven cabeceras urbanas pequeñas y sus comunidades 
afectadas por las inundaciones lentas en Colombia con el deber ser que propone la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo. 
4. Demostrar que es posible la integración de la gestión del riesgo con la planificación del 
desarrollo, el ordenamiento del territorio, la gestión ambiental y la participación comunitaria 
para una gestión municipal completa.  Para ello se aplicaron diferentes estrategias como la 
realización de diagnósticos sobre la gestión municipal en dos casos de estudio, la revisión de 
elementos comunes y el marco jurídico colombiano, la realización de entrevistas a 
funcionarios públicos, la elaboración de mapas de actores, entre otros. 
5. Proponer la inclusión diferentes procesos de participación en la inclusión y empoderamiento 
de los diferentes actores de la gestión del riesgo, en el desarrollo de sus responsabilidades y 
capacidades de planificación y gestión, y en el dimensionamiento y ubicación de los recursos 
necesarios para el rescate de la memoria y la integración del conocimiento local. 
1.5 Preguntas de investigación 
Para complementar los anteriores objetivos se han formulado las siguientes preguntas de 
investigación: 
 
1. ¿Cómo entender, que a pesar de que se tienen desarrollos teóricos y un marco normativo en 
gestión del riesgo, existen municipios con áreas urbanas que sufren grandes impactos a causa 
de las inundaciones fluviales lentas, debido a una escasa o inexistente gestión del riesgo y a la 
existencia de comunidades con alto grado de vulnerabilidad? 
2. ¿Cuál es la información mínima necesaria para evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el 
riesgo en cabeceras urbanas pequeñas afectadas por inundaciones fluviales lentas? ¿Se 
encuentra disponible? ¿Qué estrategias se necesitan para capturar la información? ¿Si no 
existe, cuánto cuesta obtenerla? 
3. ¿Qué estrategias se pueden proponer para que las autoridades y comunidades presentes en 
este tipo de contextos venzan sus dificultades y entiendan que tienen responsabilidades 
frente a la gestión del riesgo, la planificación del territorio y la gestión ambiental? ¿Cómo se 
pueden orientar para que participen con propuestas a la solución de sus problemas? ¿Cómo 
cambiar la inclinación actual de atender el desastre en vez de prevenirlo y combatir otras 
causas estructurales del riesgo?  
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1.6 Estructura de la investigación  
La estructura de esta tesis comienza en el capítulo 2, con la revisión del concepto de evaluación 
del riesgo y de otros conceptos que es necesario analizar a la luz de las políticas internacionales y 
nacionales actuales para su correcta interpretación y aplicación.  También se aborda el marco 
teórico mediante la revisión y análisis de las metodologías disponibles para la evaluación del 
riesgo por inundación, poniendo especial énfasis en la aplicabilidad de los métodos para el caso 
de Colombia.  
 
En el capítulo 3 se hizo el análisis sobre la disponibilidad y condiciones de la información a nivel 
local para la evaluación del riesgo, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información 
hasta el nivel local, considerando la estructura del Estado, el marco jurídico asociado y los 
sistemas de información para la gestión del riesgo existentes. 
 
El capítulo 4 contiene el modelo conceptual utilizado, los criterios para seleccionar los casos de 
estudio y la propuesta metodológica diseñada para la evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad 
y el riesgo. 
 
En el capítulo 5 se describen en detalle los casos de estudio seleccionados, las características de 
los ríos Cauca y Magdalena en cuyas márgenes se encuentran localizadas las cabeceras urbanas 
de los municipios de Caucasia (Antioquia) y Plato (Magdalena).  También se exponen para cada 
cabecera las condiciones socio-económicas, urbanas, ambientales e institucionales y el mapa de 
actores relacionados con la gestión del riesgo.  Por último, se presentan los resultados obtenidos 
con la aplicación de la propuesta metodológica en las dos cabeceras urbanas. 
 
El capítulo 6, presenta las conclusiones y recomendaciones derivadas de los resultados de la 
propuesta metodológica aplicada con relación a los objetivos de la investigación propuestos, así 
como algunas consideraciones para la proyección de la investigación en el futuro.  
Adicionalmente se presentan otras recomendaciones que surgen a partir de la búsqueda de 
respuestas a la pregunta de investigación de cómo explicar que el problema no es vivir al lado del 
río sino cómo vivir al lado de él, al hacer la comparación con otros contextos urbanos como son 
las ciudades de Brisbane (Australia), Dresden (Alemania) y New Orleans (Estados Unidos de 
América).   
 







2. La evaluación del riesgo, un concepto en evolución  
La evaluación del riesgo es un concepto en evolución que será revisado desde el marco teórico 
que proponen las políticas internacionales y nacionales actuales, el análisis de las metodologías 
existentes en la literatura científica y la selección de alternativas para su sistematización desde el 
punto de vista de la aplicabilidad y el acceso a la información en cabeceras urbanas pequeñas.  Se 
presenta además en este capítulo el marco conceptual de la investigación, con el que se quiere 
proponer una gestión del riesgo municipal incorporando en la evaluación del riesgo el 
conocimiento local y herramientas participativas como la cartografía social. 
2.1 Definiciones   
Para entender el concepto de evaluación del riesgo es importante hacer unas definiciones previas 
que también han tenido una evolución en el tiempo. Sin embargo, para efectos de la construcción 
del marco teórico de esta investigación estas definiciones son las que se adoptan basadas en la 
normativa nacional: 
 
Inundaciones en contextos urbanos:  una inundación es aquel evento que debido a la 
precipitación, oleaje, marea o falla de alguna estructura hidráulica, provoca un incremento en el 
nivel de la superficie libre del agua de los ríos o del mar, generando invasión o penetración de 
agua en sitios donde usualmente no la hay y generalmente, daños en la población, agricultura, 
ganadería e infraestructura (Salas & Jiménez, 2013). 
 
De acuerdo con diversos autores como Bruijn et al. (2009), el Instituto de Hidrología y 
Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM (2014), la Unidad Nacional de Gestión del riesgo 
(2013) y la Universidad Nacional de Colombia (2010) las inundaciones se pueden caracterizar por 
el tiempo de respuesta, su origen y por la composición del flujo.  
 
Según el tiempo de respuesta, se tienen las inundaciones súbitas o de tipo torrencial que suelen 
producirse por un aumento acelerado del agua a lo largo de un río o un área específica, debido a 
la presencia de lluvias repentinas e intensas; son inesperadas, de corta duración y suelen producir 
grandes daños en la población debido a que dejan poco tiempo de reacción.  En Colombia se 
presentan con regularidad en las cuencas de la región Andina.  En cambio, las inundaciones lentas 
o de tipo aluvial se producen cuando hay lluvias persistentes y generalizadas dentro de una 
cuenca, generando un incremento progresivo de los caudales de los ríos hasta superar la 
capacidad máxima de almacenamiento, por lo que se produce el desbordamiento y la 
consecuente inundación de las áreas planas aledañas al cauce principal. Estas inundaciones son 
lentas y de gran duración. En Colombia normalmente ocurren en las partes bajas de las cuencas 
de los ríos Magdalena, Cauca, Sinú, San Jorge, y en la Orinoquia y la Amazonía (Instituto de 
Hidrología y Metereología y Estudios Ambientales-IDEAM, 2014).   
 
De acuerdo con su origen, las inundaciones se pueden clasificar en fluviales o pluviales. Las 
primeras se generan cuando el agua que se desborda de ríos y arroyos queda acumulada sobre la 
superficie de terreno aledaño a ellos y las segundas son consecuencia de la precipitación intensa 
o persistente y se presentan cuando el terreno se ha saturado y el agua lluvia excedente 
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comienza a acumularse, pudiendo permanecer horas o días. En Colombia las temporadas de 
lluvias más severas se presentan en la fase fría del Fenómeno de Oscilación del Sur o La Niña, 
haciendo que el volumen de agua se incremente en los cauces de los ríos desbordándose en sus 
llanuras de inundación (Bedoya, Contreras, & Ruiz, 2010).  Las inundaciones fluviales más 
importantes se dan en los ríos con mayor longitud o que llegan hasta las planicies costeras como 
el Magdalena y el Cauca.  También se encuentran en esta clasificación las inundaciones costeras 
que pueden ser originadas por acción de las mareas haciendo que el nivel medio del mar ascienda 
y entre tierra adentro cubriendo grandes extensiones. Y finalmente, las inundaciones generadas 
por la acción del oleaje de un tsunami, por erupciones volcánicas que pueden derretir grandes 
cantidades de nieve y hielo produciendo grandes cantidades de agua que recogen a su paso 
sedimentos y escombros o también por la rotura de una presa al propagarse una onda de agua 
que depende del caudal liberado (O’Connor & Costa, 2004). 
 
Por último, se encuentra la clasificación de inundaciones según la composición del flujo entre las 
que se encuentran las avenidas de agua, que son generalmente inundaciones asociadas a 
precipitaciones prolongadas que producen un aumento en los caudales del río y a bajas 
permeabilidades del suelo, también pueden asociarse con el aumento en la marea en las zonas 
costeras (de Bruijn et al., 2009); los flujos de lodos que se definen como mezclas naturales de 
agua y sedimentos, con altas concentraciones que fluyen en las zonas montañosas después de 
períodos de lluvia largos e intensos los cuales pueden causar daños considerables a su paso y en 
los sitios de depósito (Salgado, 2005); y los flujos de escombros que son movimientos de masa 
formados por una mezcla de agua, suelo y fragmentos de roca predominando los suelos grueso 
granulares (Hoyos, 2001). 
 
Amenaza: es el peligro latente de que un evento físico de origen natural o causad o inducido por 
la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar la 
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los 
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 
ambientales (Ley 1523 de 2012, artículo 4). 
 
Susceptibilidad: la susceptibilidad ofrece una medida de las posibles consecuencias negativas de 
los receptores de un desastre de acuerdo con sus características o valor social, por ejemplo el 
valor monetario, el valor ecológico, las vidas humanas, las perturbaciones sicológicas, etc. (Apel, 
Thieken, Merz, & Blösch, 2004). También es considerada como la propensión de los receptores a 
experimentar los daños por un desastre (Gouldby et al., 2005).  
 
Exposición: la exposición puede definirse como uno de los factores antropogénicos que 
contribuyen al riesgo, por lo general es representado por la población y los bienes situados en 
zonas de riesgo (Barredo & Engelen, 2010; Bendimerad, 2001).  Existen otras definiciones para 
este concepto, tales como: medida de la susceptibilidad de los elementos dentro de una región 
amenazada (Alexander Fekete, 2010); en términos cuantitativos la exposición ofrece una medida 
de los potenciales receptores de la amenaza, por ejemplo el número de personas o bienes 
potencialmente afectados (Apel et al., 2004); o el grado en el que un sistema social-ecológico es 
expuesto a una amenaza o perturbación específica (Secretaría Interinstitucional de la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres, 2004). 
 
Capacidad: se refiere a la capacidad de un individuo, hogar o comunidad para comprender el 
riesgo de desastres que puede enfrentar, para mitigar los riesgos y responder a los desastres que 
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pueden ocurrir de tal manera que se minimice la pérdida o daño a la vida, los medios de vida, la 
propiedad, la infraestructura, la actividad económica y el medio ambiente (Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres, 2012).   
 
Vulnerabilidad: susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que 
tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico 
peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres 
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y 
de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos (Ley 1523 de 2012, artículo 4). 
 
Desastre: es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema 
nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción (Ley 
1523 de 2012, artículo 4). 
 
Consecuencia: impacto como el daño económico, social o ambiental que puede resultar de un 
desastre y que puede expresarse cuantitativamente (el valor monetario), cualitativamente (alta, 
media, baja ) o de manera descriptiva (en términos de vidas humanas, bienestar y grados de 
perturbación) (Gouldby et al., 2005). 
 
Riesgo de desastres: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 
debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o 
humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la 
combinación de la amenaza y la vulnerabilidad (Ley 1523 de 2012, artículo 4). 
 
Escenario de riesgos: se define como la representación (escrita o gráfica) dónde se plasma y 
visibiliza el análisis de la evaluación del riesgo, contiene información sobre las condiciones, causas 
y dimensiones del riesgo que afectan a un territorio y sus comunidades. Se construye con base en 
los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad, las capacidades de los diferentes grupos de 
gestión del riesgo y la intensidad de la amenaza estimada, por lo que se considera fundamental 
en la planificación y del establecimiento de acciones futuras para reducir el riesgo (UNDP-Área 
Práctica de Género, 2012). 
 
Intervención: de acuerdo con Lavell (2001), la intervención es una modificación intencional con el 
fin de reducir la amenaza o las características intrínsecas de predisposición al daño de un 
elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad.   
 
Resiliencia: la resiliencia ha sido analizada desde diversos enfoques como la capacidad de un 
sistema, comunidad o sociedad para reaccionar y recuperarse de los efectos dañinos de un 
desastre (Gouldby et al., 2005); la capacidad intrínseca de un sistema, un elemento o una 
comunidad para resistir el impacto de un evento natural o social (Villagrán de León, 2006);  la 
capacidad de regeneración de un sistema conformado por atributos tales como la auto-
organización, la adaptación y la capacidad de aprendizaje (Adger, Brooks, Bentham, & Agnew, 
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2004) y la capacidad de un territorio para conocer sus riesgos, reducirlos y si éstos se manifiestan 
en desastres para resistir el impacto recuperándose de manera rápida, segura y eficiente. 
Adaptarse a los cambios y aprender de estas situaciones para incrementar su seguridad frente a 
acontecimientos futuros que puedan afectar la continuidad de los negocios territoriales y 
sostenibilidad del sistema municipal (Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, 
2012). 
2.2 Evolución histórica del concepto de evaluación del riesgo 
La evaluación del riesgo ha sido abordada explícitamente desde la promulgación del Decenio 
Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres Naturales en el año 1990 (expresada en 
la estrategia y el plan de acción de Yokohama para un mundo más seguro en 1994 y en el 
Mandato de Ginebra sobre reducción de riesgos de desastres en 1999), en el Marco de Acción de 
Hyogo 2005-2015 y en el nuevo Marco de Acción de Sendai para la reducción del riesgo de 
desastres 2015-2030.   
 
En Colombia se ha abordado desde la adopción del Fondo Nacional de Calamidades (Decreto 
1547 de 1984), del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (Decreto 919 de 
1989), del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (Decreto 93 de 1998) y de la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012), normativa clave que ha sido motivada 
por la frecuencia y la gravedad de los grandes desastres ocurridos en el país, tales como el 
terremoto de Popayán (31 de marzo de 1983), la avalancha de Armero (13 de noviembre de 
1985), el deslizamiento de Villatina (27 de Septiembre de 1987), la sequía originada por el 
fenómeno del Niño (1992-1993), la avalancha del río Páez (6 de junio de 1994), el terremoto del 
Eje Cafetero (25 de enero de 1999), las erupciones de los volcanes Galeras y Nevado del Huila y 
las oleadas invernales en los años 2003, 2005, 2008, 2010 y 2011.   
 
Estos momentos históricos demuestran que el concepto de evaluación del riesgo continúa en 
evolución hacia un enfoque más holístico, tal como se puede observar en las siguientes 
definiciones:  
 
Para el Decenio Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres Naturales declarado en el 
año 1990, la evaluación del riesgo se consideró como una “metodología para determinar la 
naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de amenazas potenciales  y la evaluación de 
condiciones existentes de vulnerabilidad, que pudieran representar una amenaza potencial o daño 
a la población, propiedades, medios de subsistencia y al ambiente del cual dependen” (Secretaría 
Interinstitucional de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, 2004). 
 
Con la adopción del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (Decreto 93 de 
1998) la evaluación del riesgo se definió como “un instrumento metodológico para la evaluación 
de amenazas, vulnerabilidades y riesgos con fines de prevención y mitigación.  Incluye la 
identificación y complementación de un inventario de amenazas y riesgos a nivel departamental y 
municipal, la evaluación de amenazas naturales y antrópicas con fines de zonificación, 
reglamentación y planificación; y el análisis de vulnerabilidad y estimación de riesgos de centros 
urbanos, edificaciones indispensables e infraestructura de líneas vitales”. 
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Dentro del Marco de Hyogo 2005-2015 la evaluación del riesgo se constituyó en “el punto de 
partida para reducir los riesgos de desastre y promover una cultura de resiliencia y consiste en 
conocer las amenazas y los factores físicos, sociales, económicos y ambientales de la 
vulnerabilidad a los desastres a que se enfrentan la mayoría de las sociedades, así como la 
evolución de las amenazas y los factores de vulnerabilidad a corto y largo plazo, para luego 
adoptar las medidas oportunas en función de ese conocimiento” (Conferencia Mundial sobre la 
Reducción de los Desastres, 2005). 
 
Ahora con la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 2012) la 
evaluación del riesgo “es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad 
de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos, 
ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se 
compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y 
alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación” (Congreso de la 
República de Colombia, 2012). 
 
Por último, en el nuevo Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, la evaluación del riesgo se convierte en el componente principal de la primera 
prioridad para poder “prevenir y mitigar, elaborar y aplicar medidas adecuadas de preparación y 
respuesta eficaz para casos de desastre, medidas integradas e inclusivas de índole económica, 
estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e 
institucional” (Asamblea General de Las Naciones Unidas, 2015). 
2.3 La integración de la evaluación del riesgo con la gestión local 
Se ha pasado de la creencia de que la protección total contra las inundaciones solo es posible 
siguiendo un enfoque reactivo y mediante el uso de técnicas ingenieriles, a otro donde la 
búsqueda de soluciones al panorama actual se haga siguiendo un enfoque proactivo que integre 
condiciones socio-culturales, político-institucionales, económicos y ambientales aún en 
situaciones en las cuales las comunidades aceptan vivir bajo riesgo, bien sea porque perciben 
algún beneficio u oportunidad en ello o porque sus condiciones no les permiten buscar otros 
espacios dónde vivir. 
 
Los retos actuales de la gestión local en contextos urbanos, se enfocan en los conflictos asociados 
con el crecimiento de la población, su acelerado desarrollo y el aumento del riesgo debido al 
asentamiento de comunidades y medios de vida en las llanuras de inundación. 
 
Estos conflictos han sido motivados por circunstancias tales como: la falsa sensación de seguridad 
proporcionada por la construcción de obras de ingeniería como diques y muros de contención, la 
variabilidad del clima, los cambios en el uso del suelo impulsados por actividades como la 
urbanización y la minería (que a su vez modifican las características naturales de ciénagas, ríos, 
afluentes y sus ecosistemas), la inclinación por relegar decisiones relacionadas con el medio 
ambiente y la ubicación de asentamientos humanos seguros, la ausencia o las dificultades en la 
planificación del uso de la tierra y el cuidado de los recursos naturales, la actitud con respecto a la 
información y participación de los diferentes grupos de gestión del riesgo que tienen poder para 
tomar decisiones y la destinación de recursos necesarios.  
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Como afirman (Jha, Bloch, and Lamond, 2012), una gestión del riesgo municipal donde los 
recursos financieros, técnicos y tecnológicos son limitados, es posible con una mayor 
participación de las comunidades y un cambio en los métodos de gestión tradicionales.  Por lo 
tanto, se propone que los tomadores de decisiones conozcan las condiciones y realidades 
territoriales, los métodos y herramientas más adaptables a su contexto, consideren la experiencia 
que poseen los diferentes grupos de gestión del riesgo y los costos requeridos para tomar las 
mejores decisiones de gestión.   
 
Una forma de realizar el análisis fue teniendo en cuenta los 10 aspectos esenciales guía para 
asumir el compromiso de convertir los contextos urbanos en territorios resilientes, más seguros y 
ambientalmente sostenibles promocionados en la campaña de la Estrategia Internacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres denominada “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi Ciudad 
se está preparando!”, la cual insta al trabajo local de los alcaldes para mejorar el acceso a 
políticas e instrumentos e involucrar a todos los responsables (incluyendo a los ciudadanos) en la 
construcción de territorios resilientes.   
 
En las Tablas 2-1 a 2-3 se resumen las prioridades del nuevo Marco de Acción de Sendai 
propuesto en el año 2015 y su antecesor Marco de Acción de Hyogo (2005) para mostrar la 
manera como se despliegan a nivel global los mecanismos para la reducción del riesgo de 
desastres a nivel local.  Mecanismos que aplican a los aspectos propuestos en la campaña de 
ciudades resilientes y a los objetivos contenidos en la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
establecida en el año 2012 para Colombia (Asamblea General de Las Naciones Unidas, 2015; 
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, 2005; Congreso de la República de 
Colombia, 2012). 
 
Bajo estos preceptos se realizó el diagnóstico sobre el progreso alcanzado por los municipios 
colombianos en la reducción del riesgo, de acuerdo con los reportes obtenidos con la aplicación 
de la herramienta en línea diseñada por la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo 
(Prevention Web, 2015).  De dichos resultados se encontró que de 1103 municipios que hay en el 
país según la Federación de Municipios de Colombia, 31 han elegido trabajar en la Campaña 
“Desarrollando Ciudades Resilientes de los cuales 18 poseen una población menor a 100.000 
habitantes2. 
 
En los reportes los gobiernos locales dieron informe sobre sus progresos realizados en la 
aplicación de las cinco prioridades de acción del MAH y los 10 aspectos esenciales para lograr 
ciudades resilientes. Se destacan en estos resultados avances locales en términos de la creación 
de consejos municipales de gestión del riesgo, el apoyo a las comunidades vulnerables, la 
ejecución de programas de sensibilización pública y programas educativos sobre reducción de 




                                                             
 
2 Los 18 municipios son: Cajicá, Mosquera, Nocaima, Sopó y Útica en el Departamento de Cundinamarca; 
Timaná en Departamento del Huila; Andalucía, Bugalagrande, Dagua, La Cumbre, La Victoria, Obando, San 
Juan Bautista de Guacarí, San Pedro, Vijes, Zarzal y Yotoco en el Departamento del Valle y por último Suán 




Tabla 2-1: Despliegue de las políticas globales en reducción del riesgo de desastres hasta las 
acciones necesarias para cumplir con el objetivo no. 1 de la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Asamblea General de Las Naciones Unidas, 2015; Conferencia Mundial sobre 
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Tabla 2-2: Despliegue de las políticas globales en reducción del riesgo de desastres hasta las 
acciones necesarias para cumplir con el objetivo no. 2 de la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Asamblea General de Las Naciones Unidas, 2015; Conferencia Mundial sobre 
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Tabla 2-3: Despliegue de las políticas globales en reducción del riesgo de desastres hasta las 
acciones necesarias para cumplir con el objetivo no. 1 de la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Asamblea General de Las Naciones Unidas, 2015; Conferencia Mundial sobre 






Pero también se identifican debilidades y deficiencias generalizadas en la implementación de 
aspectos claves que se explicarán a continuación:  
 
 Falta de articulación de la gestión de los municipios con los planes estatales y departamentales 
de gestión del riesgo en el establecimiento de comités para la coordinación de los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres. También en la 
integración de la reducción del riesgo de desastres en los planes de desarrollo, de 
ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de gestión de recursos naturales y el 
fortalecimiento de grupos voluntarios como el cuerpo oficial de bomberos, grupos de rescate y 
apoyo como la Defensa Civil y la Cruz Roja. 
 Escasez de recursos de niveles de gobierno superiores (departamental y nacional), pues no son 
los suficientes o no son entregados de manera oportuna, lo cual perjudica y conlleva a 
aumentar las condiciones de vulnerabilidad. 
 Limitada participación de las organizaciones y en especial del sector privado, no sólo en 
términos de conocimiento y gestión del riesgo, sino de protección y gestión sostenible de 
ecosistemas como las cuencas fluviales. 
 Escasas acciones en torno a la reducción de la vulnerabilidad de la población que corre mayor 
riesgo, mediante evaluaciones completas del riesgo, la ejecución de políticas y planes de 
desarrollo social, la instauración de planes de ahorro y crédito y de incentivos económicos, la 
disponibilidad de seguros para hogares vulnerables, entre otros. 
 Dificultad en el desarrollo de actividades de formación, capacitación y socialización para que 
los ciudadanos estén lo suficientemente enterados y exista personal experto, sobre todo en la 
administración municipal. Igualmente que se disponga en las instituciones educativas y 
universidades de programas orientados al trabajo dentro de los procesos de la gestión del 
riesgo de desastres y la investigación. 
 Pocas medidas integradas a los procesos de recuperación y rehabilitación posteriores a un 
desastre que permitan contar con un centro de operaciones de emergencia y/o un sistema de 
comunicación de la emergencia y recursos clave para la respuesta eficaz como suministro de 
emergencia, refugios, rutas de evacuación y planes de contingencia. También considerar los 
procedimientos necesarios para hacer evaluación de necesidades y rehabilitación de los 
medios de subsistencia y acceder a los recursos y destrezas para ayudar a las víctimas a superar 
el daño sicológico y emocional causado por un desastre. 
 
Las dificultades que tienen que enfrentar los municipios en Colombia para poder implementar la 
gestión del riesgo en su territorio son múltiples, más si se admite que los municipios analizados se 
encuentran en la categoría sexta de acuerdo con la Ley 617 de 20003, por lo que sus condiciones 
presupuestales son pequeñas para atender sus gastos de inversión y otros rubros presupuestales 
como son los relacionados con la gestión del riesgo que corresponden al 20% de sus recursos 
propios de libre destinación.  Esto en la práctica se traduce en un obstáculo para que los 
municipios del país, exceptuando las grandes ciudades, puedan asumir la gestión del riesgo.   
 
                                                             
 
3 Esta Ley estableció un sistema de categorización de los municipios y departamentos del país, que va de 
primera a sexta, con base en criterios de población y de la relación de gastos de funcionamiento con 
ingresos propios de libre destinación. En Colombia 984 (89%) municipios se encuentran en la categoría 
sexta. 
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A raíz de lo anterior, se propone un marco teórico en el que la evaluación del riesgo es el punto 
de partida para hacer gestión en coherencia con dichos lineamientos nacionales e internacionales 
desde una perspectiva de desarrollo local sostenible como se aprecia en la Figura 2-1.  En este 
marco la evaluación del riesgo se convierte en la base operativa de una cultura de prevención y 
en paso necesario y fundamental de cualquier estrategia que tenga como objetivo asegurar la 
vida y los bienes de una comunidad en función de consolidar territorios, programas, proyectos y 
estrategias resilientes. También es un instrumento que proporciona la base de información 
necesaria para actuar en los procesos de la gestión del riesgo (conocimiento del riesgo, reducción 
del riesgo y manejo de desastres) permitiendo una mayor eficiencia en la asignación de recursos y 
la adopción de medidas más precisas.   
 
Los pasos o etapas más importantes del proceso de evaluación del riesgo comprenderán según 
este marco: el conocimiento del territorio que tenga en cuenta las condiciones y realidades 
territoriales a través de diversos factores de desarrollo, las características de la realidad y la 
historia de los desastres mediante el análisis histórico, la recopilación de cartografía existente y la 
construcción de un sistema de información para el territorio en dónde se pueda registrar y 
conservar información relacionada con las características generales del entorno, además de 
aquellos aspectos físicos, económicos, socio-culturales, institucionales-políticos y ambientales.  El 
análisis de la amenaza en términos de ser capaces de identificar su ubicación, naturaleza, 
intensidad, características y probabilidad de que pueda transformarse en un peligro para el 
territorio. El análisis de la vulnerabilidad como la determinación de la existencia y el grado de 
vulnerabilidad de una sociedad frente a esas amenazas y su capacidad para hacerles frente. Y por 
último, la evaluación del riesgo en sí, conforme a la realidad, las amenazas y la vulnerabilidad 
existentes en el territorio, así como la identificación, priorización y diseño de alternativas 
destinadas a su reducción integrando los enfoques de desarrollo.    
 
Figura 2-1: Marco teórico de la gestión del riesgo (Elaboración propia) 
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2.4 Incorporación del conocimiento local en la evaluación del 
riesgo  
El proceso de evaluación del riesgo no se puede aplicar de manera general, sino que requiere 
adaptarse a las condiciones particulares según el contexto en el que se intervenga, a los 
diferentes niveles administrativos y escalas geográficas.  Por ello se considera que para que esta 
evaluación sea lo más completa y cercana a la realidad, se deben incorporar procesos de 
participación vistos de dos maneras y como dos elementos fundamentales: el saber y el poder de 
las comunidades y del gobierno local.   
 
Para esta investigación, el saber o conocimiento local es aquel conjunto de saberes, creencias y 
prácticas que tiene una comunidad con relación al territorio que habita y es reconocido como 
fuente de captura de información y de validación de la existente. Está vinculado a lo que 
experimentan y recuerdan las comunidades que se encuentran en el territorio ante la amenaza 
de las inundaciones con unas condiciones de vulnerabilidad particulares.   
 
Y el poder hace referencia a la capacidad que tienen ambos, la comunidad y el gobierno local 
(gobernabilidad), de hacer gestión del riesgo en función de una normativa y la disponibilidad de 
recursos humanos, financieros y tecnológicos, los cuales pueden variar de un municipio a otro, 
bien porque que los gobiernos son dinámicos y cambian en períodos de tiempo determinado, 
porque las experiencias en gestión y sus logros pueden no trascender entre períodos de gobierno 
a menos que los funcionarios tengan continuidad, situación que tampoco es garantía de éxito, por 
la poca capacidad de autosuficiencia y la consecuente dependencia del gobierno central.   
 
Una forma explícita de mostrar ese conocimiento local es a través de la inclusión de procesos 
participativos y usos de herramientas para el rescate de la memoria y la integración del 
conocimiento local como insumo en la evaluación del riesgo.  Las comunidades establecidas en un 
lugar tienen un conocimiento claro sobre los niveles de inundación en su territorio y los valores 
máximos históricos ya que hacen parte de su herencia cultural.  El testimonio de los habitantes de 
una zona es fundamental, pues son testigos presenciales de eventos en los que el nivel de 
inundación puede ser identificado sobre el terreno, también tiene valor el testimonio que ellos 
han recibido de otros testigos directos de eventos excepcionales y con niveles de inundación 
referenciables.   
 
Con la cartografía social se hace un acercamiento al territorio, además se pueden construir mapas 
donde se ubican las inundaciones (antiguas y recientes) así como las áreas que según la 
experiencia de los pobladores son más susceptibles a ser inundadas.  Existen ejemplos de 
metodologías que hacen uso de los sistemas de información geográfica participativos-SIGP en el 
análisis de riesgos por inundaciones, entre los que se destaca el trabajo desarrollado en el Distrito 
Muzarabani (Zimbabue), en el cual se produjo un mapa de evaluación de inundaciones en escala 
1:50.000 a través de la elaboración de 12 mapas mentales, con la información aportada por los 
diferentes miembros de la comunidad y con una lista de riesgos clasificados.  La metodología 
muestra un trabajo realizado a través de la recolección de entrevistas que fueron llevadas a cabo 
mediante informantes clave y grupo focales, la modelación con sistemas de información 
geográfica-SIG convencional contrastada con el trabajo comunitario y la aplicación de métodos 
como línea de tiempo, trabajo de campo, entrevistas y análisis de archivos (Chingombe, Pedzisai, 
Manatsa, Mukwada, & Taru, 2014).   
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Una segunda metodología es la desarrollada para el mapeo participativo de riesgo de inundación 
en Munamicua (Distrito de Búzi en Mozambique), con la que se obtuvo un mapa de riesgos para 
asistir a la comunidad en sus actividades de reducción de riesgos y además se pudieron hacer 
consultas espaciales, análisis de zonas de amortiguamiento, análisis de densidad, cobertura y 
usos del suelo y análisis de vulnerabilidad con el establecimiento de indicadores.  Los métodos 
usados fueron el fotomapeo y el Diagnóstico Rural Participativo integrados al análisis espacial 
(Kienberger, 2014).  Otra metodología es la desarrollada en Vietnam por Tran et al (2009), con la 
que produjeron un mapa de riesgos por inundación y mapas temáticos para evidenciar 
información selectiva y que pone de relieve criterios que deberían utilizarse para generar, por 
ejemplo, programas de reubicación. Valoran y validan el uso de los SIG como una disciplina nueva 
en dicho país porque la información que se tiene de datos espaciales es escasa e inconsistente. 
 
Islam, Swapan y Haque (2013) construyeron un índice de riesgo de desastres que incorpora la 
dimensión sociopolítica en Bangladesh, considerando aspectos cualitativos y cuantitativos de los 
factores de amenaza y vulnerabilidad. White, Kingston y Barker (2010) produjeron mapas de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo, además de mapas de accesibilidad y de zonas de 
amortiguamiento, como parte de una metodología de participación electrónica que usa SIG 
participativos y la intervención pública en la gestión del riesgo de inundación, ayudando a las 
personas a involucrarse en la formulación de políticas y en los procesos de toma de decisiones.  
 
Se resalta la metodología de Peters-Guarín, McCall y van Westen (2012) que hace uso de SIG 
participativos para representar el conocimiento local en Filipinas, convirtiendo los conocimientos 
de las comunidades sobre los eventos de inundación en información espacial para la gestión y 
generación de capacidades, además para producir mapas de la profundidad del agua y de la 
duración experimentada.  En este estudio el conocimiento obtenido de las comunidades fue 
incorporado en la cartografía SIG y en un modelo hidrodinámico SOBEK, para luego llevar a cabo 
el análisis integrado de la distribución espacial de la capacidad de gestión de inundaciones y la 
distribución estacional de las mismas.  
 
También existen metodologías que usan mapas tridimensionales denominados también MP-3D, 
que pueden ser usados para facilitar el análisis y la toma de decisiones y al mismo tiempo ayudar 
a los procesos de comunicación y gestión comunitaria. Por ejemplo, Rambaldi (2010) hace 
referencia a diferentes ejemplos de la aplicación de los MP-3D y enseña cómo hacer un modelado 
tridimensional paso a paso para generar a partir de un proceso participativo datos territoriales 
georreferenciados y a escala. En Colombia, Nicaragua, Chile y México se han elaborado mapas 
tridimensionales como el Escobar et al (2003) en el que usaron un modelo de plastilina para 
recuperar y visualizar información espacial y poder transferirla a un SIG, Gonda y otros (2008) 
construyeron con la comunidad una maqueta en cartón para la gestión social del territorio y de 
los recursos naturales, Hess-Kalcher y otros (2002) elaboraron junto con la comunidad Mapuche 
una maqueta con diferentes materiales para identificar cambios en el manejo de recursos, 
desarrollar consenso y análisis de problemas y situaciones entre sus habitantes y su territorio, y 
Juárez y otros (2007) crearon con la comunidad especialmente estudiantes, un modelo en 
poliestireno para el análisis sociocultural del paisaje en una cuenca hidrográfica del estado de 
Michoacán. 
 
Todas las metodologías anteriormente analizadas difieren en la escala, los objetivos y las 
aproximaciones, por lo que no se encuentra una única metodología a utilizar, sino que se requiere 
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de una combinación o una mezcla de varias de ellas.  Pero existen puntos en común, tales como 
tratar de entender las interpretaciones de la amenaza, despertar conciencia y encontrar las 
posibles respuestas al comportamiento de las comunidades en riesgo.   
 
En general, los estudios analizados se salen de lo convencional y buscan encontrar una estrategia 
proactiva e innovadora, además demuestran que la evaluación de riesgos a través de la 
integración de conocimientos de la comunidad y de imágenes de satélite es válida y se puede 
transferir a otros tipos de amenazas. También, evidencian la necesidad de incorporar estas 
metodologías en el contexto de un programa de reducción del riesgo integral y concuerdan en 
que acciones como el reunir mayores conocimientos, visualizar y comunicar efectivamente la 
incertidumbre adquieren mayor importancia en la toma de decisiones sobre el riesgo. 
 
En estas metodologías los procesos de consulta se convirtieron en una herramienta de utilidad 
para comprometer a comunidades en la recolección de datos de una forma simple, económica y 
para su beneficio propio.  Asimismo para entender la extensión (espacial) de las inundaciones, 
promover la discusión, el intercambio de información confiable, el análisis y el apoyo en la 
promoción, la toma de decisiones y acciones, movilizar los recursos humanos y técnicos 
disponibles. 
 
Otras alternativas que ofrecen las metodologías analizadas están relacionadas con la vinculación 
de los conocimientos de la comunidad con técnicas modernas para registrar y analizar datos de 
riesgo como una forma de participación y movilización de la capacidad de la comunidad.  Por 
último, ofrecen la posibilidad de que los ciudadanos acepten más responsabilidad personal para 
tomar sus propias decisiones de dónde vivir y así poder decidir sobre la reducción de la 
exposición en el futuro. 
 
En las metodologías 3D su ventaja radicó en el uso de un material removible, económico y de fácil 
uso que permitió obtener tantas interpretaciones como fuesen necesarias, es decir información 
de mayor calidad. 
 
Sobre el uso de los SIG y la teledetección se tiene que la primera metodología analizada empleó 
dispositivos con tecnología de posicionamiento global para capturar coordenadas (GPS), también 
hizo uso de mapas topográficos como mapas base para construir otros (Chingombe et al., 2014).  
La segunda empleó imágenes satelitales de alta resolución (Quickbird), su digitalización y 
clasificación para la delimitación de usos del suelo y zonas de asentamiento, además de la 
integración de GPS en la captura de puntos para el análisis espacial de las diferentes 
características de la comunidad y la producción de mapas temáticos (Kienberger, 2014).  La 
tercera metodología utilizó los datos de posición obtenidos con GPS superpuestos en mapas 
existentes de sistemas de transporte, redes de drenaje, límites administrativos, coberturas, etc. 
para generar mapas que sirvieran de motivación para las acciones de reducción de riesgos que 
son difíciles de obtener sin una atractiva visual (Tran, Shaw, Chantry, & Norton, 2009).  Y en la 
cuarta se trabajaron mapas en un SIG mediante la superposición de mapas existentes y el análisis 
espacial para producir mapas temáticos (Islam, Swapan, & Haque, 2013).  En la quinta 
metodología se hizo uso de un sitio Web interactivo desarrollado para capturar información real y 
ser usado con una interfaz de Google Maps fácil de usar y navegar (White, Kingston, & Barker, 
2010).  Y en la sexta se usó el software ILWIS para determinar la distribución espacial de las 
inundaciones (Peters-Guarín, McCall, & van Westen, 2012).   
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Como puntos críticos en las metodologías analizadas se evidencian la escasa capacidad de 
integración de datos, el análisis espacial y el uso de la evaluación multicriterio para el análisis de 
la vulnerabilidad y el riesgo, la recopilación de datos lenta y costosa usando GPS en campo, los 
requerimientos de software y hardware pueden ser sofisticados y costosos, la responsabilidad de 
continuar con la actualización y el procesamiento de información futura para garantizar que las 
medidas en reducción de riesgos sean eficaces.   
 
En los modelos 3D como desventajas se pueden considerar los costos del material que se elija, el 
tiempo para la elaboración de los modelos que aumentan conforme aumenta la cantidad de 
información que se desea construir o recuperar, al trabajo previo que se necesita antes de 
elaborar los modelos, además de contar con personas que dominen el arte y el color por ejemplo 
para advertir de cambios en el terreno o la vegetación y así para poder obtener resultados 
exitosos 
 
También en la aplicación de dichas metodologías se experimentaron dificultades debido a los 
cambios en el uso de la tierra, la falta de interés o motivación, de conocimiento en cómo 
participar, de comprensión en cómo aplicar políticas en un entorno real, de compromiso en la 
organización y responsabilidad de instituciones involucradas, a no tener acceso a internet, la 
exclusión por requerirse de algún grado de habilidad y a la definición de quién es el dueño de los 
datos y quién los controla. 
 
Para hacer entonces evaluación del riesgo incluyendo conocimiento local, es importante 
considerar metodologías para evaluar amenaza, vulnerabilidad y riesgo en función de la facilidad, 
adaptabilidad y aplicabilidad en un contexto local de poca capacidad e información escasa. Para 
ello se hizo una revisión de métodos en términos de sus requerimientos y disponibilidad de datos, 
calidad, costos, tiempos de adquisición y procesamiento, atributos e inconvenientes en su uso, 
transferencia de la información y los resultados como se verá a continuación. 
2.5 Modelos de evaluación de la amenaza 
El objetivo de la evaluación de la amenaza es conocer la naturaleza, la probabilidad, la intensidad 
y la distribución espacial que pueden tener en una zona una o varias inundaciones en períodos 
determinados de tiempo, con el fin de establecer una estimación del daño que pueden ocasionar. 
En la revisión de literatura disponible a nivel internacional y colombiano sobre evaluación de la 
amenaza por inundación se han buscado diferentes enfoques que permitan conocer los 
diferentes aspectos de la amenaza con las condiciones ya enunciadas en un contexto local de 
información escasa. 
 
Por ejemplo, Benito (2006) presenta una revisión de métodos geológico-geomorfológico que 
permiten generar información a través de la identificación de geoformas y depósitos generados 
por las inundaciones del pasado, de la revisión e interpretación cartográfica, la fotointerpretación 
y la validación en campo sobre áreas geomorfológicamente activas dentro de un cauce, la 
frecuencia cualitativa de inundación, la profundidad, la velocidad de la corriente y/o la carga 
sólida transportada.  El trabajo elaborado por el Ministerio de Ambiente y Medio Rural y Marino 
de España (2011) presenta un método histórico-geomorfológico para delimitar zonas 
especialmente expuestas al riesgo de inundación mediante la combinación de la cartografía de 
formas fluviales con evidencias generadas por las inundaciones sobre terrenos inundables, 
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también haciendo uso de datos LiDAR (Light Detection and Ranging) y trabajo de campo.  
También Marquínez, Lastra y Fernández (2006) compararon mapas de peligrosidad estimados 
sobre la base de evidencias geomorfológicas y datos históricos con otros mapas elaborados bajo 
un enfoque hidrológico‐hidráulico.   
 
Diez-Herrero, Laín y Llorente-Isidro (2006, 2008) presentan aplicaciones de métodos 
paleohídricos que hacen uso de técnicas paleontológicas, dendrocronológicas, radiométricas, 
arqueológicas, modelos topográficos, modelos digitales e imágenes aéreas junto con mediciones 
de campo y modelado de transporte de sedimentos produciendo información relacionada con 
depósitos y marcas de inundación. De nuevo en el estudio del Ministerio de Ambiente y Medio 
Rural y Marino de España (2011) se toman en cuenta métodos históricos e histórico-estadísticos 
los cuales se apoyan en la observación de marcas encontradas en elementos artificiales y la 
recopilación de información histórica para producir cartografía que ayuda a delimitar zonas 
especialmente expuestas al riesgo de inundación. 
 
Los anteriores métodos poseen ventajas como abarcar un período de tiempo mayor, aportar 
información sobre los impactos producidos por una inundación, su extensión y frecuencia. Pero 
estos métodos también tienen desventajas, en el sentido de que se requiere de información que 
si no existe normalmente a nivel local, como una imagen LiDAR, ésta puede ser costosa y 
dispendiosa de adquirir por el tiempo que tarda su elaboración.  Además se necesita de mucho 
trabajo de campo y contar con personal experto en geomorfología para la interpretación.  
 
Amengual et al (2008), Salazar (2013) y Vélez, Quintero y Delgado (2006) presentan la aplicación 
de métodos hidrológicos, entre los que se encuentran hidrometeorológicos, análisis estadístico 
de caudales y modelos predictivos regionales, que para la obtención de caudales asociados a 
inundaciones requieren de la conversión de variables meteorológicas y la información de 
caudales máximos diarios en cada estación de aforo ubicada en la zona para estimar la 
distribución de frecuencias.   
 
Existen modelos hidrológicos basados en SIG como el ArcView, ArcInfo, ARC Macro Language y 
ArcHydro que se utilizan como herramienta principal para el procesamiento de la información 
(Marquínez, Lastra, & Fernández, 2006). Así como el software Visual HEC-1 que puede ser 
utilizado para determinar el hidrograma de creciente en cualquier sitio de la cuenca y hacer un 
seguimiento de la onda de crecida a lo largo del cauce (Jiménez, Estrela, Ferrer, Garcia, & 
Villaverde, 2006) y el software HIDROSIG elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín, que usa como insumo mapas de precipitación y evapotranspiración de la cuenca 
para el cálculo de caudales máximos para diferentes períodos de retorno.  
 
Pero se encuentran inconvenientes en estos métodos, pues demandan inversión de recursos 
humanos y técnicos, pago de licencias de software cuando no son libres, requerimientos de 
capacidad de cómputo y tiempo en la extracción de características hidrológicas para los cálculos 
en función del tamaño de la cuenca y la resolución de los datos, además la escasez de 
información, pues en algunos casos las series históricas no son largas e inducen a asumir 
resultados regionales y no en detalle. 
 
Posiblemente los que mayor cantidad de aplicaciones y novedades tienen son los métodos 
hidráulicos, que pueden ser agrupados de acuerdo al tipo de modelamiento en una, en dos y tres 
dimensiones.  Hacen uso de información topográfica, de relieve y cobertura vegetal que se 
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complementan con las condiciones de frontera hidrológicas a lo largo de un río aguas abajo y 
pueden producir, dependiendo de su complejidad, características como caudales, profundidad y 
velocidades de flujo, niveles, extensión, profundidad, tiempo de arribo y duración de flujo de una 
inundación que circulará por un determinado tramo.  
 
Los modelos hidráulicos unidimensionales son los más utilizados, ya que caracterizan el terreno a 
través de una serie de secciones transversales del cauce perpendiculares a la dirección del flujo 
para calcular la profundidad del agua y la velocidad del flujo.  Esto supone que según el nivel de 
detalle y la precisión de la información de entrada, como la geometría del canal, las condiciones 
de frontera y parámetros como la rugosidad, serán condicionantes del costo computacional del 
modelo, aunque algunos se encuentran disponibles de manera gratuita para su uso en 
computadores personales (Jha et al., 2012).  Ejemplos de este tipo de modelos son: HEC-RAS, 
HEC-HM, HEC-GeoRAS, LISS-FLOOD, HYDROF, MIKE 11, SOBEK 1D (Diez-Herrero, Laín, & Llorente-
Isidro, 2008).   
 
Los modelos hidráulicos bidimensionales son comúnmente aplicados, aunque requieren datos de 
alta calidad y de tiempos de cálculo más largos, sirven para obtener una mejor descripción del 
flujo y del campo de velocidades, además, son útiles para modelar en áreas con topografía 
compleja como amplias llanuras de inundación.  Ejemplos de modelos 2D son: TELEMAC-2D, 
SOBEK 2D, MIKE 21, DELFT 3D, SMS FESWMS-2DH, InfoWorks, Riverine, TUFLOW (Alkema, 2007; 
PREDECAN-Prevención de Desastres en la Comunidad Andina, 2009; Sedano, 2012; Universidad 
Nacional de Colombia, 2010b).   
 
Los modelos tridimensionales son de mayor complejidad y sirven para simular procesos de 
erosión, sedimentación en el cauce de ríos y resolver geometrías complejas en ríos, pero con 
dificultad a la hora de tener en cuenta los costos computacionales, la necesidad de ser aplicados 
por personas expertas y de requerir grandes cantidades de datos de entrada en el modelo.  
Algunos ejemplos de estos modelos son: H3D, TELEMAC 3D, FLOW 3D, DELFT 3D, SSIIM 2.0, 
CH3D-SED y CCHE-3D (Pérez, 2014). 
 
Muchos de los anteriores métodos son acoplados a métodos asistidos por sensores remotos y 
sistemas de información geográfica o bien producen resultados que sirven como información de 
base para complementar la elaboración de la cartografía de amenaza.   
 
Por ejemplo, Peters (2003, 2008) ha trabajado una combinación de modelación hidráulica y 
criterios aportados por las comunidades en la determinación de los cambios y la configuración de 
las amenazas en el territorio usando los modelos HEC-RAS 1D y SOBEK 2D con datos derivados de 
sensores remotos.  En su metodología hace un aprovechamiento del diálogo de saberes para la 
construcción de conocimiento sobre cómo los desastres son percibidos, experimentados y 
manejados por comunidades a nivel urbano.  Propone el uso de tecnologías espaciales 
disponibles que pueden ser combinadas para ampliar el conocimiento local sobre las 
inundaciones, pues al convertir el análisis de factores en información espacial ésta puede ser 
usada como entrada para un análisis espacial de inundaciones.  Aspectos como el trabajo de 
campo con comunidades y el uso de SIGP pueden hacer de esta metodología algo costosa y 
laboriosa por el tiempo que requiere para su desarrollo, el uso de equipos como GPS y que las 
personas jóvenes no tienen el conocimiento del pasado de las inundaciones, como lo pueden 
tener personas ancianas lo que puede conllevar a que la historia se diluya en el tiempo. 
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Modelos uni y bidimensionales pueden ser acoplados fácilmente si se tienen datos geométricos y 
topográficos georreferenciados y con resolución adecuada (Jha et al., 2012; Price & Vojinovic, 
2008).  Por ejemplo, en Arrighi et al (2013) se adoptan modelos hidráulicos 1D y 2D simulados con 
HEC-RAS para estimar la profundidad de inundación en zonas urbanas a partir del uso de un 
modelo digital de superficie de alta resolución obtenido de datos LiDAR.  Y el International 
Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (2000) produjo una metodología que 
se apoya en el uso de los SIG en software ILWIS para la preparación de un mapa de zonificación 
cualitativa del riesgo por inundación usando datos LiDAR. Además, Pappenberger et al (2007) y 
García-Pintado et al (2013) usaron imágenes radar de apertura sintética-SAR en la aplicación del 
modelo LISFLOOD-FP 2D para producir mapas de riesgo de inundación más realistas que pudieran 
representar mejor el patrón variable de las inundaciones en casos de estudio realizados en 
Luxemburgo y el Reino Unido.  Estas metodologías tienen limitada su aplicación en áreas que 
poseen dificultad en la consecución de datos o de accesibilidad física, aunque en algunos casos 
podrían superarse con la teledetección y el uso de técnicas de SIG (imágenes de satélite, 
fotografías aéreas, tecnología LiDAR, etc.) para identificar adecuadamente la naturaleza de las 
inundaciones y sus efectos en las comunidades. 
 
La metodología de Marfai (2003) permite mediante el uso de software ILWIS, HECRAS y HEC-
GeoRAS, adquirir información precisa de la distribución espacial, magnitud y profundidad de las 
inundaciones y del uso del suelo afectado por ellas. Su desventaja es la necesidad de tener un 
modelo digital de elevación-MDE con resolución detallada y las secciones transversales del río 
para poderlas modelar con el HEC-GeoRAS que es una extensión de ArcView, por lo que es 
posible que no todos los gobiernos locales posean este tipo de software no gratuito. Además, 
Teenakoon (2004) desarrolló un SIG basado la construcción de un modelo de inundación en 2 
dimensiones usando DELFT FLS 2D y SOBEK, pero que requiere considerables costos y tiempo 
para la recolección de datos, de información láser y radar como fuentes de información de 
elevación del terreno, por lo que la herramienta no es óptima para pequeños municipios o donde 
los tomadores de decisiones no disponen de recursos, debido a que se requiere de personal 
especializado para manejar el software y los costos de los datos son elevados. Y por último, 
Forkuo (2011) propuso la elaboración de mapas de inundación incorporando a modelos 
hidrodinámicos a un MDE obtenido a través de imágenes ASTER (Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Reflection Radiometer), pero no hace aportes sobre la profundidad de la inundación 
y la velocidad. 
 
También se han encontrado en la literatura metodologías para estimar manchas de inundación 
incorporando el uso de descriptores morfométricos que sirven para analizar y caracterizar el 
relieve y sus componentes, considerando que procesos geológicos y fluviales han dejado una 
huella morfológica sobre las áreas inundadas.  Se destaca la metodología de Nobre et al (2011), la 
cual identifica una serie de descriptores a través del uso de un MDE del SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission), siendo el descriptor HAND (Height Above Nearest Drainage) el de mayor 
relevancia para la estimación de las zonas de inundación mediante el cálculo de las diferencias 
relativas de elevación de cada una de las celdas del MDE con respecto a la celda de la red de 
drenaje más cercana empleando la dirección de flujo del mismo MDE.  
 
Otros modelos basados en la reconstrucción de las características de un terreno y la 
cuantificación de variables tectónicas, climáticas y biológicas (incluyendo los cambios en el 
terreno inducidos por el hombre) a través de los sensores remotos como InSAR (Interferometric 
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Synthetic Aperture Radar), VNIR/TIR (Visible and Near Infrared/Thermal Infrared), SAR y 
altimetría laser han sido reportados por Pappenberger et al (2007). 
 
Se han desarrollado también diferentes software que contienen herramientas cartográficas que 
se conectan con modelos hidrológicos e hidráulicos, tales como GeoFIRM 3.0, usado por Olivera, 
Bodoque y Logsdon (2006) para delinear áreas inundables por acción de crecidas de 100 años de 
período de retorno. Asimismo, el modelo de ERN-Inundación que permite determinar las 
profundidades de inundación en una región particular tomando como entrada los escenarios de 
lluvia CAPRA (2013). Y por último, el modelo de InfoWorks CS utilizado por Evers et al (2012) para 
la modelación hidráulica de inundaciones urbanas produciendo mapas de amenaza que sirven 
para mostrar la extensión y la profundidad del agua. Software que necesita ser aplicado por 
personas expertas y que requieren de datos de entrada completos y complejos. 
 
También se ha revisado la metodología propuesta por la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare (2010) con la cual han evaluado cualitativamente la amenaza a 
partir de la utilización del método indirecto, el cual consiste en identificar la potencialidad de 
ocurrencia de una inundación a través de la interrelación entre las características y condiciones 
presentes en el terreno.  Tiene como cualidad la generación de información obtenida con el uso 
del software HIDROSIG y el Global Mapper 11.0 fáciles de adquirir en el medio, pero tiene como 
inconveniente los costos en la inversión de recursos y tiempo y que la escasez de información 
induce a asumir resultados regionales y no locales.  
 
Igualmente, la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá (2009), desarrolló una 
metodología para reevaluar áreas de amenaza por inundación en un sector urbano a partir del 
trabajo de campo y los análisis geológicos, geomorfológicos, de suelos, hidrológicos e hidráulicos 
de la zona, modelando secciones transversales compuestas en detalle para el manejo de la 
variabilidad en la magnitud de los caudales. En la metodología hicieron uso del software DISPAH 
(Distribuciones de Probabilidad Aplicadas en Hidrología) lo que contribuyó a que se requiriera de 
información detallada asumiendo altos costos en términos de tiempo y recursos presupuestales 
para su obtención. 
 
La Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín (2010), elaboró una metodología para 
establecer criterios metodológicos mínimos para la elaboración e interpretación cartográfica de 
zonificaciones de amenaza por inundaciones fluviales para el territorio colombiano en escala 
1:500.000 lo que permitió que tomadores de decisiones locales pudieran estar informados de sus 
condiciones de amenazas de manera general.  Debido a que en la gestión de riesgo es necesario 
identificar en forma detallada y precisa las zonas de amenaza por inundación, en el año 2011 se 
determinó aplicar la metodología usando cartografía base a una escala 1:100.000 con lo que fue 
posible elaborar los mapas de zonificación de amenazas por inundación fluvial en tres grandes 
cuencas del país: Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge, Sinú y Atrato (Universidad Nacional de 
Colombia, 2011) 
 
Siguiendo los mismos antecedentes, la Universidad en el año 2013 desarrolló una metodología 
para generar manchas de inundación para períodos de retorno de 2.33 y 20 años, basada en el 
análisis conjunto de la información de niveles y de alturas en el terreno para simular los eventos 
máximos y definir las zonas de amenaza por inundación en todo el país en escala 1:100.000 
(Universidad Nacional de Colombia, 2013).  Además, se creó un aplicativo que permite calcular un 
mapa de amenaza por inundación asociado a niveles de lámina de agua, a partir de un algoritmo 
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que usa parámetros de entrada tales como el mapa del modelo digital de elevación, el mapa de 
direcciones de drenaje, el mapa de la red de drenaje y el mapa de estaciones de nivel siguiendo el 
concepto del HAND de Nobre (2011). 
 
Y en el año 2014, se mejora el algoritmo incluyendo variaciones para lograr mejores resultados y 
generar manchas de inundación para distintos niveles de amenaza asociados a un período de 
retorno.  La ventaja de esta metodología es que con ella se pudieron obtener mejores resultados 
en la delimitación de zonas de inundación lenta en 10 áreas en el territorio colombiano a escala 
1:2.000 y 1:5.000, en donde se contaba con información disponible de niveles de lámina de agua 
y un modelo de elevación proveniente de imágenes de alta resolución (Pérez, 2014; Universidad 
Nacional de Colombia, 2014). 
 
Por último, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia (2013) 
produjo una metodología para la estimación y elaboración cartográfica de amenazas por 
inundaciones con el uso de tecnologías geoespaciales.  Usando el software ArcGis y modelos de 
elevación digital con resolución de 30 m, se definieron los parámetros morfométricos del drenaje 
de 10 cuencas para la determinación del factor detonante por precipitación, del potencial de 
inundaciones que establece la relación caudal-nivel para los escenarios de crecidas y la posterior 
evaluación de la amenaza por inundación.  Aunque las pruebas de validación de los métodos 
aplicados con información escasa muestran un buen desempeño, se debe mejorar la información 
topográfica de base a escalas más detalladas, y por lo tanto, se deben considerar los 
requerimientos de capacidad de cómputo destinados para los cálculos en función del tamaño de 
la cuenca y la resolución de los datos. 
 
Desde el punto de vista de la aplicabilidad y el acceso a la información en cabeceras urbanas 
pequeñas, la metodología de la Universidad Nacional de Colombia (2014) puede ser usada en 
casos de estudio colombianos cuyas evaluaciones dependen de tener que sortear situaciones 
como requerimientos de información y tecnología, costos computacionales, habilidades para 
manejar software especializado y tiempo.  Además, es una metodología que no demanda 
considerables costos y tiempo para la recolección de datos posibilitando además la incorporación 
del conocimiento local y el uso de herramientas participativas y permite la transferencia de 
información o aplicación de sus resultados en otros lugares.  
2.6 Modelos de evaluación de la vulnerabilidad 
Ante las debilidades y deficiencias presentadas en el numeral 2.3, se evidencia la necesidad de 
aumentar los medios y las capacidades de los tomadores de decisiones para mejorar su gestión, 
identificando factores de vulnerabilidad lo más cercanos posible a la realidad que se vive en sus 
territorios y comunidades.  Es importante contemplar aspectos como la exposición, la percepción 
de las comunidades, la gobernanza, sin descuidar los aspectos físicos que son los que han tenido 
prelación en el análisis de la vulnerabilidad como lo han destacado en sus publicaciones varios 
autores (Bankoff, 2003; Cannon, 2000; Cupples, 2007).   
 
La evaluación de la vulnerabilidad tiene como objetivo conocer, estudiar y anticipar la 
susceptibilidad de un sistema o una sociedad de ser dañada o afectada como consecuencia de un 
desastre. Esto se puede hacer a través de diferentes formas como la identificación de las 
personas y los elementos potencialmente vulnerables como grupos sociales, medios de 
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producción, edificaciones, viviendas, superficies cultivables, líneas vitales, ecosistemas, etc. 
Elementos apreciables en diferentes investigaciones (Federal Emergency Management Agency-
FEMA, 2004; A Fekete, Lauwe, & Geier, 2012; Zahran, Brody, Peacock, Vedlitz, & Grover, 2008).  
 
La evaluación de la vulnerabilidad también realiza la identificación de los factores que influyen o 
generan las condiciones de vulnerabilidad con relación a una o varias amenazas según los ámbitos 
del desarrollo local sostenible, tales como factores socio-culturales, económico-productivos, 
político-institucionales, ambientales y que han sido tenidos en cuenta por Kubal et al (2009) y 
Zhang, Lindell y Prater (2009) en sus investigaciones.  Asimismo ha sido posible mediante la 
identificación y el desarrollo de indicadores para determinar el grado de vulnerabilidad de los 
elementos y las personas expuestas como se ha podido investigar en los trabajos de varios 
autores (Adger et al., 2004; Bankoff, 2003; Damm, 2010; Alexander Fekete, 2010; García & 
Hurtado, 2003; Kuhlicke, Scolobig, Tapsell, Steinführer, & Marchi, 2011).   
 
Ante la necesidad de encontrar un modelo de evaluación de la vulnerabilidad que se adapte a las 
condiciones de cabeceras urbanas pequeñas y que puedan ser articulados con la gestión local 
dentro de un marco de sostenibilidad, se han analizado varios de ellos, como se enunciarán a 
continuación: 
 
En el modelo de la doble estructura de la vulnerabilidad que ha sido propuesto por Birkmann 
(2006), la vulnerabilidad es vista como una respuesta social a la interacción de dos enfoques: uno 
externo que involucra la exposición a los riesgos y uno interno relacionado con la capacidad de 
una comunidad de anticiparse, resistir y recuperarse de los impactos producto de esos riesgos.   
 
Otro es el denominado modelo de medios de vida sostenibles en el que se proponen cinco 
elementos clave denominados capitales: humano, natural, financiero, social y físico y que toma el 
enfoque de sostenibilidad asociado con la habilidad para enfrentarse y recuperarse de un 
desastre. Este modelo hace énfasis en la transformación de la estructura del sistema 
gubernamental o sector privado y sus respectivos procesos para generar mayores influencias en 
los medios de vida de sus comunidades, proporciona también la idea de acercar los puntos de 
vista de las personas y comunidades en torno a sus realidades y cómo intervenir en la solución a 
sus problemas tomando fuerza el perfeccionamiento de las relaciones sociales y el 
empoderamiento de comunidades (Birkmann, 2006; Christoplos, Mitchell, & Liljelund, 2001).   
 
El modelo propuesto por la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo (2004) tiene en 
cuenta a la vulnerabilidad como un factor determinante del riesgo y la clasifica en diferentes 
componentes (social, económico, físico y ambiental). Su evaluación es vista como una 
herramienta para el entendimiento del riesgo dentro de un contexto del desarrollo sostenible 
que promueve la conexión entre la reducción del riesgo de desastres y el cumplimiento de metas 
sociales, económicas y ambientales. 
 
Otro modelo seleccionado en esta revisión de literatura es el llamado Marco Cebolla, 
desarrollado por el Instituto de Medio Ambiente y la Seguridad Humana de la Universidad de las 
Naciones Unidas y en el que se define a la vulnerabilidad con respecto a los diferentes impactos 
que generan las amenazas en la esfera económica y social.  El marco relaciona los términos riesgo 
y vulnerabilidad con pérdidas potenciales y daños causados en tres esferas (social, económica y 
eventos naturales). Además, exponer dos ejes: el de la “realidad” que muestra como una 
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amenaza puede causar daños si afecta la esfera económica, pero que si adicionalmente impacta 
en la esfera social se genera un desastre llamado eje de la “oportunidad” (Birkmann, 2006).   
 
En el mismo Instituto se ha concebido el Marco BBC que representa a la vulnerabilidad como un 
vínculo (amenaza-vulnerabilidad-riesgo) y argumenta que la vulnerabilidad debería ser vista como 
un proceso que estimule acciones proactivas antes que el riesgo se materialice. Además, señala 
que el análisis de la vulnerabilidad debe ir más allá de la estimación de las deficiencias y la 
valoración de los impactos de los desastres en el pasado, convirtiéndose en un proceso dinámico 
que tenga en cuenta el tipo específico de riesgo y sus interacciones en una sociedad vulnerable 
en sus dimensiones sociales, ambientales y económicas (Birkmann, 2006). 
 
Por otro lado, se encuentran el Modelo de Presión y Liberación concebido por Blaikie et al (1996), 
en el cual el riesgo se define en función de la perturbación y la vulnerabilidad de la unidad 
expuesta.  La aplicación de este modelo hace énfasis en las condiciones de vulnerabilidad que 
tienen las diferentes unidades expuestas y dirige la atención a las condiciones que crean 
inseguridad y causan vulnerabilidad, tales como la fragilidad del ambiente físico, de la economía y 
de los procesos político-institucionales.   
 
Y el modelo de vulnerabilidad global aplicado por autores como Bankoff, Frerks y Hilhorst (2004) 
y Wilches-Chaux (1989), en donde la vulnerabilidad se constituye en un sistema dinámico que 
surge como consecuencia de la interacción de una serie de factores y características que tiene 
una comunidad.  La vulnerabilidad entonces se divide en diferentes vulnerabilidades ligadas entre 
sí: vulnerabilidad física, económica, política, social, cultural, técnica, ideológica, ecológica e 
institucional. El modelo también enfatiza en una relación de doble vía que existe entre el riesgo y 
estas vulnerabilidades, pues se adquirirá la condición de riesgo solamente en un espacio ubicado 
por una comunidad que tenga que afrontar las consecuencias debido a sus condiciones de 
vulnerabilidad o que debido a éstas aparezcan nuevos riesgos para esta misma. 
 
Igualmente, se ha incluido en la revisión del estado del arte, el Modelo de Indicadores de 
Vulnerabilidad propuesto por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales que hace uso 
de una selección de indicadores que sirven para construir cuatro índices que reflejan la 
vulnerabilidad en sus principales componentes: el índice de déficit de desastres-DDI que mide el 
riesgo por país desde un punto de vista macroeconómico y financiero; el índice local de desastre-
LDI que identifica el riesgo social y ambiental derivado de diferentes eventos; el índice prevalente 
de vulnerabilidad-PVI construido a partir de una serie de indicadores que caracterizan las 
condiciones en áreas expuestas como la fragilidad socio-económica y la ausencia de resiliencia en 
general, y por último, el índice de gestión del riesgo-RMI que agrupa a todos los indicadores y 
refleja las acciones organizacionales e institucionales de cada país para reducir la vulnerabilidad, 
las pérdidas y así poder prepararse y recuperarse de mejor manera (O. D. Cardona et al., 2003; 
Omar Darío Cardona, 2001).   
 
En el modelo propuesto por Chardon (2002), la vulnerabilidad es el resultado del funcionamiento 
de un sistema complejo dinámico generado por procesos que intervienen sobre factores de 
vulnerabilidad en campos físico-naturales, ecológicos, sociales, económicos, físico-espaciales, 
territoriales como uso del suelo, planeación y políticas territoriales, tecnológicos, culturales, 
educativos, funcionales, político-institucionales y administrativos. Este modelo plantea que no 
existen vulnerabilidades pertenecientes a campos específicos, sino que la vulnerabilidad es una 
sola, dependiendo eso sí de una sinergia entre factores distintos.   
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Otro modelo metodológico para el análisis multifacético e integral de la vulnerabilidad multi-
escala fue desarrollado por el proyecto ENSURE para 10 países europeos (Menoni, Molinari, 
Parker, Ballio, & Tapsell, 2012).  Este incluye diferentes factores de vulnerabilidad con conceptos 
de exposición, resiliencia y adaptación, teniendo en cuenta una variabilidad espacial y temporal.   
 
Finalmente, se tiene el modelo del Programa de la Universidad de Harvard para la Investigación y 
Evaluación de Sistemas para la Sostenibilidad, que ha sido creado a raíz de la necesidad de tener 
un modelo reducido que abarque la comprensión sistémica de la vulnerabilidad teniendo en 
cuenta las relaciones hombre-ambiente, las perturbaciones y el estrés producto de estas 
relaciones y las condiciones de vulnerabilidad que existen (Turner et al., 2003).  Además, tiene en 
cuenta que los elementos de este modelo son interactivos entre sí y son dependientes de la 
escala y el tiempo. 
 
Así como modelos existe una amplia cantidad de metodologías, libres y de uso voluntario, que 
ayudan a la identificación de la vulnerabilidad y al fortalecimiento de capacidades.  Sobresale la 
metodología de evaluación de la vulnerabilidad y capacidad-ACV la cual utiliza varias 
herramientas participativas para entender el grado de exposición de la población local y su 
capacidad de resistencia a los fenómenos naturales (Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2006).  Tiene en cuenta cuatro temas transversales y 
conectados: 1. El enfoque de las amenazas múltiples, 2. La perspectiva de género y la diversidad 
cultural, 3. La participación de voluntarios y comunidades y 4. El fortalecimiento de la capacidad y 
la transferencia de tecnología.  El fin de la metodología es transformar la vulnerabilidad en 
capacidades mediante las acciones prácticas, estrechar vínculos entre actores y buscar la 
financiación de actividades que ayuden a reducir la vulnerabilidad existente.  Otro beneficio de la 
metodología ACV es que permite a la gente identificar y comprender los riesgos que deberían 
considerar prioritarios, aun cuando no se trate de fenómenos naturales. 
 
La metodología de análisis de capacidad y vulnerabilidad climática-CVCA ofrece la posibilidad de 
entablar un dialogo entre las comunidades y otros actores para la identificación, recopilación, 
organización y análisis de la información sobre vulnerabilidad y capacidad adaptativa de una 
comunidad, familias e individuos.  Sirve para generar conocimiento producto de ejercicios 
participativos sobre los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad local (CARE Perú, 2010).  
Por último, se tiene la metodología denominada herramienta de evaluación de la vulnerabilidad 
de la comunidad-CVAT, la cual permite un análisis de la vulnerabilidad de comunidades mediante 
un procedimiento que comprende la identificación de amenazas y su priorización, el análisis de 
medios de vida y el análisis social, económico y ambiental (National Oceanic and Atmospheric 
Administration-NOAA, 2013).  
 
Analizar y comparar los anteriores modelos de evaluación de la vulnerabilidad considerando 
criterios como requerimientos de datos, calidad, costos y transferencia de la información y 
resultados, lleva a concluir que estos criterios son condicionantes para poder entender la realidad 
que se vive en las cabeceras urbanas pequeñas y que no existe hasta ahora un modelo como tal 
que pueda usarse exactamente para suplir tal necesidad.  Los modelos consideran condiciones 
sociales, económicas, físicas, ambientales, políticas y gubernamentales de acuerdo con sus 
necesidades y contextos, pero no todos al mismo tiempo como se quiere desarrollar en esta 
investigación, cuya finalidad es considerar aspectos de la gestión pública y la gestión del riesgo 
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conjuntamente. Lo mismo sucede con la escala de aplicación de los modelos en donde sobresalen 
los análisis a escalas nacionales y regionales. 
 
Sobre la anterior justificación, toma fuerza el modelo de Turner, Kasperson et al (2003), el cual 
consigue acercar el análisis de la vulnerabilidad a la escala más detallada que para esta 
investigación será la unidad de análisis denominada “hogar”, ya que es allí donde la incorporación 
del conocimiento local se puede lograr tomando en consideración la aplicación de diferentes 
herramientas, especialmente de tipo participativo.  
 
Se quieren identificar elementos clave para evaluar la vulnerabilidad producto de diferentes 
perturbaciones producidas por una inundación y otras interacciones como la influencia que sobre 
un territorio ejercen condiciones sociales y ambientales adversas, bien sea la degradación, el mal 
uso del suelo, las prácticas inadecuadas de disposición y eliminación de residuos sólidos, las 
condiciones de pobreza, etc. Diferentes dinámicas nacionales y regionales tienen influencia, pero 
son las locales las que se convierten en intensificadores de las condiciones de vulnerabilidad de 
sistemas humanos y ecológicos y por lo tanto de los desastres.  
2.7 Modelos de evaluación del riesgo 
Para que un alcalde lleve a cabo una evaluación del riesgo como la proclamada en la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 2012), es esencial valorar cuál es la 
verdadera dimensión del problema y determinar los niveles de riesgo con los cuales se enfrenta 
en su territorio, las consecuencias que éstos pueden tener en el desarrollo de una o varias 
comunidades.  No es tarde para considerar la importancia de entender los conflictos que allí se 
encuentran inmersos y plantear cambios a esa idea forjada por las acciones del pasado de que en 
el país prevalece la dinámica y la tendencia de actuar sobre los efectos de los desastres más que 
en los factores que generan el riesgo. Por ello, se debe aprender a evaluar el riesgo bajo unas 
condiciones particulares de ocupación del territorio en las que se encuentran las comunidades, 
pues sea por circunstancias sociales, económicas, ambientales y políticas. 
 
Para encontrar ideas que puedan servir en la búsqueda de respuestas y soluciones a este 
panorama, se ha hecho una revisión del estado del arte en el tema de evaluación de riesgos 
notándose que se han presentado avances en la construcción de metodologías, especialmente en 
Norteamérica y Europa. Un ejemplo es el sistema HAZUS que es una herramienta informática 
interactiva creada por la Federal Emergency Management Agency-FEMA (2004) para la 
evaluación del riesgo a través de la estimación de las pérdidas potenciales por terremotos, 
inundaciones y huracanes utilizando sistemas SIG, conocimientos científicos y de ingeniería para 
calcular los daños físicos a los edificios e infraestructura, pérdidas económicas incluyendo costos 
de reparación y reposición, lucros cesantes, desempleo e impactos sociales además de la 
estimación de las necesidades de refugios para los damnificados, y la población expuesta.  HAZUS 
funciona bajo la plataforma ArcGis y usa conjuntos de datos completos sobre el nivel de sección 
censal para todos los Estados Unidos de América, pero debido a la complejidad y gran cantidad de 
datos de entrada requeridos, es difícil de aplicar en otras partes del mundo.   
 
En la Unión Europea dentro del marco FLOODSITE se diseñó una metodología para la evaluación 
del riesgo, mediante la identificación de una cadena de causas y efectos denominada fuente-vía-
receptor-consecuencia.  Abarca la combinación de diferentes fuentes de riesgos, la interacción de 
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aspectos físicos, ambientales, ecológicos y socio-económicos de las inundaciones y las 
consecuencias en las personas, los bienes y el medio ambiente (de Bruijn et al., 2009; Morris, 
M.W., Samuels, 2004; M. Morris & Hassan, 2009; M. W. Morris & Samuels, 2006). Asimismo, en la 
metodología la evaluación del riesgo se realizó mediante el análisis y la combinación de 
probabilidades, la medición de las consecuencias negativas de las inundaciones, el entendimiento 
de la percepción del riesgo, la ponderación de los costos y beneficios de los riesgos.  Sus 
resultados sirvieron en la toma de decisiones y en el diseño e implementación de medidas físicas 
e instrumentos de política para la gestión del riesgo de inundaciones (Hawkes, Gonzalez-Marco, 
Sánchez-Arcilla, & Prinos, 2008; Raaijmakers, Krywkow, & Veen, 2008).   
 
Dos iniciativas más son el proyecto DIANE-CM y DISFLOOD. La primera se enfoca en la evaluación 
de inundaciones urbanas y la generación de cartografía en dos casos de estudio en Inglaterra y 
Alemania. Se propuso una metodología de evaluación del riesgo a través de dos aproximaciones, 
una enfocada en aumentar la capacidad de los tomadores de decisiones, y la segunda a mejorar 
el entendimiento de la amenaza, la vulnerabilidad y la generación de mapas de inundación, iniciar 
un diálogo público y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad incrementando la resiliencia 
(Evers et al., 2012). La segunda, DISFLOOD, es una plataforma alemana creada para la 
investigación multidisciplinar y multi-institucional que combina diferentes métodos, tales como la 
teledetección y modelos de riesgo hidráulicos con indicadores de vulnerabilidad social y socio-
ecológicos a escala regional (Damm, 2010; Alexander Fekete, 2010).  El objetivo de DISFLOOD es 
desarrollar un sistema de información sobre desastres y proporcionar información valiosa sobre 
los riesgos de inundación, vulnerabilidad y daño en función de diferentes escenarios de riesgo 
mediante el uso de diferentes técnicas y métodos, como crear conjuntos de eventos de 
inundaciones de gran escala y generar mapas de riesgo de inundación a partir de datos obtenidos 
con teledetección. 
 
Otra metodología desarrollada en Alemania para la evaluación de riesgos y la elaboración de 
cartografía de inundaciones extremas en las comunidades a lo largo de los ríos Elba y Mulde, 
permitió evaluar la exposición y el daño comparando las coberturas de uso del suelo obtenidas de 
mapas proporcionados por el proyecto CORINE Land Cover (Lindensschmidt et al., 2006).  Y en la 
metodología desarrollada por el Instituto Italiano para el Ambiente y la Sostenibilidad, se ha 
propuesto un enfoque utilizando escenarios de exposición para la ordenación del territorio y la 
mitigación de riesgos mediante un modelo de evaluación del riesgo de inundación que se estima 
sobre la base de tres factores: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad.  Si uno de estos 
factores aumenta, también lo hace el riesgo. La metodología se aplicó en la provincia de 
Pordenone, en el norte de Italia que ha soportado varias inundaciones con consecuencias 
desastrosas, confirmando que el principal motor del aumento de riesgo se encuentra en los 
nuevos desarrollos urbanos en zonas propensas a inundaciones (Barredo & Engelen, 2010).  
 
En América Latina se han propuesto metodologías que proporcionan herramientas para la 
ordenación del territorio y la toma de decisiones, tales como la aportada por el Proyecto CAPRA 
(Central American Probabilistic Risk Assessment), en el que se ha desarrollado un modelo 
simplificado de activos expuestos que puede evaluarse con diferentes niveles de resolución. 
Cuando no se cuenta con información detallada propone realizar estimaciones aproximadas que 
representen o den cuenta de dicho inventario de activos expuestos (Proyecto CAPRA, 2013).  
Peters (2003) propuso una metodología usando sensores remotos y SIG para el análisis de las 
inundaciones en escenarios pasado, presente y futuro a partir de la elaboración de mapas de 
inundaciones pasadas recordadas por la población (reconstrucción de inundaciones) y la 
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construcción de curvas de vulnerabilidad relacionadas con la altura, la velocidad del agua y el 
porcentaje de daño sufrido.  En la metodología no se trabaja con características como período de 
retorno y la asignación de probabilidad pues no están disponibles los datos hidrológicos y 
meteorológicos en la zona de estudio (Guatemala), entonces se trabaja con técnicas de trabajo 
con comunidades y de SIGP pudiendo ser algo laborioso por el tiempo que se requiere para su 
desarrollo.   
 
La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE 
(Colombia) definió una metodología de zonificación del riesgo usando información en escalas 
1:500.000, 1:100.000, 1:25.000.  Un trabajo que se complementa con medidas de preparación y 
socialización con el objeto de asegurar una respuesta apropiada por parte de la comunidad y de 
los entes administrativos, pero que presenta inconvenientes a la hora de generar información 
confiable debido a las diferencias en el nivel de detalle del contenido de los datos en modelos 
digitales de terreno y los mapas disponibles, la inversión de recursos y tiempo en la ejecución de 
topografía detallada de cauces y la escasez de información, obligando a asumir resultados 
regionales y no en detalle (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare, 2010).   
 
La Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (2010) propuso, junto con la Cooperación 
Técnica Alemana en Perú, una guía metodológica para la elaboración de mapas de riesgos 
aplicable a diferentes escalas del territorio (municipal, provincial, regional, etc.) que fuesen 
usados como instrumento para fortalecer la gestión de los comités municipales y provinciales de 
prevención, mitigación y respuesta con la mayor participación posible por parte de los miembros 
de las comunidades afectadas.  Por último, la Comisión Europea, Oxfam y Fundepco (2008) 
diseñaron criterios metodológicos para construir mapas temáticos de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo en Bolivia, que permitan representar apropiadamente el riesgo con una aplicación sencilla 
usando mapeo con comunidades y obteniendo información en territorios con información escasa. 
 
Se pueden distinguir entonces métodos de evaluación del riesgo que tratan de expresar el riesgo 
en unidades monetarias (daños) y otros cuyo objetivo es evaluar el riesgo en términos de vidas 
humanas, bienestar y grados de perturbación, unos más complejos que otros siempre 
supeditados a la disponibilidad y cantidad de recursos y de información, por lo que algunos de 
ellos emplean métodos de trabajo con comunidades de manera participativa.  Para esta 
investigación se busca un método o métodos para ayudar a que autoridades municipales evalúen 
el riesgo ante la presencia de las inundaciones o de cualquier otra amenaza en sus territorios, 
pero a la vez conozcan, entiendan y aprendan cómo articularlo a las herramientas de gestión 
municipal existentes (planeación del desarrollo, ordenamiento del territorio, gestión ambiental, 
participación ciudadana y gestión del riesgo).   
 
Para ello es importante comenzar por rechazar mitos con los que hemos vivido por años sin un 
respaldo en hechos concretos, con cifras y números sobre las causas de nuestra vulnerabilidad.  
En nuestras cabeceras urbanas pequeñas son tan evidentes las condiciones de vulnerabilidad 
originadas por factores sociales, económicos, ambientales y político-institucionales que 
podríamos restarle valor a la evaluación de la amenaza y afirmar que no hay riesgo sin 
vulnerabilidad, de que el riesgo sólo se podrá plantear cuando existan comunidades vulnerables.   
 
Para demostrar que la gestión del riesgo como está planteada en la normativa no es efectiva, 
primero hay que tener un conocimiento del entorno y segundo comprender por qué las personas 
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que lo habitan no son conscientes de la influencia que ejercen en la generación de riesgos.  
Debido a lo compleja que es la situación actual en cabeceras urbanas pequeñas propensas a 
riesgos por inundaciones, no es suficiente tener una idea aproximada o intuitiva de las 
condiciones socioeconómicas de la población, del entorno, la disposición de las viviendas o de la 
infraestructura productiva.  Es necesario poder hacer un estudio de las amenazas y la 
vulnerabilidad bajo un razonamiento espacial-geográfico de todas variables sociales, económicas, 
ambientales, políticas e institucionales implicadas, especialmente para involucrar a los actores 
clave del territorio con sus dinámicas. 
 
Del análisis del estado del arte se concluye que podríamos tener en cuenta dos enfoques, uno 
que permita analizar el riesgo en términos de los daños que en el territorio puedan generar las 
inundaciones y otro que permita distinguir el riesgo social a través del impacto a las personas, 
actividades productivas, la infraestructura, bienes y servicios ambientales expuestos.  
 
Se presentan desafíos para hacer que la captura y el tratamiento de la información no suponga 
una inversión económica inviable a la hora de hacer una evaluación del riesgo en el ámbito local, 
para proponer acciones orientadas a la coordinación entre instituciones implicadas, a la elección 
de modelos combinados o adaptados que puedan funcionar en nuestra realidad, al trabajo con 
comunidades para integrar su conocimiento para obtener resultados creíbles que generen 
confianza y conciencia de cambio y sobre todo aprendizaje en las personas para estar mejor 





3. Relación entre la gestión pública y la gestión del 
riesgo 
Una adecuada evaluación del riesgo debe estar fundamentada en el conocimiento y el manejo de 
información. Para ello, se deben tener en cuenta las diferentes fuentes de información que a 
nivel local se manejan, bien por la forma como se concibe y funciona la estructura del Estado 
(gestión pública), o porque han sido obtenidas a través del acceso e intercambio con grupos 
relacionados con la gestión del riesgo.  Colombia es un Estado unitario de acuerdo con su 
Constitución Política4 (1991) por lo que adopta una forma descentralizada de organización.  Para 
conocer cómo es el manejo de la información a nivel local se hará en este capítulo una revisión de 
la estructura del Estado Colombiano, de su marco jurídico asociado con las funciones que tiene al 
declararse como un Estado Social de Derecho, también se presentará una descripción de la 
situación actual de los sistemas de información para la gestión del riesgo existentes y por último, 
la identificación de las variables necesarias para realizar una evaluación de la amenaza, la 
vulnerabilidad y el riesgo poniendo en contexto los casos de estudio que se tratarán en los 
posteriores capítulos. 
3.1 Estructura del Estado Colombiano y la organización territorial 
local 
El Estado Colombiano se estructura en 3 ramas: la rama legislativa, la ejecutiva, y la judicial.  A la 
rama legislativa del poder público le corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes y 
ejercer el control político sobre el gobierno y la administración; a la ejecutiva ejecutar en forma 
coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales 
de la comunidad, para el adecuado cumplimiento de los fines esenciales del Estado; y a la judicial 
hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en ellas, con el fin 
de garantizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.  Además, se han 
constituido unos órganos independientes que se agrupan en dos grandes organizaciones: la 
organización fiscalizadora o de control y la organización electoral (Contraloría General de la 
República, 2015).  Por lo tanto, la estructura trata de corresponder con los fines esenciales5 como 
se puede observar en la Figura 3-1. 
                                                             
 
4 Artículo 1 de la Constitución Política de 1991. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
5 Artículo 2 de la Constitución Política de 1991.  Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 









Dentro de esta estructura política y administrativa del Estado el municipio es la entidad territorial 
fundamental, con autonomía política, fiscal y administrativa6, cuya finalidad es el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio 
mediante la administración de los asuntos municipales y la prestación de los servicios públicos, la 
ordenación del desarrollo de su territorio y la construcción de las obras que demande el progreso 
municipal, la promoción de la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes, la planificación del desarrollo económico, social y ambiental, la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios 
públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la 
tercera edad y los sectores discapacitados. 
 
                                                             
 
6 Artículo 311 de la Constitución Política de 1991. Al municipio como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
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En cada municipio hay un alcalde que es jefe de la administración local y representante legal del 
municipio, elegido popularmente para períodos de cuatro años, no reelegible para el período 
siguiente. También tiene una estructura administrativa (ver Figura 3-2) que es caracterizada por 
el Concejo Municipal y clasificada dependiendo de su población, los ingresos corrientes de libre 
destinación, su importancia económica y situación geográfica.   
3.2 Elementos comunes entre la gestión del riesgo y la gestión 
pública  
En la Figura 3-3 se pueden observar los elementos comunes que intervienen en el ejercicio de la 
gestión pública y del riesgo, los cuales marcan diferencias en cada territorio local y definen una 
dinámica municipal que influye tanto en el incremento de la vulnerabilidad como de la amenaza.   
 
Estos elementos guardan coherencia con las condiciones de desarrollo local identificadas en el 
análisis del panorama colombiano (planteamiento del problema) y con las funciones municipales 
vinculadas con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo7, véase la Figura 3-4 en donde se 
expone de una manera clara cómo influyen los distintos actores en la política nacional de gestión 
del riesgo, la movilización de recursos y la ejecución de la política en los diferentes niveles 
territoriales, el nivel de expectativas sobre la política y los escenarios de influencia en el 
desarrollo de la misma. 
                                                             
 
7 Conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de instrumentos de planificación, de 
mecanismos de financiación y de sistemas de información, el cual tiene como objetivo principal llevar a 
cabo el proceso social de la gestión del riesgo para ofrecer protección a la población, mejorar la seguridad, 
el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible (Ley 1523 de 2012). 
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Para la elaboración de esta figura se tuvieron en cuenta varios pasos que van desde la 
identificación de los actores principales, la evaluación de los intereses y la influencia de los 
involucrados y el impacto potencial de la Ley sobre esos intereses.  Se pudo encontrar que a pesar 
de consagrarse un sistema descentralizado, éste dista de serlo pues la estructura del sistema es 
vertical porque los niveles municipales dependen funcional y estructuralmente de los niveles 
regional y nacional.  
 
También, al ver las evidencias que han dejado los últimos desastres nacionales como la 
emergencia invernal 2010-2011, se puede explicar que la gestión del riesgo en nuestro país, tal y 
como está planteada en la normativa actual no es efectiva porque faltan elementos para hacer 
sobre todo una apropiada evaluación de la vulnerabilidad. Es posible que esto esté ocurriendo, 
primero porque no se entiende el entorno y segundo, porque falta trabajar más para que las 
personas que habitan en zonas propensas a inundaciones sean conscientes de la influencia que 
ejercen en la aparición de más riesgos y puedan disminuirlos a través de su conocimiento. 
 
Hay consciencia y hasta se han creado y ajustado leyes y mecanismos para su gestión. Pero las 
actuales normativas imponen responsabilidades que no son posibles de cubrir en su totalidad, 
pues fuera de que son escasos los recursos financieros y no existe la capacidad técnica, también 
debilita el poco conocimiento sobre las amenazas presentes en el territorio, quiénes están y 
dónde están expuestos y de qué forma son vulnerables.   
 
En las Figuras 3.5 a 3.8 se puede observar el compendio completo de normas por cada condición 
del desarrollo y sus elementos, lo que puede servir para explicar mejor la dificultad actual que 
tienen los municipios pequeños a la hora de cumplir sus funciones y competencias con una 
estructura administrativa básica y con una capacidad de inversión reducida que restringe la 
disponibilidad de recursos económicos, técnicos y humanos. Además hay que considerar que la 
Ley 1523 de 2012 exige que los municipios con su estructura deben crear un Consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo como instancia de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, 
destinado a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de 
reducción del riesgo y de manejo de desastres en su territorio.  A su vez, deben formular el Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo y una Estrategia para la Respuesta a Emergencias concertados 
con los demás actores del Sistema e integrados al Plan de Ordenamiento Territorial, al Plan de 
Manejo y Ordenamiento de Cuencas y de Desarrollo Municipal.   
 
Este es un punto crítico para un sistema que es robusto en su concepción de ser descentralizado, 
pues el plan y la estrategia debían ser adoptados mediante decreto expedido por el alcalde en un 
plazo no mayor a noventa días posteriores al 24 de abril de 2012, fecha en la que se sancionó la 
Ley, pero hay municipios que aún no han terminado la elaboración del plan y la estrategia, ni 
expedido su Decreto.   
 
La multiplicidad de objetivos incrementan las dificultades de aplicación dentro de una 
dependencia o de varias al tener que trabajar multidisciplinariamente por su logro.  Sucede lo 
mismo con el planteamiento de un conjunto de comités (para el conocimiento del riesgo, para la 
reducción del riesgo y para el manejo de desastres) correspondientes a los diferentes niveles 
territoriales, haciendo que se continúe bajo un modelo de subordinación y a que se genere 
duplicidad de funciones a las ya asignadas a los alcaldes y sus estructuras municipales, también se 
pierde autonomía de los gobiernos locales suscitando una actitud de poco compromiso y 
liderazgo.   
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3.3 El manejo de la información en la gestión pública y la gestión 
del riesgo 
La estructura del Estado Colombiano está orientada a la obtención de resultados, por lo que la 
afirmación de Metcalfe & Richards (1987) que dice: “la gestión puede definirse en términos de 
procesamiento de información, dividida entre reunir información, transmitirla, analizarla, 
almacenarla, liberarla y finalmente emplearla en la toma de decisiones, el control y la evaluación” 
se acomoda perfectamente a la situación.  El carácter descentralizado del país con una estructura 
tan grande hace más compleja la producción, manejo y control de la información, pues otorga a 
cada nivel unas competencias: en el nivel nacional, se definen los objetivos, planes, políticas y 
estrategias de desarrollo económico y social para todo el territorio; en el departamental se 
controla y supervisa la aplicación de esa política, y en el municipal se ejecutan dichas políticas y se 
mide la eficiencia8, la efectividad y la eficacia de las mismas. 
 
Se puede clasificar la información que se produce en la gestión pública local de acuerdo con esa 
misma estructura por niveles, información que se produce durante su gestión para el 
cumplimiento de las políticas de desarrollo: 
 
Planificación estratégica: 
 El Plan de Desarrollo es el instrumento que orienta la gestión de los diferentes gobernantes del 
territorio durante un período de gobierno, en él se expresan de manera ordenada los 
objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de desarrollo, los cuales no 
sólo son el resultado de un proceso de concertación, sino también que responden a los 
compromisos adquiridos tanto en el Programa de Gobierno como en las competencias y 
recursos definidos por la Constitución y la Ley.  El plan cuenta con indicadores y metas 
cuantificables que permitan hacerle seguimiento, control y evaluación a los resultados de la 
gestión.   
 El Plan Indicativo Cuatrienal es el que permite resumir y organizar por anualidades los 
compromisos asumidos por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo. En él se 
precisan los resultados y productos que se espera alcanzar en cada vigencia y al terminar el 
período de gobierno. 
 El Plan de Ordenamiento Territorial es el instrumento que contribuye a reordenar físicamente 
el territorio del municipio de acuerdo con los propósitos de desarrollo económico, social y 
ambiental. 
 El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales-SISBEN facilita 
el diagnóstico socioeconómico de los grupos de la población y la selección técnica, objetiva, 
uniforme y equitativa de beneficiarios de programas sociales, de acuerdo con su condición 
socioeconómica particular. 
 
                                                             
 
8 Según la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009), la eficiencia se refiere a la 
relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, la efectividad a la medida del impacto de la 
gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y 
disponibles, y, la eficacia al grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados (ICONTEC, 2009). 




 El Plan de Acción contiene la distribución y organización anual de las tareas en las 
dependencias de la alcaldía para cumplir los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal. En 
esa medida, también es un instrumento de apoyo para el seguimiento y la evaluación. 
 El Banco de Programas y Proyectos en el cual se registran todos los proyectos de inversión 
viables, que son susceptibles de ser financiados con recursos de cualquier fuente, y de interés 




 El Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP es la herramienta de análisis y previsión de la 
situación de ingresos y gastos para un plazo futuro de diez años; permite programar 
inversiones a largo plazo y tomar medidas para fortalecer ingresos, reducir gastos y programar 
el endeudamiento pagable. 
 El Plan Financiero es la herramienta necesaria para analizar la situación fiscal y financiera del 
municipio y definir medidas respecto a los ingresos, gastos y su relación, durante el año 
siguiente o incluso en un período mayor.  En el Plan Financiero se definen las metas de ingresos 
y gastos, en especial las metas de inversión para la vigencia siguiente. 
 El Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI es el instrumento de programación de la inversión 
anual de los proyectos clasificados por sectores, dependencias y programas en 
correspondencia con el Plan de Desarrollo. 
 El Presupuesto es la estimación anticipada de los ingresos y la autorización máxima de gastos 
que espera ejecutar el municipio en la respectiva vigencia anual, además debe reflejar las 
prioridades de inversión. 
 
Aquí se puede dar cuenta que el factor político juega un papel importante, pues un Alcalde debe 
mostrar cumplimiento de su gestión a través de los resultados expresados en los indicadores que 
poseen estas herramientas en un espacio denominado rendición de cuentas.  Así que la 
información podría ser susceptible de manipulación de acuerdo con la forma que se escoja para 
evidenciar gestión como se podrá evidenciar en los resultados en el capítulo 5 fruto del análisis 
realizado para los casos de estudio seleccionados. 
 
Y también se tienen los procesos que corresponden al conjunto de actividades que realizan las 
diferentes dependencias de la administración municipal con la participación de la comunidad y 
otros grupos de gestión del riesgo que intervienen en el desarrollo municipal. En Colombia las 
administraciones municipales deben trabajar bajo el enfoque basado en procesos y adoptar sus 
propios sistemas de gestión de calidad bajo la NTCGP 1000:2009 y eficiencia administrativa bajo 
el Modelo Estándar de Control Interno-MECI con el fin de mejorar su desempeño y capacidad de 
proporcionar bienes y servicios.  La información que se produce en los procesos (estratégicos, 
misionales, de apoyo y evaluación) incluye la política y objetivos de calidad, el manual de calidad, 
los procedimientos documentados y los registros requeridos por la administración para el 
cumplimiento de sus funciones (ICONTEC, 2009).  
 
Se puede representar entonces la información a nivel de gestión local dentro de una pirámide, 
ver la Figura 3-9, la cual ilustra una distribución de niveles (coordinación de políticas desde el 
gobierno central) y de flujo (integración de la información desde lo local, incluyendo la 
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administración municipal y las comunidades) de manera vertical.  De acuerdo con esta 
distribución se hizo revisión de toda la cantidad de información que se produce en el nivel local, 
asociada al análisis de las condiciones sociales, económicas, ambientales y político-institucionales 
con el fin demostrar que se guarda estrecha relación entre la evaluación del riesgo especialmente 
con la evaluación de la vulnerabilidad (ver las figuras 3.10 a 3.13) 
 
 





Continuando con las exigencias de la Ley 1523 de 2012, las autoridades en todos los niveles 
deben crear sistemas de información para la gestión del riesgo de desastres en el ámbito de su 
jurisdicción en armonía con el sistema nacional, garantizando la interoperabilidad con el sistema 
nacional y la observación de estándares establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del 

































Actualmente, el sistema de información para la gestión del riesgo en Colombia como se aprecia 
en la Figura 3-14, se compone de instituciones que trabajan de manera articulada para lograr que 
la información generada cumpla con las condiciones técnicas y de calidad requeridas en cada una 
de las fases de la gestión del riesgo, además de contribuir con el Sistema de Información Andino 
para la Prevención y Atención de Desastres-SIAPAD. Este Sistema es una iniciativa del Comité 
Andino para la Prevención y Atención de Desastres a través del proyecto Apoyo a la Prevención 
de Desastres en la Comunidad Andina-PREDECAN y que cuenta con el portal GEORiesgo, un portal 
Web que provee a las personas e instituciones usuarias herramientas informáticas para la 
publicación, búsqueda, acceso, visualización e intercambio de información sobre la gestión del 
riesgo de desastre en la Subregión Andina.   
 
Entre las instituciones del sistema de información se tienen las siguientes: 
 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC que se encarga de desarrollar las políticas y ejecutar 
los planes del gobierno nacional en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía 
mediante la producción, análisis y divulgación de información catastral y ambiental 
georreferenciada, con el fin de apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial.  
Para la gestión del riesgo se encarga de preparar las estadísticas catastrales, de ordenamiento 
territorial y la información geográfica de carácter espacial, demográfico y económico que sirven 
para el conocimiento del mismo.   
 
Para el fortalecimiento de los procesos de estandarización orientados a facilitar el uso y 
distribución de datos, y el mejoramiento de la información georreferenciada en todos los ámbitos 
y servicios relacionados con la gestión del riesgo, el IGAC administra la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales-ICDE como iniciativa que recoge y apoya los esfuerzos de 
estandarización e interoperabilidad entre las instituciones. También el IGAC coordina el Sistema 
de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial-SIG-OT que recoge mapas 
procedentes de todas las instituciones involucradas en los procesos de planeamiento y gestión 
territorial. 
 
El Servicio Geológico Colombiano-SGC, anteriormente INGEOMINAS, promueve la exploración y 
explotación de los recursos mineros de la Nación y produce la información técnico-científica 
mediante identificación del potencial de recursos minerales y aguas subterráneas del país. En 
términos de gestión del riesgo, su participación está orientada a la identificación y evaluación de 
las amenazas geoambientales en el país, la operación de la red sismológica nacional y la vigilancia 
de los volcanes.  
 
Adscrito al SGC se encuentra el Observatorio Sismológico del Suroccidente-OSSO de la 
Universidad del Valle que desarrolla investigaciones y genera conocimiento científico sobre 
amenazas y vulnerabilidad mediante metodologías de las ciencias de la tierra, las ciencias sociales 
y humanas y las tecnologías.  Trabaja por el desarrollo del sistema nacional de detección y alerta 
de tsunamis y opera la red sismológica de la región Occidente y Pacífico.   
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM tiene como finalidad la 
identificación y evaluación de las amenazas meteorológicas en el país por medio de la realización 
de estudios, inventarios, actividades de seguimiento y manejo de la información 
hidrometeorológica que sirva para fundamentar la toma de decisiones en materia de política 
ambiental.   
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE tiene como objetivo la 
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales en 
Colombia, en este caso para producir y difundir información estadística estratégica para la toma 
de decisiones que tienen que ver con la gestión del riesgo. 
 
Las anteriores instituciones suministran información principalmente a los consejos de gestión del 
riesgo a cualquier nivel, los organismos de socorro, las gobernaciones y alcaldías, las entidades 
técnico-científicas, los ministerios, las Corporaciones Autónomas Regionales, los institutos del 
Sistema Nacional Ambiental, al sector minero y universidades.  
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, creada por medio del 
Decreto 4147 de 2011, dirige, orienta y coordina la gestión del riesgo de desastres en Colombia, 
fortaleciendo las capacidades de las entidades públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad 
en general.  La UNGRD tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del riesgo, su reducción y el 
manejo de los desastres asociados con fenómenos de origen natural, socio natural, tecnológico y 
humano no intencional.  La Unidad por la Ley 1523 de 2012 fuera de articular los niveles nacional 
y territorial del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los privados, las 
organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales debe elaborar y hacer cumplir la 
normatividad interna del Sistema Nacional (decretos, resoluciones, circulares, conceptos y otras 
normas), además de las guías metodológicas para distintos sectores. 
 
Los Consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo son las instancias de 
coordinación, asesoría, planeación y seguimiento de los procesos de la gestión del riesgo en el 
departamento o municipio.  Son quienes deben garantizar la integración de las comunidades y 
sus habitantes en el Sistema Nacional. 
 
Otras instituciones del Estado que apoyan la producción y el suministro de información sobre 
gestión del riesgo son: las Corporaciones Autónomas Regionales-CAR, que tienen como fin 
ejecutar las políticas establecidas por el gobierno nacional en materia ambiental, planificar y 
ejecutar proyectos de preservación, descontaminación o recuperación de los recursos naturales 
renovables afectados; y velar por el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y 
el medio ambiente dentro del territorio de su jurisdicción.  En términos de gestión del riesgo 
orientar, asistir técnicamente y gestionar el riesgo a nivel regional y local a través del 
ordenamiento territorial y la normativa ambiental.  También tienen que promover y ejecutar 
obras de protección de inundaciones o hacer recuperación de tierras que sean necesarias para la 
protección y manejo de cuencas hidrográficas (Congreso de la República de Colombia, 1991). 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que tiene dentro de la gestión del riesgo 
injerencia en torno a la elaboración de estadísticas de áreas y valores de cultivos, estudios de 
vulnerabilidad de procesos agropecuarios, forestales, pesqueros y de desarrollo rural y datos para 
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el seguro agropecuario.  El Ministerio de Ambiente que es encargado de definir la Política 
Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el 
desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un 
ambiente sano.  El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el responsable de formular, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia de vivienda 
urbana, agua potable y saneamiento básico, desarrollo territorial y urbano planificado del país y 
de la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo.  
El Ministerio de Educación que dentro de la gestión del riesgo tiene un papel primordial en la 
orientación de los planes escolares de gestión del riesgo en instituciones de educación preescolar, 
básica y media, y a todos los demás interesados  las personas dentro de un contexto escolar. El 
Departamento Nacional de Planeación que tiene como función definir e impulsar la implantación 
de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del 
diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y la asignación 
de la inversión pública, la definición de los marcos de actuación del sector privado, y la 
concreción de las mismas en planes, programas y proyectos. 
 
Se puede concluir que son numerosas las instituciones involucradas en los procesos de la gestión 
del riesgo y que desempeñan un papel importante al proporcionar información de tipo 
estratégico, de gestión y operacional que puede ser utilizada a nivel local.  Pero la diversidad de 
estructuras, grandes, pequeñas, robustas y por consiguiente de sus funciones, hace que la 
gestión, interacción, generación de información y divulgación no sean iguales, dificultando 
especialmente a las alcaldías para acceder a la más actualizada y confiable con el fin de poder 










4. Propuesta metodológica 
Se buscó con esta propuesta metodológica ayudar a que los funcionarios públicos locales, 
comunidades y grupos relacionados con la gestión del riesgo, entiendan cómo pueden hacer una 
evaluación del riesgo usando la información disponible y recolectando en campo otra necesaria 
mediante la aplicación de herramientas participativas y tecnológicas de libre acceso.  También se 
pretende que cada vez más personas se involucren en este proceso para que las decisiones que 
se tomen en materia de gestión y reducción del riesgo de inundaciones tengan mayores 
fundamentos en el conocimiento. 
4.1 Selección de los casos de estudio 
La selección de los casos de estudio sirvió para evidenciar las condiciones reales de dos cabeceras 
urbanas pequeñas, hacer el análisis y la aplicación de las metodologías propuestas con miras de 
probar su aplicabilidad en otras cabeceras en el futuro.  Los criterios de selección de estos casos 
están relacionados con los elementos comunes que intervienen en el ejercicio de la gestión 
pública y del riesgo (Figura 3-3). Por lo tanto, se buscaron dos cabeceras urbanas pequeñas que 
cumplan las siguientes condiciones: 
 
1. Estar localizadas en áreas propensas a inundaciones fluviales lentas y que hayan sido 
afectados por la ola invernal 2010-2011. 
2. Circunscribirse dentro de municipios de categoría quinta o sexta según la Ley 617 de 2000. 
3. Contar con la presencia de población que habita en zonas con infraestructura residencial y 
social precarias y en entornos ambientales degradados.   
4. Carecer de un adecuado manejo ambiental y presentar intervención de sus ecosistemas. 
5. A nivel institucional poseer escasos recursos humanos, financieros y técnicos para cubrir las 
acciones que obligan la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo.  Además presentar 
limitaciones en la gestión para adquirir información estandarizada, sistematizada, 
georreferenciada, actualizada, completa y de calidad. 
6. Interesarse por esta investigación, aportar su información disponible y querer entender cómo 
funcionan las metodologías propuestas para su aplicación y réplica posterior. 
4.2 Evaluación de la amenaza 
Se propusieron tres metodologías para la evaluación de la amenaza: la primera incorporó el 
conocimiento local y la elaboración de cartografía social mediante el uso de herramientas 
participativas con comunidades y grupos focales, la segunda empleó mosaicos de cartografía 
básica, MDE y mapas geomorfológicos de macro unidades preexistentes para la delimitación de 
zonas inundables. Y una tercera metodología determinó niveles máximos de lámina de agua, 
períodos de retorno y niveles de inundación que sirvieron junto con la información de alturas en 
el terreno provenientes de los diferentes MDE para estimar el descriptor geomorfométrico HAND 
y las manchas inundación. 
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4.2.1 Metodología 1.  Evaluación de la amenaza a partir de datos 
históricos aportados por las comunidades 
 
La metodología a partir de la búsqueda de datos históricos, como lo expresa el Ministerio de 
Ambiente y Medio Rural y Marino de España (2011), partió de la suposición de que el pasado es 
un reflejo del futuro y si una inundación alguna vez ha alcanzado ciertos niveles puede hacerlo 
también en el futuro.   
 
Se propuso inicialmente esta metodología para hacer un primer reconocimiento de las zonas y 
conocer la historia de las inundaciones a través del trabajo con las comunidades y el desarrollo de 
las etapas que se explican a continuación: 
Etapa 1.  Búsqueda inicial de documentación histórica  
 
Entre las fuentes disponibles de información se encontraron las fuentes documentales, planes de 
desarrollo, ordenamiento territorial, gestión del riesgo, archivos históricos (entrevistas, registros 
en video, registros fotográficos), bases de datos (locales, regionales y nacionales), estudios 
técnicos, tesis de grado, además de información geográfica (mapas digitales e impresos con 
información catastral, sobre inundaciones pasadas, de coberturas, con cartografía básica, 
imágenes y ortofotos). Esta información se encontró básicamente en las alcaldías, corporaciones 
autónomas regionales y otras instituciones que tienen competencia local.   
 
Dentro de esta etapa se realizó una validación y clasificación de los datos históricos recopilados 
para definir aquellas inundaciones históricas que entrarían en el análisis con base en criterios, 
tales como: período de tiempo, formato (análogo o digital), calidad (escala, resolución) y 
disponibilidad para el público interesado. 
 
También se hicieron visitas exploratorias con el fin de hacer un acercamiento a la zona 
seleccionada, obtener una visión general de las inundaciones, sobre los grupos relacionados con 
la gestión de riesgo existentes, en especial a las comunidades representadas por los Presidentes 
de las Juntas de Acción Comunal-JAC, quienes poseen un conocimiento del territorio bastante 
amplio; y si es posible recolectar los primeros datos en campo.  Estas acciones también sirvieron 
para seleccionar las zonas, los métodos y la logística a utilizar para el trabajo en campo. 
Etapa 2.  Recolección de información histórica mediante el uso de 
herramientas participativas con comunidades y grupos institucionales 
 
Se emprendió en esta etapa la toma de datos que pudieran combinarse más adelante con otros 
métodos como el modelamiento hidráulico, para identificar y hacer seguimiento presente y 
futuro por parte de comunidades y grupos interesados.  Las comunidades establecidas tienen un 
conocimiento claro sobre los niveles de inundación en su territorio y los valores máximos 
históricos ya que hacen parte de su herencia cultural, por esto se incorporan al trabajo de campo 
diferentes métodos participativos con comunidades clasificados como: 
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Trabajo individual en el que se hizo uso de herramientas como las encuestas por hogar apoyados 
con tecnologías de libre acceso disponibles para dispositivos móviles (tabletas o teléfonos 
inteligentes).   
 
La aplicación de las encuestas por hogar se hizo a aquellos hogares que se encuentran en la zona 
de inundación, con el apoyo de un cuestionario diseñado previamente (Anexo A) que fue 
orientado a cubrir aspectos de la amenaza y de la vulnerabilidad y que fuera lo suficientemente 
ordenado y claro a la hora de recopilar, procesar y tabular los datos. 
 
Este formato fue diseñado por secciones para cubrir dichos aspectos, pero es en la cuarta sección 
donde se encuentran las preguntas relacionadas con la frecuencia, fechas, percepción de la 
profundidad y los daños, de manera que ayudaran a proporcionar información sobre la amenaza, 
su comportamiento y distribución en el área y en el tiempo.  En la Fotografías 4-3 (C) en la página 
106, se pueden apreciar actividades que dan cuenta de lo realizado con la comunidad. 
 
La información obtenida con esta encuesta fue recolectada inicialmente a través de formatos 
impresos y después en otras campañas de campo con el software de libre acceso Open Data Kit-
ODK (Universidad de Washington, 2015) usando teléfonos móviles con sistema Android.  La 
captura de datos de localización geográfica se hizo por medio de la herramienta Essentials GPS 
también para dispositivos móviles.  Posteriormente, fueron utilizados software en el campo de los 
SIG (Global Mapper versión 13, ArcGIS 10.1 y Qgis versión 2.12) para recuperar, visualizar y 
analizar los datos generados en formato digital.  
 
El software ODK permite por su página Web ODKBuild construir una plantilla con las preguntas 
necesarias (Figura 4-1) que será vista como un formulario en la aplicación ODKCollect para el 
dispositivo móvil con el que se pueden recopilar en el campo los datos, imágenes y audios (Figura 
4-2) y enviar para su almacenamiento a un servidor online ODK Aggregate, se disponga o no de 
conexión a internet o acceso a una red móvil en el momento de la captura.  Los datos también 
quedan almacenados en el dispositivo móvil que pueden ser luego extraídos con el cable USB, en 
formatos comunes (CSV o KML) para analizarlos en otras herramientas como Excel para realizar 
cálculos y fórmulas (Figura 4-3) y Google Earth para representar datos geográficos (Figura 4-4).  
Este software es de gran aplicabilidad en este tipo de municipios en donde no se dispone de 
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Figura 4-1: Muestra de un fragmento de la plantilla construida de la encuesta para hogares en 





Figura 4-2: Recopilación de datos a través del formulario en la aplicación ODKCollect para el 
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Figura 4-3: Apariencia de los datos recopilados en campo almacenados en servidor online ODK 
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La decisión sobre qué muestra de hogares tomar se determinó de forma tal que se incluyeran 
criterios de representatividad, tamaño, costo y tiempo disponible, sin querer dejar a un lado la 
profundidad del conocimiento objeto de estudio (la muestra cuantitativa) ni el contenido 
particular (propiedades y características de quiénes serán encuestados) (Mejía Navarrete, 2000).  
Para ello, se contemplaron aquellos barrios en donde han ocurrido los mayores impactos por las 
inundaciones en el área urbana, especialmente entre los años 2010-2011 por ser la más reciente. 
 
La muestra de hogares se estimó siguiendo el método probabilístico de Bartlett et al (2001) para 
datos continuos, normalmente usado en investigaciones educativas y sociales, en donde el 
tamaño de la muestra necesario en cada barrio para alcanzar el criterio del 3% de margen de 
error relativo corresponde al 10% de las viviendas.  Adicionalmente, ese porcentaje se aumentó 
un poco más (hasta 4%) a fin de que el tamaño de la muestra se conservara y no se presentara un 
sesgo y así se pudieran incluir aquellos hogares sin respuesta o aquellos en los que presentase 
algún inconveniente para realizarla por ejemplo, viviendas protegidas por un perro peligroso o 
algún tipo de cerramiento y a que se tuvieran al menos una o dos encuestas por manzana o 
bloque.  
 
Trabajo grupal aplicando talleres comunitarios, el mapeo participativo y la revisión de ortofotos e 
imágenes satelitales presentadas a los participantes para facilitar la discusión y la ubicación de 
características específicas de las inundaciones, generando más información que pueda ser 
conservada y utilizada en la interpretación y el análisis de datos. 
 
Trabajo en campo haciendo uso de herramientas como los transectos y las entrevistas a pie, 
apoyados en herramientas de captura de información en audio y de coordenadas geográficas.   
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El trabajo participativo con representantes de diferentes instituciones, se concentró en la captura 
de información mediante entrevistas formales e informales hechas a personas claves, tales 
como: Secretarios de Planeación y Gobierno, Funcionarios de Gestión del Riesgo, de Catastro 
Municipal, de la Defensa Civil y de Cuerpos de Bomberos Voluntarios principalmente.  
Igualmente, para captar su propio punto de vista sobre las inundaciones y su problemática, se 
realizaron talleres denominados grupos focales o de gestión del riesgo con el propósito de reunir 
el conocimiento de las personas expertas y aplicar la misma herramienta de revisión de ortofotos 
o imágenes satelitales. 
 
Los datos obtenidos durante el trabajo de campo consistieron principalmente en la fecha de la 
inundación, profundidad (evidenciados con marcas en viviendas y otros elementos o asociados 
con respecto a la altura del cuerpo), duración, identificación de la causa, los impactos 
ocasionados y el grado de percepción otorgado.  También son de mucha ayuda los registros 
fotográficos tomados en campo o los aportados por algunos habitantes, fuera de los testimonios 
conservados en grabaciones y en los registros de las encuestas por hogar, entrevistas, entrevistas 
a pie y transectos.  Estos datos fueron georreferenciados para convertirlos en información 
espacial y permitir la reconstrucción de eventos pasados, así como de otros datos sociales, 
económicos, físicos y ambientales que sirvieron para evaluar los componentes de la 
vulnerabilidad. 
Etapa 3.  Procesamiento y análisis de la información 
 
Una vez se identificó una inundación histórica de interés, se procedió a sistematizar el conjunto 
de datos obtenidos y a verificar su consistencia confrontando con información disponible sobre la 
frecuencia de fenómenos como la Niña.  Esta información se encontró a través de la consulta de 
noticias, datos aportados por el Sistema de Inventario de Efectos de Desastres-DESINVENTAR, el 
Inventario del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, por la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo y bases de datos que poseen las respectivas instancias 
departamentales y municipales de gestión del riesgo.   
 
Debido a los diferentes niveles y a las técnicas de recolección de datos, estas fuentes de datos no 
son comparables, pero pueden ser consideradas como una fuente de información histórica sobre 
los eventos ocurridos en un territorio en un tiempo determinado, con su recurrencia y su 
espacialidad. Además, aquí se aplica un principio de precaución ya que ante la presencia de un 
solo registro o la no existencia, no necesariamente implica la no ocurrencia de inundaciones y se 
requiera ampliar la información referente a la zona de estudio con otras metodologías.  
 
Teniendo en cuenta que la inundación del período 2010-2011 es la que se encuentra más 
inmediata en la memoria de todas las personas que colaboraron en el trabajo participativo, se 
usó la información proporcionada de los lugares inundados en esta fecha vinculando sus 
coordenadas obtenidas en campo a un SIG para superponerla con mapas catastrales, mapas 
operativos del DANE, ortofotos o imágenes satelitales con el fin de observar la distribución de la 
inundación en el área urbana. 
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Etapa 4.  Construcción de la mancha de inundación  
 
Para construir la mancha de inundación se tuvo en cuenta la cantidad de puntos o lugares 
informados, cada uno de ellos con unas coordenadas y una altura relativa de inundación.  
Además, se consideró el MDE disponible o la cartografía básica existente para cada municipio del 
cual se extrajo la cota del terreno en cada uno de esos puntos. 
 
Por medio de un análisis de frecuencias para toda la cantidad de puntos, se determinó la altura 
promedio de la lámina de agua reportada y la desviación estándar los cuales se sumaron al MDE 
para generar una mancha de inundación.  Este resultado se conservó hasta que se obtuvieran los 
resultados con las otras dos metodologías para luego analizar y validar sus resultados.  
Etapa 5.  Clasificación de la inundación 
 
A partir de la tabulación de los datos de la cuarta sección obtenidos con las encuestas por hogar, 
con la que se buscaba indagar sobre la percepción de la profundidad y los daños, se procedió a 
clasificar las inundaciones reportadas por años adaptándose a las denominaciones recomendadas 
por (Barriendos, M., & Coeur, 2004) de la siguiente forma: inundación ordinaria o leve aquella de 
la que no queda constancia de desbordamiento evidente, extraordinaria o moderada de la queda 
constancia del desbordamiento evidente sin daños o con el registro de daños leves, y por último, 
catastrófica o desastrosa de la que queda constancia del desbordamiento con daños graves o 
destrucción completa a personas, infraestructura, áreas urbanizadas y sus contenidos, véase la 
Tabla 4-1. 
 
Tabla 4-1. Clasificación de las inundaciones adaptada (Barriendos, M., & Coeur, 2004) 
 
Profundidad 















Calificación de la 
inundación 
Características de la inundación  
0,1 Tobillos Más de 1 día Leve 
Contaminación del agua y 
estancamientos que afectan la salud.  




Contaminación del agua y 
estancamientos que afectan la salud.  
Daños en las viviendas y otras 
estructuras, en pisos y paredes 
dependiendo del tipo y calidad de su 
material. 
0,3 Media pierna 
Más de una 
semana 
Moderada 
Contaminación del agua y 
estancamientos que afectan la salud.  
Daños en las viviendas y otras 
estructuras, en pisos y paredes 
dependiendo del tipo y calidad de su 
material al permanecer inmersos. 
Cambios en su rutina diaria. 
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Profundidad 















Calificación de la 
inundación 





Contaminación del agua y 
estancamientos que afectan la salud.  
Daños severos en las viviendas y otras 
estructuras, en pisos y paredes 
dependiendo del tipo y calidad de su 
material al permanecer inmersos. 
Cambios en la rutina diaria de las 
comunidades. 
Piensan en buscar albergue y 
comienzan a proteger sus pertenencias. 
0,5 Rodillas 
Más de una 
semana 
Catastrófica 
Contaminación del agua que afecta la 
salud.  
Aparición de animales peligrosos que 
ponen en peligro la vida. 
Daños graves en las viviendas y otras 
estructuras, en pisos y paredes 
dependiendo del tipo y calidad de su 
material al permanecer inmersos y por 
la velocidad de arrastre del agua. 
Los habitantes no salen a trabajar. 
Algunos van al albergue para proteger 
a los más vulnerables. 
Se pierden los cultivos. 
Se dificulta la movilidad pues no 
pueden salir ni ingresar al barrio. 
Incrementan los gastos pero no hay 
trabajo.  
Escasez de alimentos. 
Interrupción de servicios y negocios 
familiares. 
El abastecimiento de agua potable y 
energía son suspendidos. 
Se deterioran las condiciones de 
seguridad en la zona. 
1,0 Cintura Más de 1 día Catastrófica Ídem 
1,3 Pecho Más de 1 día Catastrófica Ídem 
1,6 
Cuello o x 
encima de la 
cabeza 
Más de 1 día Catastrófica Ídem 
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4.2.2 Metodología 2. Construcción de mancha de inundación a través del 
uso de información geomorfológica 
 
Basados en el principio de que las fronteras de las llanuras de inundación de un río corresponden 
a la respuesta a inundaciones pasadas y lo que en algún momento pasó es posible que vuelva a 
suceder de nuevo (Universidad Nacional de Colombia, 2010b), se propuso esta metodología para 
delimitar la extensión de la zona inundable en cada uno de los municipios usando la información 
que contienen los MDE, la cartografía básica y los mapas geomorfológicos de macrounidades 
disponibles. 
Etapa 1.  Recolección de información  
 
Dentro de esta etapa se hizo una evaluación de la información geográfica disponible (en 
ortofotos, mapas topográficos, imágenes de satélite y LiDAR) de diferentes épocas 
(multitemporal) que muestren rasgos morfológicos y marcas (desde lo más actual hasta lo más 
antiguo posible) que las inundaciones han dejado sobre elementos naturales, tales como cauces y 
canales (conduzcan agua o no), llanuras de inundación, terrazas, barras o islas, depósitos de 
sedimentos, abanicos fluviales, humedales (lagos, lagunas, ciénagas, meandros y madreviejas 
abandonados). También se incluyó información sobre asentamientos e intervenciones humanas.   
 
Fue posible encontrar la información en cartografía básica y temática originada a nivel local, en 
planchas topográficas impresas y digitales producidas por el IGAC, además de las imágenes aéreas 
administradas por su Banco Nacional de Imágenes e imágenes de acceso gratuito en aplicaciones 
como Google Earth.  
 
También, utilizar los MDE provenientes de imágenes ASTER y SRTM (disponibles de forma 
gratuita) de 30 m y 12.5 m de resolución espacial o de la imagen LiDAR si está disponible para la 
zona o si se dispone de presupuesto para su adquisición, lo que aportará información detallada 
sobre las unidades geomorfológicas presentes.   
Etapa 2. Identificación de unidades geomorfológicas y delimitación de la 
zona inundable 
 
Con el apoyo de un geólogo experto se hizo una caracterización geomorfológica en donde se 
revisaron en primer lugar unas macro unidades regionales.  En segundo lugar, se definieron las 
unidades geomorfológicas ayudados por las definiciones obtenidas del proyecto “Propuesta 
metodológica sistemática para la generación de mapas geomorfológicos analíticos aplicados a la 
zonificación de amenaza por movimientos en masa escala 1:100.000”, que se encuentra en etapa 
de ejecución por parte de la Universidad Nacional para el Servicio Geológico Colombiano, véase la 
Tabla 4-2. 
 
Y en tercer lugar, se hizo la selección del área de estudio que abarcara la totalidad de estas 
unidades y sobre ella se realizó una superposición del MDE y toda la información geográfica 
disponible multitemporal (digitalizada y georreferenciada por fecha y escala) especialmente de 
los drenajes, lagunas y ciénagas, curvas de nivel, vías y las zonas urbanas con el fin de determinar 
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cómo han variado en el tiempo con respecto a su forma, extensión, posición y a la ocupación 
antrópica que los presiona.   
 
Finalmente, con toda la información recolectada se delimitó la zona inundable que se puede 
superponer con los mapas catastrales, mapas operativos del DANE, ortofotos o imágenes 
satelitales según la disponibilidad en el municipio.   
 








Cauce del río 
Canal de forma irregular excavado 
por erosión de las corrientes 
perennes o estacionales, dentro de 
macizos rocosos y/o sedimentos 
aluviales. Dependiendo de factores 
como pendiente, resistencia del 
lecho, carga de sedimentos y 
caudal, pueden persistir por 
grandes distancias.  
El perfil altimétrico en 
función de la longitud a 
lo largo del río 
principal.  
 
Por la sección 
transversal y su gran 
longitud. 







Superficie de morfología plana, 
baja a ondulada, eventualmente 
inundable. Se localiza bordeando 
los cauces fluviales, donde es 
limitado localmente por escarpes 
de terraza. Su depósito está 
constituido por sedimentos finos, 
originados durante eventos de 
inundación fluvial. 
Topografía o pendiente 
del terreno. 
 
Presentan depósitos de 
sedimentos 
transportados por el 
río, no consolidados. 
 
Sus orillas se erosionan 
rápidamente durante 
las inundaciones o 
también pueden ser el 
lugar donde se 
depositan nuevos 
estratos de lodo, arena 
y limo. 
El río puede cambiar de 
curso e ir de un lado de la 
llanura de inundación al 
otro. 
 
Para la comunidad puede 
ser vista como una zona 
muy plana alrededor del 
río, por la que se 
desborda el agua en 
época de inundaciones. 
Terrazas 
Plano o superficie denudada de 
morfología alomada y colinada, de 
pendientes suavemente inclinadas 
que aparecen como relictos de 
antiguas terrazas y modelados 
fluviales, emplazados a una altura 
mayor que el nivel base del cauce 
actual.  
Las terrazas se forman 
cuando una corriente 
llena la llanura de 
inundación con 
sedimentos y labra 





localizan a ambos lados 
del río y a la misma 
altura. 
Una terraza puede ser 
distinguida como un 
escalón sobre el río, 
además por el tipo de 
vegetación y el 
sedimento presente en 
su superficie. 
 









Se caracteriza por presentarse 
como aglomerados de pequeños 
cuerpos de agua que están 
conectados y nutridos por un río 
principal, el cual permite la 
renovación del agua depositada en 
la ciénaga. Se desarrollan como 
depresiones en zonas de 
morfología plana. 
Cuerpos de agua con 
poca profundidad 
(menos de 10 m). 
 
Por tipos: ciénagas 
primarias, ciénagas 
conectadas a la 
primaria, ciénagas 
conectadas 
indirectamente al río a 
través de canales 
secundarios y las 
aisladas o sin conexión 
con el río. 
Nombradas directamente 
en la cartografía. 
 
Reconocidas como 
cuerpos de agua en las 
imágenes aéreas y 
satelitales.   
 
Cambian su morfología 
durante los ciclos de 
inundación y sequía. 
 
Definidas y reconocidas 
por la comunidad a 
través de su historia. 
Barras  
Porciones de tierra dentro del 
cauce del río que se forman cuando 
los sedimentos no pueden ser 
transportados por una disminución 
del caudal líquido depositándose 
en su lecho. 
Típicos de ríos de 
régimen lento 




Es el mecanismo por el cual un río 
ajusta su pendiente, cuando la del 
valle por donde fluye es mayor que 
la que requiere. 
Debido a procesos 
erosivos en las 
márgenes exteriores a 
las curvas de un rio, se 
produce un 
acercamiento entre las 
márgenes cóncavas 
hasta que ocurre un 
estrangulamiento y 
éste se corta. 
Se identifica como una 
curva hecha por el curso 
de un río con pendiente 
muy escasa.  Por un lado 
de la curva se depositan 
los sedimentos mientras 
que en el otro predomina 
la erosión y el retroceso 
de la orilla. 
Elementos 
antrópicos 
Son espacios conformados, zonas 





Serán considerados como 
los polígonos y poli líneas 
(edificaciones, vías) de 
acuerdo con la 
disponibilidad temporal 
en planchas topográficas 
del IGAC en cualquier 
escala 
4.2.3 Metodología 3.  Modelamiento hidrológico-hidráulico  
 
Esta tercera metodología consistió en obtener un mapa de la zona de inundación para cada área 
urbana, utilizando la metodología propuesta por la Universidad Nacional de Colombia (2014) 
desarrollada para generar manchas de inundación con base en el análisis conjunto de la 
información de niveles y de alturas en el terreno. 
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Etapa 1.  Recolección de información  
 
Dentro de esta etapa se organizó la información necesaria como los MDE disponibles, las series 
de niveles máximos disponibles en los registros de estaciones limnigráficas o limnimétricas más 
cercas a las zonas urbanas disponibles administradas por el IDEAM y la cartografía base de 
drenajes en la zona elaborada por el IGAC, las imágenes aéreas encontradas en el Banco Nacional 
de Imágenes o en otras fuentes y las imágenes de acceso gratuito en aplicaciones como Google 
Earth. 
Etapa 2. Determinación de los niveles máximos de lámina de agua, 
períodos de retorno y niveles de inundación 
 
Para estimar los niveles máximos de lámina de agua se procedió a extraer los valores máximos 
anuales registrados en la estación más cercana a la zona de estudio. Estos niveles que 
corresponden a la lámina de agua son leídos en una mira por un observador designado por el 
IDEAM dos veces al día (6:00 a.m. y 6:00 p.m.).   
 
Una vez organizados los datos adecuadamente se hizo el cálculo de probabilidad de ocurrencia 
por medio del uso de funciones de distribución Normal, Log-Normal y Gumbel y se estimaron los 
niveles correspondientes a los períodos de retorno 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años que se 
emplearon para la definición de la zona de inundación en la siguiente etapa y denominaron 
niveles de inundación. 
Etapa 3. Estimación del descriptor HAND y las manchas de inundación 
 
Para la estimación del HAND se utilizó la aplicación Floodem v1.0 en la plataforma Matlab 2012 
desarrollada por la universidad nacional de Colombia (2014), la cual permitió hacer el 
procesamiento del mapa de direcciones y la red de drenaje (usando el MDE y la red de drenaje) y 
construir la línea de energía con la información de las estaciones de nivel localizadas en la red de 
drenaje.  Aunque la aplicación permite utilizar cuatro alternativas para el cálculo del modelo 
HAND haciendo combinaciones entre los MDE y la red de drenaje disponible, se recomienda el 
uso de la red principal de la cartografía. 
 
Se procedió a hacer un amarre de niveles de las miras con los MDE ya que tienen un sistema de 
referencia diferente: las primeras tienen un sistema de referencia arbitrario definido por un cero 
dentro de las secciones de los ríos y los segundos tienen un sistema de referencia global (WGS 
84).  Para el amarre entonces se emplearon las lecturas de la mira en el día de adquisición del 
MDE y sobre esta cota estimada del nivel se sumaron las diferencias de los niveles de inundación 
estimados para cada período de retorno para generar las correspondientes manchas de 
inundación. 
4.2.4 Comparación y validación de las manchas de inundación   
 
Se hicieron comparaciones entre de las manchas de inundación obtenidas con las tres 
metodologías en dos pasos: un primer paso que consistió en comparar las manchas de inundación 
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obtenidas para períodos de retorno 2.33, 25 y 100 años con el modelo hidráulico-hidrológico, a 
través de la estimación de las diferencias porcentuales entre las áreas inundadas para entender 
cuál de los MDE representaba mejor la zona de inundación, considerando que son modelos 
topográficos realizados con técnicas de levantamiento de alturas distintas.   
 
Y un segundo paso, en el que se comparó la mancha de inundación histórica elaborada con la 
comunidad para el periodo de inundación 2010-2011 contra las manchas de inundación 
obtenidas por el método geomorfológico y las manchas resultantes de la aplicación del modelo 
hidráulico-hidrológico con las topografías ASTER, SRTM y LiDAR para el periodo de retorno 
correspondiente a la época.  
4.3 Evaluación de la vulnerabilidad 
Para hacer la evaluación de la vulnerabilidad se propuso en esta investigación el diseño de un 
indicador de vulnerabilidad a partir de la adaptación del modelo de Turner, Kasperson et al 
(2003), modelo que se puede apreciar en la Figura 4-6 y con el cual se pudo explorar la 
vulnerabilidad desde las condiciones municipales ya definidas en el capítulo 3 y en diferentes 
niveles (hogar, manzana, barrio).  Otra ventaja del modelo es que el trabajo de recolección de 
información histórica con las comunidades facilita el análisis acerca de su validez, la comprensión 
sobre su uso en la toma de decisiones y proporciona datos oportunos y de calidad. 
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Adicionalmente se analizó la cadena de impactos generados por las inundaciones en el pasado de 
acuerdo con la información obtenida por diferentes medios (Figura 4-7), con el fin de examinar si 
existe relación con el modelo y si las variables que se pudieron seleccionar permiten analizar los 
componentes de exposición, susceptibilidad y capacidad. 
 
Figura 4-7: Cadena de impactos generados por las inundaciones en el pasado (Elaboración propia) 
 
 
Etapa 1.  Selección de variables 
 
La información sobre los componentes de exposición, susceptibilidad y capacidad, se 
consiguieron en diversas fuentes como datos censales aportados por el SISBEN, en datos 
consignados en bases catastrales, en las variables que hacen parte del Indicador de Calidad de 
Vida (Departamento Nacional de Planeación, 2011), del Índice de Desarrollo Humano (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2007), del Índice de Pobreza Multidimensional 
(Departamento Nacional de Planeación, 2011) y del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2015a). 
 
En el Anexo B se puede observar la cantidad de variables que pueden servir en la evaluación de 
los componentes de la vulnerabilidad y que se encuentran disponibles en instrumentos o bases 
de datos proporcionadas por el Departamento Nacional de Planeación y de la Dirección de 
Sistemas de Información y Catastro de la Gobernación de Antioquia, o que han sido considerados 
de diferentes investigaciones como las realizadas por Adger et al (2004), Botero (2009), Buckle et 
al (2000), Dwyer et al (2008), Martínez (2009) y Peters (2008).  
 
De esta cantidad inicial se seleccionaron las variables que pueden ser indagadas a una escala 
local, denominada social y territorialmente como escala micro por Peters (2008), como escala 
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local o de impacto por Adger et al (2004) o a escala individual por Dwyer et al (2008) y que en 
esta investigación se consideró hasta el área urbana, el barrio, la manzana y el hogar. 
 
Otras razones que determinaron la selección de variables fueron la posibilidad de optimizar 
recursos en la captura de datos usando información que se encuentra disponible en la base de 
datos del SISBEN y en la base de datos catastral (para el caso del Departamento de Antioquia) 
como se observa en la Figura 4-8. La de continuar con su medición y monitoreo en el tiempo 
contando con el apoyo de las comunidades, la oportunidad de convertir los datos recolectados en 
información espacial facilitando las tareas de cartografía y elaboración de mapas para su 
interpretación, la comparación y la comunicación de resultados. 
 




Componente de exposición 
 
De acuerdo con las definiciones establecidas en el numeral 2.1, la exposición está muy ligada a los 
aspectos físicos de la vulnerabilidad (localización, calidad del ambiente construido y natural) y 
teniendo en cuenta el modelo, también se buscó integrar en este componente otros aspectos 
sociales como la presencia de personas vulnerables, las condiciones de habitabilidad en la 
vivienda y la percepción de las pérdidas y daños a causa de las inundaciones.  
 
Se escogieron siete variables entre ellas el material de paredes pues con las inundaciones las 
viviendas sufren afectaciones en mayor o menor medida debido al tipo de material de sus 
paredes.  Las tipologías de materiales de paredes analizadas en esta investigación fueron 
clasificadas por grupos, conservando las denominaciones de la base de datos del SISBEN y 
pensando en los efectos que tienen a causa de las inundaciones que pueden ir desde el deterioro 
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de sus acabados, el desprendimiento del revoque, el debilitamiento de la estructura, su 
inclinación y desplome.  Estos grupos son: 
 
Grupo 1: bloque, ladrillo, piedra, madera pulida, tapia pisada y adobe (Fotografías 4-1 (A) y (C)). 
Grupo 2: bahareque, material prefabricado, madera burda, tabla, tablón (Fotografías 4-1 (B)). 
Grupo 3: guadua, caña, esterilla, otro vegetal, zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos 
(Fotografías 4-1 (D), (E) y (F)). 
 










La segunda variable seleccionada fue el material de pisos debido a que durante las inundaciones 
las viviendas pueden verse afectadas en sus cimientos si los pisos son de mala calidad o se 
encuentran en mal estado. Además las condiciones de exposición serán mayores no sólo por la 
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afectación en la estructura de la vivienda sino por las condiciones higiénicas y los riesgos a la 
salud que pueden aparecer, debido al colapso en la distribución de agua potable y residual 
presentándose focos de contaminación y propagación de enfermedades, a la humedad del suelo, 
la proliferación de bacterias, virus y moho.  Esta variable también está conformada por datos 
obtenidos en la base de datos del SISBEN y se ha agrupado de la siguiente forma: 
 
Grupo 1: alfombra, tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada. 
Grupo 2: baldosa, vinilo, tableta, ladrillo, cemento o gravilla (Fotografías 4-2 (A) y (B)). 
Grupo 3: Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón, tierra o arena (Fotografías 4-2 (C) 
y (D)). 
 









La tercera variable elegida se llama hacinamiento y está conceptualizada de acuerdo con el 
número de personas que duermen en un dormitorio.  Según la CEPAL (2015) un hogar que tenga 
más de 3 personas por dormitorio se considera que viven en situación de hacinamiento y no 
poseen el espacio suficiente para el desarrollo de sus actividades.  
 
Otra variable para caracterizar la exposición fue la presencia de población vulnerable en el hogar 
de menores de edad (menos de 18 años), adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en 
situación de discapacidad (datos que están disponibles en la base de datos del SISBEN).  Se 
consideró en esta investigación que el solo hecho de que haya una persona en estas condiciones 
en un hogar asentado en una zona inundable puede aumentar el riesgo a que se pueda afectar su 
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salud o hasta la pérdida de su vida, igualmente se dificulta la evacuación, la atención en salud y 
alimentación y se requieren de más recursos para su atención. 
 
La variable número de pisos se eligió pensando en los integrantes de una familia que tienen en su 
vivienda un segundo piso o más y pueden permanecer en ella durante una inundación o al menos 
resguardar sus pertenencias y proteger sus vidas.  Igualmente, la variable nivel de elevación se 
tuvo tenido en cuenta ya que si el nivel del piso de la vivienda es igual al de la calle, el agua 
durante una inundación puede entrar a la vivienda más rápido y generar daños sobre sus 
ocupantes, la estructura y los bienes contenidos en ella.  Por último se escogió la variable 
percepción del daño estructural a la vivienda que hace relación a la percepción que tienen los 
miembros de un hogar sobre los daños que inundaciones pasadas han ocasionado sobre la 
estructura de su vivienda. 
Componente de susceptibilidad 
 
En esta investigación el componente de la susceptibilidad se relacionó con aquellas características 
que hacen que personas y familias tengan predisposición a experimentar afectación o daños por 
las inundaciones.   
 
Se eligieron variables como el porcentaje de empleados por hogar en edad laboral pues en la 
medida que los adultos de un hogar tengan empleo podrían garantizar ingresos para afrontar los 
gastos que implica una inundación, tales como pagar alquiler, evacuar, movilizar las pertenencias, 
adquirir alimentos, arreglar la vivienda y reponer los objetivos perdidos. Los ingresos por hogar 
teniendo presente aquellos hogares que se encuentran en una situación económica difícil y en 
desventaja con respecto a otros y que ante la ocurrencia de una inundación, requieren de 
recursos para asumir los gastos para compensar las pérdidas, invertir en la reconstrucción y 
adquirir nuevamente las pertenencias perdidas. E igualmente sucede con aquellas familias que 
poseen deudas las cuales disminuyen la capacidad para mejorar sus condiciones socioeconómicas 
y afrontar de mejor forma las inundaciones.   
 
Otras variables relacionadas a las anteriormente enunciadas son la afectación en el 
abastecimiento de alimentos durante inundaciones, pues en algunos casos las inundaciones 
interrumpen o suspenden las fuentes de empleo y medios de subsistencia por lo que se afecta la 
capacidad adquisitiva para comprar alimentos, la posibilidad de evacuar de los miembros del 
hogar para buscar sitios más seguros y proteger su vida y la percepción de las pérdidas a los 
contenidos de la vivienda que hace alusión a la percepción de los integrantes del hogar sobre la 
magnitud de las pérdidas de sus pertenencias en inundaciones pasadas que de alguna manera 
deben ser asumidas disminuyendo sus ingresos y modificando sus condiciones económicas. 
 
Por último, en el análisis de la susceptibilidad se contemplaron otras dos variables que son el 
acceso a servicios públicos pues se asume que un hogar con acceso a todos los servicios públicos 
tiene una mejor calidad de vida y la afectación en la prestación de los servicios públicos, ya que 
su interrupción afecta la habitabilidad de la vivienda y la ocurrencia de otros impactos como la 
contaminación por mezcla de aguas residuales, la incomunicación y la afectación a las condiciones 
de salud. 
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Componente de capacidad 
 
Para incluir el componente de capacidad en el análisis de la vulnerabilidad, se hizo una selección 
de variables que permitieran ayudar a medir la capacidad de las personas para enfrentar las 
consecuencias adversas de las inundaciones de acuerdo con los recursos disponibles y sus 
habilidades.  Estas son la ayuda humanitaria ya que ante la ocurrencia de una inundación la 
población requiere de un mínimo de ayuda para comenzar a recuperarse y que consiste en la 
provisión de materiales de aseo y alimentos, subsidio de arrendamiento, atención médica y 
psicológica. 
 
Una segunda variable contemplada fue el acceso a un medio de alerta porque la población 
necesita estar enterada de la posible ocurrencia de una inundación para proteger su integridad 
física, su infraestructura y sus bienes. Es esencial que la comunicación fluya de manera precisa, 
oportuna y confiable. El medio de alerta puede provenir de un medio externo como instituciones, 
organismos de emergencia o medios de comunicación, o de un medio interno como la 
observación directa del medio, los vecinos o líderes comunitarios. 
  
La tercera variable involucrada en el componente es la de acceso a servicios de salud pues la 
morbilidad y mortalidad posterior a las inundaciones lentas son limitadas, pero pueden aumentar 
por la presencia reptiles u otros animales, también por un aumento en la frecuencia de 
enfermedades asociadas a la contaminación del agua debido a la interrupción de servicios 
públicos (acueducto y alcantarillado) y al deterioro general de las condiciones de vida de la 
población.  
 
El nivel educativo máximo alcanzado por los miembros el hogar es otra variable que influye en la 
capacidad de las personas ante un desastre, ya que el estado de analfabetismo o bajo nivel 
educativo aumentan la vulnerabilidad y pueden afectar sus derechos al ejercicio de ciudadanía, al 
conocimiento, la educación, la economía y la salud.  Además, estas condiciones pueden marcar 
aún más la exclusión de grupos sociales marginados. 
 
Una quinta variable es la que tiene que ver con la tenencia de la vivienda al proporcionar 
seguridad a una familia que debe afrontar las necesidades de reconstrucción o rehabilitación 
después de una inundación. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (2010), la falta de seguridad de la tenencia (en el derecho y en la práctica) hace muy 
difícil la protección contra el desalojo forzoso, dejando a los más vulnerables, tales como los 
habitantes de los asentamientos informales, en riesgo de padecer una serie de violaciones de los 
derechos humanos.  Relacionada con esta variable se encuentra el alojamiento de la población 
luego de la evacuación durante las inundaciones que ha sido tenida en cuenta debido a que en 
esta investigación las inundaciones son lentas y de larga duración por lo que las familias deben 
proteger su vida y sus pertenencias buscando medidas de acuerdo con sus recursos y diferentes 
estrategias de alojamiento. 
 
Y finalmente se seleccionaron las variables de participación de miembros de la familia en 
organizaciones comunitarias y relaciones con vecinos y demás miembros de la comunidad, con 
la idea de que la fuerza y el compromiso de las organizaciones comunitarias desempeñan un 
papel fundamental a la hora de orientar e implementar acciones de desarrollo comunitarias y de 
que la mayor capacidad de atención y recuperación radica en las expresiones de las comunidades 
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de querer atender las necesidades de los demás, la cual puede surgir de manera espontánea y de 
acuerdo con el relacionamiento con sus vecinos.   
Etapa 2. Recolección, procesamiento y sistematización de información  
 
La recolección de la información para cubrir aspectos de la vulnerabilidad de acuerdo con el 
modelo adoptado en esta investigación doctoral, se hizo a través de la realización de las 
encuestas por hogar de acuerdo con la muestra obtenida de aquellos hogares que se encuentran 
en la zona de inundación y con el mismo formato usado para la recopilación de información 
histórica de la amenaza (Anexo A). 
 
En el formato las secciones que se desarrollaron para la evaluación de vulnerabilidad fueron:  
 
La primera sección que contiene información inicial de la vivienda con su ubicación y tenencia de 
la misma, la segunda hace alusión a los aspectos físicos como número de pisos, elevación, 
características de sus paredes y piso, acceso a servicios públicos y afectación durante las 
inundaciones (Fotografías 4-3 (A)).  
 
La tercera sección contiene la información del hogar referente a las personas que la habitan, 
datos demográficos, presencia en el hogar de personas en situación de discapacidad o 
embarazadas, datos sobre ingresos, endeudamiento, acceso a la seguridad social y nivel 
educativo (Fotografías 4-3 (B)).  
 
En la quinta se compiló información sobre seguridad alimentaria como los alimentos que se 
consumen normalmente y el abastecimiento de los mismos durante las inundaciones, además si 
las familias han sido beneficiarias de ayuda humanitaria (Fotografías 4-3(D)).  
 
Y por último, en la sexta sección, se recopilaron aspectos relacionados con la participación activa 
en organizaciones comunitarias, relaciones con los vecinos y demás miembros de la comunidad 
(Fotografías 4-3 (E)).   
 
Toda la información obtenida a través del software ODK, fue almacenada finalmente en hojas de 
Excel para la sistematización de la información, análisis de variables y la aplicación de técnicas 
estadísticas.  Igualmente en Google Earth para representar datos geográficos y posteriormente 




Fotografías 4-3: Actividades que dan cuenta de las secciones que cubre la encuesta diseñada 
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Etapa 3. Análisis de variables  
 
Todos los datos recolectados en cada hogar se califican en alto, medio y bajo para cada variable la 
cual se ha identificado con un código como se muestra en la Tabla 4-3, Tabla 4-4 y Tabla 4-5, y se 
hace un análisis de frecuencias para cada variable con el fin de conocer su representación en las 
zonas seleccionadas a nivel de barrio.  Las variables V1 y V2 son el número de identificación de la 
persona que contesta a la encuesta y el barrio al que pertenece. 
 
Tabla 4-3: Calificación de las variables de exposición. (Elaboración propia) 
 
Código 
asignado a la 
variable 







V3  Materiales de paredes 
Bloque, ladrillo, 
piedra, madera 








vegetal, zinc, tela, 
cartón, latas, 
desechos, plásticos 
V4 Materiales de pisos 
Alfombra, tapete, 
mármol, parqué, 




cemento o gravilla 
Madera burda, 
madera en mal 
estado, tabla o 





Vivienda con 1 
persona por 
dormitorio 
Vivienda con 2 
personas por 
dormitorio 
Vivienda 3 personas 
por dormitorio o 
más 
V6 Población vulnerable 
Vivienda donde solo 
habitan adultos 
Vivienda donde 
habitan adultos y 1 
ó 2 menores de 
edad (menores de 
18 años) 
Vivienda donde 
habitan más de 2 
menores de edad 
(menores de 18 
años) y/o adultos 






V7 Número de pisos Más de 2 pisos 2 pisos 1 piso 
V8 
Nivel de elevación de la 
vivienda con respecto al 
piso 
Mayor a 1.6 m Entre 1 y 1.6 m Menos de 1 m 
V9 
Percepción del daño 
estructural a la vivienda 
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Tabla 4-4: Calificación de las variables de susceptibilidad.  (Elaboración propia)    
 
Código 
asignado a la 
variable 







V10 Ingresos por hogar 
Los ingresos 
familiares son 




superiores a 1 
salario mínimo y 
menos de 2 
Los ingresos 
familiares son 
iguales o inferiores 
1 salario mínimo 
V11 
% de empleados por 
hogar en edad laboral 
Superior a 51% 26%-50% 0%-25% 
V12 
Acceso a servicios 
públicos 
La vivienda tiene 
acceso a todos los 
servicios públicos 
Sin energía y/o 








Afectación en el 
abastecimiento de  
alimentos durante 
inundaciones 
No se afecta 
Los alimentos son 
proporcionados en 
el albergue y/o 
ayuda humanitaria 
Lo que se pueda 
rebuscar en la 
familia o 
disminuyen las 
raciones diarias de 
alimentos 
V14 
Percepción de las 
pérdidas a los contenidos 
de su vivienda 
Poco Mucho Desastroso 
V15 
Afectación en la 
prestación de los servicios 
públicos 
No se afecta la 
prestación de los 
servicios públicos 
 
Se afecta la 
prestación de más 
de un servicio 
público 




Evacuación de la 
población durante las 
inundaciones 




La familia o algunos 
de sus miembros 
permanecen en la 












                                                             
 
9 Un salario mínimo en Colombia al año 2014 equivalía a $616.000 (pesos colombianos), en el 2015 a 
$644.350 y en el 2016 a $689.455. 
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Tabla 4-5: Calificación de las variables de capacidad.  (Elaboración propia) 
 
Código 
asignado a la 
variable 









(el hogar ha sido 
beneficiario de materiales 
de aseo y mercado, de 
subsidio de 
arrendamiento u otros, 
de atención médica y 
psicológica 
La familia no ha 
recibido ayuda 
humanitaria 
La familia ha 
recibido al menos 1 
tipo de ayuda 
humanitaria 
La familia ha 
recibido al menos 2 
tipos de ayuda 
humanitaria 
V19 
Acceso a un medio de 
alerta 
No se recibe alerta 
Observación directa 
de la quebrada y del 
tiempo o 
comunidad o medio 
externo 
La alerta se recibe 
por un medio 
externo e interno 
V20 
Acceso a servicios de 
salud 
No se tiene acceso a 
la seguridad social  
Se tiene acceso a la 
seguridad social 
V21 
Nivel educativo máximo 
alcanzado por los 
miembros el hogar 
Ningún miembro del 
hogar terminó 
estudios de básica 
primaria 
Al menos 1 
miembro del hogar 
ha asistido a la 
educación primaria 
y/o secundaria 
Algún miembro del 
hogar ha asistido a 
la universidad o 
institución 
tecnológica 
V22 Tenencia de la vivienda 
La familia no cuenta 
con vivienda propia 
La familia paga 
arriendo para 
habitar la vivienda o 
es poseedora de 
permiso del dueño 
La familia cuenta 
con vivienda propia 
V23 
Alojamiento de la familia 
luego de la evacuación 
durante las inundaciones 
La familia 
permanece en la 
vivienda durante las 
inundaciones 
La familia se aloja 
en albergues 
temporales 
La familia paga 
arriendo o se aloja 
con familiares o 
amigos en otro 
lugar 
V24 
Participación de alguien 
de la familia en 
organizaciones 
comunitarias 
Ninguno en la 









Relaciones con vecinos y 
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Etapa 4. Análisis estadístico 
 
De acuerdo con la literatura el análisis de correspondencias múltiples (ACM) es una técnica 
estadística para trabajar datos categóricos obtenidos en encuestas sociales y en campos como los 
de manejo de incendios (Lu et al, 2012), diagnóstico y predicción de accidentes (Conte et al, 
2011), educación e inserción laboral (Abad et al, 2008), exposición humana a metales pesados 
(Reis et al, 2010), entre otros. 
 
El ACM resume la información contenida en una tabla de contingencia, la cual está compuesta 
por los datos de frecuencia de aparición de las variables cualitativas en un conjunto de elementos 
(hogares encuestados) y lo interpreta como un procedimiento objetivo de asignar valores 
numéricos a variables cualitativas. A continuación, el análisis y la verificación de la relación de 
dependencia se efectúa basándose en la prueba Chi-Cuadrado o test (Batista-Foguet, 2014). 
 
Las motivaciones para trabajar con esta técnica fueron dos.  La primera fue la de investigar las 
asociaciones entre las variables de los tres componentes elegidos y cómo influyen en las 
condiciones de vulnerabilidad ya que sirve para establecer estrategias más eficaces de reducción.  
La segunda fue la de contribuir a la comprensión de la vulnerabilidad dentro de la evaluación del 
riesgo, pues en la literatura no se ha visto ningún estudio al respecto con esta técnica estadística 
usando variables categóricas. 
 
En la encuesta por hogar se decidió hacer una transformación previa que permitió homogenizar 
en una escala previa las respuestas en variables en una escala ordinal.  Por ejemplo, a la variable 
“impacto percibido a los contenidos de la vivienda por las inundaciones” se calificó como poco, 
mucho y desastroso, y a su vez sus respuestas se clasificaron en una escala de alto, medio y bajo. 
 
Aquí se prestó mayor atención en el análisis descriptivo de los datos para visualizar las 
asociaciones existentes, explicar las posibles relaciones que tienen los hogares con las variables 
incluidas en el análisis, interpretarlas y concluir sobre las condiciones de vulnerabilidad de los 
hogares. 
 
A medida que la tabla de datos aumenta de tamaño debido a la cantidad de hogares 
encuestados, se hace difícil representarlos de manera simple por lo que se recurrió a la 
alternativa del diagrama de dispersión, con el cual se representan gráficamente dos variables de 
naturaleza similar con escalas de medida comparable con relación a un eje X y un eje Y.  En esta 
situación se interpretan las distancias entre los puntos como una medida de la diferencia o 
disimilitud y que según Batista-Foguet (2014) es válido interpretar que habrá una mejor 
caracterización de un punto mientras más periférico se encuentre este del origen. 
 
Después, con el objeto de caracterizar la muestra de hogares encuestados se realizó una 
clasificación jerárquica mediante el método de Ward, el cual utiliza la distancia entre los grupos 
existentes y une los dos grupos más similares en cada paso del proceso de aglomeración, hasta 
que se identifican tantos clúster como hogares hayan por clasificar (Universidad de Granada, 
2016). 
 
Para lograr esta clasificación de conglomerados se utilizó el paquete R FactoClass del software 
estadístico R versión 3.1.2. (R Core Team, 2015) de acceso libre, creado por Pardo & Campo 
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(2007) para combinar métodos factoriales con análisis de conglomerados o clúster de acuerdo 
con la estrategia de Lebart et al. (1995), quien propuso hacer primero la clasificación por el 
método de Ward y luego hacer una agregación alrededor de centros móviles para obtener 
finalmente una partición del conjunto de datos (hogares en nuestro caso) y la caracterización de 
cada uno de los conglomerados según las variables cualitativas.   
 
Las variables serán más relevantes si sus valores test asociados son más fuertes.  Estos valores se 
ordenaron de forma decreciente y solo se retuvieron aquellos con valor test >2, que son los que 
permitieron caracterizar rápidamente a las clases. Los valores test < 2 determinan ausencia de 
significación estadística, y por este motivo fueron descartados (Husson, Lê y Mazet  2007). 
 
Los valores Test se obtuvieron utilizando la función carac.cate de la librería FactoClass (Pardo & 
Del Campo 2007). De igual forma se calcularon para todas variables en Excel obteniendo como 
resultado valores similares de la librería FactoClass, las modalidades se ordenaron en función de 
los valores test para caracterizar cada variable.  Para cada descripción en las clases se 
compararon la tabla de valores t obtenido con R y calculados en Excel, se observó que las 
diferencias entre estos valores son mínimas manteniendo el orden decreciente para las variables 
y su aporte en los clúster. Estas tablas también muestran la proporción de cada variable en cada 
clúster, la proporción de la variable en la población (Global) y la proporción de la categoría dentro 
del clúster (Cat.Class). 
 
Los resultados de la fusión de los grupos se graficaron apoyados del análisis visual en un 
dendrograma lo que permitió seleccionar los conglomerados, igualmente el análisis se apoyó en 
el gráfico de índices de nivel obtenido con el software R. 
Etapa 5. Construcción del indicador de vulnerabilidad y mapas de 
vulnerabilidad 
 
Debido a que no existen en la literatura métodos para trabajar este tipo de variables cualitativas 
como las seleccionadas en esta investigación, se propuso el cálculo de un indicador de 
vulnerabilidad mediante la suma de los pesos columna obtenidos en el ACM ponderados por la 
importancia de cada variable, la cual fue estimada bajo un proceso de elicitación realizado entre 
un facilitador (profesional en estadística) y cuatro expertos en gestión del riesgo desde diversas 
profesiones sociales e ingenieriles, entre ellos el investigador que obtuvo los datos y desea 
extraer conclusiones en este caso acerca de la vulnerabilidad de sus casos de estudio.   
 
Como lo citó Flórez-Rivera (2015) en su tesis de maestría, la elicitación es el “proceso de 
formulación de los conocimientos de un experto sobre una afirmación o un tema en particular 
como una distribución de probabilidad, cuando los datos científicos no se encuentran, están 
dispersos o son poco informativos (Garthwaite et al., 2005; Tyshenko et al., 2011)”.  La elicitación 
de juicios de expertos ha sido un tema de estudio aplicado en diferentes disciplinas como la 
meteorología y la salud, pero nunca ha sido utilizada dentro del contexto la gestión del riesgo ni 
del análisis de vulnerabilidad en los contextos urbanos sobre los cuales se desarrolló esta 
investigación. 
 
Con la elicitación se investigó cómo producir una distribución a priori útil, que capturara la 
opinión y experiencia del experto y que por lo tanto sus datos pudieses ser representados por 
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una función de probabilidad aditiva (deFinetti, 1964) siguiendo los siguientes pasos: primero la 
revisión en forma, estilo y tipo de respuesta de las preguntas hechas en la encuesta por hogar 
para adquirir información sobre el componente de la vulnerabilidad propuesto en el modelo 
conceptual y la validación en la medida que produjeran respuestas más confiables y estimaciones 
con mayor validez.   
 
Segundo, se buscó la colaboración de expertos con amplia trayectoria en los diversos procesos de 
la gestión del riesgo y que tuvieran la disponibilidad y voluntad para participar en el proceso de 
elicitación, que fuesen imparciales y no tuvieran ningún interés particular sobre los resultados de 
la investigación.  
 
Tercero, se realizó un proceso denominado de exploración del conocimiento en donde se explicó 
a los expertos el modelo conceptual de la investigación, la necesidad de proporcionar un valor en 
la escala de medición correspondiente a cada variable de acuerdo con la causalidad del modelo, 
las relaciones entre las variables y los factores relevantes que podrían afectar el valor de su 
estimación.   
 
Cuarto, se hizo una actividad de entrenamiento en probabilidad para los expertos.  Quinto, se 
aplicó el método de elicitación que como que expresó Flórez-Rivera (2015) en su trabajo, se 
convirtiera en el puente entre la opinión del experto sobre las variables que constituyen la 
vulnerabilidad y la expresión de estas opiniones en una forma estadísticamente útil.  Aquí, el 
facilitador revisó las estimaciones de cada experto consultado, asegurándose de que éstas fueran 
coherentes (las probabilidades sumen 1, las probabilidades condicionales fueran consistentes con 
las estimaciones de probabilidad marginales y conjuntas) y se obtuvo como resultado las 
estimaciones de probabilidad necesarias mediante la aplicación de la técnica de elicitación por el 
método de cuartiles. 
 
Y sexto, se realizó la retroalimentación de los resultados del cálculo sobre las probabilidades que 
los expertos aportaron, hasta estar de acuerdo entre todos con que los resultados sí reflejaran 
verdaderamente la opinión de todos y la realidad. 
 
Se tomó como indicador de cada componente de la vulnerabilidad la suma de los pesos de la 
columna obtenida en el ACM, ponderadas por la importancia de cada variable estimada por los 
expertos y sobre esa suma se definió el indicador de vulnerabilidad total. 
 
Para cada barrio se sumaron todos los pesos de todos los hogares encuestados y se definieron las 
medidas descriptivas tales como valor mínimo, primer cuartil (25%), la mediana, la media, el 
tercer cuartil (75%) y el máximo valor.  Luego se examinaron las sumatorias por cada componente 
(exposición, susceptibilidad y capacidad) y para todos los componentes (indicador de 
vulnerabilidad) con los datos obtenidos en las encuestas y con el registro fotográfico de cada 
hogar para comprobar la coherencia en los resultados.   
 
Debido a que todos los hogares encuestados son vulnerables se utilizaron las distribuciones por 
cuartiles para clasificar por orden de priorización cada uno de ellos marcando con colores verde 
(Grupo 1), naranja (Grupo 2), y rojo (Grupo 3), desde el de menor hasta el de mayor prioridad, 
ejercicio que se representó espacialmente en mapas catastrales disponibles con la ayuda de 
ArcGis y QGis.  
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Igualmente, se representaron los resultados por niveles de agregación (manzana y barrio) para 
mostrar quiénes son más vulnerables por cada componente con el objetivo de proponer las 
medidas que ayudarían a reducir la vulnerabilidad.  Para efectos de priorización de la 
intervención, se escogió el criterio más conservador que fue usar la moda de los resultados por 
hogar para calificar la manzana. Si en la manzana predomina la mayor cantidad de hogares con 
valores altos de componentes de la vulnerabilidad ésta será calificada con un valor alto en 
general.   
4.4 Evaluación de riesgos 
Teniendo en cuenta que se pretende crear un producto de investigación que le aporte a los 
municipios en la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial, se propuso una 
evaluación del riesgo basada en escenarios de gestión que articulen medidas de intervención 
correctivas y prospectivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad y la 
amenaza.   
 
Se superpusieron las manchas de inundación para diferentes períodos de retorno (2.33, 25 y 100 
años) con las manzanas clasificadas por prioridad en términos de vulnerabilidad (grupos 1, 2 y 3), 
al cruzar esta información es posible evidenciar dónde están localizadas las manzanas en las que 
hay que hacer intervención prioritaria en el corto (4 años, que corresponde al período del plan de 
desarrollo), mediano (8 años) y largo plazo (superior a 8 años) como se muestra en el resumen de 
la Tabla 4-6: 
 
Tabla 4-6: Superposición de las manchas de inundación con la clasificación de manzanas por 
prioridad en términos de sus condiciones de vulnerabilidad. (Elaboración propia) 
 
Grupo vulnerabilidad Período de retorno Escenario de intervención 
Grupo 3  
2.33 años 
Corto plazo 
Grupo 2 Mediano plazo 
Grupo 1 Mediano plazo  
Grupo 3  
25 años 
Mediano plazo  
Grupo 2 Mediano plazo  
Grupo 1 Mediano plazo  
Grupo 3  
100 años 
Largo plazo  
Grupo 2 Largo plazo  
Grupo 1 Largo plazo  
Cualquiera  No hay riesgo No intervención prioritaria 
 
 
De manera genérica, se propuso tener en cuenta la mancha de inundación de período de retorno 
de 2.33 años como aquella que permite identificar las zonas que no deberían estar ocupadas por 
ejemplo por viviendas a menos de que estuviesen adaptadas para las inundaciones o por encima 
de la cota de inundación.  Adicionalmente, que con la mancha de período de retorno de 25 años 
se tenga la conciencia de que una vez cada 25 años se inundarán y deben contemplarse medidas 
como la adquisición de seguros, enseñar y comunicar alertas a las comunidades adecuadamente 
para que estén informadas y preparadas con las campañas necesarias para su protección.  Y que 
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con la mancha de 100 años se pueda asegurar que toda la infraestructura vital está por fuera de 
ella como hospitales, centros de salud, instituciones educativas, instituciones financieras, etc. 
 
Se hizo el análisis bajo dos reflexiones: una pensando en el tipo de intervención que hay que 
hacer en términos del ordenamiento territorial, para no ubicar infraestructura al menos dentro 
de los retiros permitidos por la Ley o dentro de las manchas de inundación resultantes en esta 
investigación, y para planificar correctamente el desarrollo futuro en zonas de expansión urbana 
que aún no están intervenidas.  Y en una segunda pensando en la reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad existentes en las cabeceras urbanas con alternativas orientadas a la ejecución de 
proyectos de mejoramiento de vivienda, de educación a la comunidad, instauración de sistemas 
de alerta y redes de comunicación efectiva. 
 
Se quiere cambiar el paradigma técnico de controlar la amenaza y en ocasiones de reducir la 
condiciones de vulnerabilidad más que hacer una evaluación de riesgo completa que involucre 
medidas correctivas en el corto plazo y prospectivas en un periodo de tiempo mayor.  Ejemplos 
de estas medidas que han sido ajustadas de las guías metodológicas elaboradas por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (2013) junto con los componentes del modelo 
de Turner adaptado se pueden apreciar en la Figura 4-9. 
 
Figura 4-9: Alternativas de intervención correctiva y prospectiva (Unidad Nacional para la Gestión 






5.1 Casos de estudio seleccionados 
La selección de los casos de estudio sirvió para evidenciar las condiciones reales de dos cabeceras 
urbanas pequeñas, hacer el análisis y la aplicación de las metodologías propuestas, y sobre todo, 
probar su aplicabilidad en otras cabeceras a futuro.  Por lo tanto, dos cabeceras urbanas 
pequeñas que cumplen las condiciones del numeral 4.1 son los municipios de Caucasia 
(Antioquia) y Plato (Magdalena). 
 
En este capítulo se presentan las características de los ríos colombianos en donde se encuentran 
asentados los casos de estudio de la investigación, además se exponen los perfiles de sus 
comunidades, el análisis de actores y las dinámicas de los territorios urbanos, lo cual es 
fundamental en el entendimiento de la problemática de las inundaciones. 
5.1.1 La cuenca Magdalena-Cauca 
 
Constituye el sistema de drenaje más importante del país y los ríos que la recorren, 
particularmente el Magdalena y su afluente el Cauca, por ser los más caudalosos y tener 
trayectos navegables de poca pendiente, han sido determinantes en la ocupación del territorio 
colombiano. La cuenca tiene una extensión de 257.440 km2 aproximadamente, que corresponde 
al 24% de la superficie total de Colombia, donde habita el 80% de la población y se realiza el 85% 
de la actividad económica (Bernal Duffo, 2013).  
 
El río se divide en tres tramos: alto, medio y bajo Magdalena.  A lo largo del Alto Magdalena, la 
fuerte pendiente del río lo hace turbulento y correntoso, formando cascadas y recibiendo varios 
afluentes que aumentan su caudal y anchura mientras llega a Honda (Tolima).  En el Magdalena 
Medio el río se sigue ensanchando y aumenta su caudal hasta que logra un máximo en El Banco 
(Magdalena).  En el Bajo Magdalena el río desciende con una pendiente muy suave y adquiere en 
este tramo su carácter fluvio-lacustre formando ciénagas que regulan crecientes en época de 
lluvia y devuelven el agua al río en sequía (Sanín, 2005).  Desde El Banco (Magdalena) hasta el 
delta del río que comienza en Calamar (Bolívar), el río lleva un caudal promedio de 7100 m3/s.  El 
municipio de Plato se encuentra en este tramo a una distancia de unos 825 km desde el 
nacimiento del río, como se aprecia en los perfiles de la Figura 5-1 y Figura 5-2, y es aquí donde el 
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El río Cauca, segunda arteria fluvial más importante de Colombia, nace en el Páramo de Sotará, 
en la región conocida como el Macizo Colombiano, en el departamento del Cauca.  Tiene una 
longitud de 1350 km y recorre el país en dirección sur–norte hasta desembocar en el Brazo de 
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Loba del río Magdalena, municipio de Pinillos, en el departamento de Bolívar.  El río Cauca tiene 
una hoya hidrográfica de unos 63.300 km2 y en ella tienen asiento 183 municipios, pertenecientes 
a los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, 
Sucre y Bolívar (Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca-CVC & Universidad del Valle, 
2008).  
 
El río se divide en cuatro tramos: Alto Cauca, Valle del Cauca, Cauca Medio y Bajo Cauca.  El Alto 
Cauca comprende su nacimiento y su paso por los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Al 
entrar al Valle del Cauca, el río deja atrás las montañas que lo encauzaban por un largo tramo y 
entra a un valle abierto donde se vuelve sinuoso, caracterizado por múltiples meandros y 
madreviejas. El Cauca Medio comprende un largo descenso de 400 km a través de cañones 
estrechos y profundos, desde La Virginia (Departamento de Caldas) hasta la población de Tarazá 
(Departamento de Antioquia). Y en la zona del Bajo Cauca, el río abandona el cañón y se abre en 
una zona de suave topografía, en una longitud aproximada de 260 km hasta su desembocadura 
en el río Magdalena. El río Cauca se puede clasificar, en general, como un cauce meándrico, 
aunque presenta en tramos cortos algunas islas insinuando un patrón de cauce trenzado.  El 
Cauca es navegable en dos tramos en todo su recorrido: desde Puerto Mallarino (Valle del Cauca) 
hasta La Virginia (Risaralda), y desde un punto cercano a Puerto Valdivia (Antioquia) hasta 
desembocar en el brazo de Loba del río Magdalena.  El municipio de Caucasia se encuentra en el 
tramo del Bajo Cauca, a una distancia de unos 950 km desde el nacimiento del río como se 
aprecia en el perfil de la Figura 5-3. Por allí pasa un caudal promedio de 2.275 m3/s (estación 
hidrológica Las Varas del IDEAM). 
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5.1.2 Las inundaciones en Caucasia y Plato 
 
En ambos municipios se han registrado inundaciones periódicas ocasionadas por el río Cauca en 
el municipio de Caucasia y por el río Magdalena en el municipio de Plato.  Se cuenta con 
diferentes fuentes de información a nivel nacional, regional y local, tales como el inventario del 
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los diferentes inventarios históricos de 
desastres que se encuentran en el Sistema de Inventario de Efectos de Desastres-DESINVENTAR, 
el Inventario del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM y las bases 
de datos que poseen las respectivas instancias departamentales y municipales de gestión del 
riesgo.   
 
Debido a las diferentes escalas territoriales y a las técnicas de recolección de datos, no es posible 
la comparación entre las fuentes, pero pueden ser consideradas como insumo en la recopilación 
de información histórica y retrospectiva sobre los eventos ocurridos en un territorio en un tiempo 
determinado, su recurrencia y su espacialidad (Corporación OSSO & La Red, 2015; Universidad 
Nacional de Colombia, 2010a). 
 
De todas formas, al analizar la información existente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
(2013) se encontró que las inundaciones son bastante habituales en el país y se evidenció que los 
períodos de ocurrencia de las inundaciones en el país corresponden con las temporadas 
invernales Tabla 5-1.   
 
Entre los años 2010 y 2011 ocurrió una inundación extrema o catastrófica que cubrió el 46.6% del 
territorio nacional (1.642.108 ha), 2.350.207 personas damnificadas y 669.032 afectadas, 557.377 
hogares con afectación de sus viviendas, sumado a ello, 416.654 ha de áreas agrícolas 
comprometieron la seguridad alimentaria, los centros educativos (813), de salud (15) y 
comunitarios (38) también se vieron afectados obstaculizando la prestación de los servicios 
prioritarios, elementos de infraestructura vital como las vías (751), puentes (66), acueductos 
(269) y alcantarillados (16) colapsaron (Departamento Administrativo Nacional de Estadística-
DANE, 2011b; Dirección Nacional de Planeación, 2010). 
 
Tabla 5-1: Distribución de los períodos de inundaciones en Colombia (Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo, 2013) 
 
Región 
Período de inundaciones 
Primer semestre Segundo semestre 
Región Andina 
Desde mediados de marzo hasta 
mediados de junio 
Desde mediados de septiembre 
hasta los últimos días de 
noviembre 
Región Caribe Abril, mayo y junio 
Desde mediados de septiembre 




Desde enero hasta octubre 
Llanos Orientales 
y Amazonia 
Desde inicio de marzo hasta los 
últimos días de julio 
En octubre 
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En la base de datos DESINVENTAR, que incluye los inventarios de desastres de Antioquia y el 
Histórico Nacional de pérdidas, se reportaron 53 eventos de inundación en el municipio de 
Caucasia desde 1944 hasta el año 2015. Por su parte, en la base de datos de la UNGRD se 
reportaron 24 eventos desde 1998 (Corporación OSSO & La Red, 2015; Corporación OSSO, 2015). 
 
En la zona urbana del municipio de Plato, existen 65 reportes de eventos de inundación desde el 
año 1938 en la base de datos DESINVENTAR y 28 reportes desde 1998 en la base de datos de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Corporación OSSO & La Red, 2015; 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 2015). 
 
Al realizar un análisis de la frecuencia de las inundaciones en estas tres bases de datos, se pueden 
observar en la Figura 5-4 los meses en los que se presenta mayor cantidad de inundaciones en el 
municipio de Caucasia, y en la Figura 5-5 los meses en los que se presenta mayor cantidad de 
inundaciones en el municipio de Plato, y a su vez corroborar lo descrito sobre los períodos de 
ocurrencia de las inundaciones en el país los cuales corresponden con las temporadas invernales.   
 
Igualmente se elaboraron las Figura 5-6 y Figura 5-7 para mostrar los años en que se encuentran 
registradas la mayor cantidad de inundaciones, y se han identificado con color azul los años de 
ocurrencia del fenómeno de la Niña o fase fría del fenómeno de oscilación del sur.  Se puede 
observar que la Niña ejerce una alta influencia en la ocurrencia de inundaciones en ambos 
municipios (por ejemplo en Caucasia en donde hay años en los que se tienen hasta 9 reportes), 
siendo muy difícil de establecer un patrón en su frecuencia de ocurrencia. 
 
Figura 5-4: Frecuencia por meses de las inundaciones en los reportes encontrados en diferentes 
bases de datos para el Municipio de Caucasia. Configurada a partir de bases de datos 
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Figura 5-5: Frecuencia de las inundaciones en los reportes encontrados en diferentes bases de 
datos para el Municipio de Plato. Configurada a partir de bases de datos DESINVENTAR y la 






Figura 5-6: Frecuencia de las inundaciones por año en los reportes encontrados en diferentes 
bases de datos para el Municipio de Caucasia a partir de bases de datos DESINVENTAR 
(Corporación OSSO, 2015; Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 2015) y de (NOAA Center for 
Weather and Climate Prediction, 2005) 
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Figura 5-7: Frecuencia de las inundaciones por año en los reportes encontrados en diferentes 
bases de datos para el Municipio de Plato a partir de bases de datos DESINVENTAR (Corporación 
OSSO, 2015; Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 2015) y de (NOAA Center for Weather and 
Climate Prediction, 2005) 
 
 
La cartografía disponible para conocer la extensión de las inundaciones durante la emergencia 
invernal 2010-2011 se encontró en diferentes escalas y ha sido adquirida a través de la ejecución 
de diferentes estudios técnicos durante y post desastre.  Se destacan el mapa de inundaciones en 
Colombia de la Figura 5-8 producido para OCHA Colombia con información proveniente de la 
Carta Internacional: Espacio y Grandes Desastres (OCHA Colombia, 2010), el mapa obtenido de la 
ejecución del estudio técnico de amenaza por inundación elaborado por la Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia para la cuenca baja de los ríos Cauca y 
Nechí (Corporación Autonoma Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia, 2013) que se 
puede apreciar en Figura 5-9, el mapa de identificación de zonas inundadas realizado en el 
Proyecto Monitoreo de Inundaciones para el Territorio Colombiano durante los años 2010 a 2012 
a través del IGAC y el IDEAM (Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 
2011b), los polígonos de inundación disponibles en la Infraestructura Colombiana de Datos 
Espaciales-ICDE (Instituto Geográfico Agustin Codazzi, 2015), véase un acercamiento a este mapa 
en la Figura 5-10 y del mapa de inundaciones para período de retorno de 2.33 y 20 años 
obtenidos en los proyectos realizados por la Universidad Nacional (Universidad Nacional de 




















Figura 5-11: Mapa de inundación en el área de Caucasia y Plato para períodos de retorno de 2.33 y 20 años (Obtenido de los resultados del 






El área urbana del municipio de Caucasia se ha ido configurando por décadas alrededor del río 
Cauca como se puede ver en la Figura 5-12, por ejemplo, la fotografía (A) corresponde a la década 
de los años 60, la (B) a la década de los años 70, la (C) a la década de los años 80 y la (D) a la 
década de los años 2000, siendo posible detectar como el río y las ciénagas han cambiado su 
curso y forma hasta desaparecer algunas de ellas. 
 
Figura 5-12: Crecimiento y configuración urbana del Municipio de Caucasia. (Información 











El proceso de inundación en el área urbana del Municipio de Caucasia se configura a raíz de la 
entrada del agua del río a través de los caños El Silencio, El Atascoso y San Miguel, los cuales 
tienen su cauce completamente modificado debido a acciones antrópicas como el vertimiento de 
aguas residuales de viviendas que no poseen sistema de alcantarillado (Fotografías 5-1 (A)), a la 
invasión de sus márgenes por la urbanización sin control (Fotografías 5-1 (B)), a la descarga de 
residuos sólidos ante la falta de un servicio de recolección adecuado (Fotografías 5-1 (C)), a la 
inexistencia de drenajes urbanos (Fotografías 5-1 (D)) y a la existencia de viviendas precarias 
construidas con materiales poco resistentes al agua (Fotografías 5-1 (E)) o adaptadas como mejor 
sea posible para resistir (Fotografías 5-1 (F)). 
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Fotografías 5-1: Proceso de configuración de las inundaciones en la zona urbana del Municipio de 
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Otras condiciones se presentan en el Municipio de Plato, las cuales se pueden apreciar en las 
siguientes fotografías, en donde el área urbana está protegida del río Magdalena (Fotografías 5-2 
(A)) por un dique perimetral de 5 m de altura construido hace aproximadamente 15 años 
(Fotografías 5-2 (B)), en algunos sectores en concreto y en otros en tierra lo que lo convierte en 
una estructura falsamente segura pues en la pasada inundación del período 2010-2011 superó su 
altura rompiendo el dique y generando grandes impactos sobre todo en zonas donde nunca 
habían llegado las inundaciones (Fotografías 5-2 (C)).  También el agua puede entrar a través de 
los caños como el Culebra, arroyos Camargo y Carito y la intercomunicación con ciénagas como 
Malibú, generando grandes problemas de contaminación de aguas cruzadas provenientes del río 
y las aguas residuales de las viviendas que no poseen alcantarillado (Fotografías 5-2 (D)) o del 
drenaje urbano que es precario o nulo en algunos sectores (Fotografías 5-2 (E)).  
 
Fotografías 5-2: Proceso de configuración de las inundaciones en la zona urbana del Municipio de 
Plato (Fotografías capturadas por el Señor Guillermo Choperena y la Alcaldía de Plato entre los 
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5.1.3 Principales impactos de las inundaciones  
 
De los diferentes reportes, noticias, videos y bases de datos consultadas, de los transectos 
elaborados (ver Anexo C) y de los datos capturados a través de las encuestas en los hogares, se 
encontró que los principales afectados por las inundaciones son las personas, porque se han 
producido muertes, heridos, desaparecidos y afectados, además del trauma mental que han 
padecido por ser testigos de muertes, lesiones, destrucción de hogares más las condiciones de  
inseguridad alimentaria.  Los miembros más vulnerables de la comunidad también son los más 
afectados, como los ancianos y niños que son los que requieren de mayor ayuda y asistencia.  
 
En segunda instancia, la infraestructura (instituciones educativas, hospitales y puestos de salud, 
afectación de vías, puentes, cementerios, bocatomas, gasoductos, desbordamiento de diques) y 
las viviendas (daños y pérdida de pisos y paredes, destrucción total de la vivienda) junto con los 
contenidos en ella (ropa, electrodomésticos, camas y colchones, artículos de aseo y utensilios de 
cocina) se afectan de manera directa o indirecta por la profundidad del agua y la duración.   
 
Y en tercer lugar están los impactos económicos, asociados con la pérdida o interrupción de los 
negocios por la pérdida de inventarios, reducción de consumidores y ventas.  
 
En las fotografías que se muestran a continuación se pueden observar las evidencias de estos 
impactos para ambas cabeceras urbanas (Fotografías 5-3 y 5-4). 
 
En inundaciones prolongadas como las que se presentan en las zonas de estudio, se perciben 
otros impactos como problemas de higiene y contaminación, el riesgo por mordedura de reptiles, 
fracturas, nacimientos prematuros, enfermedades diarreicas agudas, respiratorias, 
dermatológicas, artrosis y paludismo.  También los afectados son los animales domésticos y los 
destinados a la oferta de alimentos personal, afectando la cadena de suministro y abastecimiento 
de alimentos. Igualmente, las principales necesidades humanitarias se presentan en los sectores 
de agua y saneamiento, albergue, transporte y acceso a bienes básicos.  
 
De acuerdo con información del DANE, se vieron afectadas 28.351 personas a diciembre del 2011 
en el Municipio de Caucasia a causa de la ola invernal del 2010-2011, imponiendo la urgencia de 
reubicar varios asentamientos urbanos y rurales (Municipio de Caucasia, 2012b). Y en el área 
urbana de Plato se tuvo una población damnificada de aproximadamente 27.275 personas y una 
población en albergues de 22.040 personas compuesta en su mayoría por personas vulnerables 
(Municipio de Plato, 2012a). 
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Fotografías 5-3: Impactos de las inundaciones según diversos medios de información en el 
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Fotografías 5-4: Impactos de las inundaciones según diversos medios de información en el 
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5.1.4 Municipio de Caucasia (Antioquia)  
 
Caucasia es el municipio más poblado de la Subregión del Bajo Cauca Antioqueño con una 
población total de 101.788 habitantes, de los cuales 82.481 habitantes viven en la cabecera 
urbana, según indicadores de la Alcaldía (Municipio de Caucasia, 2012b).   
 
El municipio fue fundado en el año 1918 por descendientes de negros esclavizados a orillas del río 
Cauca y erigido municipio en el año 1942. Posee una densidad poblacional de 96 habitantes por 
km2 y un alto dinamismo poblacional que tiende hacia lo urbano debido a flujos migratorios 
causados por las actividades ilícitas, el auge minero y la violencia, entre otros.  “La expectativa del 
inmigrante es permanecer en el municipio con su familia, viviendo en el área urbana, en un sector 
de invasión y con la esperanza de reubicación, mientras el jefe de hogar o los varones de la 
familia se dedican a alguna actividad que les permita sobrevivir” (Gobernación de Antioquia, 
2009).  El municipio de Caucasia presenta el indicador más alto relacionado con el grado de 
urbanización (80.74%) para la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, el cual es 
del 50.09%, evidenciando el poder que tiene como área de atracción poblacional y dinamismo 
económico (Gobernación de Antioquia, 2009).   
 
De acuerdo con los Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia-LOTA, en el caso de la 
subregión del Bajo Cauca, el área de alta dinámica urbana corresponde a la cabecera de Caucasia 
como polo de la subregión y epicentro de las actividades económicas que funciona además como 
una centralidad importante para las localidades del sur de Córdoba y se convierte en un punto 
transicional entre el territorio antioqueño y la costa Caribe Colombiana.  A su vez, Caucasia es 
epicentro de dinámicas económicas, comerciales y de servicios, fuera de ser un centro importante 
de acopio y comercialización de ganado (Gobernación de Antioquia. Alcaldía de Medellín & Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011). En la Figura 5-13 se puede observar la curva 
poblacional con información del DANE, donde se aprecia que el crecimiento en Caucasia es 




El municipio de Caucasia se encuentra localizado en el norte de Antioquia, en los límites con el 
departamento de Córdoba, a una distancia de 285 km. de la ciudad de Medellín.  
Geográficamente está localizado entre los 7°58’46” Latitud Norte y los 75°11´40” Latitud Oeste. 
Es uno de los municipios más importantes de la zona debido a su privilegiada ubicación 
geográfica, cerca de la confluencia de importantes afluentes como el río Cauca y Nechí. Su 
extensión total es de 1.411 km2, en donde la extensión del área urbana es de 2 km2. La altitud de 
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Figura 5-13: Proyección de la población del municipio de Caucasia (Departamento Administrativo 




Figura 5-14: Localización del Municipio de Caucasia (Elaborado a partir de información 





























































































































































Proyección de la población en la cabecera urbana
Municipio de Caucasia (Antioquia)
1985-2020




Caucasia es el eje de la actividad comercial del Bajo Cauca, la pesca, la agricultura y la minería han 
sido los motores de la economía del municipio. El municipio ha sido categorizado cinco veces 
como el municipio mayor productor de oro en Colombia, pero al mismo tiempo esta explotación 
ha llevado al municipio a sufrir una crisis económica y ambiental debido al desorden, la forma 
irracional y primaria como se desarrolló la actividad de explotación en todas y cada una de sus 
etapas (Gobernación de Antioquia, 2009).  
 
Caucasia es el mayor productor de ganado de la subregión, además de ser considerado como el 
centro comercial del Bajo Cauca porque abastece a los demás municipios de la región de víveres, 
abarrotes e insumos. Las principales fuentes de empleo se encuentran en los sectores de 
servicios, comercio, agricultura e industrial, además se destaca la existencia de comercio informal 
o “rebusque” (Alcaldía de Caucasia, 2015). 
 
En cuanto a sus características sociales, el municipio presenta en la actualidad unos indicadores 
muy críticos.  De acuerdo con el Anuario Estadístico del Departamento de Antioquia (2011), 
Caucasia presenta un 52,41% de Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI para su comunidad 
urbana y el mayor porcentaje de la población vive en condiciones de pobreza y miseria (73%), 
según el Plan de Desarrollo 2012-2015.   
 
El Índice de Calidad de Vida-ICV para la región del Bajo Cauca Antioqueño, que para el año 2011 
era de 60,8 en áreas urbana y de 47.16 en áreas rurales, refleja las limitadas condiciones 
socioeconómicas de los hogares en cuanto a las variables de análisis que están relacionadas con 
educación y capital humano, calidad de la vivienda y tamaño y composición del hogar 
(Gobernación de Antioquia, 2012). El municipio se encuentra por debajo del mínimo normativo 
garantizado por la Constitución Política de 1991 que es de 67 de acuerdo con el Informe 
elaborado por el DNP (sin fecha) sobre el cumplimiento de los municipios colombianos hacia los 
objetivos del milenio. 
 
Esta situación en la que se encuentra la mayor parte de la población urbana de Caucasia, se debe 
en gran medida a la movilidad propia de la actividad minera aluvial y a las precarias condiciones 
que ella genera, haciendo que los pobladores estén en constante búsqueda de medios de 
subsistencia, ya sea en la explotación minera o en actividades agrícolas. Dicha movilidad genera 
desarraigo y falta de identidad territorial, sumado a las condiciones de violencia que padece la 
región. 
Características urbanas y ambientales 
 
El territorio de Caucasia se encuentra localizado en un sistema importante de ciénagas y caños 
que han sufrido un deterioro progresivo por actividades antrópicas como la ganadería, la minería 
aluvial, la agricultura con malas prácticas ambientales, la invasión de las rondas hídricas y la 
disposición de residuos líquidos y sólidos a las corrientes de agua, entre otras. Estos sistemas de 
humedales poseen un valor estratégico en la regulación hídrica, en tanto son reserva de agua, 
patrimonio paisajístico y natural de la región, hábitat de fauna y flora y el medio de sustento de la 
población asentada en las zonas ribereñas, cuyos ingresos dependen de la riqueza hidrobiológica 
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de estos ecosistemas (Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia, 
2013; Municipio de Caucasia, 2013). 
 
La explotación minera es también una de las causantes de significativas alteraciones al medio 
ambiente, agotando los diferentes ecosistemas existentes.  Las prácticas inadecuadas de 
explotación, el bajo nivel tecnológico y la ilegalidad del sector han afectado gravemente los 
recursos hídricos, el suelo, la fauna, la flora y el paisaje, además de crear un ambiente adverso 
para la salud y supervivencia de los habitantes del municipio.   
 
De acuerdo con el Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente en 
Antioquia (Contraloría General de Antioquia, 2012), se resaltan las siguientes observaciones para 
el municipio de Caucasia: 
 No se han adquirido predios para la protección de microcuencas, ni se cuenta con un 
diagnóstico para la compra de los mismos. 
 No cuenta con permisos de vertimientos para realizar descargas de aguas residuales bien sea 
domésticas, pecuarias, agrícolas, agroindustriales o industriales a los cuerpos de agua, al suelo 
u otro medio de vertimiento previo tratamiento de las mismas. 
 Tampoco se tiene en el municipio una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo tanto 
éstas están siendo vertidas a fuentes de agua sin ningún tratamiento, ocasionando la 
contaminación a los recursos hídricos circundantes, malos olores y la proliferación de insectos 
y vectores.  
 El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS tampoco ha sido actualizado. 
 No se posee un censo minero, evidenciando el desconocimiento respecto al tema de minería 
en su territorio, además de falta de seguimiento y control a la misma. 
 
En conclusión, la problemática ambiental se resume en la existencia de áreas degradadas por el 
uso inadecuado del suelo, los procesos de deforestación, la explotación minera, la contaminación 
hídrica ocasionada por la escasa cobertura del servicio de alcantarillado, la presencia de basuras a 
campo abierto en caños y márgenes de los ríos, la extracción de los materiales del lecho del río y 
los distintos impactos negativos de las actividades humanas en su conjunto, como la ganadería, la 
agricultura y los procesos de urbanización desordenados y de baja calidad.  
 
Al analizar los aportes obtenidos en la realización de los transectos (ver Anexo C) se encuentra 
que desde la década de los años 70 se comenzaron a conformar patrones de asentamiento 
habitacional y a instaurar actividades como botadero de basuras, que con el tiempo hicieron que 
desaparecieran ciénagas que se encontraban en buenas condiciones ambientales, con presencia 
de fauna y flora abundante ahora apreciadas y recordadas por sus comunidades en especial por 
aquellos que viven allí desde la época. La configuración actual de caños dentro del área urbana de 
Caucasia es el resultado de aterrar terrenos cenagosos para lotear y construir.  Incluso en los 
últimos años se sigue dando el mismo proceso para evacuar las pocas aguas que quedan.  La 
existencia de sistemas de distribución de aguas residuales que han sido hechos a partir de 
iniciativas comunitarias de vieja data y que a hoy no son los adecuados, acentúa la problemática 
ambiental y de riesgo, pues las aguas residuales de viviendas y otros sectores fluyen 
superficialmente por los caños junto con los residuos sólidos dispuestos por la comunidad.    
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División administrativa  
 
De acuerdo con la base de datos cartográfica suministrada por la Dirección de Sistemas de 
Información y Catastro del departamento de Antioquia, el municipio de Caucasia en la zona rural 
está dividido administrativamente en 45 veredas (en donde el término vereda corresponde a la 
división mínima territorial rural en Colombia) distribuidas en 10 corregimientos. Mientras que el 
área urbana se encuentra dividida en 51 barrios.   
 
La estructura de la Alcaldía de Caucasia se puede observar en la Figura 5-15.  Es con esta 
estructura que se trabaja en a la ejecución de las estrategias de planificación del desarrollo de su 
población y de su territorio a través de lo estipulado en el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de 
Ordenamiento Territorial y la incorporación de la gestión del riesgo de desastres de acuerdo con 
los artículos 39 al 41 de la Ley 1523 (Congreso de la República de Colombia, 2012). Se destaca la 
desactualización en términos de que el Comité Local para la Atención y Prevención de Desastres-
CLOPAD ha cambiado de nombre por Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. 
 




Estructura de la gestión del riesgo  
 
La gestión del riesgo no se incluye integralmente en el municipio como una política, línea o eje 
estratégico del desarrollo según el análisis realizado a dos últimos planes de desarrollo (vigencias 
2008-2011 y 2012-2015), pues sólo se establecen algunos proyectos que tienen que ver con la 
reubicación de viviendas, la construcción de obras de protección de la zona urbana ante el río 
Cauca, la formulación e implementación del Plan Ambiental Municipal y el deslinde de los 
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humedales más representativos del municipio para garantizar su conservación, recuperación y 
buen uso (Municipio de Caucasia, 2012b). 
 
Tampoco se está cumpliendo con la incorporación de la gestión del riesgo en el plan de 
ordenamiento territorial actual, de acuerdo con los requisitos del Decreto 1807 del 18 de 
septiembre de 2014 por el cual es obligatorio realizar estudios básicos para: 
 
 La delimitación y zonificación de las áreas de amenaza. 
 La delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza en las que se requiere 
adelantar los estudios detallados. 
 La delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo en las que se requiere 
adelantar los estudios detallados. 
 La determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer restricciones y 
condicionamientos mediante la determinación de normas urbanísticas. 
 
Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial que se encuentra en proceso de actualización, se 
contempla la realización de estudios de amenazas y de zonificación ambiental del territorio, la 
reubicación de la población asentada en zona de alto riesgo, la transferencia del riesgo a 
entidades de orden regional y nacional, la elaboración de los estudios geomorfológicos del 
territorio municipal, el análisis de la capacidad del suelo, la clasificación como suelos de 
protección de las zonas de retiro de las principales corrientes y de los complejos de ciénaga.  Pero 
hasta el momento, en ninguna de estas acciones se evidencia ejecución de acuerdo con el análisis 
sobre las finanzas municipales que se encuentra más adelante específicamente en el numeral 
5.1.7 (Municipio de Caucasia, 2013). 
 
En términos de ordenación de cuencas, Caucasia cuenta con planes de manejo y ordenación de 
microcuencas, recuperación y protección de las aguas superficiales y subterráneas y de 
humedales. Y de gestión ambiental, también se habla de reducir la vulnerabilidad del hábitat y 
prohibir asentamientos en zonas de amenaza alta, pero sin objetivos ni estrategias que estén 
directamente relacionados con la gestión del riesgo (Universidad Nacional de Colombia, 2012b).   
 
Directamente relacionado con la gestión del riesgo, se ha conformado y organizado mediante el 
Decreto 0156, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el cual tiene como Coordinador al 
Secretario de Planeación (Municipio de Caucasia, 2012a) y como funciones principales las 
siguientes: 
 
 Garantizar la implementación de la gestión del riesgo como componente indispensable del 
desarrollo sostenible en el municipio.  
 Desarrollar, mantener y garantizar el proceso social de la gestión de riesgo a través de los 
procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el 
territorio municipal. 
 Desarrollar y garantizar la implementación de los componentes del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito municipal. 
 Formular, aprobar, hacer seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 
 Formular, aprobar y hacer seguimiento y evaluación a la ejecución de la Estrategia Municipal 
de Respuesta a Emergencias. 
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 Emitir concepto previo para la declaratoria de situación de calamidad pública en el municipio 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 57 y 59 de la Ley 1523 de 2012. 
 Formular aprobar, coordinar la ejecución de los planes de acción específicos para la 
recuperación de situaciones de calamidad pública, en virtud del artículo 61 de la Ley 1523 de 
2012. 
 
El municipio de Caucasia cuenta con el apoyo de grupos como los Bomberos y la Defensa Civil y 
tiene la sede de uno de los 18 sistemas integrales de gestión del riesgo denominado S.O.S. 
construidos recientemente por el gobierno departamental, el cual es un espacio físico destinado 
al fortalecimiento del conocimiento, a mejorar la preparación institucional y comunitaria en los 
municipios de mayor riesgo y a estar preparados frente a una eventual emergencia o desastre 
futuro, tal como se puede apreciar en la Figura 5-16.  Hay que subrayar que estos S.O.S. son 
seleccionados de acuerdo a su localización geográfica con el fin de que presten ayuda a los 
municipios más cercanos de la subregión. 
 
Figura 5-16: Sede del S.O.S. para el Municipio de Caucasia construida en el año 2014 
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Y contradictoriamente, el municipio a la fecha aún no tiene su Plan de Gestión del Riesgo 
Municipal aprobado, el cual por Ley (1523 de 2012) se convierte en el principal instrumento para 
priorizar, formular, programar y hacer seguimiento a la ejecución de las acciones que concretan 
los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, de forma 
articulada con los demás instrumentos de planeación municipal enunciados anteriormente.  
Actores presentes en el municipio 
 
Se construyó un mapa de actores para identificar y visualizar interrelaciones entre todos los 
actores de la gestión del riesgo y tomadores de decisiones involucrados en la gestión del riesgo 
(ver Figura 5-17).  También se quería identificar las tareas administrativas y responsabilidades en 
la gestión del riesgo, como es que se dan los procesos de coordinación, cooperación y traspaso de 
información a través de los grupos y en donde se presentan potenciales conflictos. El análisis llevó 
los siguientes pasos:  
 
1. Revisión de información contenida en el Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento 
Territorial, otros estudios e informes y en el desarrollo de entrevistas y recorridos de campo. 
2. Categorización de los grupos relacionados con la gestión del riesgo de acuerdo con su 
presencia territorial: escalas nacional, regional y local. 
3. Clasificación por niveles de las instituciones que coordinan actividades relacionadas con la 
gestión del riesgo de inundaciones: 
 Primer nivel, aquellas que producen o centralizan la información (incluyendo políticas) y 
la transmiten a otras partes. 
 Segundo nivel, las principales interesadas en la gestión de emergencias, y por lo general, 
obtienen la información y las instrucciones de las instituciones de primer nivel. 
Desempeñan una función clave debido a sus diferentes funciones, conocimientos y 
capacidades técnicas. 
 Tercer nivel, son aquellas instituciones públicas que desempeñan un papel importante en 
la planificación estratégica y actúan como un puente para la comunicación de la gestión 
del riesgo entre las autoridades locales y el público en general.  
 Cuarto nivel, son miembros de la comunidad, organizaciones comunitarias, instituciones 
públicas y privadas, los cuales son propensos a ser afectados por las inundaciones y que 
se convierten en los principales beneficiarios de una adecuada gestión del riesgo. Estos 
grupos desempeñan un papel relevante como multiplicadores de las medidas de 
prevención y concienciación del riesgo de inundaciones en su comunidad. 
4. Agrupación de los diferentes grupos relacionados con la gestión del riesgo por tipos: 
económicos, socio-culturales, político-administrativo e internacionales. 
5. Identificación del flujo de información que existe entre ellos para mostrar los diferentes tipos 
de interacciones que tienen lugar entre las partes interesadas.  Se consideraron tipos de 












Áreas seleccionadas en el municipio de Caucasia 
 
Analizando con detalle las bases de datos, en términos de los lugares en donde se presentan las 
inundaciones en la zona urbana del municipio de Caucasia y por indagación a diferentes grupos 
de actores institucionales y comunitarios, los barrios La Victoria y San Miguel fueron 
seleccionados como casos de estudio, debido a la afectación por las inundaciones, la frecuencia 
de las mismas y porque sus asentamientos fueron establecidos sobre ciénagas ya secas por la 
urbanización y en márgenes de caños que transportan aguas residuales (véase la Figura 5-18).  Se 
presentan al menos 16 eventos en estos lugares en la base de datos “Inventario de Desastres 
Antioquia-DAPARD” y 7 en la base de datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 
Para la selección de estas áreas se tuvieron en cuenta otros criterios, fuera del número de 
eventos y la exposición de la comunidad al riesgo, tales como el acceso a la zona, las condiciones 
de seguridad, los rasgos socioeconómicos y urbanísticos, la participación voluntaria y el 
compromiso de las comunidades con la investigación y la disposición de la administración 
municipal para apoyar con la entrega de información disponible, la ejecución de talleres o 
entrevistas con funcionarios relacionados con la gestión del riesgo.  En la Tabla 5-2 se encuentra 
un perfil demográfico y en la Figura 5-19 y Figura 5-20 la distribución de la población por grupos 
etarios por barrio.  Las comunidades de estos dos barrios se caracterizan por estar conformadas 
por población vulnerable, proveniente de hogares con NBI, desplazados por la violencia, con altas 
tasas de desempleo e informalidad, etc. 
 
Tabla 5-2: Características demográficas de los barrios La Victoria y San Miguel (Base de datos 
SISBEN proporcionada por la Alcaldía de Caucasia, año 2014) 
 
Barrio La Victoria San Miguel 
Años del barrio 30 30 
Número de hogares (según SISBEN) 165 849 
Número de habitantes 912 4086 
Área 0.021555 km2 0.090905 km2 
Densidad 42310 hab/ km2 44948 hab/ km2 
Características de la población    
Número de mujeres 454 2165 
Número de hombres 458 1921 
Población vulnerable en el barrio (menores de 
edad y adultos mayores) 
415 1609 







Figura 5-18: Ubicación de los barrios La Victoria y San Miguel en el Municipio de Caucasia (Elaborado a partir de información cartográfica 
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El principal uso del suelo es residencial, no obstante se presentan otras actividades como la 
preparación de productos alimenticios, la venta de productos en tiendas (Fotografías 5-5 (A) y 
Fotografías 5-6 (A)), graneros, misceláneas (Fotografías 5-6 (B)), cacharrerías y carnicerías 
pequeñas.  Igualmente, la prestación de algunos servicios como billares, bares, cantinas, tabernas 
y heladerías, parqueadero, depósito de materiales (Fotografías 5-5 (B)), comunicaciones, chances 
y loterías (Fotografías 5-6 (C)), recargas para celulares, servicio telefónico, internet y tecnología, 
giros y servicios de mensajería y envíos, asesorías financieras, restaurantes, barberías y 
peluquerías (Fotografías 5-5 (C)) y servicios religiosos.  Por otro lado la población hace un 
aprovechamiento de recursos que provee el río como la pesca (Fotografías 5-6 (D)) y la extracción 
de materiales de construcción (Fotografías 5-6 (E)) para producir bloques (Fotografías 5-6 (F)).   
 
La ubicación de estas actividades se puede apreciar en los mapas de la Figura 5-21 y Figura 5-22, 
además notar en cómo se incrementa la presencia de actividades a medida que disminuye la 
propensión a ser inundados.  
 
La principal característica de los asentamientos en estos barrios es la invasión de terrenos 
anegables por los caños, el río Cauca y de ciénagas ya secas.  El municipio de Caucasia presenta 
una gran problemática en cuanto a las amenazas y riesgos que se encuentran representados 
primordialmente por las inundaciones y los socavamientos en las áreas aledañas al río Cauca, a 
las ciénagas sobretodo en el área urbana y a las áreas circundantes de los caños Atascoso, El 
Silencio y San Miguel.   
 
Estas situaciones se han venido tornando críticas por la realización de una serie de prácticas 
inadecuadas que han afectado los lechos de los ríos y de las ciénagas del municipio, dentro de 
estas se encuentran la minería que ha causado la sedimentación de los ríos y de los otros cuerpos 
de agua, desecamiento de las ciénagas para integrarlas a las actividades agropecuarias o para 
aterrarlas con fines de vivienda, e intervenciones negativas a los caños debido a que sus orillas se 
han destinado a la ubicación de viviendas sin ningún tipo de retiro (Fotografías 5-7 (A) y 
Fotografías 5-8 (A)), los han ido convirtiendo en basureros (Fotografías 5-7 (B) y Fotografías 5-8 
(B)), en receptores de aguas residuales (Fotografías 5-7 (C) y Fotografías 5-8 (C)), se construyen 
obras de infraestructura como puentes y obras hidráulicas inadecuadamente o se dejan 
inconclusos (Fotografías 5-7 (D)) formando también sectores por donde el caudal del agua no 
fluye permitiendo que se formen aguas estancadas aumentando la proliferación de 
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Fotografías 5-6: Actividades económicas en el barrio La Victoria (Edna Margarita Rodríguez-
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Figura 5-21: Localización de actividades económicas en el barrio San Miguel (Elaborado a partir de información cartográfica aportada por la 





Figura 5-22. Localización de actividades económicas en el barrio La Victoria (Elaborado a partir de información cartográfica aportada por la 





Fotografías 5-7: Características de los asentamientos y condiciones ambientales en el Barrio San 
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Fotografías 5-8: Características de los asentamientos y condiciones ambientales en el Barrio La 
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5.1.5 Municipio de Plato (Magdalena) 
 
Sus primeros pobladores procedentes del pueblo Chimila de Zárate se asentaron sobre el Caño 
Mujeres dándole el nombre de Plato Viejo en honor a su cacique (Alcaldía de Plato, 2008b).  El 
municipio fue fundado en 1626 por Fray Nicomedes Fonseca por primera vez el 8 de diciembre de 
1626 y fue reorganizado por Fernando Mier y Guerra en el año de 1754 utilizando el nombre 
eclesiástico de Villa de la Concepción de la Plata.  Plato perteneció en su etapa colonial al 
departamento de Tenerife, Estado del Magdalena y posteriormente fue erigido a la categoría de 
municipio en el año de 1853 mediante la Ordenanza Número 07 de 1853 (Alcaldía de Plato, 
2008a).  
 
Plato es un municipio del departamento de Magdalena con una población total de 54.143 
habitantes, de los cuales 40.521 viven en la cabecera urbana (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística-DANE, 2011). Posee una densidad poblacional de 34,36 habitantes por 
km2, presenta una dinámica demográfica relacionada con flujos migratorios que han sido 
causados principalmente por la violencia. Se puede observar en la Figura 5-23 la curva 
poblacional con información del DANE, donde se aprecia que el crecimiento de Plato también es 
creciente. 
 
Figura 5-23: Proyección de la población del Municipio de Plato (Departamento Administrativo 


































































































































Proyección de la población en la cabecera urbana
Municipio de Plato (Magdalena)
1985-2020
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Características Generales  
Localización 
 
El municipio de Plato se encuentra localizado en el centro del departamento del Magdalena en la 
subregión del Valle de Ariguaní, sobre la margen derecha del río Magdalena.  Geográficamente 
está localizado entre los 9° y 48’ de Latitud Norte y los 79°77’ de Latitud Oeste. Su extensión total 
es de 1.500 km2, ocupa el segundo lugar en extensión en el departamento después de Santa 
Marta, además la extensión en su área urbana es de 3,51 km2. La altitud de la cabecera municipal 
es de 20 m.s.n.m. y su temperatura media de 30 °C (Alcaldía de Plato, 2008b), ver la Figura 5-24. 
 
Figura 5-24: Localización del Municipio de Plato (Elaborado a partir de información cartográfica 
aportada por la Universidad Nacional de Colombia) 
 
 
Características socio-económicas  
 
En la cabecera urbana de Plato la población económicamente activa se dedica a los sectores 
industrial, comercial y de servicios.  Además, en su cabecera se concentran los principales 
equipamientos sociales existentes, situación que ha generado una dependencia de los centros 
poblados corregimentales con la cabecera, contribuyendo a la desarticulación municipal, 
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generando problemas de gobernabilidad, además de las constantes migraciones hacia el área 
urbana en busca de mejores condiciones de vida (Municipio de Plato (Magdalena), 2011). 
 
La presencia de población que habita en zonas con infraestructura residencial y social precarias y 
en entornos ambientales degradados, ha hecho que con el tiempo se reduzca su capacidad de 
generar ingresos y vivir dignamente afectando su desarrollo humano.  Para el caso de Plato, en el 
año 2010 se presentaba un 57,22% de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el total de la 
población en condiciones de pobreza correspondía al 53,8 % (Federación de Municipios de 
Colombia, 2011).  El Índice de Calidad de Vida (ICV) desagregado para el municipio no fue posible 
obtenerlo. 
 
Plato tiene como principal reglón de su economía la ganadería de doble propósito (leche y carne), 
abastece los mercados de ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Medellín, Armenia, Cali, 
Manizales y Pereira.  Otra actividad económica en el municipio es la agricultura, en donde el 
cultivo de la yuca y el maíz son básicos dentro de la dieta local. Además de que constituyen una 
importante fuente de empleo e ingresos para la población, especialmente del área rural, otros 
cultivos son el sorgo, el frijol, el tabaco, el ajonjolí, la patilla y el melón.  Sobre la pesca, existen 
familias que dependen de la oferta pesquera que se da en el sistema lagunar del municipio 
influenciado por el río Magdalena.  De la industria se destaca la actividad de producción de queso 
y pan y la existencia de carpinterías, modisterías, confecciones, avícolas y por último la 
producción ladrillera. 
Características urbanas y ambientales 
 
En Plato una buena proporción de sus asentamientos han surgido de manera informal, con un 
crecimiento urbano en áreas periféricas, ubicadas en zonas de riesgo por encontrarse en zonas 
inundables. Según el Plan de Ordenamiento Territorial (2011), la localización de los nuevos 
equipamientos construidos o en construcción es incompatible con el uso del suelo y no han sido 
diseñados para atender las nuevas demandas urbanas (Municipio de Plato (Magdalena), 2011). 
 
Los patrones existentes de ocupación territorial articulados al aumento de la población, la 
informalidad y la falta de acceso a lugares seguros acrecientan las condiciones de vulnerabilidad.  
En cuanto a su manejo ambiental, una acelerada y marcada intervención de sus ecosistemas, 
especialmente ciénagas y caños, contribuye a aumentar los efectos de las inundaciones.  Prácticas 
como la deforestación, la sobreexplotación de recursos naturales y la urbanización inadecuada 
aumentan el riesgo de desastres por inundaciones. Asimismo, la falta de sistemas de drenaje 
pluvial y residual y el depósito de desechos en los cauces son otras de las principales 
problemáticas existentes. 
 
La deforestación con fines productivos es quizás la práctica que ha ocasionado los mayores 
trastornos ambientales en el territorio.  Esto ha generado una fragilidad ambiental de las 
comunidades y los ecosistemas estratégicos existentes, pues se han destruido zonas de 
amortiguación de la dinámica del río Magdalena.  También se ha incrementado la producción de 
grandes volúmenes de sedimentos y de materiales sólidos, los cuales son transportados y 
depositados por el río, haciendo que los niveles de colmatación aumenten con la consecuente 
generación de inundaciones durante los períodos lluviosos. Adicional a la anterior problemática, 
se añade la contaminación por vertimientos directos al río Magdalena y a los caños en la cabecera 
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municipal, la mala disposición de residuos sólidos, a sistemas de producción agrícola inadecuados 
y al empleo de leña como combustible (Municipio de Plato, 2002). 
 
Al analizar los aportes obtenidos en la realización de los transectos (ver Anexo C) se encuentra 
que las ciénagas y caños han desaparecido debido a las modificaciones antrópicas (construcción 
de compuertas, caños e infraestructura de contención, la deforestación debido al alto valor 
comercial de especies con las consecuentes erosión y sedimentación del río) y a la falta de cultura 
ciudadana lo que traído consecuencias negativas para los ecosistemas y la comunidad 
especialmente amenazada en su seguridad alimentaria por la pérdida de sitios de reproducción 
de peces.  Como ha sucedido en Caucasia el río ha cambiado también de curso dejando terrenos 
secos, secándose los caños, desplazando a la población en búsqueda de agua y alimento, 
eliminando el acceso fluvial.  La navegación por el río y el intercambio comercial y de pasajeros de 
manera fluvial en el sector de Plato ha sido sustituida por el transporte terrestre con la 
construcción del puente Antonio Escobar Camargo y que fuera inaugurado en el año 1997. 
División administrativa  
 
De acuerdo con la Alcaldía de Plato (2008), el municipio está dividido administrativamente en 13 
corregimientos y 34 veredas, y el área urbana se encuentra dividida en 33 barrios.   
 
La estructura administrativa de la Alcaldía de Plato está conformada por las siguientes unidades 
administrativas: despacho del Alcalde, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría 
de Desarrollo Social y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal como se observa 
en la Figura 5-25. Al igual que Caucasia, debe hacer frente a la ejecución de las estrategias de 
planificación del desarrollo de su población y de su territorio a través de lo estipulado en el Plan 
de Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial y la incorporación de la reducción 
del riesgo de desastres de acuerdo con la Ley 1523.  Esta estructura sí tiene en cuenta el Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo. 
Estructura de la gestión del riesgo  
 
A nivel institucional la administración local posee escasos recursos humanos, financieros y 
técnicos para cubrir las acciones que obligan la Ley 1523 de 2012.  
 
Para la ejecución del Plan de Desarrollo actual se han definido 4 dimensiones, entre las que se 
destacan: la dimensión ambiental y la generación de estrategias para implementar y reglamentar 
la Ley 1523 del 24 de abril del 2012, crear el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo, 
promover y gestionar proyectos para el control de inundaciones y para la protección de orillas, 
tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos. En la dimensión sociocultural el 
aumento progresivo de los beneficios a los programas en servicios de salud con enfoque familiar 
y comunitario impulsando la prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales, 
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Para el ordenamiento de su territorio se cuenta con estrategias dentro del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Plato 2002-2011, como relocalizar los asentamientos 
humanos ubicados en zonas de altos riesgos y amenazas naturales, de forma que con ello se 
mejore el hábitat y calidad de vida de los pobladores al igual que la recuperación ambiental del 
área (Municipio de Plato, 2002). Además, se especifican las siguientes:  
 
- Concertar con la comunidad la reubicación de los asentamientos localizados en las áreas 
propensas a inundaciones e igualmente el establecimiento de franjas de protección en donde 
no se permitirá la construcción o presencia de viviendas.  En los períodos de estiaje se 
efectuarán en la zona actividades económicas de carácter sostenibles bajo la asesoría de la 
UMATA y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena-CORPAMAG. 
- La Alcaldía deberá efectuar las acciones pertinentes que permitan el adiestramiento de un 
equipo humano técnico capaz de atender emergencias por eventuales desastres naturales. 
Para el efecto, gestionará el apoyo ante las entidades competentes en el ámbito nacional y de 
los agentes económicos de la localidad, de forma que pueda disponer de la logística y los 
recursos indispensables para afrontar estos casos.  Factor importante en la garantía de estas 
acciones, es que la Administración mantenga activado el Comité de Prevención y Atención de 
Desastres Naturales, con el propósito de establecer los planes de contingencia que agilicen la 
atención de tales emergencias. 
 
Con relación a la gestión del riesgo en el municipio, se ha conformado y organizado mediante el 
Decreto 163 del 9 de julio de 2012 el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el cual tiene como 
Coordinador al Secretario de Gobierno y como funciones principales las siguientes: 
 
- Orientar y aprobar las políticas de gestión del riesgo y su articulación con los procesos de 
desarrollo. 
- Aprobar el plan municipal de gestión del riesgo de desastres y calamidad pública. 
- Aprobar la estrategia municipal de respuesta a emergencias. 
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- Emitir concepto previo para la declaratoria de situación de calamidad pública y retorno a la 
normalidad. 
- Asesorar al Alcalde en los temas y elementos necesarios para motivar la declaratoria de 
calamidad pública de que trata el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012. 
- Elaborar y coordinar la ejecución del plan de acción específico para la recuperación posterior 
a situaciones de calamidad pública de que trata el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012. 
- Establecer las directrices de planeación, actuación y seguimiento de la gestión del riesgo. 
- Ejercer el seguimiento, evaluación y control del proceso de gestión y los resultados de las 
políticas de gestión del riesgo. 
- Expedir su propio reglamento. 
 
El municipio de Plato ya ha elaborado su Plan de Gestión del Riesgo Municipal 2012-2015, el cual 
busca satisfacer la necesidad apremiante de tener menos situaciones de desastres y emergencias 
y de la menor magnitud posible, así como la de tener mayor efectividad en su manejo cuando se 
presentan (Municipio de Plato, 2012b).  También el municipio cuenta con el apoyo de grupos 
como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil y la Cruz Roja. 
Actores presentes en el municipio 
 
Para el Municipio de Plato también se construyó el mapa de actores de la gestión del riesgo como 
se puede apreciar en la Figura 5-26 y en donde se clasificaron por niveles: por ejemplo aquellas 
instituciones de orden nacional y regional denominadas de primer nivel, que son las que 
producen y transmiten la información, las de segundo que son las que ejecutan las funciones 
relacionadas con el manejo de desastres, las de tercer nivel que ejercen un importante papel en 
la concertación y aprobación de los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo 
y la gestión del riesgo local, además de ser los que acercan de primera mano la gestión del riesgo 
a las comunidades que se encuentran ubicadas en el cuarto nivel. 
Áreas seleccionadas en el municipio de Plato 
 
Del análisis a las bases de datos, en términos de los lugares en donde se presentan las 
inundaciones urbanas en el municipio de Plato, y por indagación a diferentes grupos de actores 
institucionales y comunitarios, se puede afirmar que los barrios Policarpa, Sector del Puerto, Juan 
XXIII, Caracolí, San Rafael, El Silencio, Henequén, Callejón de los Tramposos, La Magdalena, La 
Florida, El Centro, Siete de Agosto, Luis Carlos Galán, El Bosque, La Albarrada, La Playa, Doce de 
Octubre y los corregimientos Los Pozos, Magdalena, San José del Purgatorio, San Antonio del Río, 
San José del Purgatorio, El Carmen del Magdalena y Apure, son aquellos lugares que se ven 
afectados con mayor frecuencia. 
 
También por consulta hecha al Plan de Gestión del Riesgo del Municipio, se tiene que el evento 
de inundación del año 2010 afectó en un 24,5% la cabecera municipal, a los Barrios: Luis Carlos 
Galán, El Bosque, Florida, Siete de Agosto, El Silencio, San Rafael, El Centro, Henequén, Policarpa 
y Los Guayacanes. También se encuentran reseñados en el Plan de Ordenamiento Territorial los 
barrios San Rafael, El Silencio y El Bosque como los más afectados por el problema de las 
inundaciones asociadas en los últimos años al represamiento causado por el muro de contención 
construido por CORMAGDALENA en la de zona de Protección Forestal del río Magdalena.
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Por último, se realizaron entrevistas a los Secretarios de Planeación y Gobierno para corroborar la 
selección de los barrios de San Rafael y Siete de Agosto como áreas de estudio por su afectación 
por las inundaciones y por las condiciones de vulnerabilidad existentes en sus comunidades (ver 
Figura 5-27). La principal característica de los asentamientos en estos barrios es la invasión de 
terrenos anegables.  Los barrios se encuentran rodeados por caños a través de los cuales se hace 
la intercomunicación del flujo de agua del río Magdalena con las ciénagas. 
 
En la Tabla 5-3 se encuentra un perfil demográfico y en la Figura 5-28 y Figura 5-29 la distribución 
de la población por grupos etarios por barrio. 
 
Tabla 5-3: Características demográficas de los barrios San Rafael y Siete de Agosto (Base de datos 
SISBEN, 2015) 
 
Barrio San Rafael Siete de Agosto 
Años del barrio 389 ND 
Número de hogares (según SISBEN) 378 864 
Número de habitantes 2219 3550 
Área (km2) 0,15737 0,25279 
Densidad 14100 hab/Km²  14043 hab/Km² 
Características de la población    
Número de mujeres 1072 1727 
Número de hombres 1147 1823 
Población vulnerable en el barrio (menores de edad y 
adultos mayores) 
1101 1547 
Población vulnerable en el barrio(discapacidad) 54 65 
Porcentaje población vulnerable en el barrio 45.11% 43.58% 
 
 
El principal uso del suelo es residencial no obstante se presentan otras actividades como 
prestación de servicios educativos en las Instituciones Educativas Siete de Agosto ( 
Fotografías 5-9 (A)) y San Rafael (Fotografías 5-10 (A)), de salud en el Hospital Siete de Agosto ( 
Fotografías 5-9 (B)) y en el Puesto de Salud de San Rafael (Fotografías 5-10 (B)), servicios 
comerciales como venta de productos de la canasta familiar y variedades en pequeñas tiendas ( 
Fotografías 5-9 (C) y (Fotografías 5-10 (C)), farmacia ( 
Fotografías 5-9 (D)), talleres ( 
Fotografías 5-9 (F)), ferretería y estación de gasolina.  Por otro lado la población en los espacios 
cercanos al río y las ciénagas establecen actividades agrícolas y de extracción de materiales de 
construcción como ocurre en el Barrio San Rafael Fotografías 5-10 (D)).   
 




Figura 5-27: Ubicación de los barrios San Rafael y Siete de Agosto en el Municipio de Plato (Elaborado a partir de información cartográfica 
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La principal característica de los asentamientos en estos barrios es la modificación y ocupación de 
las zonas adyacentes a los caños Plato (Fotografías 5-12 (A)), los arroyos Camargo (Fotografías 
5-11 (A)) y El Carito (Fotografías 5-11 (B)) y las ciénagas que hacen parte de un gran complejo 
llamado Malibú (Fotografías 5-12 (B). Igualmente el dique, parte en concreto y parte en tierra 
ejerce presión sobre el entorno (Fotografías 5-12 (C)). También, sobresalen prácticas ambientales 
inadecuadas que han afectado los lechos de los ríos y de las ciénagas del municipio como el 
vertimiento y quema de residuos sólidos y la ausencia de un sistema de distribución de aguas 
residuales y de drenaje urbano (Fotografías 5-11 (C) y Fotografías 5-12 (D)). 
 
Fotografías 5-11: Características de los asentamientos y condiciones ambientales en el barrio 
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Fotografías 5-12: Características de los asentamientos y condiciones ambientales en el barrio San 
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5.1.6 Diagnóstico de los municipios en su gestión  
 
Con el fin de indagar acerca de los avances de los municipios en la gestión del riesgo, se realizaron 
entrevistas a los funcionarios públicos encargados de la gestión del riesgo (documentadas en el 
Anexo D) encontrándose los siguientes hallazgos: 
 
Sobre su capacidad y organización, de acuerdo con la Ley 1523 de 2012 se exige la creación de 
una estructura para la gestión del riesgo definida por Decreto Municipal y en ella se deben 
documentar los roles organizativos. Para Caucasia el punto de coordinación es el Secretario de 
Planeación y hay un funcionario encargado de la gestión del riesgo establecido en el SOS y para 
Plato, es el Secretario de Gobierno y aún no existe una persona que esté a cargo de una oficina o 
dependencia de gestión del riesgo. 
 
En Caucasia no existe coordinación de todas las actividades de planificación y preparación 
previas, durante y posteriores a los desastres, con funciones y responsabilidades claras en todas 
las organizaciones, debido a que aún no se ha elaborado el Plan de Gestión del Riesgo. Aunque en 
Plato si existe tal coordinación, en ninguno de los municipios es posible medir la efectividad de la 
participación y la coordinación a través de asistencia a las reuniones, logro en las acciones, 
ejercicios de simulacros, etc. 
 
Los recursos humanos y tecnológicos, las instalaciones para los alberges y los demás necesarios 
son escasos y pueden ser proporcionados solamente en el momento de una emergencia por el 
gobierno nacional, actores privados y ONG’s.  No se tiene una visión clara de lo que se necesitará 
en caso de la ocurrencia de un desastre para complementar los recursos ya disponibles en el 
municipio ni quién los puede suministrar.  
 
Existen organizaciones como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Cruz Roja 
que han sido creadas para la atención de la comunidad en caso de desastre o emergencia e 
incluso para apoyar en la gestión de la capacidad de recuperación de desastres. También actores 
como las iglesias, organizaciones juveniles, ambientales, de mujeres y Juntas de Acción Comunal.   
En Caucasia hay una oficina territorial de la Corporación Autónoma Regional Corantioquia que 
podría desempeñar un papel de mayor importancia sobre todo en el suministro de información 
geográfica y conocimiento técnico.  
 
En ambos municipios no se tienen registros o la forma de medir asuntos relacionados con la 
capacidad de recuperación de los desastres de la población, sobre todo de la más vulnerable 
(niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, personas en condiciones de pobreza 
extrema).  Sucede lo mismo con la identificación y medición de la existencia de personas y grupos 
voluntarios de apoyo, de gran importancia en la reducción de los impactos ocasionados por los 
desastres y el aumento de capacidades en la recuperación.  Es posible que en cada barrio se tejan 
historias de solidaridad, superación, apoyo mutuo después de los desastres que pueden servir de 
ejemplo a otros y que deben ser reforzados de alguna forma. 
 
Sobre el conocimiento y las habilidades, es necesario capacitar y concienciar a las personas que 
trabajan en las alcaldías para que puedan integrar la gestión del riesgo de la manera más 
adecuada y práctica a otras políticas como gestión ambiental, del territorio y del desarrollo. Es 
recomendable hacer un inventario de habilidades, conocimientos o experiencia presentes en el 
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mapa de actores, para no pagar altos costos de manera innecesaria para los municipios, pues 
hasta el momento éstos son limitados.   
 
Esta situación ha hecho que en ambos municipios los funcionarios no puedan hacer seguimiento 
ni tomar acciones punitivas ni de control sobre prácticas inadecuadas, en términos ambientales y 
de ocupación del territorio, lo que ha hecho que las cosas empeoren haciendo que sean cada vez 
más propensos a las inundaciones.  Es del caso advertir, como los elementos naturales como 
caños, ciénagas, humedales, pantanos, acuíferos y zonas de reserva forestal que proveen 
servicios ecosistémicos no son identificados, monitoreados y protegidos. 
 
Sobre la situación financiera, los presupuestos asignados en ambos municipios para la gestión del 
riesgo no son suficientes para toda el área (rural y urbana) y para cubrir todas las amenazas 
existentes.  Al revisar los planes de desarrollo municipales se encontró que para el año 2015 el 
presupuesto estimado para la gestión del riesgo fue de $40.000.000 en Caucasia y de 
$170.000.000 para Plato.  Tampoco se observa coherencia entre las acciones y los costos 
definidos en estos planes de los proyectos del Plan de Gestión del Riesgo y el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Según la Ley 1523 de 2012 (artículo 54) se deben constituir fondos para apoyar el financiamiento 
de la gestión del riesgo, es decir, crear cuentas especiales con el propósito de invertir, destinar y 
ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de 
desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Para ambos municipios no fue 
posible obtener información sobre los recursos destinados a los fondos de los que habla este 
artículo, ni se pudo verificar si son de carácter acumulativo y si se han utilizado sólo para las 
acciones de gestión del riesgo. Tampoco fue posible verificar la coherencia del monto de dichos 
fondos con los niveles de riesgo de desastre que enfrenta el municipio.  En Plato se han 
gestionado proyectos para captar recursos para gestión del riesgo de la Unión Europea pero se 
desconocen los resultados obtenidos. 
 
En ninguno de los municipios existen incentivos para ayudar a los propietarios de viviendas a 
modificar sus condiciones de calidad, ni mucho menos de exposición.  No hay cobertura en 
aseguramiento de viviendas, infraestructura pública y menos de personas, ni mecanismos para 
lograrlo. Tampoco existe información sobre incentivos a las empresas, familias y personas para 
aumentar su capacidad ante los desastres. 
 
Del conocimiento de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo, existe en los municipios un 
conocimiento proveniente de estudios como los elaborados por la Universidad Nacional (2014) y 
Corantioquia (2013), pero en ocasiones sus resultados no son asequibles para los funcionarios 
locales.  También sucede que los escenarios de riesgos que se encuentran en el Plan de Gestión 
del Riesgo no fueron elaborados con el detalle necesario, pues la información contenida en el 
Plan de Ordenamiento Territorial se encuentra desactualizada repercutiendo en el incremento de 
la incertidumbre.    
 
Asimismo, no existen códigos para la construcción de viviendas que puedan resistir los impactos 
de las inundaciones ni se utiliza información para diagnosticar condiciones de exposición de las 
viviendas por medio de bases de datos como el SISBEN, la cual mide variables como materiales de 
pisos y paredes. 
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La infraestructura de protección para la mitigación no está protegiendo a las comunidades y otro 
tipo de infraestructura, lo cual se puede evidenciar con los problemas sufridos en la emergencia 
invernal 2010-2011 ya que la altura del agua superó la altura del dique causando la inundación y 
la mezcla de aguas residuales con aguas del río Magdalena detrás del dique. En ninguno de los 
municipios existen proyectos para mantener la infraestructura de protección y garantizar la 
integridad y operatividad de los activos críticos, pues demandan gran cantidad de recursos y 
normalmente este tipo de acciones son llevadas a cabo desde el nivel regional y nacional. 
 
La prestación de algunos servicios como energía, acueducto, alcantarillado y de aseo pueden ser 
prestados por empresas pertenecientes a las mismas administraciones municipales y con 
insuficiente cobertura y calidad. Por ejemplo, para el municipio de Plato el servicio de agua 
potable no se presta continuamente a toda la comunidad, sino por días y por horas. Incluso 
sucede que no todos los barrios tienen alcantarillado, lo que hace que se generen mayores 
problemas a la hora de presentarse una inundación y más aún por períodos prolongados.   
 
También es común que durante las inundaciones, se suspendan los servicios de energía y 
acueducto por el riesgo que generan las aguas en la generación de cortos circuitos y la 
contaminación del agua potable con aguas contaminadas del río Cauca y Magdalena y los caños.  
Otro servicio que se suspende es el del transporte (público o privado) afectando las acciones de 
evacuación. Sobre esta última, el desplazamiento de comunidades por tres meses o más como 
consecuencia de la destrucción o inhabilitación de viviendas, no se ha contemplado a la hora de 
definir lugares para la instauración de albergues y a futuro la ubicación de asentamientos 
planificados. 
 
Los servicios de educación y salud se interrumpen de igual forma porque su infraestructura es 
afectada o porque es destinada como alojamiento temporal o albergue.  Pasa además, que no 
existe cartografía temática sobre localización de instituciones educativas, hospitales y otra 
infraestructura crítica que sirva para mejorar su ubicación, ni un inventario de la infraestructura 
en salud en caso de emergencia que incluya la de municipios vecinos que puedan prestar apoyo y 
dar continuidad al servicio. 
 
Sobre los elementos necesarios durante la respuesta y la recuperación, no se cuenta con 
inventarios completos de activos para la respuesta a los desastres, tales como: carros de 
bomberos, ambulancias, kits de alimentos, aseo y primeros auxilios, suministros, refugios o 
albergues, plantas generadoras de energía eléctrica, sistemas de comunicaciones.  En Caucasia el 
S.O.S. sirve como infraestructura que acopia algunos de estos elementos, pero los escasos 
recursos de las instituciones concentradas allí no cubren todas las necesidades o muchos 
miembros de estos grupos son voluntarios y al mismo tiempo se convierten en víctimas de los 
desastres junto con sus familias. 
 
Por las mismas condiciones no se encuentran en estos municipios sistemas de alerta temprana, 
aunque sí existen mecanismos de aviso instaurados en las comunidades que pueden ser tenidos 
en cuenta para permitir una mejor preparación pero a los que se les debe mejorar su eficacia 
para eliminar la probabilidad de que las alertas emitidas sean ignoradas por las comunidades 
disminuyendo su capacidad de reacción y protección. 
 
Lo mismo pasa con la capacidad de reacción que tampoco ha sido probada en los municipios 
mediante el entrenamiento y la ejecución de simulacros.  Para el municipio de Plato sí se ha 
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formulado una estrategia de respuesta a emergencias, pero no se le ha hecho seguimiento ni 
evaluación a su implementación y para Caucasia aún no se tiene la estrategia implementada. 
Situación similar se presenta al no tener encontrar planes de acción para la rehabilitación y 
reconstrucción de las áreas afectadas que ahora son de obligatorio cumplimiento. 
 
Por último se analizó la presencia de programas educativos y de capacitación, en donde no se 
obtuvieron registros sobre el uso de los medios de comunicación como impresos, anuncios en 
canales de televisión y radio, noticieros locales, sitios web, redes sociales, perifoneo para enviar 
mensajes, alertas, boletines, etc. Menos aún, se conocen los medios por los cuales se brinda 
formación y capacitación formal y no formal, ni los avances alcanzados en la elaboración de 
planes escolares de gestión del riesgo. 
 
De todo este análisis se puede concluir que la descentralización10 de la gestión requerirá de 
capacidad institucional local, pero a la hora de priorizar, programar y ejecutar acciones por parte 
del sistema local hay dificultades pues sus capacidades no alcanzan para promover acciones 
dentro de los procesos de la gestión del riesgo y mucho menos cuando no se tiene claridad a la 
hora de compaginar el ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo.  
 
En ambos municipios la estructura y las múltiples funciones que tienen los funcionarios 
municipales desbordan su capacidad, o por su formación o perfil profesional no saben cómo, 
cuándo y por qué hacerlo.  También porque los procesos de planificación son diferentes y no 
concuerdan con períodos de tiempo semejantes obstaculizando aún más la toma de decisiones, 
como se puede sustentar en el análisis hecho a las políticas nacionales de planificación del 
desarrollo (Ley 152 de 1994), ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997), gestión del riesgo (Ley 
1523 de 2012, artículo 41) y planificación ambiental (Ley 99 de 1993).  De este análisis se produjo 
el modelo conceptual de la Figura 5-32, teniendo en cuenta las concepciones de cada política, las 
directrices que emanan, las fuentes de recursos para su financiación, las instituciones que giran 
en torno a su cumplimiento y las fases y niveles de ejecución, seguimiento y evaluación.   
 
Por ejemplo a nivel local, en los planes de ordenamiento territorial de estos municipios se 
incorpora el tema de la reducción de riesgos, pero su gestión se hace de manera deficiente 
debido a que no existe una integración y reciprocidad entre los programas estratégicos y de 
ejecución con los que se formulan en los planes de desarrollo. Igual cuando se formulan los 
Planes de Gestión del Riesgo pues sus necesidades de recursos no son correctamente financiadas 
a través de los planes de desarrollo (ver el siguiente numeral sobre el análisis financiero de los 
municipios).  
 
                                                             
 
10 Colombia a partir de los cambios constitucionales en el año 1991 asume el proceso de descentralización 
como “un modelo de organización para asegurar el cumplimiento de su función constitucional en el campo 
social, económico y cultural, así como la protección de los recursos naturales y del medio ambiente a partir 
del fortalecimiento del municipio como entidad fundamental de la organización político-administrativa del 
Estado y de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos” (Departamento Nacional de 




Figura 5-32: Integración de la gestión del riesgo con la planificación del desarrollo, el ordenamiento territorial y la planificación ambiental  






La principal razón de esta problemática radica en que estos ejercicios de planificación se basan 
cada uno en un diagnóstico diferente, que pudiese ser uno único y más completo. Se entrega al 
municipio la responsabilidad de elaborar estos diagnósticos, sin proporcionarles la adecuada y 
suficiente información de base para identificar sus reales problemas o necesidades, información 
que debe provenir de las instituciones que conforman la estructura de la Figura 3-14 adicional a 
una debilidad institucional en cuanto a la conformación y experiencia de los equipos 
interdisciplinarios a nivel local.  
 
Esta situación también se puede trasladar al caso de los Consejos Territoriales de Planeación y 
Consejos Municipales Locales, en donde todos los sectores representados en ellos realmente sí 
posean los conocimientos adecuados para intervenir en las etapas de planificación, concertación, 
aprobación y adopción de las herramientas de planificación municipal.  Aunque el tema de la 
participación ciudadana y sus mecanismos de concertación y consulta están incluidos en las 
políticas, no existen formas de verificación del cumplimiento del uso de diferentes espacios, 
técnicas y herramientas de la participación a nivel local. 
 
A nivel regional, al analizar los Planes de Gestión Ambiental Regional de las Corporaciones 
Autónoma del Centro de Antioquia (2007-2019) y Regional del Magdalena (2013-2027), se 
encuentra que no se relacionan ni siquiera los planes de ordenamiento territorial de los 
municipios que conforman la Región de La Mojana, por tanto no se puede concluir si las 
planeaciones del ordenamiento territorial de cada uno confluyen en un punto común y menos ser 
pensadas como región (Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia, 
2007; Corporación Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag, 2013). 
 
Finalmente, con una dinámica de desarrollo cambiante desde lo ambiental, social-cultural, 
económico, político-administrativo, la descentralización de la gestión del riesgo toma relevancia 
en materia de fortalecimiento institucional pero no se tiene la certeza acerca del plazo en que 
ésta se dé completamente pues el compromiso político y público para reducir el riesgo de 
desastre es imperativo. 
5.1.7 Análisis sobre las finanzas municipales destinadas a la gestión del 
riesgo en los municipios de Caucasia y Plato 
 
La disponibilidad y manejo de los recursos económicos son determinantes de la gestión del riesgo 
municipal y constituyen el soporte para el desarrollo de programas y proyectos consignados en 
los instrumentos de planificación del desarrollo y el territorio.  Por tal razón, se presenta a 
continuación un análisis de las finanzas municipales de Caucasia y Plato utilizando la información 
sobre ejecuciones presupuestales proporcionada por el DNP (2015) y la base de datos del 
Consolidado de Hacienda e Información Pública CHIP por el Ministerio de Hacienda (2015). 
 
El CHIP es un sistema de información diseñado y desarrollado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para canalizar la información financiera, económica, social y ambiental de los 
entes públicos hacia los organismos centrales y al público en general, además sistematiza el 
Formulario Único Territorial FUT reportado por el municipio cuatro veces al año desde el año 
2008 (Contaduría General de la Nación, 2015b). 
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Con este instrumento se puede acceder a información presupuestal (ingresos y gastos) reportada 
por los funcionarios de los municipios relacionada con la gestión del riesgo y otra información 
oficial básica para efectos de monitoreo, seguimiento, evaluación y control (Decreto 3402 de 
2007). 
Ingresos de los municipios y disponibilidad de recursos  
 
En primer lugar, los municipios de Caucasia y Plato están clasificados en las categorías quinta (a 
partir de noviembre de 2014) y sexta, respectivamente (Contaduría General de la Nación, 2015a). 
Esta clasificación hace referencia a la cantidad de habitantes del municipio y al monto de los 
ingresos corrientes de libre destinación, es decir, aquellos ingresos que no están sometidos a una 
destinación específica. 
 
Estos ingresos que denominados “totales” se distribuyen en varios tipos: los ingresos corrientes 
que se pueden clasifican en ingresos tributarios (impuesto predial, industria y comercio y 
sobretasa a la gasolina) y no tributarios (operaciones comerciales, tasas, multas, arrendamientos, 
alquiler de maquinaria y equipo, contribuciones, aprovechamientos). Los ingresos por regalías 
(por explotación de recursos no renovables), por trasferencias nacionales del Sistema General de 
Participaciones-SGP, recursos captados por cofinanciación con otros niveles del gobierno o 
privados y otros como donaciones, cooperación técnica internacional. 
 
En la Figura 5-33 y Figura 5-34 se muestra una comparación de los ingresos totales con respecto a 
la distribución de los diferentes tipos de ingresos que se perciben en los municipios de Plato y 
Caucasia (disponibles en el CHIP solamente hasta el año 2012).   
 
Asimismo de la Tabla 5-4 y la Tabla 5-5 se puede observar que ambos municipios dependen de los 
recursos de las transferencias nacionales para su funcionamiento, por ejemplo, para el año 2012 
en Caucasia los recursos del SGP representaban el 61.32% del total de los ingresos del municipio, 
mientras que para Plato esta cifra alcanzaba el 89.97%.  
 
También en Caucasia reciben otros recursos provenientes de las regalías del oro, sus ingresos 
corrientes han ido aumentando y captan otros recursos por cofinanciación, pero en el municipio 
de Plato se observa un estancamiento en el recaudo de ingresos corrientes pues recibe algunos 
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Figura 5-33: Distribución de los ingresos en el Municipio de Plato (Dirección Nacional de 






Tabla 5-4: Distribución de los ingresos en el Municipio de Plato (Dirección Nacional de Planeación, 























2001 10.378,8 1.591,0 7.564,8 0,0 204,5 1.018,6 
2002 12.611,6 1.690,4 9.692,3 0,0 28,2 1.200,7 
2003 10.893,6 2.394,0 8.281,0 0,0 0,0 218,6 
2004 12.500,2 2.242,2 10.163,0 0,0 0,0 95,0 
2005 12.568,1 2.223,2 9.957,6 0,0 0,0 387,3 
2006 13.704,8 2.347,6 11.288,8 0,0 0,0 68,4 
2007 13.104,5 2.309,2 10.750,1 0,0 0,0 45,2 
2008 16.977,5 2.364,8 14.540,4 0,0 0,0 72,2 
2009 20.523,1 2.311,1 17.826,0 0,0 0,0 386,0 
2010 20.383,6 2.379,8 17.852,7 0,0 0,0 151,2 
2011 22.015,8 2.574,2 18.177,5 0,0 0,0 1.264,2 
2012 35.867,4 3.224,0 32.270,3 49,0 0,0 324,0 
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Figura 5-34: Distribución de los ingresos captados en el Municipio de Caucasia (Dirección Nacional 





Tabla 5-5: Distribución de los ingresos en el Municipio de Caucasia (Dirección Nacional de 
























2000 14.993,3 3.574,3 8.454,5 1.543,9 476,6 944,1 
2001 14.436,1 6.300,1 7.047,7 0,3 0,0 1.088,0 
2002 17.113,4 7.071,0 6.904,8 0,0 346,8 2.790,8 
2003 17.543,0 5.196,6 8.044,2 429,0 32,8 3.840,4 
2004 25.473,8 8.883,4 12.411,0 3.305,1 2,8 871,6 
2005 26.780,5 7.666,7 10.449,9 4.419,6 38,4 4.205,9 
2006 27.614,7 8.392,0 12.389,2 2.825,8 2.473,3 1.534,5 
2007 31.449,7 9.333,8 16.137,7 1.956,9 3.524,3 497,0 
2008 35.437,1 8.488,6 18.989,9 1.437,9 4.550,0 1.970,9 
2009 37.840,8 9.115,1 20.622,7 2.012,6 4.019,9 2.070,5 
2010 42.969,4 9.047,3 24.348,1 2.700,5 5.485,4 1.388,1 
2011 45.791,4 10.853,4 23.849,6 4.834,7 3.615,6 2.638,1 
2012 51.826,3 13.657,3 31.781,0 0,0 761,4 5.626,7 
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Los recursos del SGP deben ser destinados conforme a la distribución establecida en la Ley 1176 
de 2007 (Congreso de la República de Colombia): 58.5% para el sector Educación, 24.5% para el 
sector Salud, 5.4% para Agua Potable y Saneamiento, y finalmente 11.6% para Propósito General.  
Los montos del SGP correspondientes a Propósito General se dirigen a 17 sectores, entre los 
cuales está el de Prevención y Atención a Desastres (llama la atención que lleve este nombre aun 
con los cambios normativos de la Ley 1523 de 2012). Otros sectores que hacen parte de Propósito 
General son: cultura, deporte, vivienda, agropecuario, ambiental, transporte, atención a 
población vulnerable, equipamientos, desarrollo comunitario, servicios públicos, etc.  
  
De este 11.6% pertenecientes al Propósito General, el SGP determina que un 8% se debe dirigir a 
deporte, 6% a cultura, 10% al Fondo de Pensiones de la Entidad Territorial-FONPET, y el resto es 
de libre inversión en los demás sectores. No obstante, en los municipios de cuarta, quinta o sexta 
categoría, el SGP establece que éstos pueden tomar hasta un 42% de estos recursos para libre 
destinación. Es decir, estos recursos no necesariamente son invertidos en los demás sectores ya 
señalados, sino que también pueden ser destinados para el funcionamiento del municipio o para 
otros gastos de inversión. 
 
En la Tabla 5-6 y Tabla 5-7, se muestran los recursos de libre inversión de Propósito General 
provenientes del SGP para ambos municipios. Al comparar la información, se puede decir que 
para el año 2012 en Caucasia los recursos de libre inversión de Propósito General representaban 
un 2.70 % de los ingresos totales del municipio, mientras que para Plato el porcentaje alcanzaba 
el 3.02%. 
 
Tabla 5-6: Recursos de libre inversión de Propósito General provenientes del SGP Municipio de 
Plato. (Dirección Nacional de Planeación, 2015). Consulta realizada en julio de 2015. 
 
Año  Pesos ($) 
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Tabla 5-7: Recursos de libre inversión de Propósito General provenientes del SGP Municipio de 
Caucasia. (Dirección Nacional de Planeación, 2015). Consulta realizada en julio de 2015. 
 

















Es necesario aclarar que el SGP también establece recursos adicionales de asignación especial, 
por fuera de los sectores señalados anteriormente. Estos recursos de asignación especial están 
dirigidos a la alimentación escolar, la atención de la primera infancia, los municipios con 
resguardos indígenas y a municipios ribereños. Frente a esto último, el artículo 20 de la Ley 1176 
de 2007 consagra:  
“Los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones para 
municipios ribereños del río Magdalena serán destinados a financiar, promover y ejecutar 
proyectos relacionados con la reforestación que incluye la revegetalización, reforestación 
protectora y el control de erosión; el tratamiento de aguas residuales; y el manejo 
artificial de caudales que incluye recuperación de la navegabilidad del río, hidrología, 
manejo de inundaciones, canal navegable y estiaje; compra de tierras para protección de 
microcuencas asociadas al río Magdalena” 
 
El municipio de Plato ha captado recursos de esta asignación especial de manera continua y 
ligeramente creciente, los cuales pueden ser destinados para la reducción del riesgo de 
inundaciones y la gestión ambiental.  Del sistema de información y consulta para la distribución 
de recursos territoriales del DNP se tiene información disponible desde el año 2007 como se 
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Tabla 5-8: Asignación especial del Municipio de Plato como municipio ribereño del río 
Magdalena. (Dirección Nacional de Planeación, 2015). Consulta realizada en julio de 2015. 
 
















Gastos de inversión en el municipio de Plato 
 
La destinación principal de los recursos del municipio se puede clasificar en gastos corrientes y en 
gastos de inversión o capital. Los primeros son aquellos dirigidos a garantizar la administración de 
la entidad, mientras que los otros se dirigen hacia el logro de objetivos concretos en distintos 
sectores. De esta manera, los recursos destinados para el sector de Prevención y Atención de 
Desastres se consideran como un gasto de inversión. Con la Figura 5-35 y la Tabla 5-9 se puede 
observar la comparación de los gastos totales con respecto a la distribución de los diferentes 
tipos de gastos que se generan en el Municipio de Plato. 
 
Figura 5-35: Distribución de los gastos que se presentan en el Municipio de Plato. (Dirección 
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Tabla 5-9: Distribución de los gastos en el Municipio de Plato. (Dirección Nacional de Planeación, 




millones de pesos ($) 
Gastos de inversión 
millones de pesos ($) 
Gastos totales 
millones de pesos ($) 
2001 1.387,0 7.430,6 8.817,6 
2002 1.475,7 12.965,4 14.441,0 
2003 1.636,4 10.216,2 11.852,6 
2004 1.612,5 10.785,5 12.398,0 
2005 1.490,0 10.657,2 12.147,2 
2006 1.890,2 10.779,4 12.669,6 
2007 2.253,1 10.977,9 13.230,9 
2008 2.056,6 15.904,1 17.960,7 
2009 1.536,2 19.545,7 21.081,9 
2010 1.842,6 21.677,4 23.520,0 
2011 2.823,1 21.508,6 24.331,7 
2012 2.148,5 31.919,1 34.067,6 
 
 
Los gastos de inversión directa en el sector de prevención y atención de desastres en el municipio 
de Plato se encuentran en la Tabla 5-10. De acuerdo con la información suministrada por la 
administración municipal a través del FUT, el gasto de inversión en el sector de prevención y 
atención de desastres en estos 5 años se invirtió básicamente en la elaboración, desarrollo y 
actualización de planes de emergencia y contingencia, en la dotación de máquinas y equipos para 
los cuerpos de bomberos oficiales, y contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la 
prevención y control de incendios.  A partir del 2012 en la prevención, protección y contingencia 
en obras de infraestructura estratégica y del 2014 en inversiones en infraestructura física para 
prevención y reforzamiento estructural.   
 
Tabla 5-10: Gastos de inversión en prevención y atención de desastres en el Municipio de Plato 
(Contaduría General de la Nación, 2015b). Consulta realizada en julio de 2015. 
 
Año Gastos de inversión en pesos ($) % de gastos vs ingresos totales 
2010 648.481.790 3,18 
2011 4.216.672.000 19,15 
2012 54.000.000 0,15 
2013 16.000.000 --- 
2014 638.359.000 --- 
 
También es posible apreciar que en el año 2011 los gastos de inversión fueron muy superiores 
con respecto a los demás años (las transferencias nacionales igualmente), lo que conduce a 
pensar que dicho gasto que representó el 19% del presupuesto municipal, superando además el 
11,6% destinado al Propósito General para ese año, fue utilizado para cubrir las necesidades de 
atención durante la emergencia invernal ocurrida por el fenómeno de La Niña.  Si el gobierno 
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central no hubiese inyectado más dinero en el presupuesto del año 2012 para atender el desastre 
difícilmente el municipio hubiese sido capaz de hacerlo solo.   
 
Además de los gastos en el sector de prevención y atención de desastres, el municipio ha 
realizado inversión desde los sectores de ambiente y salud como se muestra en la Tabla 5-11.  La 
ejecución de obras de mitigación constituye el principal gasto de inversión desde lo ambiental en 
el período 2012-2014, usando los recursos provenientes de la asignación especial del SGP para 
municipios ribereños aunque no se encuentra ninguna coherencia en los valores reportados 
frente a los de la Tabla 5-8. Y la ejecución para la atención de la salud en emergencias y desastres 
ha sido financiada con recursos del 42% del Propósito General.  
 
Tabla 5-11: Gastos de inversión en medio ambiente y salud en el Municipio de Plato (Contaduría 
General de la Nación, 2015b) 
 
Año Inversión en pesos ($) Concepto de la ejecución  
2012 
59.142.000 
Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de 
recursos naturales y del medio ambiente 
Descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados 
por vertimientos 
Educación ambiental no formal 
0.0 Salud en emergencias y desastres 
2013 
423.300.000 
Manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas 
hidrográficas 
Ejecución de obras de reducción del riesgo de desastres 
(mitigación) en cuencas hidrográficas 
756.068.000 Salud en emergencias y desastres 
2014 
647.142.000  
Ejecución de obras de reducción del riesgo de desastres 
(mitigación) en cuencas hidrográficas 
903.897.000 Salud en emergencias y desastres 
 
De la información obtenida por medio de este análisis financiero para el Municipio de Plato y del 
trabajo participativo con funcionarios de la alcaldía, se puede concluir que el municipio no posee 
la capacidad institucional para implementar mayores acciones en gestión y reducción del riesgo, 
debido a su nivel de ingresos y a la alta dependencia a las transferencias de la nación, ya que sin 
éstas no podría cumplir con las mínimas obligaciones que le demandan los sectores del desarrollo 
(inversión pública) más su propio funcionamiento, y mucho menos cumplir con lo estipulado en 
su plan de ordenamiento territorial y del riesgo.  
 
La baja capacidad institucional también se ve reflejada en los ingresos corrientes y los gastos 
corrientes los cuales varían muy poco con en el tiempo, reflejando las dificultades para captar 
recursos por sus propios medios. 
 
Otra situación que se advierte es que cuando la inversión del Estado aumenta, como fue el caso 
del año 2012, el gasto municipal en gestión del riesgo se desincentiva posiblemente para cubrir 
de nuevo aquellos sectores que estuvieran menos atendidos.  Esto en definitiva lo que ocasiona 
es una acumulación del riesgo especialmente en las condiciones de vulnerabilidad del gobierno 
local y las comunidades, sin dar cabida al fortalecimiento municipal. 
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Gastos de inversión en el municipio de Caucasia 
 
Con la Figura 5-36 y la Tabla 5-12 se puede observar la comparación de los gastos totales con 
respecto a la distribución de los diferentes tipos de gastos que se generan en el Municipio de 
Caucasia. 
 
Figura 5-36: Distribución de los gastos que se presentan en el Municipio de Caucasia. (Dirección 





Tabla 5-12: Distribución de los gastos en el Municipio de Caucasia. (Dirección Nacional de 




Gastos corrientes  
millones de pesos ($) 
Gastos de inversión 
millones de pesos ($) 
Gastos totales  
millones de pesos ($) 
2001 4.339,9 7.569,7 11.909,5 
2002 4.807,9 11.448,2 16.256,1 
2003 3.873,6 15.447,8 19.321,5 
2004 3.630,4 18.771,2 22.401,6 
2005 3.727,4 18.973,9 22.701,3 
2006 3.199,5 21.874,0 25.073,5 
2007 3.907,2 29.812,2 33.719,4 
2008 6.245,2 27.089,2 33.334,4 
2009 6.661,9 37.710,8 44.372,7 
2010 6.077,5 36.143,1 42.220,6 
2011 6.800,2 46.721,7 53.521,9 
2012 6.574,5 37.510,6 44.085,1 
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Los gastos de inversión directa en el sector de prevención y atención de desastres en el municipio 
de Caucasia se encuentran en la Tabla 5-13. De acuerdo con la información suministrada por la 
administración municipal a través del FUT, el gasto de inversión en el sector de prevención y 
atención de desastres en estos 7 años se invirtió en atención de desastres, el fortalecimiento de 
los comités de prevención y atención de desastres y en la celebración de contratos con cuerpos 
de bomberos para la prevención y control de incendios.  En los años 2013 y 2014 se invirtió en la 
dotación de máquinas y equipos para los cuerpos de bomberos oficiales, la adquisición de bienes 
e insumos para la atención de la población afectada por desastres y en prevención y en 
protección y contingencia en obras de infraestructura estratégica y de defensa contra las 
inundaciones.  
 
Tabla 5-13: Gastos de inversión en prevención y atención de desastres en el Municipio de 
Caucasia (Contaduría General de la Nación, 2015b). Consulta realizada en julio de 2015. 
 
Año Gastos de inversión en pesos ($) % de gastos vs ingresos totales 
2008 205.598.000 0,58 
2009 1.154.221.000 3,05 
2010 132.455.000 0,31 
2011 331.349.000 0,72 
2012 18.700.000 0,04 
2013 245.853.000 --- 
2014 2.805.841.000 --- 
 
A diferencia del municipio de Plato, Caucasia no presenta altas inversiones de dinero en gestión 
del riesgo ni siquiera en los años en los que la emergencia invernal impactó al área urbana.  Las 
inversiones realizadas se hicieron con recursos del 42% del Propósito General, recursos de capital 
(venta de activos y donaciones), acceso a crédito e ingresos corrientes con destinación específica 
(para infraestructura). 
 
Otra inversión que se hizo en el municipio con relación a la gestión del riesgo se dio en el sector 
de vivienda, con la entrega de subsidios para la reubicación de viviendas asentadas en zonas de 
alto riesgo entre los años 2008 y 2009 por valor de $24.606.000.  
 
De Caucasia se puede concluir que también posee una baja capacidad institucional debido a la 
poca variabilidad en el tiempo en los ingresos corrientes y los gastos corrientes así sean más altos 
con respecto a Plato, mostrando escasa gestión de sus propios recursos.  Igualmente para los dos 
municipios, se puede deducir que no tienen capacidad de cofinanciación con ninguna entidad 
pública o privada para trabajar proyectos de gestión del riesgo o de otros sectores relacionados. 
 
De la misma manera, Caucasia depende de las transferencias de la nación para el funcionamiento 
y cumplimiento de sus obligaciones establecidas especialmente en el plan de desarrollo, aunque 
puede recibir más apoyo del gobierno departamental que Plato, como se pudo comprobar por 
ejemplo con la construcción de la sede del S.O.S.  
 
Esta es una situación que no parece mejorar con los años, por lo que los recursos para la gestión 
del riesgo podrán ser optimizados de la mejor manera, solo sí se conoce en detalle las 
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condiciones de riesgo que se presentan en su territorio y atentan contra los objetivos de 
desarrollo de sus comunidades. 
5.2 Evaluación de la amenaza 
En este numeral, se presentan los resultados obtenidos con la aplicación de la propuesta 
metodológica expuesta en el capítulo 4, cuya finalidad es facilitar la generación de conocimiento 
sobre las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para una mejor interpretación y toma 
de decisiones de parte de funcionarios públicos y actores relacionados con la gestión del riesgo. 
5.2.1 Metodología 1.  Evaluación de la amenaza a partir de datos 
históricos aportados por las comunidades 
Etapa 1.  Búsqueda inicial de documentación histórica  
 
En esta etapa se hicieron dos visitas exploratorias a cada municipio, una primera recolección de 
datos secundarios y se buscó acercamiento a los Presidentes de las JAC.  Estas acciones sirvieron 
para seleccionar a las comunidades (barrios) y los métodos a utilizar para la investigación en 
campo, en los cuales básicamente se realizaron actividades de escucha, diálogo y actuación como 
se aprecia en la Figura 5-37. 
 
Para la obtención de información histórica se definió un plan de captura de aquella disponible en 
la Alcaldía Municipal, especialmente en la Secretaría de Planeación y la Oficina de Catastro 
Municipal, instituciones que tienen alcance local como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios y los líderes de las comunidades.  Personas pertenecientes a estos grupos se 
convirtieron en informantes clave y jugaron un papel importante durante la investigación. 
 
Figura 5-37: Métodos de investigación de acción participativa usados en la evaluación de la 
amenaza (elaboración adaptada de Máñez Costa, 2013) 
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También en instituciones como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en la Oficina de Catastro 
Departamental de Antioquia, se encontró información de interés para la investigación adicional al 
conocimiento de sus profesionales y técnicos.  Igualmente fueron de utilidad reportes de la Sala 
de Situación Humanitaria de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA por sus siglas en inglés), informes técnicos de la Contraloría General de Antioquia y 
boletines con alertas del IDEAM, artículos de periódicos, entre otros. 
 
Más información se encontró en los Planes de Desarrollo Municipal actuales y anteriores, Planes 
de Desarrollo Departamental, Planes de Ordenamiento Territorial Municipal, Planes de Gestión 
del Riesgo Municipal, Actas de antiguos CLOPAD, Fichas de Análisis de Brechas, indicadores, bases 
de datos SISBEN, mapas y bases de datos catastrales, mapas sobre inundaciones pasadas, mapas 
de coberturas, planchas topográficas del IGAC con cartografía básica que contiene datos 
espaciales topográficos (curvas de nivel), datos espaciales administrativos (límites político-
administrativos, departamento, municipio, barrios, manzanas), datos espaciales de 
infraestructura (predios, construcciones, institucionales) y datos espaciales geográficos  
(drenajes, ciénagas) y por último en imágenes SRTM, ASTER y LiDAR y ortofotos. 
 
El establecimiento de este plan de captura de información también fue de utilidad para 
establecer relaciones entre los diferentes actores, para calcular el presupuesto y el tiempo 
requerido en el desarrollo de las actividades de las siguientes etapas, que van desde entrevistas, 
realización de talleres y elaboración de transectos con líderes comunitarios y habitantes de la 
zona, entre otros.   
 
Entre las dificultades para desarrollar esta etapa se encontraron la disposición de funcionarios 
públicos municipales, la disponibilidad de información y surtimiento de trámites para acceder a la 
misma, la obtención de imágenes y/o cartografía actualizadas y sus costos.  Inevitablemente 
algunos datos están incompletos, no están disponibles en un formato conveniente, o no poseen 
los mismos períodos de tiempo o escalas por lo que es difícil su comparación.  De todas formas es 
posible hacer inferencias sobre las comunidades y sus condiciones generales.   
 
Para mostrar un ejemplo acerca de la disponibilidad de información se puede observar en la 
Figura 5-38 la información existente para el área urbana del Municipio de Caucasia en el proyecto 
CartoAntioquia que adelanta la Gobernación de Antioquia a partir del año 2010. 
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Etapas 2 y 3.  Recolección, procesamiento y análisis de la información 
histórica  
 
Para la recopilación de información histórica mediante el uso de herramientas participativas con 
comunidades, se elaboró inicialmente un cronograma de trabajo en campo y de oficina para ser 
aplicado en cada barrio seleccionado y poder contar con los recursos financieros y humanos 
necesarios.  Se comenzó con el barrio más pequeño (La Victoria, en Caucasia) con el fin de hacer 
una prueba piloto, validar los métodos de recolección de información, ajustarlos y tener unos 
primeros resultados para el análisis. 
 
El programa de campo tomó unas 5 visitas por zona de estudio de una semana completa cada una 
con el fin de poder desarrollar el trabajo de oficina posterior.  En el primer día de llegada a la zona 
se hizo un recorrido y se distribuyó el trabajo de campo a realizar de acuerdo con la 
disponibilidad de las personas de la comunidad que prestaron apoyo en la investigación, también 
se establecieron las citas necesarias con personas que poseen información.  Estos recorridos 
ayudaron a la investigadora a familiarizarse con el lugar, permitieron identificar rápidamente 
características particulares de la zona o lugares dentro de la misma. Otras herramientas utilizadas 
en esta investigación fueron los transectos o entrevistas a pie, los cuales se realizaron al aire libre 
con el apoyo del presidente de la JAC o su designado para observar la interacción de la 
comunidad con su espacio, identificar áreas problemáticas y oportunidades de trabajo en el lugar, 
además permitió al investigador hacer inspección y observación. 
 
Los transectos se hicieron de manera libre en donde el entrevistado eligió los lugares que 
consideraba relevantes para mostrar al investigador (Figura 5-13 (A)). Las conversaciones fueron 
poco estructuradas y con preguntas que exploraban las conexiones del entrevistado con la zona, 
las historias y lugares específicos que son de importancia para él (Figura 5-13 (B)). También se 
llevó un registro fotográfico y de audio (las grabaciones de audio fueron transcritas en un 
procesador de texto para el análisis lingüístico y posteriormente ser usadas en el SIG, Figura 5-13 
(B).  Para capturar una definición del espacio y ofrecer un punto de referencia para interpretar la 
transcripción, se trazó la ruta sobre un mapa y capturaron los puntos de interés y el trayecto 
recorrido con un GPS11 (Figura 5-13 (C)). 
 
Un total de 6 transectos y entrevistas a pie se llevaron a cabo en los dos municipios, algunos de 








                                                             
 
11 Sistemas de GPS: RTK Hiper Lite + marca TOPCON, Oregon 500 marca GARMIN y Essentials GPS para 
Android (instalado en un teléfono móvil Samsung Galaxy 4). 
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Fotografías 5-13: Actividades desarrolladas en el transecto y entrevistas a pie en el Barrio La 





Para involucrar un mayor número de personas (sin importar género ni edad) y hacer un trabajo 
de recolección de información diferente incluyendo un mapeo participativo, se recurrió al 
desarrollo de talleres con la comunidad, los cuales se realizaron aprovechando espacios comunes 
como la institución educativa del barrio.   
 
Estos talleres se realizaron previa concertación de la hora y fecha, al aire libre y en las horas de la 
tarde debido a las altas temperaturas de la época en que se hicieron.  También debido a que en 
esas horas especialmente los grupos de mujeres podían apoyar este trabajo participativo al 
finalizar las labores del hogar como se puede apreciar en las Fotografías 5-14.  Por ejemplo en el 
Municipio de Plato se aprovechó de manera sinérgica un taller similar programado en el Barrio 
San Rafael con miembros de la Cruz Roja como se puede apreciar en las Fotografías 5-15. 
 
Los talleres fueron utilizados con dos propósitos: en primer lugar, para reunir rápidamente el 
conocimiento de las personas acerca de su barrio y su comunidad, y en segundo para realizar un 
ejercicio de mapeo y entender el conocimiento sobre las inundaciones en particular. 
 
Se invitó a los participantes a elaborar un mapa mental de manera libre, sin imposiciones, para lo 
que se les facilitó papel, lápices y marcadores de diferentes colores y notas adhesivas (Fotografías 
5-14 (A) y Fotografías 5-15 (A)).  El proceso fue grabado en audio y video para entender la 
secuencia en la que se elaboró el mapa y la forma de participación.   
 
El mapa obtenido fue socializado entre todos los participantes para encontrar puntos en común y 
ratificar sus conocimientos acerca de las inundaciones (Fotografías 5-14 (B)).  Posteriormente es 
conservado y utilizado en la interpretación y el análisis de datos. Adicionalmente en el Barrio San 
Rafael de Plato fue posible hacer un ejercicio comunitario de causa-efecto de las inundaciones 






Fotografías 5-14: Actividades desarrolladas en el mapeo participativo en el Barrio La Victoria 
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Fotografías 5-15: Actividades desarrolladas en el mapeo participativo en el Barrio San Rafael 
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Otro ejercicio que se realizó en el taller consistió en la revisión de una ortofoto de la zona urbana 
del Municipio de Caucasia y una imagen LiDAR del Municipio de Plato, impresas y presentadas a 
los participantes como una especie de mapas en blanco, para facilitar la discusión y la ubicación 
de características específicas (Fotografías 5-16 (A)).  Por ejemplo, que pudieran ubicarse en su 
barrio, localizar sus límites, hacer un inventario de lugares relacionados con tópicos de salud, 
educación, comercio, transporte, institucional y recreacional (Fotografías 5-16 (B)).   
 
Además, se le pidió a los participantes delimitar la zona inundable con color azul (Fotografías 5-16 
(C) y representar los niveles que alcanzó la última inundación catastrófica (2010-2011) con el 
agua hasta los tobillos, las rodillas, la cadera, la cintura, el pecho y por encima del pecho como un 
ejercicio de percepción (Fotografías 5-16 (D)). También ubicar las zonas que se ven muy 
afectadas, más o menos afectadas y poco afectadas, los lugares más peligrosos y seguros, los 
lugares hacia donde se dirigen y los lugares donde hay conflictos o problemáticas relacionadas 
con las inundaciones (Fotografías 5-16 (E)).  Por último, se hizo una primera validación de las 
alturas de inundación con la primera mancha de inundación elaborada con la metodología 
hidrológica-hidráulica como se puede ver en las Fotografías 5-17. 
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Fotografías 5-16: Actividades desarrolladas en la revisión de ortofoto de la zona urbana en el 
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Fotografías 5-17: Actividades desarrolladas en la revisión de la mancha de inundación en el Barrio 
La Victoria (Edna Margarita Rodríguez-Gaviria, 2014) 
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También se aplicaron las encuestas por hogar ya que son una alternativa económica y flexible 
ante la necesidad de tener información actualizada de la población, pues en el país el último 
censo data del año 2005, en la base de datos del SISBEN no podemos encontrar todos los 
registros necesarios y a que pueden existir familias excluidas en ambos sistemas debido a la 
dinámica y crecimiento de la población. 
 
Para el diseño de la muestra de hogares a encuestar por barrio se tuvieron en cuenta las 
viviendas que son inundadas usando la mancha de inundación del año 2010-2011 realizada por el 
método hidrológico-hidráulico, la disponibilidad de datos socioeconómicos en el SISBEN y de 
datos catastrales locales.  
 
Siguiendo el método probabilístico de Bartlett et al (2001) en la Tabla 5-14 se puede apreciar la 
cantidad de hogares o viviendas registradas en la información catastral disponible, en la base de 
datos del SISBEN, el tamaño de la muestra calculada con el número de hogares/viviendas 
inundados y el tamaño de la muestra total encuestada.   
 
Y en la Figura 5-39 se puede apreciar el muestreo del Barrio La Victoria en el Municipio de 
Caucasia y en la Figura 5-40 del área urbana del Municipio de Plato. 
 
Tabla 5-14: Número de viviendas/hogares y muestras calculada y final (Elaboración propia) 
 
Municipio Caucasia Plato 
Barrio La Victoria San Miguel Siete de Agosto San Rafael 
Toda el área 
urbana 
Número de viviendas 
según información 
catastral disponible 
147 527 546 299 8197 
Número de hogares 
según información de 
la base de datos 
SISBEN 
165 849 612 378 8152 
Número de viviendas 
que se inundan  
147 527 546 299 2341 
Tamaño de la muestra 
de viviendas/hogares 
inundados a encuestar 
76 85 274 
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Figura 5-39: Muestreo Barrio La Victoria (Caucasia) (Elaboración propia) 
 
 




Para la recopilación de información histórica con grupos institucionales se hizo uso de 
herramientas participativas como las entrevistas formales e informales a personas clave que 
hacen parte de los actores de la gestión del riesgo a nivel local, tales como el Jefe de Planeación, 
los funcionarios encargados de la gestión del riesgo y de catastro municipal, miembros de la 
Defensa Civil, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Cruz Roja. 
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Estas entrevistas que contenían una mezcla de preguntas abiertas y cerradas, fueron 
fundamentales para proporcionar una visión general y evaluar la coherencia de la información 
suministrada por la comunidad (ver Anexo D).  La información obtenida con esta herramienta fue 
conservada en registro fotográfico y de audio lo que permitió profundizar en el conocimiento de 
una zona y su problemáticas desde diferentes perspectivas.  
 
Para captar su propio punto de vista sobre las inundaciones y su problemática, se realizó también 
un taller con grupos focales por municipio, con el propósito de reunir el conocimiento de las 
personas expertas en el tema y realizar un ejercicio de validación de los mapas de amenaza 
producto de esta investigación y la información generada con las comunidades.  En estos talleres 
de 2 horas de duración, también se hizo la revisión de la ortofoto de la zona urbana del municipio 
de Caucasia y de una imagen LiDAR del Municipio de Plato (Fotografías 5-18 (A)).   
 
Al mismo tiempo localizaron las zonas afectadas según su intervención, los lugares más 
peligrosos, seguros y con conflicto, los lugares hacia donde se dirigen los afectados, donde se 
distribuyen las ayudas (Fotografías 5-18 (B)) y se reconstruyeron alturas de inundación según su 
percepción como se puede ver en las (Fotografías 5-18 (C)). La información obtenida fue 
socializada entre todos los participantes para encontrar puntos en común y ratificar sus 
conocimientos acerca de las inundaciones y posteriormente fue conservada y utilizada en la 
interpretación y el análisis de datos.  
 
Toda esta información proporcionada por la comunidad e integrantes de grupos relacionados con 
la gestión del riesgo, se convirtió en información espacial al vincular los datos con sus respectivas 
coordenadas.  Un ejemplo de este proceso se puede observar en la Figura 5-41, donde los datos 
espaciales obtenidos en los transectos, talleres y encuestas por hogar en el Municipio de Plato 
fueron exportados desde los dispositivos móviles a la herramienta Google Earth.  También se 
utilizaron fotografías y videos aportados por personas que habitan las áreas inundadas que 
conservaron registros a través del tiempo, material de mucha utilidad para investigar sobre la 
temporalidad y distribución de las inundaciones en el área urbana (en el Anexo E hay registros de 
la emergencia 2010-2011 aportado por diferentes personas asentadas en el área urbana de 
Caucasia) 
 
De esta forma se pueden generar fácilmente mapas interactivos gratuitos para comunicar 
información a través de diferentes medios y que además, se pueden administrar en un SIG para 
profundizar en el análisis de la información como la obtención de la altura de inundación en los 
puntos reportados (Figura 5-42).  
 
Finalmente, el procesamiento y análisis de la información recolectada permitió identificar que las 
inundaciones que más tienen recordación en Caucasia son las de los años 2012, 2011, 2010, 2009, 
2008, 2007, 2003, 1999 y 1988, y en Plato las de los años 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 
2005, 2001, 2000, 1999, 1997, 1988, 1984, 1982, 1980, 1979, 1975, 1970, 1967 y 1953.  
 
Se destaca que el municipio de Caucasia ha estado en proceso de expansión desde los años 60, 
por lo que las personas que habitan los barrios La Victoria y San Miguel no tienen tanta memoria 
del barrio como sucede en los barrios del municipio de Plato fundado hace 390 años y en donde 
se nota una mayor permanencia de las familias en los barrios. 
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Figura 5-41: Generación de mapa interactivo área urbana municipio de Plato (Edna Margarita Rodríguez-Gaviria, 2014-2015) 
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Etapa 4.  Construcción de la mancha de inundación  
 
Se construyó la mancha de inundación 2010-2011 con la información histórica recolectada con el 
apoyo de las comunidades, funcionarios públicos y otros grupos de la gestión del riesgo, a través 
de la generación de una nube de puntos con unas coordenadas y una altura relativa de 
inundación.  Igualmente se tuvo en cuenta el MDE disponible para cada municipio, consignados 
en la Tabla 5-15, en esta caso se utilizó el modelo ASTER para Caucasia y LiDAR para Plato, de los 
cuales se pudo extraer la cota del terreno en cada uno de esos puntos. 
 
Tabla 5-15: MDE disponibles para las zonas urbanas de Plato y Caucasia (Sitio Web Earth Explorer 
http://earthexplorer.usgs.gov/, consulta realizada en el año 2015)  
 
MDE Imagen Caso Fecha de adquisición Resolución espacial 
SRTM 
SRTM1N09W075V3 Plato 11-02-2000 90 m 
















LiDAR DTM_Plato_def.tif Plato  16-12-2013 0.5 m 
 
 
Al realizar el análisis de frecuencias para toda la nube de puntos se determinó la altura promedio 
de la lámina de agua reportada y la desviación estándar, valores que se condensan en la Tabla 
5-16 para ambos municipios, los cuales se sumaron al MDE para generar la mancha de inundación 
que se puede apreciar para cada municipio en la Figura 5-43 y Figura 5-44. 
 
Tabla 5-16: Altura promedio de la lámina de agua en todos los lugares reportados (Elaboración 
propia) 
 
Municipio Promedio alturas Desviación estándar 
Caucasia 54.34 m ± 2.57 m 
Plato 15.71 m ± 1.31 m 
 
Si miramos en la tabla la variación entre los datos podría considerarse alta, pero también hay que 
tener en cuenta que estamos trabajando con el grado de recordación de las personas, a que 
posiblemente los informantes recuerden un nivel en un día que no coincida para todos y a que de 
alguna manera se está haciendo control a la veracidad de la información por medio de registros 
como el fotográfico y de video.  También la resolución vertical para el ASTER y el SRTM es 














Etapa 5.  Clasificación de las inundaciones 
 
A partir de la tabulación de los datos de la cuarta sección obtenidos con las encuestas por hogar 
se clasificaron las inundaciones por año siguiendo la clasificación de la Tabla 4-1.  En la Tabla 5-17 
se pueden apreciar todas aquellas inundaciones de mayor recordación resaltando con gris 
aquellas que tienen mayor frecuencia en los datos aportados, es decir las más recordadas por 
todos en cada municipio.  
 
Y en la Figura 5-45 se puede aprecia el mapa de profundidades elaborado con la información 
suministrada por las comunidades para la inundación 2010-2011 en el municipio de Plato y en la 
Figura 5-46 el mapa para Caucasia.  Se puede concluir que aun teniendo precisiones submétricas 
en los valores de las miras y en la información suministrada por la comunidad, cuando queremos 
estimar el mapa de profundidad usando la topografía ASTER, caso de Caucasia, este sólo podrá 
tener precisión métrica por lo que todo nivel de profundidad por debajo de este valor es 
aproximado al metro, además las profundidades no podrán ser clasificadas de acuerdo con la 
Tabla 4-1.  Para el caso de Plato, en el que sí se dispone de una topografía LiDAR se obtuvo un 
mayor detalle en los niveles de profundidad pudiendo hacer la clasificación completa.  
 








recordadas en Plato 
Clasificación 
2012 Catastrófica 2011 Catastrófica 
2011 Catastrófica 2010 Catastrófica 
2010 Catastrófica 2009 Catastrófica 
2009 Catastrófica 2008 Catastrófica 
2008 Catastrófica 2007 Catastrófica 
2007 Catastrófica 2006 Catastrófica 
2003 Catastrófica 2005 Catastrófica 
1999 Catastrófica 2001 Moderada 
1988 Catastrófica 2000 Catastrófica 
  1999 Catastrófica 
  1997 Catastrófica 
  1988 Catastrófica 
  1984 Catastrófica 
  1982 Catastrófica 
  1980 Catastrófica 
  1979 Catastrófica 
  1975 Catastrófica 
  1970 Catastrófica 
  1967 Catastrófica 













5.2.2 Metodología 2. Construcción de mancha de inundación a través del 
uso de información geomorfológica 
 
Para la aplicación de las dos etapas propuestas en el numeral 4.2.2, se usaron los MDE ASTER, 
SRTM y LiDAR disponibles, la información cartográfica base en escalas 1:25.000 y 1:100.000 del 
IGAC que se presentan en la Tabla 5-18 y los mapas geomorfológicos de las macrounidades en 
escalas 1:500.000 y 1:100.000 para Caucasia y Plato respectivamente (Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia, 2002; Subdirección de Agrología del Instituto 
Geográfico «Agustín Codazzi», 2009).   
 
La cartografía base fue digitalizada para construir mosaicos por décadas como los que se 
muestran en la Figura 5-47 y Figura 5-48 y junto con la información que contienen los MDE se 
procedió a delimitar la zona inundable en cada área urbana como se aprecia en los mapas que se 
presentan en la Figura 5-49 y Figura 5-50 
. 
 
Tabla 5-18: Cartografía base del IGAC disponible para los municipios  (Elaboración propia) 
  
Tipo  Contenido Municipio de Plato Municipio de Caucasia 
Planchas 
topográficas 













Año  Identificación  Año  Identificación  
1958 38-IV-A 1960 82-IV-B 
1976 38-IV-A 1992 82-IV-B 
1958 38-IV-B 1961 82-IV-D 
2010 38-IV-B 1991 82-IV-D 
1958 38-IV-D 1960 82-II-D 
1976 38-IV-D 1991 82-II-D 
2010 38-IV-D 1960 82-III-D 
1976 38-IV-C 1980 83-III-A 
  1960 83-III-A 
  1983 83-I-C 
  1960 83-I-C 
  1962 83-III-C 
  1996 83-III-C 
  1960 83-II-D 
Planchas 
topográficas 
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Figura 5-50: Delimitación de la zona de inundación para Plato por el método geomorfológico. 
(Elaboración propia) 
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5.2.3 Metodología 3.  Modelamiento hidrológico-hidráulico  
Etapa 1.  Recolección de información  
 
Para la aplicación de esta metodología se han utilizado los MDE relacionados en la Tabla 5-15 y 
los drenajes existentes en la cartografía básica resumidos en la Tabla 5-18.  Para la extracción de 
niveles máximos anuales se utilizaron las series de niveles de las estaciones limnimétricas La 
Coquera (Caucasia) y Plato (Plato) cuya información se encuentra en la Tabla 5-19. 
 
Tabla 5-19: Estaciones limnigráficas en las zonas urbanas de Caucasia y Plato (IDEAM, 2015) 
 
Caso Estación Código Variable Ventana temporal Coordenadas 
Caucasia Coquera 26247020 
Niveles 
Caudales 
1965 – 2014 
7 57 43.70 N 
75 11 37.30 W 
Plato Plato 25027450 
Niveles 
Caudales 
1976 – 2013 
09 44 58,00 N 
74 48 55,90 W 
Etapa 2. Determinación de los niveles máximos de lámina de agua, 
períodos de retorno y niveles de inundación 
 
Con los niveles máximos se estimaron los períodos de retorno con la distribución de Gumbel la 
cual presentó mejor ajuste y los niveles asociados a cada uno de ellos, los cuales se extractan en 
la Tabla 5-20. 
 
Tabla 5-20: Niveles estimados para períodos de retorno en las estaciones La Coquera y Plato en 
cada MDE (Elaboración propia) 
 
Estación La Coquera (Caucasia) Estación Plato (Plato) 
SRTM SRTM 
Tr Nivel (m) Tr Nivel (m) 
2.33 8 2.33 5 
25 9 25 9 
100 10 100 11 
ASTER ASTER 
Tr Nivel (m) Tr Nivel (m) 
2.33 10 2.33 3 
25 11 25 7 
100 12 100 9 
LiDAR LiDAR 
Tr Nivel (m) Tr Nivel (m) 
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Etapa 3. Estimación del descriptor HAND y las manchas de inundación 
 
SE ESTIMÓ EL HAND PARA CADA MDE DISPONIBLE EN LAS ÁREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS 
como se pueden apreciar en la Figura 5-51 y Figura 5-52. 
 
Figura 5-51: HAND estimados para los MDE SRTM, ASTER y LiDAR para Plato (Elaboración propia) 
 
 








A continuación, en la Tabla 5-21 se pueden consultar LAS LECTURAS DE LAS MIRAS PARA LOS 
MDE EMPLEADOS.  FINALMENTE, SE OBTIENEN LAS DIFERENCIAS ENTRE EL NIVEL ESTIMADO DE 
INUNDACIÓN PARA CADA PERÍODO DE RETORNO (Tabla 5-20) CON LA LECTURA DE MIRA DEL 
MDE Y SE RECLASIFICAN EN EL HAND LAS ÁREAS CON COTAS INFERIORES A ESA DIFERENCIA: EL 
RESULTADO OBTENIDO ES LA MANCHA DE INUNDACIÓN PARA CADA PERÍODO DE RETORNO, VER 
LA Figura 5-53 Y Figura 5-54. 
 
Tabla 5-21: Lectura de la mira para el día de adquisición del MDE (IDEAM, 2015) 
 







LiDAR Plato 10.26 




Figura 5-53: Manchas de inundación obtenidas para períodos de retorno de 2.33, 25 y 100 años 
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Figura 5-54: Manchas de inundación obtenidas para períodos de retorno de 2.33, 25 y 100 años 
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5.2.4 Validación de las manchas de inundación   
 
Para efectos de la investigación se quería entender cuál de los MDE representaban mejor la zona 
de inundación considerando que los modelos fueron levantados con distintas técnicas.  El ASTER 
se hace con estereoscopía de imágenes, el SRTM con información de radar y el LiDAR mediante el 
uso de un sensor que envía al terreno rayos de luz láser lo que lo convierte en el modelo más 
preciso de los tres, pues el ASTER y el SRTM tienen una resolución métrica mientras que el LiDAR 
submétrica.  Como se dijo anteriormente, esto es de suma importancia ya que cualquier precisión 
vertical submétrica se pierde en el ASTER y SRTM. 
 
Para ello se realizó una comparación de las manchas de inundación obtenidas con el modelo 
hidráulico-hidrológico para períodos de retorno de 2.33, 25 y 100 años y cada MDE disponible, 
como se observa en la Tabla 5-22 y Tabla 5-23.  De acuerdo con los resultados se puede concluir 
para el caso de Plato que las manchas de inundación estimadas con la topografía LiDAR son las 
que se representan con mejor precisión.  
 
Tabla 5-22: Comparación de zonas inundadas en las áreas urbanas (Elaboración propia) 
 
Plato (Magdalena) 
Período de retorno Tr (años) MDE 
Inundación 
Área (Ha) Porcentaje Diferencia  
2.33 
SRTM 35.1 130.54 30.54 
ASTER 4.1 15.35 84.65 
LiDAR 26.9 100.00 --- 
25 
SRTM 88.6 68.63 31.37 
ASTER 51.0 39.52 49.46 
LiDAR 129.1 100.00 --- 
100 
SRTM 152.1 88.99 11.01 
ASTER 88.5 51.80 48.20 
LiDAR 170.9 100.00 --- 
 
Tabla 5-23: Comparación de zonas inundadas en las áreas urbanas (Elaboración propia) 
 
Caucasia (Antioquia) 
Período de retorno Tr (años) MDE 
Inundación 
Área (Ha) Porcentaje Diferencia 
2.33 
SRTM 274.6 93.63 6.37 
ASTER 293.3 100.00 --- 
25 
SRTM 331.6 94.26 5.74 
ASTER 351.8 100.00 --- 
100 
SRTM 388.9 94.62 5.38 
ASTER 411.1 100.00 --- 
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Esto implica la dificultad de que no es posible encontrar en todos los municipios una topografía 
de estas características por su elevado costo, así entonces, el uso del modelo SRTM sería la 
opción más económica para obtener buenos resultados aun trabajando solamente con la red de 
drenaje del río principal (Magdalena o Cauca) en la estimación del HAND, que a diferencia del 
LiDAR éste permite obtener toda la red de drenaje.  
 
En el caso de Caucasia, no existe mucha diferencia entre las dos manchas generadas con los 
modelos ASTER y SRTM.  Esto es muy bueno porque se pueden tener ambos métodos para definir 
manchas de inundación, sobre todo en municipalidades que no disponen de recursos para 
obtener una topografía de alta precisión. 
 
Posteriormente, se hizo la comparación entre la mancha de inundación histórica elaborada con la 
comunidad para el periodo de inundación 2010-2011 contra las manchas de inundación 
obtenidas por el método geomorfológico y las resultantes de la aplicación del modelo hidráulico-
hidrológico con las topografías ASTER, SRTM y LiDAR para el periodo de retorno correspondiente 
a la época (100 años para Caucasia y 25 años para Plato).  Con especial interés se quiso comparar 
la mancha elaborada con el apoyo de las comunidades y escoger el MDE que mejor representara 
estas condiciones considerando que se adquieren por medio de diferentes técnicas. 
 
La superposición de las diferentes manchas de inundación se puede visualizar en la Figura 5-55 
para la cabecera urbana de Caucasia y la Figura 5-56 para la de Plato, permitiendo concluir que la 
mancha de inundación obtenida por el método histórico es muy similar a las manchas de 
inundación estimadas con las otras dos metodologías.   
 
Igualmente con la estimación de los porcentajes de áreas inundadas y el cálculo de las diferencias 
entre dichas áreas (Tabla 5-24 para Plato y Tabla 5-25 para Caucasia), se corroboran los hallazgos 
de la observación, pues la mancha histórica en Plato difiere con la LiDAR en menos del 5% (en la  
Figura 5-57 se puede apreciar un acercamiento) y en Caucasia difiere con la geomorfológica en 
menos del 5% y con la ASTER en menos del 10% (ver el acercamiento en la Figura 5-58). 
 
Esto permitió concluir finalmente que el conocimiento de la amenaza es tan posible construirlo 
con la ayuda de sus propias fuentes de información tales como sus registros históricos locales, las 
comunidades asentadas en su zona urbana y otros grupos especialmente organismos de socorro, 
como por los otros dos métodos, que aunque requieren de un poco más de tecnología también 
pueden desarrollarse con herramientas gratuitas y con la información cartográfica disponible en 
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Tabla 5-24: Comparación de las áreas inundadas en las manchas de inundación por los tres 
métodos (Elaboración propia) 
 
Plato (Magdalena) 












ASTER TR25 241.56 141.56 
LiDAR TR25 95.48 4.52 
Geomorfológica 88.96 11.03 
 
 
Tabla 5-25: Comparación de las áreas inundadas en las manchas de inundación por los tres 
métodos (Elaboración propia) 
 
Caucasia (Antioquia) 














ASTER TR100 109.49 9.49 
Geomorfológica 95.77 4.23 
 
 
Figura 5-57: Comparación de las manchas de inundación histórica-comunidad y LiDAR en la zona 
urbana del municipio de Plato (Elaboración propia) 
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Figura 5-58: Comparación de las manchas de inundación histórica-comunidad y ASTER en la zona 





5.3 Evaluación de la vulnerabilidad 
Etapa 1 y 2. Recolección, procesamiento y sistematización de información  
 
Toda la información necesaria para el análisis de la vulnerabilidad en sus tres componentes fue 
obtenida por medio de la aplicación de las encuestas por hogar como se explicó en el numeral 
5.2.1 (etapas 2 y 3).  La información de las variables como material de paredes y pisos, acceso a 
servicios públicos y de salud, tenencia de la vivienda, nivel educativo alcanzado y condiciones de 
hacinamiento fueron comparadas con la información disponible en la base de datos del SISBEN 
aportada por cada administración municipal. 
 
Igual que como se procesó la información histórica sobre la amenaza, la información cualitativa 
para el análisis de la vulnerabilidad recolectada en campo se transcribió (la proveniente del 
formato impreso inicial), tabuló y se adicionó a los datos obtenidos con el software ODK 
sistematizados en Excel.  La información espacial obtenida con la herramienta Essentials GPS se 
incorporó a un sistema de información geográfica mediante el uso del software Global Mapper 
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versión 13, ArcGIS de ESRI y Qgis versión 2.12 para recuperar, analizar y visualizar los datos 
espaciales.   
 
Igualmente para verificar la validez de la información cualitativa y geográfica obtenida por medio 
del software Open Data Kit-ODK y el Essentials GPS, se compararon los registros fotográficos 
obtenidos durante cada encuesta con la herramienta Street View la cual permite explorar el área 
urbana por medio de imágenes de 360 grados de Google Maps. 
Etapa 3. Análisis de variables  
 
Se realizó el análisis de frecuencia para las variables de cada componente de la vulnerabilidad de 
acuerdo con el modelo adaptado de Turner (2003). Por ejemplo, los resultados para el 
componente de exposición relacionada con los daños o pérdidas en las viviendas, sus contenidos 
y sus ocupantes arrojaron que la mayoría de viviendas en los barrios seleccionados tienen 
paredes elaboradas con bloque, ladrillo, piedra, tapia pisada y adobe.  No obstante, se observa en 
la Figura 5-59 que en los barrios de San Rafael (Plato) y La Victoria (Caucasia) existe aún un 
considerable porcentaje de viviendas con paredes hechas de bahareque, madera, zinc y plástico.   
 






En cuanto a los materiales de los pisos, en todos los barrios con excepción de La Victoria, se 
observa en la Figura 5-60 que más del 50% de las viviendas son de baldosa o cemento. En el 
barrio de San Rafael las viviendas con este tipo de piso son el 58,5%, mientras que las viviendas 
con piso de madera, tabla o tierra son el 41,5%. El caso de La Victoria muestra una mayor 
exposición por este aspecto, debido a que la mayoría de las viviendas encuestadas tienen pisos de 
madera, tabla y tierra.  
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En la elevación de viviendas y el número de pisos que tienen los hogares, lo que constituye una 
medida de adaptación frente a las inundaciones, se observa en la Figura 5-61 y Figura 5-62 que 
casi en su totalidad las viviendas no están elevadas más de un metro y tienen solamente un piso. 
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Respecto a la población que ocupa estas viviendas, se muestra de manera crítica la variable de 
hacinamiento (Figura 5-63), pues la mayoría de los hogares encuestados posee unas condiciones 
de hacinamiento alto puesto que más de tres personas comparten un dormitorio.  Del total de 
hogares encuestados en todos los barrios, el 62,71% de hogares tienen hacinamiento alto, 
22,60% hacinamiento medio y 14,69% hacinamiento bajo. Igualmente, en la mayoría de hogares 
hay población vulnerable como se puede apreciar en la Figura 5-64.  
 
Figura 5-63: Porcentaje de hogares con condiciones de hacinamiento (Elaboración propia) 
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Por último, la mayoría de las personas encuestadas manifestaron que los daños ocasionados por 
las inundaciones en sus viviendas son desastrosos, especialmente en el barrio de San Rafael. Por 
el contrario, en el barrio de San Miguel, más del 50% de los encuestados respondieron que los 
daños son pocos. Ver Figura 5-65. 
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En los resultados del análisis de susceptibilidad se encontró que los ingresos económicos en los 
hogares son muy bajos en los barrios del Siete de Agosto y San Rafael del municipio de Plato 
(Figura 5-66). En ambos barrios, más del 80% de las personas encuestadas manifestaron que sus 
ingresos económicos son iguales o inferiores a un salario mínimo. Por su parte, en el municipio de 
Caucasia, en el barrio La Victoria el 54% de los encuestados respondieron que sus ingresos son 
iguales o inferiores a un mínimo y un 46% entre un salario mínimo y dos.  Situación contraria a lo 
que ocurre en San Miguel, donde el 56% de los hogares tienen ingresos económicos entre un 
salario mínimo y dos.  En los barrios de Plato la mayoría de hogares no tienen deuda, contrario a 
los barrios de Caucasia (Figura 5-67). 
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En cuanto a la cantidad de empleados por hogar, se halló que en todos los barrios con excepción 
de San Rafael entre el 26 y 50% de los adultos que habitan en la vivienda tienen alguna fuente de 
empleo, ya sea formal o informal (ver la Figura 5-68). En el barrio San Rafael el 27% de hogares 
los adultos tienen poca empleabilidad o ninguna siendo el barrio con más desempleo seguido de 
La Victoria.  
 




Estas condiciones hacen que los hogares perciban que el abastecimiento de alimentos se vea 
afectado durante inundaciones como se puede observar en la Figura 5-69 y también que sus 
posibilidades de evacuación disminuyan, como se puede apreciar en la Figura 5-70, por ejemplo 
en el Siete de Agosto no evacúa la familia o alguno de sus miembros en un 60%, en la Victoria no 
evacúan en un 51% y en San Miguel un 93% de los hogares al contrario de lo que sucede en el 
barrio San Rafael donde la mayoría de las familias encuestadas evacúan sus viviendas por las altas 
profundidades que se presentan durante las inundaciones.   
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Igualmente sobre la percepción de las pérdidas de los contenidos de las viviendas durante las 
inundaciones que se puede ver en la Figura 5-71, se presenta que en los barrios del municipio de 
Plato éstas son pocas mientras que en Caucasia, especialmente en el barrio La Victoria, se tiene 
que más del 50% de los hogares encuestados han tenido pérdidas desastrosas.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la variable acceso a servicios públicos, se observa en 
la Figura 5-72 que en la mayoría de viviendas, especialmente en Plato, no hay sistema de 
alcantarillado y en todos los barrios menos en San Rafael existe la percepción de que los servicios 
se ven afectados cuando ocurre una inundación  
Figura 5-73.   
 





Figura 5-73: Porcentaje de hogares que consideran afectado su acceso a servicios públicos 
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En los resultados del análisis del componente de capacidad, se encontró sobre la variable de 
ayuda humanitaria que en el barrio San Miguel es muy poca la ayuda recibida durante las 
inundaciones seguido del barrio Siete de Agosto, situación contraria sucede en los barrios San 
Rafael y La Victoria en donde es muy alto el porcentaje de hogares beneficiados (Figura 5-74). 
 




Con respecto al acceso a un medio de alerta, se observa en la Figura 5-75, que del total de los 
hogares encuestados el 20% no recibe información de ningún tipo antes de la inundación, el 
66,67% de un solo medio (interno o externo) y el 12,99% de dos medios. Llama la atención el 
barrio de San Rafael donde aún hay hogares que no están informados sobre la ocurrencia de las 
inundaciones y el barrio San Miguel que por su localización parece ser más difícil advertirlo y 
alertarlo. 
 
Figura 5-75: Porcentaje de hogares que tienen acceso a un medio de alerta (Elaboración propia) 
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En cuanto a las variables de acceso a seguridad social y nivel educativo, la mayoría de habitantes 
están registrados en el SISBEN por lo que están cubiertos por el servicio de salud (Figura 5-76) y al 
menos un miembro en el hogar ha terminado sus estudios de primaria y/o secundaria (Figura 
5-77). 
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Igualmente, se observa en la Figura 5-78 que la mayoría de población cuenta con vivienda propia 
lo que influye en la búsqueda de alojamiento durante las inundaciones como sucede en los 
barrios Siete de Agosto y en San Miguel en donde la mayoría de familias permanece en sus 
viviendas como se observa en la Figura 5-79 y a diferencia de los barrios de San Rafael y La 
Victoria donde las familias se alojan durante inundaciones en albergues.  
 





Figura 5-79: Porcentaje de hogares clasificados según el alojamiento que eligen durante las 
inundaciones (Elaboración propia) 
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Por último la variable concerniente a las buenas relaciones entre sus vecinos presenta altos 
porcentajes en todos los barrios como se ve en la Figura 5-80, cosa contraria ocurre con la 
participación comunitaria que es muy baja excepto en el barrio La Victoria donde casi el 40% de 
los hogares encuestados participan en alguna organización comunitaria (Figura 5-81). 
 





Figura 5-81: Porcentaje de hogares en los que algún miembro de su familia participa en 
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Etapa 4. Análisis estadístico 
 
El ACM se efectuó sobre la tabla de contingencia que cruza a cada individuo con las 23 variables y 
su calificación obtenida en la encuesta y cuyas frecuencias recogen cuántos individuos se 
encuentran en cada una de las posibles situaciones.  
 
Aunque la recolección de la información por medio de la aplicación de encuestas se realizó en 
diferentes salidas de campo (entre los años 2014 y 2015), el período de referencia es único para 
cada hogar, dado que se trata de un estudio longitudinal y retrospectivo acerca de sus 
condiciones de vulnerabilidad de acuerdo con los componentes de capacidad, susceptibilidad y 
exposición (Abad, J., Blanco, P., & García, A. (2008). 
 
Sus resultados se obtuvieron a través del desarrollo de un código para el ACM que se puede 
observar en el Anexo F, usando el software estadístico R versión 3.1.2. (R Core Team, 2015).  
 
La representación gráfica del ACM se muestra en la Figura 5-82 en donde se sintetiza la 
representación simultánea de filas (hogares) y columnas (variables de los componentes de la 
vulnerabilidad) sobre el primer plano factorial que explica un 27% de la inercia o variabilidad de la 
nube de puntos que corresponde a cada hogar puesto en un plano (la inercia se define como la 
suma ponderada de las distancias al cuadrado de los puntos a sus centroides respectivos). 
Aunque este porcentaje es bajo y podía solucionarse disminuyendo variables en el estudio, no se 
eliminó ninguna de ellas por la importancia que tienen todas las variables para el objetivo de la 
investigación.   
 
Por lo tanto se usó el ACM en dos dimensiones para obtener una idea general y exploratoria de la 
base de datos y los posibles grupos que se podrían formar.  Posteriormente se aplicó la técnica 
del análisis de conglomerados o clúster para involucrar más variables que implicaran una mayor 
inercia y representatividad. 
 
En la figura se han resaltado con elipses las agrupaciones y patrones significativos donde el grupo 
1 corresponde a los hogares encuestados en el Barrio Siete de Agosto, el grupo 2 a San Rafael, el 
grupo 3 a La Victoria y el grupo 4 a San Miguel.  Así es posible observar que el barrio Siete de 
Agosto por estar localizado en el centro del gráfico no es influyente y de alguna forma lo que hace 
es enmascarar sus propias condiciones de vulnerabilidad, por el contrario los barrios San Rafael, 
La Victoria y San Miguel representan mayor variación especialmente ocasionada por su 
localización.   
 
Dada entonces la presencia de similaridades entre sí en la representación gráfica de los 
resultados del ACM, se distingue que la mayoría de hogares se aglomeraron en el centro de 
gráfico.  Se procedió entonces a removerlos como se observa en las Figura 5-83 y Figura 5-84 para 
dejar solamente los más influyentes (o los más alejados de los ejes) e identificar que las variables 
que aportan significativamente a las dimensiones en cuanto a calidad y representación de la 
información son: daño estructural a la vivienda (V9), ingresos por hogar (V10), acceso a servicios 
públicos (V12), afectación en el abastecimiento de alimentos durante inundaciones (V13), 
pérdidas a los contenidos de la vivienda (V14), afectación en la prestación de los servicios 
públicos (V15), la familia evacúa la vivienda completamente (V17), ayuda humanitaria (v18), 
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acceso a un medio de alerta (V19) y alojamiento de la población luego de la evacuación durante 
las inundaciones (V23). 
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La primera dimensión a la que corresponde la mayor cantidad de inercia está muy identificada 
con la ubicación de los barrios, desde el barrio San Miguel en el extremo positivo hasta el barrio 
San Rafael en el extremo negativo como se observa en la Figura 5-84.  Desde el punto de vista de 
las columnas las situaciones con mayores contribuciones absolutas son la V18B es decir que la 
familia no ha recibido ningún tipo de ayuda humanitaria en el extremo positivo hasta la V18A o 
sea que la familia ha recibido al menos 2 tipos de ayuda humanitaria. 
 
La segunda dimensión aunque tiene menos inercia no es menos importante de considerar. Desde 
el punto de vista de las filas, separa en positivo al barrio La Victoria y con respecto a las columnas 
las mayores contribuciones las da la variable V23M: la familia se aloja en albergues temporales en 
el extremo negativo y V10M: los ingresos familiares son superiores a 1 salario mínimo y menos de 
2 en el extremo positivo. 
 
Con el objeto de caracterizar la muestra de hogares encuestados se realizó una clasificación 
jerárquica mediante el método de Ward.  Para lograr esta clasificación de conglomerados se 
utilizó el paquete R FactoClass para combinar métodos factoriales con análisis de conglomerados 
o clúster y luego se procedió a realizar una agregación alrededor de centros móviles para obtener 
finalmente una partición del conjunto de datos (hogares en nuestro caso) y la caracterización de 
cada uno de los conglomerados según las variables cualitativas (23 variables en esta 
investigación) las cuales acumularon un 82% de la inercia.   
 
Los resultados de la fusión de los grupos se graficaron en un dendrograma que sirvió para hacer 
un análisis visual que permitieran elegir los tres conglomerados como se observa en la línea de 
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corte de color azul en la Figura 5-85.  Este dendrograma permite ver la estructura de 
conglomerados de los hogares que son objeto de análisis y en el gráfico de índices de nivel es más 
fácil observar los cambios de inercia más grandes (saltos) y decidir el número de clases K (Figura 
5-86). 
 









Para mejorar las particiones obtenidas en el dendrograma se utilizó un procedimiento de 
agregación alrededor de los centros móviles (K-medias), utilizando los centros de gravedad de los 
conglomerados obtenidos al cortar el árbol como centros iniciales y se proyectan sobre los planos 
factoriales y los hogares de cada clúster pudiéndolos diferenciar mediante signos o colores para 
identificarlos mejor como se observa en la Figura 5-87.  También fue posible identificar en la 
figura los centros de gravedad y el clúster al que pertenece cada hogar. 
 
Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 
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Para la caracterización de los clúster se utilizaron los valores test obtenidos con la función 
carac.cate del paquete FactoClass y también se calcularon en Excel obteniendo como resultado 
valores similares.  Los valores test se pueden observar en las tablas del Anexo G junto con la 
proporción de cada categoría en cada clase (Class.Cat), la proporción de la categoría en la 
población (Global) y la proporción de la categoría dentro de la clase (Cat.Class). Al separar los 
valores test >2 se obtuvieron tres clúster que se resumen en la Tabla 5-26.  
 
Un primer clúster está compuesto por 52 hogares que corresponden al 29% de la muestra de 
hogares analizada.  En este clúster el 71% de los hogares pertenecen al barrio San Rafael (Plato) y 
se caracterizan por tener un 19,2% de hogares en donde ningún miembro del hogar terminó la 
educación básica primaria, tienen ingresos inferiores a un salario mínimo (86.5%) y no poseen 
deudas (96.2%).  El 92.3% de sus viviendas están elevadas menos de un metro, un 57.7% han 
percibido daños desastrosos en sus viviendas y un 84.6% pocas pérdidas en los contenidos de su 
vivienda.  
 
Además el 96.2% de los hogares no posee recolección de residuos y/o alcantarillado y un 71.2% 
consideran que tienen una baja afectación de los servicios públicos durante las inundaciones. El 
98.1% de los hogares evacúan la vivienda completamente en donde un 57,7%  se alojan en 
albergues temporales, 92.3% han recibido más de una ayuda humanitaria y un 69.2% presentan 
una baja afectación del abastecimiento de alimentos durante inundaciones. Por último, el 92.3% 
acceden a alertas por un medio interno o uno externo, el 19,2% no tiene buenas relaciones con 
sus vecinos.  
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Tabla 5-26: Clúster resultantes (Elaboración propia) 
 
 
Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 
Número de hogares 52 74 51 
Variables 
V17B  (susceptibilidad) V9B  (exposición) Barrio 3 (La Victoria) 
V18A (capacidad) V17A (susceptibilidad) V14A (susceptibilidad) 
Barrio 2 (San Rafael) V18B (capacidad) V15A (susceptibilidad) 
V16B (susceptibilidad) V23B (capacidad) V18M (capacidad) 
V15B (susceptibilidad) Barrio 4 (San Miguel) V19A (capacidad) 
V14B (susceptibilidad) V4M  (exposición) V16A (susceptibilidad) 
V12A (susceptibilidad) V19B (capacidad) V24A (capacidad) 
V19M (capacidad) V12B (susceptibilidad) V9A  (exposición) 
V13B (susceptibilidad) V10M (susceptibilidad) V13M (susceptibilidad) 
V23M (capacidad) V3B  (exposición) V4A  (exposición) 
V10A (susceptibilidad) V6M  (exposición) V23M (capacidad) 
V25B (capacidad) V24B (capacidad) V22B (capacidad) 
V9A (exposición) Barrio 1 (Siete de Agosto) V13A (susceptibilidad) 
V21B(capacidad) V16A (susceptibilidad) 
 
V8A  (exposición) 
  
 
El segundo clúster está compuesto por 74 hogares que corresponden al 42% de la muestra de 
hogares encuestados, se caracteriza porque el 37.8% de los hogares pertenecen al barrio Siete de 
Agosto (Plato) y el 55.4% al barrio San Miguel (Caucasia). 
 
El 23% constituyen hogares con adultos mayores y menos de dos menores de edad, 40.5% 
poseen ingresos familiares entre uno y dos salarios mínimos, 51.4% son hogares que no tiene 
deudas y 40.5% tienen acceso a todos los servicios públicos, además, tienen viviendas con 
materiales de paredes resistentes en un 82.4%, 82.4% también poseen materiales de pisos de 
calidad media y 67.6% percibieron pocos daños estructurales.  En el 95.3% de las familias 
permanecen en la vivienda y no evacúan (97.3%), el 78.4% recibió al menos dos tipos de ayuda 
humanitaria, el 33.8% no recibió información o alerta sobre inundaciones y en el 83.8% nadie 
participa en organizaciones comunitarias. 
 
El tercer clúster está compuesto por 51 hogares y corresponden al 29% de la muestra encuestada.  
Se caracterizan por que el 66.7% de los hogares pertenecen al barrio La Victoria (Caucasia). 
 
El 11.8% de los hogares pagan arriendo para residir en la vivienda o son poseedores del permiso 
del dueño, el 64.7% no poseen deudas, 58.8% de la alimentación disminuye en sus raciones 
diarias y 29.4% se alimentan a través de albergues o de ayuda humanitaria.  El 52.9% de las 
viviendas tienen materiales de pisos precarios, el 58,8% presentan daños estructurales en sus 
viviendas, además el 58.8% presentaron pocas pérdidas en los contenidos de sus vivienda y el 
96.1% vieron afectada la prestación de los servicios públicos durante las inundaciones.  El 51% de 
las familias se ha alojado en albergues temporales y un 45.1%  no recibieron ayuda humanitaria. 
Por último, el 35.3% no recibe ningún tipo de alerta sobre inundaciones y en el 45.1% de los 
hogares nadie participa en organizaciones comunitarias. 
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Etapa 5. Construcción del indicador de vulnerabilidad y mapas de 
vulnerabilidad 
 
El proceso de elicitación se realizó mediante contacto establecido entre la investigadora principal 
con el facilitador y 4 expertos (3 de ellos solamente tienen contacto individual con la 
investigadora).  Se describen de manera breve los currículos del facilitador y los expertos en 
gestión del riesgo que apoyaron con sus conocimientos y experiencia en el proceso: 
 Andrés Felipe Flórez Rivera, Estadístico y Magíster en Estadística de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín. 
 Marco Antonio Giraldo Rincón, geólogo y actualmente Consultor experto del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de la República Dominicana (UNESCO) y Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) para la dirección técnica de los Proyectos de Implementación 
del Sistema de Alerta Temprana frente a Tsunamis en la Costa Sur de la República Dominicana 
y Proyecto de Microzonificación Sísmica del Gran Santo Domingo.  
 La ingeniera geóloga Carolina García Londoño, Doctora en Ciencias del Ambiente y del 
Territorio, actualmente profesora e investigadora universitaria y consultora en la Corporación 
Autónoma del Centro de Antioquia-Corantioquia específicamente en el grupo de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio para el tema de gestión del riesgo.   
 José Manuel Mojica Vélez, Politólogo y Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, con 
experiencia en estudios ambientales y de riesgo de desastres así como en docencia 
universitaria e investigación. Dedicado actualmente a la ejecución de proyectos relacionados 
con la participación comunitaria como parte de procesos de planeación del territorio y del 
medio ambiente.  
 Edna Margarita Rodríguez Gaviria, Ingeniera Civil, Especialista en Gestión Ambiental, Magíster 
en Medio Ambiente y Desarrollo y candidata a Doctor en Ingeniería-Recursos Hidráulicos de 
la Universidad Nacional de Colombia, actualmente profesora asociada de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 
 
Se tomó como indicador de cada componente de la vulnerabilidad la suma de los pesos de la 
columna obtenida en el ACM, ponderadas por la importancia de cada variable estimada por los 
expertos (ver Anexo H) y sobre esa suma es que definimos el indicador de vulnerabilidad total 
como se puede apreciar en el Anexo I, donde se han escogido los resultados obtenidos en el 
barrio Siete de Agosto (Plato). 
 
Para cada barrio se sumaron todos los pesos de todos los hogares encuestados y se definen las 
medidas descriptivas tales como valor mínimo, primer cuartil (25%), la mediana, la media, el 
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Tabla 5-27: Indicadores de vulnerabilidad obtenidos en el proceso de elicitación  (Elaboración 
propia) 
 
Barrio Mínimo Primer cuartil Mediana Media Tercer cuartil Máximo 
Siete de Agosto 0.1843 0.2181 0.2325 0.2285 0.2414 0.2549 
San Rafael 0.1229 0.1801 0.1955 0.1911 0.2046 0.2347 
La Victoria 0.1347 0.1923 0.2138 0.2068 0.2191 0.2558 
San Miguel 0.1529 0.1963 0.2090 0.2106 0.2298 0.2599 
Todos 0.1229 0.1934 0.2105 0.2102 0.2303 0.2599 
 
Gráficamente se puede observar en el histograma la distribución del indicador por frecuencias, 
Figura 5-88, que el 50% de los hogares está por debajo de 0.21 y el 50% está por encima de 0.21. 
 





Y en la Figura 5-89 se puede apreciar la misma distribución por barrios en el diagrama de cajas, en 
donde La Victoria y San Rafael son muy parecidos mientras que el barrio Siete de Agosto es muy 
diferente a todos y más si se relaciona con el barrio San Rafael.  Luego se examinaron las 
sumatorias por cada componente (exposición, susceptibilidad y capacidad) y la sumatoria de 
todos los componentes (indicador de vulnerabilidad) con los datos obtenidos en las encuestas y 
con el registro fotográfico de cada hogar para encontrar coherencia en los resultados.  Debido a 
que todos los hogares encuestados son vulnerables se utilizaron las distribuciones por cuartiles 
para clasificar por orden de priorización cada uno de ellos marcando con colores verde (Grupo 1), 
naranja (Grupo 2), y rojo (Grupo 3), desde el de menor hasta el de mayor prioridad, ejercicio que 
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De este trabajo se puede concluir por cada barrio y por componentes de la vulnerabilidad lo 
siguiente: 
Componente de exposición  
 
Para el Barrio La Victoria (Caucasia), ver la Figura 5-90 , se tiene que las viviendas que hacen parte 
del primer grupo de color verde son aquellas que tienen menor valor de exposición, esto se debe 
a que tienen generalmente alto valor de la variable material de sus paredes, el índice de 
hacinamiento es bajo y aunque la vivienda posee un solo nivel, éste se encuentra elevado.  Las 
viviendas que hacen parte del grupo naranja se caracterizan por tener condiciones parecidas de 
sus paredes a las del primer grupo, mas no a la variable de pisos, con índices más altos de 
hacinamiento y presencia de personas vulnerables. Y las viviendas que hacen parte del grupo 
rojo, reúnen en niveles críticos todas las condiciones de calidad de pisos y paredes, hacinamiento, 
presencia de personas vulnerables y ninguna intervención en cuanto a mecanismos de 
adaptación como el aumento en el nivel del piso. 
 
Luego, al realizar la generalización de los datos de los predios a las manzanas a través del 
promedio del valor de la exposición, se puede decir que en el barrio existen dos manzanas que 
requieren de una prioritaria intervención (4 y 5), le seguirían las manzanas 1, 3 y 6, y por último la 
manzana 2. Aunque esta última manzana se encuentra en la margen del río, los hogares allí 
encuestados presentan menor exposición que los otros por las variables anteriormente descritas.  
Además, hay que tener en cuenta que en el barrio el Caño El Silencio influye en las viviendas 
ubicadas en sus márgenes, especialmente en la manzana 5, porque allí el caño presenta una 
variación en su cauce, más las inadecuadas condiciones ambientales en las que se encuentra tales 
como vertimiento de residuos sólidos y de aguas residuales el mismo, ver Figura 5-91. 
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Figura 5-90: Condiciones de las viviendas para las variables de exposición de acuerdo con los 




   
Tipología grupo rojo Tipología grupo naranja Tipología grupo verde 
 
Figura 5-91: Condiciones de prioridad sobre la exposición para el barrio La Victoria (Caucasia) a 
nivel de manzana. (Elaboración propia) 
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Para el Barrio San Miguel, Figura 5-92, se tiene que las viviendas que tienen bajos índices de 
exposición son relativamente muy pocas, esto se debe a que tienen generalmente un valor bajo 
del material de sus paredes, el índice de hacinamiento igual y, aunque la vivienda posee un solo 
nivel, se encuentra elevado lo que mitiga los daños sobre la estructura y las pertenencias.  Las 
viviendas que hacen parte del grupo naranja se caracterizan por tener condiciones aceptables en 
sus paredes, pero unas condiciones de pisos con valores altos, condiciones de hacinamiento en 
niveles altos y medios, además con presencia de personas vulnerables. Y las viviendas que hacen 
parte del grupo rojo presentan en niveles críticos todas las condiciones de exposición. 
 
El análisis a nivel de manzana permitió identificar en el barrio que las que requieren de una 
prioritaria intervención son las manzanas 5, 7, 8, 12, 22 y 18, le seguirían las manzanas 2, 4, 10, 
11, 13, 16, 17, 19, 20, 21 y 23, y por último las manzanas 1, 3, 6, 9, 14, 15. Aquí sucede algo 
parecido al barrio La Victoria, donde el Caño San Miguel y sus condiciones ambientales influye en 
las viviendas ubicadas en sus márgenes como se observa en la Figura 5-93.  
 
Figura 5-92: Condiciones de las viviendas para las variables de la exposición de acuerdo con los 
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Figura 5-93: Condiciones de prioridad sobre la exposición para el Barrio San Miguel (Caucasia) a 




Para el Barrio San Rafael del municipio de Plato, como se puede apreciar en la Figura 5-94, las 
viviendas del grupo de color verde o con menor valor de exposición se caracterizan por tener un 
valor más alto en términos del material de sus paredes, aunque ninguna posee un alto nivel en 
sus pisos y muy pocos de los hogares que habitan estas viviendas tienen un nivel bajo de 
hacinamiento. De otro lado, las viviendas que hacen parte del grupo naranja se caracterizan por 
tener condiciones medias en sus paredes y pisos, condiciones de hacinamiento y población 
medias a altas. Por último, las viviendas que hacen parte del grupo rojo presentan valoraciones 
de alta exposición en todas las condiciones de calidad de pisos y paredes. 
 
Con el análisis a nivel de manzana se identificó que las que necesitan prioritaria intervención son 
las manzanas 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 20 y 21.  Las manzanas 9, 10, 14 y 18 son las que le 
siguen, y por último las manzanas 1, 2, 3, 6 y 17. San Rafael es el barrio con mayor exposición por 
inundación en el área urbana de Plato, aun estando protegido por un dique construido hace 15 
años y que en la emergencia invernal 2010-2011 fue superado en altura por las aguas del rio 
Magdalena, también por su conexión con los Caños Plato, Camargo, Carito, otras corrientes 
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Figura 5-94: Condiciones de las viviendas para las variables de la exposición de acuerdo con los 




   
Tipología grupo rojo Tipología grupo naranja Tipología grupo verde 
 
Figura 5-95: Condiciones de prioridad sobre la exposición para el Barrio San Rafael (Plato) a nivel 
de manzana (Elaboración propia) 
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Por su parte, en el Barrio Siete de Agosto predominan viviendas con menor valor de exposición 
debido a los valores en la variable de material de paredes, algunas con valores medios de 
hacinamiento (Figura 5-96).  Las viviendas que siguen en el análisis poseen valores medios a bajos 
en variables como nivel de elevación. Y por último, como sucede en los demás barrios, las 
viviendas que hacen parte del grupo rojo presentan valoraciones de alta exposición en todas las 
variables. 
 
A nivel de manzana, las enumeradas con los valores de 8, 38, 39, 45, 46 y 48 son las que menor 
nivel de prioridad presentan para una eventual intervención, contrario a las manzanas como la 3, 
5, 10, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 31, 32 y 40 que requieren de una urgente intervención, sobre todo 
porque se encuentran localizadas alrededor del Arroyo Carito como se observa en la (Figura 
5-97). 
 
Figura 5-96: Condiciones de las viviendas para las variables de la exposición de acuerdo con los 
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Figura 5-97: Condiciones de prioridad sobre la exposición para el Barrio Siete de Agosto (Plato) a 
nivel de manzana. (Elaboración propia) 
 
Componente de susceptibilidad 
 
Se tiene que para el Barrio La Victoria del municipio de Caucasia ninguno de los hogares tiene 
valor bajo de susceptibilidad debido a sus ingresos, por lo que las que hacen parte del primer 
grupo de color verde en la Figura 5-98 son aquellas en las que al menos alguien en el hogar se 
encuentra trabajando, no poseen deuda y poseen acceso a servicios públicos. Le siguen viviendas 
que presentan condiciones medias de empleo, acceso a servicios públicos, no tienen dificultad en 
el abastecimiento de alimentos y no poseen deuda.  Al contrario sucede con las viviendas que 
hacen parte del grupo rojo o que requieren de intervención rápida pues todos sus valores en las 
variables de susceptibilidad son altos.  
 
Aunque se puede observar que todo el barrio La Victoria necesita de una pronta intervención, en 
términos de las variables de susceptibilidad de la comunidad que allí habita, las manzanas 1, 6 y 3 
son las que requieren más premura, tal como se muestra en la Figura 5-99. 
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Figura 5-98: Condiciones de las viviendas para las variables de la susceptibilidad de acuerdo con 
los resultados del proceso de elicitación en el Barrio La Victoria (Caucasia). Escala 1:2.000 
(Elaboración propia) 
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Figura 5-99: Condiciones de prioridad sobre la susceptibilidad para el barrio La Victoria (Caucasia) 
a nivel de manzana (Elaboración propia) 
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En el Barrio San Miguel se tienen al menos 3 hogares en donde sus habitantes poseen mejores 
ingresos que los demás, aun con niveles medios y bajos de empleabilidad, lo que permite que 
puedan tener un mejor acceso a servicios públicos y soportar una inundación de acuerdo con la 
provisión de alimentos y la posibilidad de evacuar su hogar, lo cual también redunda en menos 
impactos sobre sus pertenencias. Son un poco más las hogares que hacen parte del grupo naranja 
y se caracterizan por tener valores medios de empleabilidad, ingresos aunque con deuda, acceso 
a servicios públicos pero con altos valores en las demás variables. Y por último, no son pocos los 
hogares que requieren prioritaria intervención debido a que tienen altos niveles de 
susceptibilidad encontrados en todas sus variables. Figura 5-100 
 
La generalización de los datos a nivel de manzana muestra que las manzanas 7, 8, 9, 10, 11 y 16 
son las que necesitan de mayor atención, seguidas de las manzanas 5, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 y 23, ver la Figura 5-101.  No sin dejar de un lado tampoco las demás manzanas (1, 2, 3, 4, 6, 
14 y 15) que  aunque son las que menores valores de susceptibilidad presentan, no significa que 
no requieren de solución a las problemáticas que involucran las variables analizadas. 
 
Figura 5-100: Condiciones de las viviendas para las variables de la susceptibilidad de acuerdo con 
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Figura 5-101: Condiciones de prioridad sobre la susceptibilidad para el Barrio San Miguel 




Son pocos los hogares encuestados en el Barrio San Rafael (Figura 5-102) en donde sus ingresos 
superan el salario mínimo y no tienen deudas, por lo que pueden evacuar y abastecerse de 
alimentos más fácilmente que otros hogares. Pero como sucede en el resto del barrio, no hay un 
adecuado acceso a servicios públicos o si los tienen éstos son afectados durante las inundaciones, 
por lo que las condiciones de susceptibilidad disminuyen a medida que no hay recursos, ni 
empleo. 
 
Al hacer el análisis a nivel de manzana se tiene que las manzanas 3, 7, 12, 16, 18, 19, 20 y 21 son 
las que deben tenerse en cuenta de primera opción a la hora de intervenir y reducir las variables 
de susceptibilidad, después las manzanas 5, 6, 11 y 15, y por último las 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14 y 17 
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Figura 5-102: Condiciones de las viviendas para las variables de la susceptibilidad de acuerdo con 
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verde 
Figura 5-103: Condiciones de prioridad sobre la susceptibilidad para el Barrio San Rafael (Plato) a 
nivel de manzana (Elaboración propia) 
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Igual como sucede en el Barrio San Rafael, el barrio Siete de Agosto tiene problemas de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado, por lo que las únicas condiciones que pueden 
cambiar en la priorización de las viviendas u hogares a intervenir dependen de los ingresos que 
perciben los miembros del hogar (bajos en los de color naranja) y si poseen deuda (viviendas de 
color rojo), ver la Figura 5-104. 
 
A nivel de manzana, presentan mayores valores de susceptibilidad aquellas más cercanas al 
Arroyo Carito (2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 47, 52, 54, 55 y 57) como se puede 
apreciar en la Figura 5-105.  Se puede decir que es un barrio muy susceptible al ver que se 
requiere intervenir más de la mitad de las manzanas. 
 
Figura 5-104: Condiciones de las viviendas para las variables de la susceptibilidad de acuerdo con 
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Figura 5-105: Condiciones de prioridad sobre la susceptibilidad para el Barrio Siete de Agosto 
(Plato) a nivel de manzana. (Elaboración propia) 
 
 
Componente de capacidad 
 
Con base en los resultados de la elicitación, se encontró que para el Barrio La Victoria la 
capacidad de la comunidad está determinada principalmente en las variables relacionadas con la 
tenencia de la vivienda y las relaciones con sus vecinos que les sirven de soporte durante las 
inundaciones.   
 
Lamentablemente es una comunidad cuyo nivel educativo no es alto, por lo que esto no les 
permite acceder a mejores oportunidades de empleo y acceso a recursos económicos.  Las 
viviendas u hogares que se muestran en color verde tienen de alta a media capacidad en 
términos de las ayudas que reciben para sortear las dificultades durante las inundaciones y va 
cambiando de naranja a rojo si no poseen vivienda o lote propio y acceso a servicios de salud 
(Figura 5-106). 
 
En caso de tener que tomar decisiones en torno a la priorización en el barrio, las manzanas 1 y 5 
son aquellas que presentan menor capacidad, seguidas de la 2 y la 6.  Las manzanas 3 y 4 
igualmente requieren de oportuna intervención pues se encuentran cerca al caño El Atascoso 
(véase la Figura 5-107) 
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Figura 5-106: Condiciones de las viviendas para las variables de la capacidad de acuerdo con los 
resultados del proceso de elicitación en el Barrio La Victoria (Caucasia). Escala 1:1.500 
(Elaboración propia) 
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Figura 5-107: Condiciones de prioridad sobre la capacidad para el barrio La Victoria (Caucasia) a 
nivel de manzana (Elaboración propia) 
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Para el Barrio San Miguel solamente un hogar presenta un nivel de estudios superiores y menos 
de la mitad tiene acceso a un medio de alerta, por lo que valores alto y medio de estas variables 
condicionan de alguna manera la capacidad de la comunidad para resistir una inundación (Figura 
5-108).  La población necesita estar enterada de la posible ocurrencia de una inundación para 
proteger su integridad física, su infraestructura y sus bienes. Es esencial que la comunicación 
fluya de manera precisa, oportuna y confiable.  
  
Se nota en este barrio situaciones extremas en donde se advierten familias que tratan de mejorar 
sus condiciones de habitabilidad sin recurrir a la búsqueda de otros lugares más seguros, quizás 
por las fuertes relaciones entre vecinos y tejido social allí construido, y la otra situación que se 
revela es hogares con valores bajos en todos las variables excepto acceso a servicios de salud y 
relaciones con sus vecinos (color rojo).  Esta situación también se puede percibir a nivel de 
manzana en donde se observa que la intervención prioritaria se debe hacer en la mayoría de las 
manzanas del grupo 3 (Figura 5-109). 
 
Figura 5-108: Condiciones de las viviendas para las variables de la capacidad de acuerdo con los 
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Figura 5-109: Condiciones de prioridad sobre la capacidad para el Barrio San Miguel (Caucasia) a 




Para el Barrio San Rafael la variable de tenencia de la vivienda es la que marca la diferencia a la 
hora de calificar la prioridad de intervención (grupo verde) en el barrio, pero es el bajo nivel 
educativo de la comunidad asentada en el barrio la variable que hace que las demás variables de 
la capacidad también disminuyan (grupo rojo).  Igualmente, a nivel de manzana se centran las 
necesidades en las manzanas 4, 7, 8, 14, 15, 19, 20 y 21 seguidas de la 10, 13, 16 y 18. Ver Figura 
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Figura 5-110: Condiciones de las viviendas para las variables de la capacidad de acuerdo con los 
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Figura 5-111: Condiciones de prioridad sobre la capacidad para el Barrio San Rafael (Plato) a nivel 
de manzana (Elaboración propia) 
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En el Barrio Siete de Agosto existen algunos hogares en los que sus miembros han llegado a 
terminar sus estudios secundarios y en algunos casos universitarios, la mayoría cuenta con 
vivienda propia (grupo verde) y no recibieron ayuda humanitaria en las pasadas inundaciones.  La 
capacidad de la comunidad va disminuyendo a medida que las condiciones educativas 
disminuyen al punto de que miembros del hogar no tienen sus estudios básicos terminados y 
empeoran aún más cuando no se tiene acceso a la seguridad social (grupo rojo). Ver Figura 5-112. 
 
A nivel de manzana se puede observar que la priorización en la intervención debe partir de las 
manzanas numeradas 1, 49 y 50 y especialmente en la primera que se encuentra más cercana al 
Arroyo Carito. Ver Figura 5-113. 
 
Figura 5-112: Condiciones de las viviendas para las variables de la capacidad de acuerdo con los 
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Figura 5-113: Condiciones de prioridad sobre la capacidad para el Barrio Siete de Agosto (Plato) a 
nivel de manzana (Elaboración propia) 
 
 
Evaluación de la vulnerabilidad 
 
A continuación, se observan los mapas de vulnerabilidad por predios y manzanas para cada uno 
de los barrios, los cuales muestran quiénes son más vulnerables de acuerdo con la priorización 
definida con el método de los cuartiles y con los resultados obtenidos de la identificación de 
clúster en el análisis estadístico (Tabla 5-26). Hay que recordar que todos los hogares y barrios 
analizados son vulnerables, por lo que se desarrolló una priorización por tipo de intervención, con 
la finalidad de observar las variables que más influencia tienen en la vulnerabilidad, las dinámicas 
de las inundaciones y los escenarios de riesgo. 
 
Para el barrio La Victoria del municipio de Caucasia, los mapas se pueden apreciar en la Figura 
5-114 y Figura 5-115 y partir del análisis, se encuentra que en este barrio las condiciones de 
vulnerabilidad están asociadas principalmente a factores de vulnerabilidad física, por las 
características estructurales de las viviendas y por la afectación de sus servicios públicos durante 
las inundaciones.  También por unos factores de vulnerabilidad económica, los cuales limitan la 
capacidad de las familias para enfrentar las inundaciones, obligándolos a requerir de alojamiento 
en albergues temporales y a buscar ayuda humanitaria pues su alimentación también disminuye. 
También a factores de vulnerabilidad social, por su reducido grado de organización y cohesión 
interna de la comunidad, y por último, a factores de vulnerabilidad institucional, al no poder 
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emitir correctamente alertas sobre la ocurrencia de las inundaciones impidiendo respuestas 
adecuadas y agiles.  
 
Figura 5-114: Condiciones de prioridad sobre la vulnerabilidad por hogar en el Barrio La Victoria 
(Caucasia). (Elaboración propia) 
 
 
Figura 5-115: Condiciones de prioridad sobre la vulnerabilidad por manzana para el Barrio La 
Victoria (Caucasia). (Elaboración propia) 
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En el barrio San Miguel de Caucasia se presentan las tres condiciones de vulnerabilidad en 
términos de prioridad, como se puede observar en los mapas (Figura 5-116 y Figura 5-117).  Se 
destacan por ejemplo, aquellos hogares con alta vulnerabilidad física, la cual se debe a la 
presencia de población vulnerable (adultos mayores y niños menores de edad) y a las 
inadecuadas condiciones sanitarias, por no existir una red de alcantarillado y un servicio de 
recolección de residuos sólidos.  Sucede también que por tener viviendas en mejores condiciones, 
bien sea por la calidad de los materiales o por estar elevadas del nivel del piso, las familias no 
evacúan del barrio, pero quedan proclives a padecer de otros impactos, como en la salud y la 
alimentación.   
 
En términos de factores de vulnerabilidad económica, los ingresos familiares y las deudas no les 
permiten superar sus condiciones actuales, haciéndolos más dependientes de la ayuda 
humanitaria. Y como ha sucedido en los barrios analizados en términos de vulnerabilidad social e 
institucional, factores como el reducido grado de organización y cohesión interna de la 
comunidad, no recibir correctamente información y alertas sobre la ocurrencia de las 
inundaciones, hacen que la población se encuentre en dificultades ante la ausencia de respuestas 
adecuadas y agilidad en la respuesta. 
 
Figura 5-116: Condiciones de prioridad sobre la vulnerabilidad por hogar en el Barrio San Miguel 
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Figura 5-117: Condiciones de prioridad sobre la vulnerabilidad por manzana para el Barrio San 
Miguel (Caucasia) (Elaboración propia) 
 
 
Para el barrio San Rafael del municipio de Plato, (Figura 5-118 y Figura 5-119) se tiene que las 
condiciones de vulnerabilidad son altas y están asociadas principalmente a factores de 
vulnerabilidad física debido a que poseen viviendas elevadas a menos de un metro, sin 
recolección de residuos y alcantarillado.  Además a factores de vulnerabilidad económicos por sus 
bajos ingresos en el hogar, los cuales limitan la capacidad de las familias para enfrentar las 
inundaciones, obligándolos a requerir de alojamiento en albergues temporales y a buscar ayuda 
humanitaria.  También a factores de vulnerabilidad social debido al bajo nivel de escolaridad, a su 
reducido grado de organización y cohesión interna dentro de la comunidad. Y por último, a 
factores de vulnerabilidad institucional, por la falta de información y alertas que los prevengan 
ante la ocurrencia de las inundaciones. 
 
Figura 5-118: Condiciones de prioridad sobre la vulnerabilidad por hogar en el Barrio San Rafael 
(Plato) (Elaboración propia) 
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Figura 5-119: Condiciones de prioridad sobre la vulnerabilidad por manzana para el Barrio San 
Rafael (Plato). (Elaboración propia) 
 
 
En el barrio Siete de Agosto del municipio de Plato, se presentan dos condiciones de 
vulnerabilidad en términos de prioridad, pero priman las condiciones extremas como se puede 
apreciar en los mapas de la Figura 5-120 y Figura 5-121. Las condiciones de exposición y 
susceptibilidad son las que los convierten en hogares muy vulnerables. 
 
Condiciones de exposición como la presencia de población vulnerable (adultos mayores y niños 
menores de edad), la falta de una red de alcantarillado y agua potable en funcionamiento 
adecuado, de un servicio de recolección de residuos sólidos y de la construcción de vías en el 
barrio, se convierten en los factores de vulnerabilidad física que hay que reducir.  Asimismo, por 
tener viviendas construidas con materiales más resistentes, las familias no evacúan quedando 
más propensos a ser impactados en la salud y la alimentación.   
  
Las condiciones de susceptibilidad en términos económicos, tales como ingresos familiares 
inferiores a dos salarios mínimos y las deudas, hacen que estas familias tengan dificultad para 
superar los embates de las inundaciones.  
 
Por último, las condiciones de capacidad en el barrio que determinan la vulnerabilidad social 
están dadas por el grado de educación, el acceso a los servicios de salud y la tenencia de la 
vivienda, su grado de organización y cohesión interna. Y en términos de factores de 
vulnerabilidad institucional, se resaltan las dificultades para difundir correctamente información y 
alertas sobre la ocurrencia de las inundaciones, lo que redunda en la ausencia de respuestas 
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Figura 5-120: Condiciones de prioridad sobre la vulnerabilidad por hogar en el Barrio Siete de 
Agosto (Plato) (Elaboración propia) 
 
Figura 5-121: Condiciones de prioridad sobre la vulnerabilidad por manzana para el Barrio Siete 




En conclusión, se evidenció que los barrios La Victoria y San Rafael en el área urbana de Caucasia 
y Plato respectivamente, son los que requieren de intervención urgente en la reducción de las 
condiciones de vulnerabilidad, aun así los Barrios San Miguel y Siete de Agosto también 
presentan condiciones de vulnerabilidad muy altas.  Hay que recordar que se ha encontrado que 
todos los hogares y barrios analizados son vulnerables, lo  que se hizo fue una priorización  por 
tipo de intervención. 
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Las variables por donde puede iniciarse la intervención y que fueron identificadas como las que 
generan mayor influencia en el análisis estadístico son: materiales de pisos, hacinamiento, 
presencia de población vulnerable en el hogar, nivel elevación de la vivienda con respecto al nivel 
del piso, daño estructural a la vivienda, ingresos por hogar, acceso a los servicios públicos, 
afectación en el abastecimiento de alimentos durante las inundaciones, pérdidas a los contenidos 
de la vivienda, afectación en la prestación de los servicios públicos, condiciones de deuda, 
evacuación de la familia durante las inundaciones y las relaciones de los integrantes del hogar con 
vecinos y demás miembros de la comunidad. 
 
Análisis de vulnerabilidad para toda el área urbana del Municipio de Plato 
 
Este proyecto recibió el apoyo de Colciencias a través del Proyecto “Diseño metodológico para la 
evaluación del riesgo por inundación a nivel local con información escasa” realizado entre la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia a 
través de recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, La Tecnología y la 
Innovación, Francisco José de Caldas. Este proyecto tiene objetivos similares a esta tesis de 
doctorado, pero busca evaluar el riesgo en toda el área urbana y no enfocarse como hace esta 
investigación a nivel de barrio, manzana y hogar.  
 
El proyecto ha recopilado la información para evaluar la vulnerabilidad en la zona inundable del 
municipio Plato y hoy en día se está avanzando en la captura de información del municipio de 
Caucasia, validando la metodología que propone esta tesis.  Por esta razón, se mostrarán los 
resultados preliminares obtenidos en el Municipio de Plato de manera general.  Por consiguiente, 
al aplicar la metodología ACM, identificación de clúster y elicitación se obtuvieron los siguientes 
resultados que se explican a continuación y que se observan en los siguientes mapas. 
 
El primer clúster está conformado por 111 hogares que corresponden al 33.8% de la población 
total, conformados principalmente por los barrios de San Rafael, El Bosque y Siete de agosto con 
28.8%, 12.6% y 10.8% respectivamente. Se caracterizan por presentar las siguientes 
características: 74,8% de los hogares tienen vivienda propia, el 100% son de un solo piso, 97.3% 
tienen menos de 1 m de elevación con respecto a nivel de piso y 92.8% no poseen recolección de 
residuos y/o alcantarillado, además, el 96.3% de los ingresos familiares son iguales o inferiores 1 
salario mínimo, en el 73,9% de los hogares al menos un miembro ha asistido a la educación 
primaria y/o secundaria, 96.4% tienen acceso a la seguridad social y el 79.3% son alertados de las 
inundaciones por un medio interno o externo.  Por último, en el 85,6% de los hogares ninguno de 
sus miembros participa en organizaciones comunitarias y el 83.8% de los hogares tienen buenas 
relaciones con vecinos y demás miembros de la comunidad. 
 
El segundo clúster conformado por 133 hogares corresponden al 40.5% de la población total y 
está conformado principalmente por los barrios de Siete de Agosto, Florida y Policarpa con 18.8%, 
17.3% y 12% respectivamente, adicionalmente por presentar las siguientes características: el 97% 
de los hogares tienen viviendas construidas con materiales más resistentes en las paredes y el 
97.7% tiene materiales más resistentes en sus pisos, además el 98.5% son viviendas de un solo 
piso, el 94.0% con menos de 1 m de elevación y un 72.9% no poseen acceso a alcantarillado y/o 
recolección de residuos por lo que el 72.2% de los hogares percibieron muchos daños 
estructurales a la vivienda.  Adicionalmente el 72.9% presentan alto nivel de hacinamiento, el 
81.2% tienen presencia de población vulnerable, 98.5% tienen acceso a servicios de salud y en el 
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83.5% de los hogares al menos un miembro ha asistido a la educación primaria y/o secundaria.  
Por último el 88% de los hogares reciben alerta por un medio interno o externo, en el 88.7% de 
los hogares ninguno de sus miembros participa en organizaciones comunitarias y el 97.7% de los 
hogares tienen buenas relaciones con vecinos y demás miembros de la comunidad. 
 
Y el tercer clúster conformado por 84 hogares corresponden al 25.6% de la población y está 
conformado principalmente por los barrios de El Centro, Siete de Agosto, La Concepción, 
Guayacanes y Florida con 22.62%, 16.67%, 15.48%, 10.71% y 10.71% respectivamente.  También 
presenta características como que el 71.4% de los hogares cuentan con vivienda propia, 95.2% 
presentan paredes poco resistentes, 96.4% materiales de pisos en regular estado, 90.5% de las 
viviendas son de un piso, el 78.6% tienen un nivel elevación menor a 1 m y el 76.2% perciben 
pérdidas a los contenidos de la vivienda.  Finalmente el 97.6% de los hogares tienen acceso a 
servicios de salud, en el 85.7% ninguno en la familia participa en organizaciones comunitaria y el 
98.8% de los hogares tienen buenas relaciones con vecinos y demás miembros de la comunidad. 
 
Se observa en Figura 5-122, la distribución de predios muestreados de la zona inundable 
agrupados por cuartiles, de acuerdo con el valor obtenido a través de la suma de los pesos 
obtenidos en el ACM, ponderados por la importancia de cada variable en el proceso de elicitación 
según el conocimiento de cuatro expertos tal como se explicó anteriormente. 
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Al generalizar los predios por manzana considerando la moda resultante en cada una de ellas, se 
concluye preliminarmente que las manzanas con una vulnerabilidad que requieren una 
intervención más prioritaria que las otras son aquellas ubicadas al lado del dique y sobre los 
caños. En cambio las demás manzanas, localizadas en el centro del municipio, que son 
vulnerables por razones particulares no lo son tanto como las otras. Ver Figura 5-123. 
 
Figura 5-123: Distribución de manzanas vulnerables para toda el área inundable del municipio 
Plato. Escala 1:16.000 (Elaboración propia) 
 
 
5.4 Evaluación de riesgos 
Se superpusieron las manchas de inundación para diferentes períodos de retorno (2.33, 25 y 100 
años) con las manzanas clasificadas por prioridad en términos de vulnerabilidad (grupos 1, 2 y 3) 
para identificar los escenarios de riesgo al que pertenecen y así poder definir el tipo de 
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Escenarios de intervención en el barrio La Victoria 
 
Para el municipio de Caucasia se usaron las manchas de inundación generadas con la topografía 
ASTER, pues aunque no difiere mucho de las manchas generadas con la topografía SRTM según 
los resultados del numeral 5.2.3. presentan un área de inundación más extensa con el fin de tener 
una mayor precaución.   
 
Al superponer las manchas de inundación para diferentes períodos de retorno (2.33, 25 y 100 
años) con las manzanas clasificadas por prioridad en términos de vulnerabilidad (grupos 1, 2 y 3), 
fue posible evidenciar las manzanas en las que hay que hacer intervención prioritaria y por lo 
tanto identificar los escenarios de riesgo, véase la Figura 5-124. 
 




Considerando que casi toda la totalidad de la mancha de 2.33 años inunda todo el barrio 
exceptuando la manzana 4, las demás manzanas deben ser intervenidas en el corto plazo a través 
de medidas correctivas y prospectivas.    
 
Inicialmente, se tuvo en cuenta el análisis realizado en la etapa 5 de la evaluación de la 
vulnerabilidad, donde la intervención también debe estar orientada principalmente a disminuir la 
vulnerabilidad física promoviendo programas de mejoramiento de vivienda en donde la alcaldía 
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puede facilitar técnicos que capaciten a las comunidades, ofrecer materiales gratuitos o a precios 
más económicos y que la comunidad aporte la mano de obra, incrementando los subsidios para el 
mejoramiento de vivienda o para la reubicación de viviendas o para la adquisición de vivienda.  A 
disminuir la vulnerabilidad económica a través de la implementación de programas de generación 
de empleo y aumento de ingresos, la vulnerabilidad social a través de la prestación de medios 
específicos (albergues) para evitar consecuencias que impliquen la pérdida de vidas y problemas 
de salud, y la vulnerabilidad institucional creando sistemas de monitoreo y alerta ante 
inundaciones, sistemas integrados de información para la gestión del riesgo. 
 
Y segundo, retomando las propuestas de intervención de la Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo y articulados a las herramientas proporcionadas por el KiTerritorial de la DNP (2016) que a 
su vez alimenta al Formulario Único Territorial FUT deberán considerarse las siguientes medidas 
correctivas: 
 
 Recuperación y descontaminación de caños que se encuentran en un deterioro visible por los 
residuos allí desechados y la confluencia de las aguas residuales de viviendas que no poseen 
servicio de alcantarillado. El barrio está rodeado por los Caños El Silencio, El Atascoso y el rio 
Cauca y tal como se mostró en los mapas de vulnerabilidad las viviendas más cercanas a los 
mismos están más expuestas (Figura 5-115).   
 Garantizar la disponibilidad de albergues por fuera de la mancha de inundación de 100 años 
que tengan la capacidad para acoger a toda la población. 
 Garantizar los mecanismos de financiación de proyectos relacionados con el pago de arriendos, 
disponibilidad de ayuda humanitaria. 
 Desarrollar proyectos de agua potable, agua residual, control de vectores de enfermedades y 
gestión de residuos. Esto se debe a que durante las salidas de campo se pudo observar que el 
barrio presenta serios problemas de saneamiento básico (como se evidenció con la Fotografías 
5-7 y Fotografías 5-8), por un lado no cuentan con la cobertura de alcantarillado necesaria y las 
aguas residuales se vierten a los cuerpos de agua cercanos, y por el otro no hay un sistema 
adecuado de recolección de basuras y la población no tiene la cultura para disponerlas 
correctamente minimizando los riesgos para la salud. 
 Mejoramiento de condiciones de habitabilidad y adaptación de las viviendas, en términos de 
elevarlas por encima de la cota de inundación o promover la construcción de segundos pisos.  
La reubicación de los 165 hogares que hay en el barrio en asentamientos seguros es otra 
alternativa que se puede considerar aunque la desventaja que tiene son los altos costos que 
implica dicho proceso para el municipio y a que son muchos los barrios que se encuentran en 
las mismas condiciones, como se puede apreciar en la Figura 5-46 y Figura 5-53.   
 
Con respecto a la manzana número 4 puede ser intervenida a discreción de los tomadores de 
decisiones a corto plazo con las demás manzanas del barrio para no dejarla sola o puede hacerlo 
en el mediano plazo teniendo en cuenta que esta manzana reúne niveles críticos en el 
componente de exposición, debido a sus condiciones de calidad de pisos y paredes, 
hacinamiento, presencia de personas vulnerables y sin presentar adaptaciones en el nivel del 
piso.  Los hogares en esta manzana aunque poseen al menos un miembro trabajando, no poseen 
deuda y poseen acceso a servicios públicos condiciones que los hacen menos susceptibles, no 
significa que puedan acceder constantemente a mejores oportunidades de empleo y acceso a 
recursos económicos en parte por su bajo nivel educativo disminuyendo al mismo tiempo su 
capacidad para resistir los impactos de las inundaciones. 
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Escenarios de intervención en el barrio San Rafael 
 
Para el municipio de Plato se usaron las manchas de inundación generadas con la topografía 
LiDAR por tener mejor resolución horizontal y vertical y presentar con mejor detalle las zonas 
inundadas. 
 
Al superponer las manchas de inundación para diferentes períodos de retorno (2.33, 25 y 100 
años) con las manzanas clasificadas por prioridad en términos de vulnerabilidad (grupos 1, 2 y 3), 
fue posible evidenciar las manzanas en las que hay que hacer intervención prioritaria y por lo 
tanto identificar los escenarios de riesgo, véase la Figura 5-125. 
 




Considerando que la totalidad de la mancha de 2.33 años inunda a todo el barrio exceptuando las 
manzanas 1 y 2, debe ser intervenido en el corto y mediano plazo a través de medidas correctivas 
y prospectivas.  Según los resultados obtenidos en la evaluación de la vulnerabilidad, la 
intervención como sucede en el barrio La Victoria debe estar encaminada a disminuir la 
vulnerabilidad física promoviendo programas de mejoramiento de vivienda y en brindar acceso a 
servicios adecuados de recolección de residuos sólidos, acueducto y alcantarillado.   
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Igualmente a reducir la vulnerabilidad económica mediante programas de generación de empleo 
y aumento de ingresos que mejoren las condiciones familiares y no los conviertan en personas 
altamente dependientes de la ayuda humanitaria.  En términos de vulnerabilidad social, 
promover el acceso a la educación en todos los niveles, especialmente para que muchos de los 
habitantes terminen su educación básica y así poder eliminar las condiciones de analfabetismo 
que aún existen, además de la construcción de albergues. Igualmente a modificar las condiciones 
de vulnerabilidad institucional en términos de crear sistemas de monitoreo y alerta ante 
inundaciones, de información para la gestión del riesgo y proyectos que fomenten la participación 
comunitaria. 
 
Adicionalmente, las medidas correctivas y prospectivas que se recomiendan para el barrio son las 
siguientes correctivas: 
 
 Recuperación y descontaminación de caños y ciénagas como el Caño Culebra, el Caño Plato y la 
Ciénaga Malibú, los cuales se encuentran en precaria condición ambiental ocasionada por los 
residuos sólidos que allí se vierten o queman y la confluencia de las aguas residuales de 
viviendas que no poseen servicio de alcantarillado. 
 En San Rafael debido a que la profundidad de inundación es tan alta y lo más viable puede no 
ser el mejoramiento de viviendas en términos de elevarlas por encima de la cota de 
inundación, se debe garantizar la disponibilidad de albergues por fuera de la mancha de 
inundación de 100 años y que tengan la capacidad para albergar a toda la población. 
 Igualmente los mecanismos de financiación de proyectos relacionados con el pago de 
arriendos y disponibilidad de ayuda humanitaria. 
 Desarrollar proyectos que brinden acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, de 
control de vectores de enfermedades y gestión de residuos sólidos, problemas evidenciados en 
las salidas de campo como se puede observar en las Fotografías 5-12. 
 Mejoramiento de condiciones de habitabilidad y adaptación de las viviendas, o plantearse la 
reubicación de los 378 hogares que hay en el barrio y que viven en 299 viviendas todas 
inundables en asentamientos seguros.  Aunque es una alternativa que se puede considerar 
muy costosa en este caso, podría traer beneficios para la municipalidad pues como se puede 
apreciar en la Figura 5-45 es el barrio de mayor extensión, población y afectación.   
 Reubicar la institución educativa, el centro de salud, la sede de la asociación comunitaria que 
se encuentran localizados en el barrio.  En caso de no ser posible en el corto plazo se 
recomienda la elaboración urgente de un plan escolar de gestión del riesgo, la formulación y 
ejecución de proyectos de inversión orientados a la prevención, protección y respuesta al 
riesgo en que se encuentra este tipo de infraestructura estratégica. 
 Si bien el dique fue construido aproximadamente hace 15 años y desde la percepción de la 
comunidad y las administraciones locales esta obra puede contener la inundación de un 
periodo de retorno de 2.33 años, se demostró con la pasada ola invernal que la obra genera 
una falsa sensación de seguridad y aumenta la magnitud de la amenaza.  Tal como 
manifestaron los múltiples entrevistados, el municipio se inundó en menos de dos horas 
generando muchas pérdidas porque las familias no tuvieron tiempo de resguardar sus 
pertenencias.  Situación contraria frente a las inundaciones pasadas, donde las comunidades 
tenían tiempo de proteger sus pertenencias porque la inundación era más lenta y podría ser 
advertida más fácilmente. 
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Con respecto a las manzanas 1 y 2, éstas pueden ser intervenidas en el mediano plazo pues 
aunque son consideradas vulnerables sus variables de exposición, susceptibilidad y capacidad son 
menos adversas que en otros hogares.  La manzana 17 corresponde a un lote sin construcción 
alguna por lo tanto se clasifica en un escenario de no intervención, en el sentido de que debe ser 
restringida cualquier actividad o urbanización, además de que puede prestar un servicio 
ambiental. 
Escenarios de intervención en el barrio San Miguel 
 
Al superponer las manchas de inundación para diferentes períodos de retorno (2.33, 25 y 100 
años) con las manzanas clasificadas por prioridad en términos de vulnerabilidad (grupos 1, 2 y 3), 
se identificó que la intervención en el corto plazo debe enfocarse más a las manzanas ubicadas 
sobre la mancha de inundación de 2.33 años, es decir las manzanas 7, 8, 9 y 12, y adoptar 
medidas sobre el Caño San Miguel el cual atraviesa al barrio y trasporta las aguas residuales de 
los hogares (Figura 5-126).   
 
La intervención a mediano plazo que se definió de acuerdo con la superposición con la mancha de 
inundación para el período de 25 años debe ser tenida en cuenta para las manzanas 3, 4, 5, 13, 
14, 15, 20, 21, 22 y 23. 
 
La intervención a largo plazo teniendo en cuenta la superposición de las manzanas vulnerables 
con la mancha para el período de 100 años se recomienda para las manzanas 10, 11 y 16, aunque 
como se puede apreciar en el mapa hay unas viviendas en la manzana 10 y 16 que pueden ser 
incluidas en la intervención del mediano plazo.  La manzana 17 se incluyó en el largo plazo debido 
a las condiciones que se presentan en el caño que son modificadas constantemente por los 
habitantes y que a futuro podrían tener dificultades por las inundaciones con este período de 
retorno.  Este caño es un remanente de las ciénagas que antes se localizaban en esta zona y que 
fueron desecadas por los habitantes para su ocupación tal como se evidenció en la Figura 5-12 y 
el Anexo C. 
 
En este barrio San Miguel se ha encontrado que existen manzanas vulnerables pero que no están 
bajo riesgo por inundación como son las manzanas 1, 2, 6 y 19, por lo que se consideró dejarlas  
en un escenario de no intervención.  Se destaca la manzana 1 en donde está localizado el estadio 
municipal, lugar que puede ser destinado al establecimiento de un albergue temporal para 
hogares afectados en un futuro con la debida formulación y ejecución.  
 
Según los resultados obtenidos en la evaluación de la vulnerabilidad, se considera que para 
reducir los factores físicos se deben ejecutar proyectos relacionados con el acceso a servicios de 
recolección de residuos sólidos, acueducto y alcantarillado y también programas de atención a la 
población vulnerable (atención en educación, salud, nutrición). Promover programas de 
generación de empleo y aumento de ingresos son los factores de vulnerabilidad económica más 
necesarios con el fin de ayudar a las comunidades a aumentar su capacidad y no depender tanto 
de la ayuda humanitaria.  En términos de los factores de vulnerabilidad social e institucional, se 
deben crear sistemas de monitoreo y alerta ante inundaciones, de información para la gestión del 
riesgo y proyectos que fomenten la participación comunitaria. 
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Adicionalmente, las medidas correctivas que se recomiendan para el barrio son las siguientes: 
 
 Recuperación y descontaminación de caños y ciénagas como el San Miguel el cual se encuentra 
en una situación compleja en términos ambientales debido a que se ha convertido en botadero 
de residuos sólidos y de vertimientos no solo de los hogares del barrio sino de otros localizados 
aguas arriba debido a la falta de control, educación ambiental y a las deficiencias en los 
servicios de alcantarillado y recolección de residuos. 
 En San Miguel sucede que pobladores abren nuevas ramificaciones del caño San Miguel sin 
control y desconociendo las consecuencias que esto conlleva. 
 En San Miguel se debe pensar en el mejoramiento de viviendas en términos de elevarlas por 
encima de la cota de inundación pero sobre todo garantizar mejores condiciones de 
habitabilidad a aquellos hogares que se encuentran al lado o encima del caño.  
 Para los habitantes de las manzanas en riesgo y que se deben intervenir en el corto plazo hay 
que tener en cuenta los mecanismos para financiar proyectos relacionados con el pago de 
arriendos y disponibilidad de ayuda humanitaria. 
 Además de las viviendas de estas manzanas 7, 8, 9 y 12 se deben contemplar medidas de 
reubicación de unas viviendas, que a juicio de la investigadora, presentan un riesgo para la vida 
de los habitantes de las manzanas 22 y 23 que están localizadas en una zona denominada  “el 
hueco”, pues según los encuestados se inundan considerablemente cuando se presentan 
lluvias fuertes o leves alcanzando profundidades inclusive superiores a la cadera o el pecho 
dependiendo de la intensidad de la lluvia.   
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 Desarrollar proyectos que brinden acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, de 
control de vectores de enfermedades y gestión de residuos sólidos, problemas evidenciados en 
las salidas de campo como se puede observar en las Fotografías 5-7. 
Escenarios de intervención en el barrio Siete de Agosto 
 
En cambio, en el Barrio Siete de Agosto las intervenciones pueden llevarse en el mediano y largo 
plazo debido a que la mancha de inundación de 2.33 años solo inunda una manzana donde no 
hay viviendas (Figura 5-127).  Las manchas de 25 y 100 años abarcan una cantidad mayor de 
manzanas que requieren de intervenciones dirigidas al mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad y adaptación de las viviendas, de acceso a agua potable y alcantarillado e incluir 
medidas de manejo del arroyo Carito, el cual se desborda rápidamente cuando se presentan 
lluvias intensas. 
 
Figura 5-127: Escenarios de riesgo para el Barrio Siete de Agosto (Elaboración propia) 
 
 
La intervención a mediano plazo que se definió de acuerdo con la superposición con la mancha de 
inundación para el período de 25 años debe ser tenida en cuenta para las manzanas 1, 2, 3, 4, 5, 
10, 11, 12, 13, 16, 19, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58. 
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La intervención a largo plazo teniendo en cuenta la superposición de las manzanas vulnerables 
con la mancha para el período de 100 años se recomienda para las manzanas 6, 7, 8, 14, 15, 17, 
30, 31, 37 y 45. 
 
En este barrio Siete de Agosto se ha encontrado que existen manzanas vulnerables pero que no 
están bajo riesgo por inundación como son las manzanas 9, 18, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48 y 
56 por lo que se decidió clasificarlas en un escenario de no intervención prioritaria.   
 
Se destaca la manzana 45 en donde está localizado el Hospital Siete de Agosto, en la manzana 37 
la Institución Educativa Siete de Agosto y en la manzana 58 la Institución Educativa Luis Carlos 
Galán Sarmiento, situación que hay que evaluar en el mediano plazo para definir la estrategia de 
aseguramiento de estas tres infraestructuras vitales para la población del municipio de Plato.  Es 
preferible desde el ordenamiento territorial localizar este tipo de infraestructura por fuera de la 
mancha de inundación de 100 años.  No obstante las instituciones deberían prepararse y diseñar 
estrategias incluidas en planes escolares de gestión del riesgo y una estrategia de hospital seguro. 
 
Las medidas correctivas que se recomiendan para el barrio son las siguientes: 
 
 Recuperación y descontaminación de caños y arroyo Carito por sus condiciones ambientales 
complejas ocasionadas al mal manejo de residuos sólidos, de vertimientos líquidos 
especialmente de hogares localizados aguas arriba debido a la falta de control, educación 
ambiental y a las deficiencias en los servicios de alcantarillado y recolección de residuos. 
 En el barrio Siete de Agosto sucede que por falta de vías y obras hidráulicas el agua se 
desborda por las calles inundando las viviendas sobre todo aquellas que se encuentran 
construidas al nivel de la calle. 
 En San Miguel se debe pensar en el mejoramiento de viviendas en términos de elevarlas por 
encima de la cota de inundación pero sobre todo garantizar mejores condiciones de 
habitabilidad a aquellos hogares que se encuentran alrededor del denominado Arroyo Carito. 
 Igualmente trabajar por la mejora de las condiciones de acceso a la educación, salud y 
nutrición de la población vulnerable. 
 Promover programas de generación de empleo y aumento de ingresos son los factores de 
vulnerabilidad económica más necesarios con el fin de ayudar a las comunidades a aumentar 
su capacidad y no depender tanto de la ayuda humanitaria.   
 Desarrollar proyectos que brinden acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, de 
control de vectores de enfermedades y gestión de residuos sólidos, problemas evidenciados en 
las salidas de campo como se puede observar en las Fotografías 5-11. 
 
Hay unas medidas correctivas y prospectivas que tienen aplicación en ambos municipios y que se 
citan a continuación: 
 
Medidas correctivas comunes a ambas zonas urbanas: 
 
 Actualizar el plan de ordenamiento territorial incorporando los escenarios de riesgo por 
inundaciones, los cuales son determinantes ambientales para definir las restricciones y usos del 
suelo para áreas inundadas (Ley 338, artículo 10).  Especialmente para revisar la ubicación de la 
infraestructura estratégica de salud, educación, agua potable, saneamiento y de sedes de los 
grupos de socorro.  
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 Asimismo disponer de un plan de ordenamiento territorial actualizado ayudaría a una correcta 
aplicación de instrumentos de gestión del suelo urbano. 
 Actualizar el plan para la gestión del riesgo y elaborar la estrategia de respuesta municipal.  
Además, garantizar los recursos necesarios para la ejecución de estos planes en la ejecución 
del plan de desarrollo municipal asimismo que puedan ser monitoreados en el tiempo. 
 Construcción de asentamientos para la reubicación de pobladores situados en zonas de alto 
riesgo. 
 Delimitación y recuperación de retiros y rondas hídricas (Decreto 2811 de 1974, artículo 83 
literal d). 
 
Medidas prospectivas comunes a ambas zonas urbanas: 
 
 Adelantar políticas dirigidas al mejoramiento de condiciones sociales y económicas de la 
población, por ejemplo que tengan que ver con empleo y educación. 
 Capacitar a los funcionarios públicos para el fortalecimiento institucional en gestión del 
riesgo, gestión pública, gestión ambiental, planificación del desarrollo y ordenamiento 
territorial. 
 Capacitar especialmente a los grupos de socorro establecidos en el área urbana. 
 Comprar terrenos para la protección de microcuencas y complejos cenagosos. 
 Consolidar procesos de participación ciudadana y control social y sobre todo capacitar en 
participación ciudadana en la gestión pública. 
 Crear comités barriales en los que se incluya el trabajo en torno a la gestión del riesgo. 
 Fomentar cursos, capacitaciones y talleres para la promoción, divulgación y formación en 
educación ambiental y de gestión del riesgo. 
 Impulsar medidas de aseguramiento de bienes especialmente públicos.  
 Instalar y poner en operación sistemas de monitoreo y alerta frente a la ocurrencia de 
inundaciones. 
 Mantener actualizada y con información veraz la base de datos del SISBEN. 
 Promover la participación comunitaria, la existencia de sistemas de información sobre el 
riesgo, el establecimiento de sistemas de alerta temprana y generar espacios de educación 
ambiental.  La mayoría de los barrios analizados se caracterizan por fuertes relaciones de 
solidaridad entre los vecinos, además de que existe población con capacidades en el manejo 
de desastres porque algunos de sus miembros hacen parte de grupos de atención de 
desastre.  Sin embargo, hay que procurar porque la mayor cantidad de personas esté 
preparada e informada. 
Escenarios de intervención en toda el área urbana del Municipio de Plato 
 
A continuación se puede observar en el mapa de la Figura 5-128, el resultado de la aplicación de 
la metodología en el municipio de Plato. 
 
En el mapa se observa que las áreas con mayor propensión a ser más afectadas, dadas las 
condiciones de vulnerabilidad y las áreas inundables, se localizan al sur (margen del dique en el 
barrio San Rafael), noreste (barrio La Magdalena y entre barrios Henequen y Policarpa), 
nororiente (Barrio Luis Carlos Galán) y finalmente al norte (barrios Villa Espinosa, Los Rosales y 
Juan XXIII). 
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De acuerdo con la metodología propuesta el municipio haciendo uso de los instrumentos de 
planificación del desarrollo municipal, ordenamiento territorial y de gestión del riesgo debe 
desarrollar medidas en el corto plazo en estas zonas teniendo en cuenta las medidas correctivas y 
prospectivas anteriormente señaladas.  No obstante, hay aspectos muy generales que en el 
municipio se deben considerar tales como tener en cuenta que el riesgo aumenta en las 
manzanas que están ubicadas al lado del dique y sobre o en las márgenes de los caños que cruzan 
el área urbana.  
 
En el mediano plazo se recomienda considerar el reforzamiento o la reubicación de 
infraestructura estratégica institucional (Alcaldía, Casa de la Cultura, Sede de la Defensa Civil, 
etc.), educativa (Instituciones Educativas) y de Salud (Centro de Salud San Rafael), véase la Figura 
5-129. 
 
Asimismo es importante que el municipio afronte la expansión urbana desde una perspectiva del 
riesgo, hacia dónde está creciendo el municipio y de qué manera lo está haciendo. Por otro lado, 
el nivel de hacinamiento es un indicativo de que la población está creciendo y no tiene los 
recursos para asentarse en otras zonas que sean seguras.  Es necesario dar continuidad a los 
proyectos en torno a saneamiento ambiental y acceso a agua potable, de recuperación de caños, 
ciénagas.  La construcción de albergues es prioritaria en el mediano plazo, pues el uso de las 
instituciones educativas para tal fin está prohibido por Directiva Ministerial 12 del 2009 del 
Ministerio de Educación, igualmente la creación de un fondo para la gestión del riesgo y de un 
banco de alimentos. 
 
En el largo plazo hay que afrontar problemas de ordenamiento territorial en torno a la 
zonificación de los usos del suelo urbano en el municipio.  Se recomienda que en el corto plazo se 
haga la actualización del plan que incluya unas medidas asociadas a la reglamentación o la 
ocupación y uso del suelo urbano considerando las amenazas existentes en el territorio.  De 
especial importancia para la sostenibilidad municipal es la localización de la infraestructura vital 
por fuera de la mancha de 100 años para que las funciones administrativas locales no colapsen 
cuando se presente un evento sino que por el contrario puedan prestar el servicio como por 











Figura 5-129: Localización de infraestructura estratégica en el municipio de Plato (Magdalena) (Elaboración propia) 
 
 
6. Reflexiones acerca de los resultados y su 
interpretación: conclusiones y recomendaciones 
En este capítulo, se presentan las conclusiones encontradas a partir de los resultados obtenidos 
con la aplicación de las metodologías propuestas, por lo tanto se agruparán de acuerdo con ellas: 
Los casos de estudio 
 
Sobre los casos de estudio seleccionados, las dos zonas urbanas analizadas aunque poseen 
características similares de acuerdo con los criterios de selección utilizados, difieren mucho entre 
sí, en especial debido a la gobernabilidad de cada una de sus actuales autoridades. 
 
Por ejemplo, Caucasia es un municipio que dispone de mayor información cartográfica y recursos 
para la gestión del riesgo, pero no tiene a la fecha un Plan de Ordenamiento Territorial 
actualizado ni un Plan de Gestión del Riesgo.  Plato por su lado no dispone de información 
cartográfica completa y actualizada, y para lograr los resultados de esta tesis se tuvo que recurrir 
a instancias gubernamentales como el IGAC para obtener apoyo en su consecución.  
 
En ninguna de las dos alcaldías se cuenta con un banco de información espacial para la gestión, ni 
existen funcionarios dedicados a ello.  Tampoco conocen de herramientas informáticas de 
procesamiento de información espacial, limitándose a recibir información producida por la 
Corporación Autónoma Regional de su jurisdicción, la Dirección de Catastro Departamental o a 
generar la propia mediante contratación de un tercero.  Información que tampoco es almacenada 
y custodiada adecuadamente en formato impreso y digital. 
 
Es por ello que la información recolectada por medio del conocimiento local se convierte en la 
principal fuente de datos de esta investigación, ya que con los resultados obtenidos se puede 
decir que fue coherente, especialmente en la definición de la distribución espacial de la 
inundación, magnitud y duración.  También fue posible obtener mayor cantidad de información 
local para Plato que para Caucasia, pues sus habitantes poseen mayor memoria histórica porque 
tienen más tiempo de fundación, mientras que se nota un crecimiento más acelerado, cambiante 
y dinámico en Caucasia.  Igualmente, son comunidades que son estables y están en el lugar 
asentadas alrededor de 30 años o más.  Esto también permitió encontrar personas mayores que 
aportaran con su experiencia y conocimiento al rescate de información del pasado. 
 
Es posible desarrollar la metodología en pequeños centros urbanos, teniendo en cuenta el 
contexto particular y la disponibilidad y calidad de la información.  Por esta razón, la metodología 
puede ser replicada en otros municipios del país similares o diferentes a los casos de estudio 
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Propuesta metodológica  
 
Sobre la propuesta metodológica, los resultados dependerán de la cantidad y calidad de la 
información disponible y del método que se proponga para aprovechar al máximo de lo que se 
dispone. Si la información disponible es escasa y poco confiable y los recursos para la recolección 
de información son limitados, entonces la incertidumbre sobre los resultados finales será muy 
alta.  Si por el contrario, la información se encuentra en buenas condiciones en cuanto a cantidad 
y calidad y existen recursos para el levantamiento de la información necesaria, entonces se podrá 
hacer una adecuada evaluación y existirá una alta confiabilidad en la toma de decisiones y en los 
resultados de las acciones que se propongan. 
Metodología de evaluación de amenaza 
 
Sobre la metodología de la evaluación de la amenaza, la modelación hidrológico-hidráulica con el 
descriptor HAND ha demostrado ser efectiva y eficiente en cuanto al requerimiento de datos, uso 
computacional y la credibilidad en los resultados.  La utilización de diferentes topografías (SRTM, 
ASTER, LiDAR) y registros de niveles disponibles en el IDEAM y otras instituciones, da resultados 
consistentes con lo observado en campo, no requieren de hardware robusto, y el uso de las 
primeras dos topografías SRTM y ASTER, así como los registros de niveles, son de libre acceso.   
 
Cuando el municipio tiene acceso o los recursos para adquirir topografías más detalladas como 
una LiDAR, es posible obtener manchas de inundación más precisas.  La inversión para una 
topografía LiDAR es de alrededor de $20.000 cada hectárea.  Igualmente, su desempeño durante 
la estimación del HAND es óptimo y ayuda a reducir aún más la incertidumbre en los resultados. 
 
También es posible acudir a la elaboración de una batimetría, pero requiere de una campaña de 
campo con personal y equipos especializados para hacerlo.  La ventaja es que se pueden aplicar 
modelos hidráulicos para encontrar manchas de inundación más detalladas y precisas. 
 
Otra ventaja de adquirir a una topografía LiDAR es poder acceder a una ortofoto del área de 
estudio, que serviría para otros fines o aplicaciones, tales como actualización catastral, 
identificación de amenazas y elementos expuestos, cambios ambientales en vegetación y 
ecosistemas, generación de información ambiental y de ordenamiento territorial. 
 
Los resultados con el método geomorfológico también son útiles pero requieren de la ayuda de 
un geólogo experto y de la búsqueda y reconstrucción de información espacial que lo hace 
dispendioso, conllevando a mayores costos de parte de una administración municipal. Si se 
requiere más información, es necesario recurrir al trabajo en campo para comprobar la 
cartografía e identificar claramente las unidades geomorfológicas. También es fundamental 
complementar el análisis con los datos proporcionados por la comunidad durante las entrevistas, 
transectos y encuestas sobre cómo ha sido su intervención sobre estos elementos a lo largo del 
tiempo. 
 
Los datos históricos aportados por las comunidades sirvieron para elaborar un mapa de 
inundaciones, gracias a la utilización de una herramienta que permitió la georreferenciación de 
estos mismos.  Además, este método valida los resultados obtenidos mediante la modelación 
hidrológico-hidráulica y la lectura de unidades geomorfológicas. 
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Al comparar la mancha de inundación obtenida por el método histórico con las manchas de 
inundación resultantes de la modelación hidrológico-hidráulica y el análisis geomorfológico, se 
nota que existe mucha similitud entre estos resultados.  Se concluye que el conocimiento de la 
amenaza se construye con la ayuda de sus propias fuentes de información, tales como sus 
registros históricos locales, las comunidades asentadas en su zona urbana y otros grupos, 
especialmente organismos de socorro.  Los otros dos métodos, aunque requieren de más 
tecnología, también pueden desarrollarse con herramientas gratuitas y con la información 
cartográfica disponible en las instituciones relacionadas en el numeral 3.3. o en las plataformas 
globales. 
 
Para el caso de estudio de Plato (Magdalena) se concluye que los mejores resultados se obtienen 
usando una topografía LiDAR, pues se detectó con mayor precisión la zona de inundación 
respecto a las otras topografías. Lo más importante fue encontrar que para aquellos municipios 
donde no es posible adquirir una topografía de estas características por el elevado costo que 
conlleva, el uso de una topografía SRTM permite obtener resultados también satisfactorios.   
 
Si bien para Caucasia (Antioquia) no se tuvo topografía LiDAR, los resultados obtenidos haciendo 
uso de las otras dos topografías son satisfactorios, puesto que son consistentes con los datos 
históricos aportados por las comunidades.  En Caucasia toma mucha relevancia la información 
histórica aportada por las comunidades u otros actores, puesto que aquí se logró evidenciar los 
impactos que tiene la ocupación de zonas que son inundables por su naturaleza, como son las 
ciénagas. 
Metodología de evaluación de la vulnerabilidad 
 
Haber elegido el Modelo de Turner y adaptarlo a las condiciones de los casos de estudio 
mediante la selección de variables asociadas a los componentes de exposición, susceptibilidad y 
capacidad, permitió conocer a fondo la realidad que viven las comunidades.  Observar a partir de 
la elaboración de cada encuesta su vida y rutinas diarias fue una experiencia enriquecedora, pues 
fue posible que compartieran sus vivencias experimentadas durante las inundaciones y también 
por fuera de ellas, su percepción sobre los daños y pérdidas así como las estrategias de 
adaptación de sus viviendas y comportamiento. Además de poder incorporar otros elementos 
relacionados con lo ambiental y lo social. 
 
Los barrios seleccionados fueron de los más vulnerables de cada área urbana de acuerdo con un 
proceso de consulta a diferentes fuentes históricas y a funcionarios públicos.  Con el fin de apoyar 
más la investigación se estableció contacto con cada uno de los presidentes de las Juntas de 
Acción Comunal y líderes, lo que permitió un mayor acercamiento a la comunidad y tener más 
confianza en las actividades de trabajo participativo. 
 
Igualmente se estableció el vínculo con los grupos de gestión del riesgo existentes en cada área 
urbana y que normalmente varían de acuerdo con la estructura municipal que manejan.  Se 
resaltan tres grupos principales, las comunidades las autoridades locales y los grupos de atención 
de emergencias como la Defensa Civil, la Cruz Roja y los Cuerpos Voluntarios de Bomberos. 
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Los recorridos iniciales, los transectos, las entrevistas, las encuestas por hogar permitieron 
contextualizar en detalle la situación que se vive alrededor de las inundaciones y captar 
información cualitativa y cuantitativa, individual y grupal, que fue utilizada para conocer la 
amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo.  También se puede concluir que con los métodos de 
investigación de acción participativa usados se pudo advertir que las comunidades se están 
transformando después de la ocurrencia de inundaciones especialmente desastrosas.  Es posible 
notar su cambio de rol y como buscan nuevas formas de adaptación, aunque el rango de 
tolerancia que poseen aun es pequeño pues se encuentran en unas condiciones bastante 
precarias, por lo que es muy difícil que desde ya puedan absorber los efectos de futuras 
inundaciones.   
 
Las lecciones aprendidas de las actividades desarrolladas en los transectos y entrevistas son: 
 Conducir el desarrollo de la entrevista no siempre es posible, pues los participantes desean 
muchas veces elegir qué aspectos de su barrio enseñar, pero a su vez esa libertad también 
permite tener un buen empoderamiento de los participantes, generar buenas interrelaciones 
y capturar la mayor cantidad de información posible. 
 Los entrevistados eran libres de llevar al investigador a donde quisieran, esto implica el 
encuentro con otras personas en el camino lo que permite interactuar y agregar nuevos datos 
a la investigación.   
 Además, es posible que los participantes puedan hacer a la vez una revisión de las 
condiciones de su barrio, interactuar con sus vecinos, analizar y ajustar, por ejemplo, los 
límites entre los barrios y así ejercer acciones de gobernanza. 
 Fue factible que los mismos participantes se cuestionaran sobre las problemáticas de su 
entorno, cómo han evolucionado y la posible búsqueda de soluciones a las mismas.  Se tiene 
por ejemplo el análisis hecho a las condiciones de los cauces de los caños en su barrio, los 
cuales se encuentran altamente contaminados por residuos sólidos haciendo que se 
disminuya su capacidad hidráulica, y por ende aumente la exposición a las inundaciones. 
 Sobre el tiempo y la distancia, no todas las entrevistas son iguales, pues algunas duraron 45 
minutos y la más larga fue de 2 horas y media.  De todas formas los recorridos se llevaron con 
comodidad sin perder el interés en el objetivo, suspendiendo las actividades de vez en 
cuando para descansar y tomar energías para continuar. 
 En este método no es posible mantener la confidencialidad de forma absoluta, pues los 
participantes son vistos en compañía del investigador y en algunos momentos se realizaban 
encuentros con personas que conocían al participante y que de alguna manera querían saber 
lo que se estaba realizando.  Para los entrevistados tal situación no representó ningún 
problema, pues para ellos resultó más fácil verbalizar actitudes y sentimientos al conocer los 
propósitos de la investigación. 
 Los resultados hasta el momento indican que los datos generados a través de la realización 
de las entrevistas a pie están bien relacionados con los paisajes por donde éstas se llevan a 
cabo, haciendo hincapié en la importancia de las características ambientales (Evans & Jones 
2011). 
 Trabajar con el enfoque cualitativo desarrollado bajo los parámetros de la entrevista a pie y 
posteriormente analizados con un SIG, ofrece un gran potencial para mostrar a los 
planificadores y los responsables políticos de la importancia de involucrar estas herramientas 
en el trabajo con sus funcionarios y aplicarlos en los ejercicios con sus comunidades, 
especialmente para contextualizar y valorar los espacios en los que éstas viven. 
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 Usar un medio como la grabación de videos no fue considerado pues filmar, caminar y hablar 
al mismo tiempo generaba dificultades de concentración. 
 
De los talleres las lecciones aprendidas que se resaltan son: 
 La habilidad de los participantes para dibujar un mapa mental y ubicarse en su espacio para 
resaltar los puntos más relevantes de su vida en comunidad y socializar su experiencia frente 
a las inundaciones. 
 El mapa elaborado fue planeado y desarrollado por los participantes y en ningún momento se 
restringió su proceso de elaboración por parte del investigador.  El papel del investigador ha 
sido el de facilitar los materiales necesarios y una guía inicial de trabajo. 
 La forma en que las herramientas pueden ser útiles para rescatar información relacionada 
con la extensión y profundidad de las inundaciones, además de recopilar información 
adicional como son los impactos que se presentaron a nivel general en las comunidades. 
 Estos métodos garantizan la inclusión, la equidad y la transparencia en la investigación al 
permitir que todo ciudadano pueda participar en ellos.   
 A su vez, permiten que se vayan concibiendo ideas para aumentar su capacidad para 
enfrentar las inundaciones, ideas sobre fortalezas, recursos, medios (físicos, institucionales, 
sociales y económicos) y de liderazgo que existen dentro de la comunidad para reducir el 
nivel de riesgo.  
 
De las encuestas por hogar entre las lecciones aprendidas se tiene que: 
 Fue útil usar la encuesta como herramienta por la facilidad de su empleo, además por su 
utilidad en la descripción de la problemática de las inundaciones en las zonas elegidas. 
 Adicionalmente a la información recopilada en la encuesta, se tomaron las fotografías y 
medidas necesarias con el fin de correlacionar la profundidad presentada a través de las 
marcas en paredes, ventanas o con el propio cuerpo de las personas que respondían la 
encuesta.  La encuesta también permitió obtener datos sobre la duración de algunas 
inundaciones.   
 En el método de encuesta por hogar la confidencialidad es completa, pues los datos se 
manejan por medio de un consentimiento informado en el que se da aviso sobre el objetivo 
de la encuesta, la participación voluntaria, la preservación de la intimidad, la confidencialidad 
y discrecionalidad de la respuesta, los datos y los resultados obtenidos.  Cada hogar por lo 
tanto ha sido codificado para facilitar el análisis posterior en la base de datos SIG.  
 Las encuestas por hogar difieren de las entrevistas a pie, porque en estas últimas se generan 
datos cualitativos derivados del intercambio conversacional, mientras que en las otras se 
pueden producir datos cuantitativos que permiten la estimación de la vulnerabilidad. 
 La duración de una encuesta por hogar es de aproximadamente 20 minutos. 
 
Sobre las lecciones aprendidas del trabajo con los grupos de gestión del riesgo se resaltan: 
- La colaboración de los diferentes grupos que participaron en los talleres generó un ambiente 
propicio para la discusión y el abordaje conjunto de la problemática de las inundaciones en el 
municipio. 
- Los grupos demostraron desempeñar un papel clave en el aporte de datos y conocimiento, lo 
que se traduce en la promoción de nuevas y/o ajustadas alternativas de gestión a las que ya 
se traían. 
- Al ser un experimento de gestión en sí mismo, los participantes se han dado cuenta que 
siempre tendrán que lidiar con la incertidumbre que trae la escasa o ausencia de información 
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confiable, pero que es posible que ésta disminuya a medida de que aumente la confianza y la 
capacidad para hacer frente a la incertidumbre y al cambio. Es decir, sólo aumentando el 
conocimiento y tomando participación activa en la toma de mejores decisiones con las que a 
futuro se observarán resultados más tangibles.  
 
El análisis estadístico aplicando el ACM permitió identificar que las variables más significativas en 
términos de vulnerabilidad están dadas por el daño estructural a la vivienda, los ingresos por 
hogar, el acceso a los servicios públicos, la afectación de estos servicios durante las inundaciones, 
la afectación en el abastecimiento de alimentos, las pérdidas a los contenidos de la vivienda, que 
la familia evacúe la vivienda completamente y tenga un lugar donde alojarse durante la 
ocurrencia de la inundación, disponer de ayuda humanitaria y acceder a información oportuna y a 
un medio de alerta. 
 
En la evaluación de la vulnerabilidad se pudieron obtener mapas de vulnerabilidad por predios y 
manzanas para cada uno de los barrios y el municipio de Plato, los cuales se convierten en una 
herramienta útil para identificar cuáles hogares, manzanas o barrios son más vulnerables en 
términos de tres componentes como son la exposición, la susceptibilidad y la capacidad.  El 
proceso de elicitación y de priorización con el método de los cuartiles permitió reconocer los 
grupos o clúster de acuerdo con la prioridad en que deberían ser intervenidos. 
 
Las condiciones de exposición, susceptibilidad y capacidad evaluadas para los cuatro barrios y 
para la zona inundable del área urbana del municipio de Plato, permitieron conocer de primera 
mano falencias y debilidades en la gestión local y al mismo tiempo proponer oportunidades para 
construir conocimiento y generar capacidades institucionales y comunitarias. 
 
Adicionalmente se pudo reconocer que las condiciones de vulnerabilidad están asociadas 
principalmente a factores físicos como las características estructurales de las viviendas y la 
afectación de sus servicios públicos, a factores económicos como son los ingresos familiares y las 
deudas los cuales limitan la capacidad de las familias para enfrentar las inundaciones 
obligándolos a requerir de alojamiento en albergues temporales y a buscar ayuda humanitaria.  
 
También a factores sociales a causa de su limitado grado de organización y cohesión interna 
dentro de la comunidad; a factores institucionales especialmente por no poder recibir 
correctamente información y alertas sobre la ocurrencia de las inundaciones impidiendo 
respuestas adecuadas y agiles.  
 
Y por último a factores ambientales que como se pudo evidenciar tienen una alta influencia sobre 
los recursos naturales y ecosistemas, pues no se observa capacidad de recuperación, al contrario, 
cada vez con el tiempo ecosistemas como caños y ciénagas son ocupados sin control y 
contaminados lo que conduce al aumento del grado de exposición y susceptibilidad, así como la 
disminución de una serie de servicios ecosistémicos tales como soporte, regulación y culturales, 
reduciendo condiciones de bienestar como seguridad personal, salud, sustento básico y 
relaciones sociales se vean disminuidos (Renaud, 2005). 
 
Por lo tanto, los resultados permiten concluir que ninguno de los elementos asociados al 
desarrollo de comunidades (vivienda, agua potable, saneamiento, educación, salud, medio 
ambiente, empleo, recreación, cultura, género) y todos los demás expuestos en los numerales del 
capítulo 3, están siendo articulados con la gestión del riesgo. 
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Se observa como ante tanta normatividad e información disponible, no existe una comprensión 
de parte de funcionarios locales, sino que parecen abrumados de tanta tarea y función por 
cumplir que se limitan a su trabajo del día a día.  Adicionalmente los constantes cambios 
normativos, producto de los desastres ocurridos en la historia del país, no han permitido que los 
responsables a nivel municipal cumplan con sus funciones debido al enfoque centralista existente 
por ejemplo desde la distribución presupuestal dejándolos, solamente con las responsabilidades 
de la gestión y dejando a un lado a las comunidades que solo son consideradas como víctimas que 
atender.  Es decir, aun no hay cabida a que la gestión del riesgo sea un proceso social de 
construcción colectiva. 
 
Una evidencia de lo expresado anteriormente, es no poder contar con un plan de gestión del 
riesgo que involucre un análisis detallado de la amenaza y las condiciones de vulnerabilidad 
involucrando los aspectos como los que aquí se han presentado.  No se han creado los fondos y 
mucho menos se ha depositado el dinero necesario para la gestión del riesgo en una cuenta 
especial con el fin de poder cubrir las necesidades que se presenten en el corto, mediano y largo 
plazo.  
Metodología de evaluación del riesgo 
 
Para la evaluación del riesgo se propuso una metodología basada en escenarios a corto, mediano 
y largo plazo para asociarles medidas de intervención correctivas y prospectivas de acuerdo con 
las posibilidades de cada municipio.  Estos escenarios construidos con la superposición de 
manchas de inundación de tres períodos de retorno y de vulnerabilidad y plasmados en mapas, 
contienen información aportada por las mismas comunidades lo que la hace más confiable, 
eficiente y eficaz a la hora de concretar las medidas de reducción del riesgo y de articularlas con 
la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial. 
 
Con los mapas obtenidos se facilita la comprensión de las zonas en riesgo por inundación en el 
área urbana y la priorización a la hora de ejecutar los recursos disponibles a nivel municipal para 
atender las necesidades comunitarias e institucionales.  Al mismo tiempo permite que se puedan 
optimizar recursos que se encuentran presupuestados en diferentes líneas estratégicas como 
educación, vivienda, salud, infraestructura, saneamiento básico y sistemas de información. 
 
Otro beneficio de los resultados obtenidos es que permiten entender cuáles ajustes son 
necesarios en términos del ordenamiento territorial, bien sea para la reubicación de  
infraestructura, construcción de nueva infraestructura y albergues, la definición de usos del suelo, 
restricciones en zonas en riesgo, definición de la zona de expansión urbana.   
La investigación en el futuro 
 
Con esta investigación se quiere trascender en el futuro en diversos temas de trabajo que 
servirán para afinar más las metodologías de evaluación de la amenaza y la vulnerabilidad tales 
como: implementar el uso de otras herramientas tecnológicas gratuitas para el uso de SIG, 
perfeccionar el uso del software ODK y del software estadístico R. Mejorar las técnicas de captura 
y procesamiento de información que permitan hacer un control de calidad a la información de 
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forma más rápida y menos manual, lo que redunde en la disminución de tiempo y disminución de 
errores (disminución de incertidumbre). 
 
También se quiere continuar con la integración de los daños que se pueden generar en estas 
cabeceras urbanas para hallar otros indicadores que permitan profundizar en el estudio del riesgo 
y poder valorar las pérdidas con mayor certeza.  También con la misma inclinación, se desea 
incluir en el método hidráulico la estimación de velocidades de flujo para mejorar el análisis al 
integrarlo con los resultados sobre profundidad de las inundaciones. 
 
A futuro se quieren completar los mapas de profundidad de inundación con todas las fechas de 
inundaciones reportadas por las comunidades, con el fin de validar más los resultados de la 
estimación de las manchas de inundación para diferentes periodos de retorno por el método 
hidrológico-hidráulico.  Por último continuar verificando la universalidad de las metodologías 
propuestas mediante la aplicación en más casos de estudio, esencialmente en cabeceras urbanas 
que no son privilegiadas en términos de disponibilidad de información. 
Recomendaciones 
 
Se recomienda incluir los resultados de la evaluación del riesgo por inundación en las zonas 
urbanas estudiadas como apoyo en la formulación de planes, programas y proyectos en los 
planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y planes de gestión del riesgo, y rendir 
cuenta de las inversiones en el municipio permitirá no solo el control al cumplimiento de la 
normatividad sino la reducción del riesgo de las comunidades urbanas aumentando su resiliencia. 
 
Los resultados de esta investigación, contemplados de manera separada o conjunta (evaluación 
de la amenaza, de la vulnerabilidad y el riesgo) pueden equipararse con los estudios técnicos para 
la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial de acuerdo con las 
obligaciones del Decreto 1807 de 2014.  Por lo tanto la aplicación de las metodologías acá 
propuestas son de gran utilidad, especialmente para aquellos municipios con escasos recursos y 
cuya posibilidad para contratar estudios técnicos de detalles es nula.   
 
También con esta investigación quedó demostrado que es posible hacer evaluación del riesgo con 
la información que se encuentra disponible en los municipios (desde los contextos urbanos 
privilegiados hasta los más limitados) y en los demás órdenes regionales y nacionales que puedan 
ofrecer información. 
 
También es importante resaltar que la información aportada por las comunidades sirve para 
generar conocimiento y es de gran utilidad en la toma de decisiones, más si son incluidos en un 
SIG, el cual permite almacenar, manipular e integrar la información.  Se recomienda entonces a 
las alcaldías usar herramientas para utilizar y trabajar con información geográfica que pueden ser 
muy eficaces y no requieren de inversión cuantiosa.  Se recomienda actualizar su cartografía, 
especialmente en el municipio de Plato en donde no hay cartografía catastral completa.  Hacer 
uso de la información contenida en las ortofotos es una gran ayuda. 
 
Para la evaluación de la vulnerabilidad se utilizaron diferentes tipos de información como la que 
es recolectada y almacenada en el SISBEN, que actualmente es usada con otros propósitos pero 
que puede ser muy útil en la gestión del riesgo y otros alcances dentro de la administración local. 
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El SISBEN actualmente es la fuente de información más completa a nivel local pues fue diseñado 
como un instrumento genérico para la focalización de programas sociales del Estado que 
incorporan subsidios. Aunque su implementación puede presentar dificultades debido a 
problemas de cobertura, a la forma en cómo se realiza su actualización y el control de calidad, 
además de los ocasionados por fallas en la capacitación y asistencia técnica de quienes lo 
administran y a la destinación de recursos para su correcto funcionamiento, estos puede ser 
subsanados para beneficio de la administración local. 
 
Con las entrevistas realizadas a funcionarios públicos y con los análisis realizados con la 
información capturada con esta herramienta, fue posible evidenciar las dificultades por las que 
atraviesan las administraciones municipales para hacer una adecuada gestión del riesgo.  Sobre 
todo se recomienda poner énfasis en aprender acerca de cómo se articulan la gestión pública, la 
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial y ambiental, cómo poder integrar el uso 
de sistemas de información cartográfica, evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo 
detalladamente, con el fin de ir eliminando la inclinación que tienen por la atención de las 
emergencias y los desastres. 
 
Se requiere de voluntad política de los nuevos gobernantes para que se reconozca la importancia 
que tiene la evaluación del riesgo a nivel local, para la toma de decisiones y gestión pública, es 
decir articulando la planificación del desarrollo, el ordenamiento territorial, la gestión ambiental y 
la gestión del riesgo.   
 
Esta investigación requirió de la ayuda de diferentes profesionales de la ingeniería y las ciencias 
sociales, pero se considera que con los profesionales que se encuentran en las alcaldías es posible 
utilizar esta metodología para continuar ampliando el conocimiento sobre el riesgo para todo el 
municipio.  Se requiere solamente de capacitación, actitud y un mejor sentido de pertenencia 
para hacerlo aprendiendo.  También es fundamental, involucrar a las comunidades en la 
construcción de conocimiento sobre el riesgo en sus zonas para hacer una mejor gestión.    
 
Las propuestas de intervención que aquí se han generado se consideran de importancia para 
reducir la vulnerabilidad especialmente de estas comunidades que han sufrido por décadas los 
impactos de las inundaciones.  Por lo que se recomienda a los gobernantes locales que antes de 
seguir invirtiendo recursos como lo han venido haciendo, hagan un pare en el camino y 
comiencen por aceptar que hay otras formas de lograrlo con una adecuada planeación.   
 
Es por ello que aquí en esta investigación no se quiso acudir a la presentación tradicional del 
riesgo como alto, medio y bajo, sino presentarlo bajo la óptica de que hay soluciones por 
implementar a corto, mediano y largo plazo.  Igualmente para acomodarse a los requisitos del 
Decreto 1807 de 2014 se pueden interpretar de la manera tradicional. 
 
Otras recomendaciones que surgen a partir de un análisis que se hizo para entender mejor esta 
situación es buscando respuestas a la pregunta ¿Cómo explicar que el problema no es vivir al lado 
del río sino cómo vivir al lado de él?, comparándonos con otros contextos urbanos en los que sus 
comunidades también viven dentro de zonas inundables como se puede apreciar en el Anexo J. 
 
 
Anexo A: Encuestas por hogar (Elaboración 
propia) 
EL CONOCIMIENTO LOCAL PARA LA EVALUACION DEL RIESGO DE INUNDACIONES 
MUNICIPIO DE ______  
ENCUESTA HOGARES 
 
NOMBRE DEL ENCUESTADOR: _______________________________________________________ 
BARRIO: _____________________  DIRECCIÓN: _______________________________ 
CÓDIGO ASIGNADO A LA VIVIENDA: _________  UBICACIÓN DE LA VIVIENDA (GPS): ___________ 
FECHA DE APLICACIÓN INSTRUMENTO: _____________ CÓDIGO FOTO: _________ 
 
1. INFORMACION DEL HOGAR 
 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RESPONDE LA ENCUESTA: _________________________________ 
DOCUMENTO IDENTIDAD: ______________        EDAD: ______    
LA VIVIENDA ES: 
Residencia propia ___ alquilada ___ invadida ___  permiso del dueño ___  otro _____ 
 
2. INFORMACION DE LA VIVIENDA 
 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA     Número de pisos ______ Elevación ______ 
 
Materiales predominantes de las paredes: 
___ Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 
___ Tapia pisada, adobe 
___ Bahareque 
___ Material prefabricado 
___ Madera burda, tabla, tablón 
___ Guadua, caña, esterilla, otro vegetal 
___ Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos 
___ Sin paredes 
 
Materiales predominantes de los pisos: 
___ Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada 
___ Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 
___ Cemento o gravilla 
___ Madera burda, madera en mal estado, tabla, tablón 
___ Tierra o arena 
___ Otro 
La vivienda tiene acceso a: 
___ Todos los servicios públicos 
___ Energía, agua y alcantarillado 
___ Sin recolección de residuos y/o alcantarillado 
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Cuando ocurre una inundación: 
___ No se afecta la prestación de los servicios públicos 
___ Se afecta la prestación de más de un servicio público 
 
3. SOBRE LOS INTEGRANTES DE LA VIVIENDA 
 
¿Cuántas personas viven en la vivienda? : _________ 
¿Cuántos niños?: _____ ¿Cuántos adultos?: _____  ¿Cuántos adultos 
mayores?: _____ 
¿Hay alguna persona en situación de discapacidad o embarazada? : _________ 
 
Tienen acceso a seguridad social (si o no) _____    
 
Nivel educativo: 
___ Terminando estudios universitarios  
___ Terminando educación primaria y secundaria 
___ Ninguno  
 
Los ingresos económicos de la familia promedio mensual son: 
___ Los ingresos familiares son superiores a 2 salarios mínimos (un salario mínimo son $636.500) 
___ Los ingresos familiares son superiores a 1 salario mínimo y menos de 2 
___ Los ingresos familiares son iguales o inferiores a 1 salario mínimo 
 
¿Poseen alguna deuda? (si o no): _____ 
 
4. SOBRE LAS INUNDACIONES 
 
¿La vivienda se inunda o se ha inundado en el pasado? (si o no): _____ 
¿Qué inundaciones recuerda que han afectado su vivienda?  
 
Evento 








o meses   
Nivel con respecto al 
cuerpo o marcas  
Tobillos Rodillas Cadera 
Cintura Pecho Por encima 





    
 
¿Cómo consideran el daño a la vivienda? Poco ___ Mucho___ Desastroso ___ 
¿Cómo consideran las pérdidas a los contenidos?   Poco ___Mucho ___ Desastroso___ 
 
 
5. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA AYUDA HUMANITARIA 
 
¿Cómo se abastecen de alimentos durante inundaciones?   
___ No se afecta la alimentación   
___ Los alimentos son proporcionados en el albergue o por ayuda humanitaria 
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___ Lo que se puedan rebuscar. La alimentación disminuye 
 
¿Cómo se abastecen de alimentos durante inundaciones?   
___ No se afecta la alimentación   
___ Los alimentos son proporcionados en el albergue o por ayuda humanitaria 
___ Lo que se puedan rebuscar. La alimentación disminuye 
 
¿Han sido recibido ayuda humanitaria?: Materiales de aseo y mercado, subsidio arrendamiento u 
otros, atención médica, sicológica, préstamos, capacitaciones, cursos. 
___ La familia ha recibido al menos 2 tipos de ayuda humanitaria    
___ La familia ha recibido al menos 1 tipo de ayuda humanitaria    
___ La familia no ha recibido ayuda humanitaria    
 
6. ASPECTOS RELACIONADOS CON ACCESO A LA INFORMACION 
 
¿Cómo se informan ustedes que va a ocurrir una inundación? Un medio externo es la alcaldía, 
alerta emitida por el IDEAM, medios de comunicación.  Un medio interno es a través de la 
observación, los vecinos o la comunidad 
___ La alerta se recibe por un medio externo e interno    
___ La alerta se recibe por un medio externo o interno    
___ La alerta no recibe información     
 
7. ASPECTOS RELACIONADOS CON EVACUACION Y ALOJAMIENTO  
 
¿Durante la ocurrencia de una inundación?  
___ La familia y algunos de sus miembros permanecen en la vivienda durante las inundaciones    
___ La familia evacúa totalmente    
 
En caso de tenerse que trasladar la familia:  
___ La familia paga arriendo o se aloja con familiares o amigos en otro lugar 
___ La familia se aloja en albergues temporales  
___ La familia permanece en la vivienda durante las inundaciones    
 
8. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS RELACIONES 
 
¿Participa alguien de la familia en organizaciones comunitarias? SÍ ____ NO ____      
 
¿Qué tipo de relaciones mantiene con los vecinos y demás miembros de la comunidad?  
___ Buenas relaciones (solidaridad, respeto y confianza)  
___ Malas relaciones (desconfianza e indiferencia) 
 
Anexo B: Inventario de variables posibles para la evaluación de la 
vulnerabilidad (Botero, 2009; Buckle, Mars, & Smale, 2000; Departamento 
Nacional de Planeación, 2009; Dirección de Sistemas de  Información y Catastro de la 
Gobernación de Antioquia, 2007; Martínez, 2009; Peters, 2008)  
Condiciones Variables 
Componente de la 
vulnerabilidad 




Población Exposición Sistema SISBEN Fecha del cuestionario Hogar 
Género Susceptibilidad Sistema SISBEN Fecha del cuestionario Hogar 
Edad Susceptibilidad Sistema SISBEN Fecha del cuestionario Hogar 
Personas con discapacidad 
permanente 
Susceptibilidad Sistema SISBEN Fecha del cuestionario Hogar 
Mujeres embarazadas Susceptibilidad Sistema SISBEN Fecha del cuestionario Hogar 
Personas desplazadas Susceptibilidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Nivel educativo alcanzado Capacidad Sistema SISBEN Fecha del cuestionario Hogar 
Mortalidad Susceptibilidad Secretaría de Salud Municipal Anual Municipal 
Enfermedades crónicas Susceptibilidad Secretaría de Salud Municipal Anual Municipal 
Acceso a medios de comunicación Capacidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Razones para vivir en el área 
urbana 
Susceptibilidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Participación en grupos Capacidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Tiempo de permanencia en el 
barrio 








Componente de la 
vulnerabilidad 




Acceso a servicios de salud Capacidad 
Secretaría de Salud Municipal 
Encuesta por hogar 
Fecha de la encuesta Hogar 
Localización de lugares para 
recreación, cultura, cultos 
religiosos 














Exposición Sistema SISBEN Fecha del cuestionario Hogar 
Beneficiarios de materiales de aseo 
y mercado durante y después de 
inundación 
Capacidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Beneficiarios de subsidio 
arrendamiento u otros durante y 
después de inundación 
Capacidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Beneficiarios de atención médica 
durante y después de inundación 
Capacidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Beneficiarios de atención sicológica 
durante y después de inundación 
Capacidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Raciones de alimentos por día Susceptibilidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Evacuación de la vivienda Capacidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Orden público-delincuencia Susceptibilidad Secretaría de Gobierno Fecha entrevista  
Municipal 
Barrio 








Componente de la 
vulnerabilidad 





Dependencia económica Capacidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Tipo de trabajo Susceptibilidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Ingresos Capacidad 
Sistema SISBEN Encuesta por 
hogar 
Fecha del cuestionario Hogar 
Pérdida de ingresos Exposición Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Tiempo sin trabajo o suspendido 
durante y después de las 
inundaciones/actividad en el 
último mes 
Capacidad 
Encuesta por hogar Sistema 
SISBEN 
Fecha de la encuesta 
Fecha del cuestionario 
Hogar 
Semanas buscando trabajo Capacidad Sistema SISBEN Fecha del cuestionario Hogar 
Deudas contraídas Capacidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Adquisición vivienda/Tenencia Capacidad 
Base de datos catastral 
Encuesta por hogar 
Fecha ficha predial 
Fecha de la encuesta 
Hogar 
Seguros/ahorros Capacidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Beneficiarios de préstamos durante 
y después de inundación 
Capacidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Inversión en reparaciones en 
viviendas para evitar o minimizar 
los daños y pérdidas por las 
inundaciones 
Capacidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Tiempo de recuperación de las 
pérdidas en el hogar a causa de las 
inundaciones 
Capacidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
 





Componente de la 
vulnerabilidad 





Características generales de la 
vivienda: número de pisos 
Exposición Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Características generales de la 
vivienda: elevación 
Exposición Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Materiales predominante de la 
vivienda (paredes y 
pisos)/Estructura (armazón, 




Base de datos catastral 
Fecha del cuestionario 
Fecha ficha predial 
Hogar 
Baño/tamaño Susceptibilidad Base de datos catastral Fecha ficha predial Hogar 
Baño/conservación Susceptibilidad Base de datos catastral Fecha ficha predial Hogar 
Cocina/tamaño Susceptibilidad Base de datos catastral Fecha ficha predial Hogar 
Cocina/conservación Susceptibilidad Base de datos catastral Fecha ficha predial Hogar 
Combustible o fuente de energía Susceptibilidad Base de datos catastral Fecha ficha predial Hogar 
 
Edad de la construcción en años Susceptibilidad Base de datos catastral Fecha ficha predial Hogar 
Estrato de la vivienda Susceptibilidad Sistema SISBEN Fecha del cuestionario  
Bienes del hogar Susceptibilidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
¿Cómo consideran las pérdidas a 
los contenidos de la vivienda? 
Susceptibilidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
¿Qué pertenencias poseen y qué 
hacen para protegerlas? 
Susceptibilidad Encuesta por hogar Fecha de la encuesta Hogar 
Cuartos en la vivienda Exposición Sistema SISBEN Fecha del cuestionario Hogar 
Hacinamiento Exposición 
Encuesta por hogar 
Sistema SISBEN 
Fecha del cuestionario 
Fecha ficha predial 
Hogar 
 





Componente de la 
vulnerabilidad 




Acceso (cobertura) a servicios 
públicos: agua, energía, aseo 
Susceptibilidad 
Sistema SISBEN 
Base de datos catastral 
Empresas prestadoras de 
servicios públicos 
Encuesta por hogar 
Fecha del cuestionario 
Fecha ficha predial 




Acceso (cobertura) a servicios de 
transporte 
Susceptibilidad 
Oficina de Planeación Municipal 
Comunidades 




Altura y longitud de diques Capacidad Oficina de Planeación Municipal Fecha de entrevista Municipal 
Cercanía a elementos 
geomorfológicos fluviales 
Exposición 
Oficina de Planeación Municipal 
Expertos y Comunidad 
Trabajo de campo y SIG 





Oficina de Planeación Municipal 
Expertos y Comunidad 
Trabajo de campo y SIG 
Fecha de entrevista Municipal 
 
Procesos erosivos Susceptibilidad 
Oficina de Planeación Municipal 
Expertos y Comunidad 
Trabajo de campo y SIG 
Fecha de entrevista Municipal 
Contaminación del agua y el suelo Susceptibilidad 
Secretaría de Planeación 
Municipal 
Expertos y Comunidad 
Trabajo de campo y SIG 











Componente de la 
vulnerabilidad 





Presupuesto Capacidad Secretaría de Hacienda Fecha de entrevista Municipal 
Seguros/fondos Capacidad Secretaría de Hacienda Fecha de entrevista Municipal 
Aplicación normas y códigos Capacidad Secretaría de Gobierno Fecha de entrevista Municipal 
Campañas de educación en gestión 
del riesgo 
Capacidad Secretaría de Planeación Fecha de entrevista Municipal 
Campañas de educación ambiental Capacidad Secretaría de Planeación Fecha de entrevista Municipal 
Estructura municipal Capacidad Secretaría de Planeación Fecha de entrevista Municipal 
Apoyo grupos de emergencia Capacidad Secretaría de Planeación Fecha de entrevista Municipal 
Infraestructura y recursos para la 
gestión del riesgo 
Capacidad Secretaría de Planeación Fecha de entrevista Municipal 
Albergues Capacidad Secretaría de Planeación Fecha de entrevista Municipal 
Rendición de cuentas Capacidad Secretaría de Planeación Fecha de entrevista Municipal 
Instrumentos gestión del riesgo de 
desastres 
Capacidad Secretaría de Planeación Fecha de entrevista Municipal 
Número de organizaciones 
voluntarias, incluidas las ONG 
registradas en el área urbana 
Capacidad 
Secretaría de Planeación o de 
Desarrollo Social o de Gobierno 
Fecha de entrevista Municipal 
 
Anexo C: Transectos (Elaboración propia)  
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Ubicación Punto 1 Barrio La Victoria 
 
Fotos 
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Apartes Transcripción Entrevista 
Todo esta zona del río viene del mismo nivel, si ahora se desnivela es porque se la ha tirado encima mucha tierra nuevamente […] Es como en mi 
patio, como ya le eché tierra, en la próxima el nivel ya no me viene dando tanto. Cuando se le echa tierra se desnivela. Desde que yo entré al 
barrio ya van como dos metros de tierra.  
Estas son las partes céntricas más que todo de las inundaciones, ya cuando vamos allá ya es menos, porque a medida que uno va es menos, no es 
que se vaya aminorando, sino que va subiendo y el agua va siendo menos. Por ejemplo, en el centro de Caucasia en la calle primera en la orilla 
del rio, en el parque que está abajo, es agüita por aquí, al tobillo. 
Eso es lo que antes era Brisas del Cauca, ahora se llama Las Vegas, tiene el mismo ramo de problemas que tenemos nosotros porque estamos en 
la orilla del río, tiene la misma situación de la misma altura del río, porque esta es la parte céntrica donde el río más se nos inunda, por tal la 
orilla del río Cauca y en medio de los dos caños El Silencio y Atascoso. 
 












    
Apartes Transcripción Entrevista  
Mire el desnivel que tiene, ya de aquí va subiendo, es decir, va subiendo la tierra y el agua viene siendo menos. Porque a medida que 
la tierra sube hacia arriba el agua tiende a ser menos. Por ejemplo, si acá donde estábamos parados nos estaba dando en la cintura 
o en el pecho, acá donde estamos parados nos viene dando un poquito abajo de la cintura, y a medida que vamos subiendo va 
aminorando. 
Todo esto era río en los años 57, 58. Hasta como en el año 67, más o menos, ya el río volvió a voltear, dejó de seguir en esas orillas 
sino que volteó hacia mano derecha, no siguió comiendo en la izquierda sino en la derecha, se fue canalizando y se fue aterrando de 
este lado. – ¿Entonces aquí fue donde se hicieron los barrios en el ochenta? –Es correcto. 
-¿Han colocado bultos de arena? –Sí, los han colocado, la misma comunidad se ha encargado de eso, para darle viabilidad a la salida 
por aquí. Esto siempre se pone pesado en tiempo de invierno, la tierra y todo eso va cayendo al caño. La misma gente se va 
organizando y va aterrando, eso hicieron una muralla que el mismo caño se la llevó nuevamente.  
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Ubicación Punto 3 Barrio Pueblo Nuevo 
 
Fotos 
   




Apartes Transcripción Entrevista  
-¿Esto no se represa? Lógico, pero las aguas son más bajas, por la altura, mire el desnivel. Hay un desnivel grande. Hay casi un metro 
de desnivel. 
En el barrio La Playa sí llega el agua hasta la cintura, en el puente que esto es El Águila le viene dando un poquito en los tobillos, 
máximo 10 ó 15 cm.  – ¿En inundaciones se represa la basura? -Cuando se llena de basura muchas veces se obstaculiza, pero ella 
misma se encarga de esa basura, las administraciones también mandan a limpiar esos caños y las aguas salen sin mayor dificultad. 
De aquí hacia allá hay una diferencia muy grande, de aquí allá es la cintura y de aquí es menos. Las aguas son más bajas por la 
altura. Todo aquí se anega, pero las aguas son mínimas. Ya más adelante esto no se inunda. 
Mire el trabajo que estaban haciendo, ese caño no es para que lo hubieran hecho así tan ancho, ese caño no tiene esa capacidad de 
anchura, es decir, ellos pudieron, así cómo están sacando de ahí para allá, hubieran metido unas tuberías y enramplarlo. Ese caño no 
es así de ancho.  
El barrio que sigue ahora es Villa Granda, esto son zonas de Pueblo Nuevo. 
 
Ubicación Punto 4 Barrio Villa Granda y Pueblo Nuevo 






   
Apartes Transcripción Entrevista  
De aquí para allá es Villa Granda.  De ahí para allá es Pueblo Nuevo. El agua aquí no inunda, bordea hacia arriba, porque hay partes 
que son más bajas y el agua llega, y ese trabajo que hicieron arriba por eso no inunda. Ese trabajo ya tiene como 20 o 15 años.  No 
había necesidad de ancharlo, sino de meterle unas tuberías y enramplarlo. Eso era para terminarlo en la boca del río con unas 
compuertas para que en invierno no entraran esas aguas, porque son corredizas, no solo en invierno, en verano es la misma cosa. 
Arriba viene siendo Villa Granda y San Rafael 1 y 2. 
-¿Antes de que hicieran la obra cómo era esto? - Esto era un caño común y corriente.  Aquí las aguas nunca se subieron arriba así 
elevadas no, más leves, esas casas fueron aterradas. Antes esto era ciénaga y fueron aterrando - ¿Y esto cuándo era ciénaga? -En el 
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año 61, 62 todo esto era ciénaga. Como en el año 70 fue que hicieron estos nuevos barrios, donde empezaron a aterrar estos barrios 
y acabar con lo que había natural, aquí había un caimán. -¿El Cauca se desvió en los 70? -El río Cauca pasaba donde estábamos 
parados en el año 70, ya fue en el 80 que volvió a abonar de ahí pa’ allá.  
El trabajo lo hicieron hasta ahí, viene cogiendo como la calle sexta, esto viene siendo ya Villa Granda, del terraplén para allá es el 
Águila. Eso es lo que es verdaderamente el caño.  A medida que va subiendo se va angostando más. Todo esto era una ciénaga 
inmensa. Esto era una ciénaga que fue aterrada para hacer viviendas. – ¿Por qué las aterraron?- Empezaron las administraciones a 
echarle tierra a esta zona. A mí me dieron un solar antes de venir y yo le metí un horcón de 5 metros de tierra. Esto es la ciénaga del 
Atascoso. Caucasia perdió un centro turístico. Una ciénaga bien limpia, esto aquí había caimán, hicotea (especie de tortuga), había 
de todo, era una ciénaga de recursos. - ¿En qué año terminaron de construir todo por aquí? - En el año 84 esto ya estaba 
fundamentado. Eso lo terminaron en el 90, esto ya estaba con viviendas, y siguió las construcciones y siguió el aterramiento. Vea ya 
más barrios organizados.  
 
-¿Aquí ya no se inundan?  Aquí se inundan únicamente estas partes, pero ciertas partes, pero aguas que daban aquí sencillas. Esto ya 
aquí es Villa Granda. 
 
Cuando llueven esos aguaceros así de fuertes allá arriba esto sí se llena por completo, pero son cosas leves, porque como a la hora 
ya.  
 
Cuando vivíamos aquí esa era mi casa en Pueblo Nuevo. – ¿Por qué se bajó a la Victoria? Porque en el 64 compraron una finca en 
Nechí y nos fuimos. Hace un poco de años. En la primera parte que vivíamos en el 57 se llama ahora el Carmen. Mi papá se inició 
entonces en las navegaciones. Había un señor que se llamaba Iván Mesa que montó una flota de Johnsons que cogía El Bagre, 
Caucasia, Nechí y Guaranda. Un tío y mi papá trabajaban ahí como cadenero, y con eso se recibió el sustento. Duró cerca de 10 años 
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Ubicación Punto 5 Ciénaga El Silencio y Barrio La Playa 
 
Fotos 
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Apartes Transcripción Entrevista  
Desde dónde va el carretillero es el barrio El Poblado, este también se inunda. Pero cuando el río tiene los caños rebosados, entonces 
sí. En el 2010 se inundó, que fue la creciente más alta. En el Puente sobre el caño El Silencio, aquí el nivel es de 10 cm o 20 cm, son 
cosas leves. Entre Pueblo Nuevo y Poblado. Viene siendo la Carrera 8.  
Esto sí que se inunda que da agua a la cintura, se inunda rápido porque aquí mismo está la ciénaga. Todo esto aquí es Ciénaga. Esto 
es El Poblado. Aquí llega unos 80 cm –El agua corre para allá porque aquí hay un caño, vea que allá hay agua -¿Me puede mostrar en 
una pared hasta dónde llega el agua? –Vea, el agua llega hasta aquí (ver foto) 
Salimos de El Poblado viene El Roble, inmediatamente El Divino Niño que es el Primero de Mayo, hasta llegar a la orilla del r ío. Todos 
estos barrios son inundables, más que todo los que están cerquita del río.  Estas partes sí se inundan, pero son más leves. Pero esos sí 
hasta la cintura. Pero aquí si se es inunda por la cuestión que ya les dije. Aquí queda una iglesia, la más grande de Caucasia, una 
iglesia cristiana.  
Esta ciénaga el dueño, pues que se hace pasar por dueño de esto, porque yo entiendo que según la constitución dice que todo que 
trate sobre los humedales son del Estado, pero los terratenientes se apoderan de los humedales, pero el dueño hizo un caño para 
secar la ciénaga, eso causó unos daños grandes que se llevó unas casas en un aguacero. 
En el 50 todo esto era ciénaga. Todas estas zonas son inundables.  Aquí es El Roble, todo esto es inundable. La única zona que no se 
inunda es Caracolí, todo es inundable. 
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El Barrio Nueva Estrella no se inundaba. Pero ahora que hicieron esa cuestión aquí de la Olímpica (supermercado), que hicieron un 
trabajo las aguas se detienen más y el agua se detiene y hacen más estragos y se inunda. 
Lo que se inunda con gravedad son estas zonas. Todo esto se inunda. Las desventajas es que para acá están más a orillas del río y las 
aguas son más profundas. Y para allá se inunda pero con menos inmensidad de altura, máximo hasta la cintura.  
Aquí comentándole al personal sobre las inundaciones -¿en su casa hasta dónde llegó el agua? ¿La huella está ahí?  -Como eso lo han 
aterrado con balastro y yo después de la última creciente yo lo aterré (ver foto). 
Aquí vinieron unos ingenieros que van a comprar allá para tirar el caño por allá al otro caño. Y yo les dije ¿por qué no lo tiran directo 
al río? Pero como a ellos les interesa más el tramo largo.  
El Poblado. Ese barrio sí que se inunda. Cuando los caños vienen rebosados entonces sí. En el 2010 sí se inundaron (El Poblado y 
Pueblo Nuevo) que fue la creciente más grande. En Pueblo Nuevo las mujeres venían a lavar la ropa, como en el 64.  Pero nos fuimos 
a Nechí. Por la antigua Ciénaga, que está entre el medio de Pueblo Nuevo y Pajonal. Todo esto era ciénaga. La gente empezó a 
aterrar entonces desparecieron, los reptiles también desaparecieron, los peces, hasta que acabaron con la ciénaga y terminaron 




Ubicación Punto 6 Cancha Maracaná y Puente Calle 10 
 




Apartes Transcripción Entrevista  
Aquí era donde la mayoría de la gente venía a hacer la comida. Este es el Silencio. Entre La Playa y La Esperanza. 
Por ahí pasa el acueducto. 
Entre más cerca al río más se inunda.  
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Transecto realizado con el señor Arley Pantoja Presidente de la Junta de Acción Comunal Barrio San Miguel 
Caucasia, 17 de noviembre 2014 
 
   
 
Ubicación del Caño San Miguel 
Don Arley ¿A cuánto llega la inundación en el barrio? ¿Cuánto me dijo, 2 metros? ¿En qué lugares? 
Pongamos 2 metros. Si esta es la calle 27, aquí viene la que viene bajando donde se encuentra la iglesia en el medio, mi casa es ésta, más o 
menos, de este sector donde se ve la humedad, aquí éste es uno de los puntos que más se profundiza, es una de las partes más bajas que tiene el 
barrio, aquí en estos momentos para subir del cauce normal del caño, un cauce normal, a subir al nivel de la calle viene siendo más o menos 80 
cm, para subir al nivel de la casa otros 80 cm, sería uno 1.60 y arriba en la casa estaba subiendo 50 cm, sería 2.10. 
O sea que la gente que salía a la calle… 
La gente que venía en la calle era nadando. 
-¿Cómo se llama el caño? 
San Miguel 
El caño no sale en el mapa, de ese caño no hay referencia alguna. ¿El caño de Ustedes dónde nace? 
Nace arriba de la Hacienda Santa Elena, arriba de la “y”, dónde queda la Universidad de Antioquia –este caño viene pasando por El Camello, El 
Camello es arriba del Éxito (supermercado) antes de la Hacienda Santa Elena, de la Universidad pasa ese caño por acá –pero ese caño no pasa 
por la Universidad –Pasa por los tubos –Ese es el mismo que viene de Santa Elena- yo me atrevería a decir que el caño San Miguel nace de la 
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troncal para acá, porque se encuentra varias ramificaciones que lo surten de agua, aquí empieza por el sector de la universidad y se mete por el 
INEM o Liceo de Caucasia. Entonces como éstas son partes altas, todo lo que es la universidad, el liceo, y parte de un barrio que se llama Santa 
Elena, entonces todas esas aguas las va recogiendo, recibe éstas que pasan debajo de la universidad que es un afluente, que se mete 
directamente a una de las vías principales, el Liceo Caucasia, ese afluente viene por este lote que es grandísimo, se mete por aquí atrás, es que no 
sabría aquí porque es que veo esa cancha muy abajo. Aquí este caño sigue por esta vía para acá, coge toda la vía que viene siendo esta misma 
vía allá adelante.  
¿Entonces cómo ubico este caño acá? 
Aquí está la cancha, puede ser por acá y viene y va metiéndose por acá, si nos venimos por la cancha aquí derecho por el límite del barrio, lo que 
Usted dice es verdad, por aquí puede pasar el caño y aparecer en el barrio cómo por este lado. 
Él se viene por este lote, esto es una casita finca que hay ahí, pasa por delante de la casa finca, se mete por aquí atrás, buscando la vía. 
-¿Ese caño ya está canalizado ahí? 
-No, está abierto, le canalizaron un pedacito. Ya después, cuando entra al barrio, sí viene canalizado ¿la 27 cuál viene siendo por aquí? Ésta es la 
27. Este caño sigue aquí, tin tin, se mete por aquí, voltea por la finca y pasa la troncal por la universidad.  
Tracémoslo con lapicito 
Ésta es la 27… ah no miento, esto que hicimos aquí hay que hacerlo por acá, supuestamente le estoy trazando lo que iba a ser en el plano. 
¿Cómo nos dijo ayer que era lo inicial y que lo fueron desviando? 
Me tengo que ubicar, aquí está la iglesia, aquí está la cuadra que sigue, el caño está aquí en esta esquina, está aquí, es más, cuando tomaron la 
foto ese caño todavía existía, no tenía ninguna cobertura de cemento. 
Esta foto nos es tan vieja, es del 2012. 
-Sí, es que esto está funcionando desde hace seis meses, por eso es que se ve como una mancha negra, aquí no se le había hecho trabajo al caño, 
se ve que era caño todavía. Se mete por detrás de esta casita, esto es El Paraíso, le da la vuelta a la casa finca, ran, da como la vuelta por aquí y 
empieza a pasar al otro lado… 
-¿Este barrio cómo se llama? 
-Se llama El Camello, esto es una invasión… 
Entonces las aguas residuales de esa invasión llegan a este caño o acá… 
Esas aguas residuales se reparten en dos, que son: una parte coge para donde nosotros, y la otra parte coge para el caño que va a salir al barrio 
Águila. Por qué, porque es más o menos dónde está el Jardín Hidrobotánico, que viene siendo aquí si esto es el liceo, todo esto es un jardín, se 
llama el Jardín Hidrobotánico del Bajo Cauca… Entonces que pasa aquí, el caño acá está recibiendo las aguas de las partes bajas de estos barrios 
de acá, cierto, y se viene por aquí, y nosotros estamos recibiendo las aguas de las partes altas, que descuelgan hacia acá, ya por aquí donde el 
Jardín Hidrobotánico va a salir a la troncal, Ustedes han visto la llanera El Niño o el Hotel Beijing, aquí a media cuadrita del Hotel Beijing hacia 
allá buscando la vía a Medellín, pasa el caño que viene de la Hacienda Santa Elena y recibe acá éste, se comunican, que viene siendo el que viene 
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pasando por la popular 15, por donde está la zona rosa pero más allá, pasa por allá y pasa por el barrio San Rafael, Clemente Arrieta, El Águila, 
ese es el recorrido que viene por acá. 
Éste se debe comunicar acá con éste… 
Yo digo que de pronto no, no se comunican, está recibiendo las aguas de las partes altas y las está encajonando ahí. Yo digo que no porque es 
muy difícil, porque la parte alta de la universidad y del liceo es una montaña una pendiente, yo no he visto ningún túnel subterráneo que traiga 
agua del otro lado. Esto tenía unas pocitas muy buenas por aquí, estas pocitas las dañó esta gente. Aquí es donde empieza a meterse el caño, 
cómo por detrás de estas casas que ya es el mismo recorrido que hicimos aquí… 
¿En qué punto del río llega el caño? 
El punto del río no lo tengo claro, pero eso viene siendo una parcelación, una finca. Ese caño debe meterse más o menos aquí, ese caño busca es 
a meterse… 
-¿Por qué metieron ese caño debajo de esas casas? 
…(discusión sobre el mapa por donde pasa el caño) 
Dónde está el depósito, dónde están las arroceras, eso está aquí sino estoy mal, ese caño debe ir allá -este caño bota a río viejo...-el da una figura 
que se mete por aquí- llega a una quebrada, la quebrada Cucharal, cerquita de la finca… 
….(discusión sobre el mapa por donde pasa el caño) 
 
Historia del barrio 
Yo les voy a explicar parte de la historia. San Miguel era un humedal, pero era un humedal cuentan que muy hermoso, aquí florecía la matica de 
la amapola, esa matica que se explaya, el agua era muy clara, entonces quien empezó con el desorden en San Miguel fue la misma 
administración, lo que ustedes ven en la parte del Éxito era la pendiente que había hacia acá, ellos empezaron a tirarle la basura, la basura 
empezó a expandirse y regarse para acá abajo, cuando la gente ya vio que esto se volvió un basurero empezó a invadir, comenzaron a meterle 
tambos, incluso cuando nosotros llegamos hace 20 años hicimos un tambito, cuando se metieron la gente que empezaron a hacer tambos les 
quitaron la basura, buscaron otro sitio para el basurero, les quitaron el basurero, los que tuvieron más agallas se adueñaron de la mayoría de los 
lotes y ya eran supuestamente los fundadores y ellos comenzaron a vender a través de compraventas, en tambos eso duró más o menos por hay 
unos 10 años, comenzaron a meterse los políticos y que si votan por mi les damos tierras, entonces el que tenía más agallas fueron aterrando. 
Hoy en día el que tiene el caño al lado fue porque tuvo menos recursos en ese tiempo, el que fue aterrando, tin tin, le fue dando la figura al caño y 
se lo fueron metiendo al que no tenía, y por eso ese caño tiene esa figura, eso era un humedal, una laguna –según cuentan la gente, cuando 
aterraron ese caño el Ejército sacó ese caño porque la gente se estaba hundiendo, eso cuenta una señora, el mismo Éxito abrió ese caño y fue 
haciéndose y se abrió, ese caño pasó por detrás de las casas, ese caño venía a salir a esta calle. 
-¿Este caño fue lo que quedó de ese humedal? 
Exactamente 
¿Cómo se llama esa quebrada a la que va el caño? 
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Le dicen el Cucharal o Rio Viejo, es la misma. 
(Llega Humberto Benítez Benavides a contar la historia del barrio) 
¿Desde hace cuánto vive en el barrio, le tocó llegar de primero? 
29 años, casi los 30. Nosotros fuimos los fundadores, cuando esto era una yemba, pero como el río se secó, la ciénaga, esa ciénaga se llamaba El 
Silencio 
-¿Cómo así que el río se secó? 
El río por acá se tapó, por el Ferry, esta agua llenaba, el río pasaba por aquí -el río cogía todo esto, -¿Usted los llevó al cementerio viejo, al 
matadero? para que fijen por donde el río pasaba antes, como el río cogió otro cauce, volteó, todo esto se secó, todo esto bajó al por mayor, y 
quedó ya cenagoso con agua. Aquí tenemos 29 años, esto fue antes –Eso fue hace, más o menos, pueden ser 30 y pico de años –Por el Ferry que 
por ahí era el río Cauca - Cuando a mí me trajeron a los 7 años a conocer mi papá, él trabajaba en las arroceras, y las embarcaciones las 
amarraban detrás de las arroceras, o sea que el río sí invadía todo esto- Había unos palos de mango y de cañafístula, como decir esa cosa, un 
Felix Ayala si les da esa explicación de eso del Cauca y de esa fecha –¿Por qué se llama San Miguel?- Esto se llama San Miguel porque nos ayudó 
un inspector Aníbal Granda y el difunto David Correa y él hombre, bueno se bautizó San Miguel, él ayudó a cuadrar todas las cosas, esto fue todo 
vendido, eso no fue regalado, fue vendido, los dueños de los Orijuela, Octavio Cardona, Elsa Jiménez, Alberto Betín, don el concejal Oscar Betín, 
Javier Cuartas, Cocacolo, el difunto Epifanio Areiza, Doña Eligia y los hijos de ella, los Orijuela, le pertenecía a ellos las tierra. 
¿Entonces se llamaba la ciénaga El Silencio? A Ud. le tocó en los año 70 aquí cuando hubo las inundaciones, usted llegó en los 80?... 
 Este barrio va pa’ 29 años –Eso pudo ser más o menos en el 82 –Cuando yo vivía esto era puro tapón, San Miguel era tapón –Esto era un puro 
basurero- Aquí en el centro recogían la basura y la tiraban aquí -En un terreno de los Betín Jiménez –Por El Éxito por aquí y donde era la bomba 
de Augusto Guardia, había conejo, guagua, el tomate, la fruta –-eso era un bajo. 
- ¿Cuándo hicieron el basurero había ciénaga? 
 Esto sí era un humedal para acá, yo nací y fui criada aquí, esto era un humedal, el basurero era de los Jiménez Betín y acá era humedal, pero era 
un colchón como a base de hierbas, unos pisaba por encima de unas tablas, todo el centro de Caucasia también era así…  –Todo era ciénaga aquí, 
aquí era más ciénaga que tierra alta, pero una cenagosa que no se iba, todas las casas que usted de material ve en el centro de 2 o 4 pisos era 
pura ciénaga –era como un colchón duro –usted metía un palo de 6 metros aquí para hacer tambos y no alcanzaba – Esas aguas no tenían donde 
evacuar, se le abrió el caño –esos caños no estaban hechos, se hicieron, la gente con machete para poder evacuar, entonces salía de allá, de un 
solo lado, la tierra alta era donde están la casa de 2 pisos, abajo era como cenagoso de una piedra china y se le fue echando tierra para adelante. 
-¿Siempre han estado echando tierra? 
Comprando, que nos la regalaban, que se la daban a uno, cuando venía la política, aquí nos metimos en el agua toda la comunidad, el 
alcantarillado lo hizo la comunidad, todo lo hicimos, uno ponía cemento, el otro el tubo de cemento y cada cual iba aportando. 
¿El alcantarillado va para los caños, le cobran ese servicio? 
No, en este sector intentaron cobrarlo, pero nosotros hicimos la oposición porque no han hecho el box culvert, pero cuando finalicen el box 
culvert cobran el alcantarillado, hay una empresa Aguascol que suministra el servicio de agua potable y maneja el alcantarillado y esta empresa 
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le paga una comisión a Corantioquia por recibir esas aguas residuales – como por aquí sale ese caño allá arriba y abajo, al río Cauca le caían 
muchos caños, y todo ese le cae al Río Viejo…hay un punto que uno se tira y hay un caimán, allá abajo por Río Viejo, eso nunca se seca, por donde 
pasaba el río Cauca que daba la vuelta. 
-¿Hacia dónde está creciendo Caucasia? 
Hoy en día ¿Dónde está el puente acá? Acá de este lado en estos momentos es donde Caucasia está obteniendo el desarrollo, para acá -Las 
Malvinas- la gente que se va a reubicar del pueblo se van para acá, las personas que están en el proyecto box culvert acá en San Miguel, en el 
momento son 14 familias. Las Malvinas, ¿Dónde está el aeropuerto? Cómo aquí en esta parte viene siendo la troncal, aquí se está construyendo 
un hospital de tercer nivel, esta gente de pronto ya no se siente como tan abandonada, porque siente que el pueblo viene para acá, es más, hay 
un proyecto donde esta troncal no entraría al pueblo sino que se desviaría por aquí más o menos, para evitar tanto peligro porque por aquí 
tenemos muchos muertos por las mulas, eso es constante, entonces como esto se va a doblar aquí, a meter la vía por acá, a buscar la vía a la 
costa más adelante, entonces el pueblo va a sentir la necesidad de expandirse hacia acá y eso está sucediendo ya –ya para allá están comprando 
lotes –todo por acá, donde hay una planta de Ecopetrol –donde está la Finca de Oriente son ya puras casas fincas. 
¿Don Humberto de pronto tiene fotos de esa época? 
Se las quedo debiendo. Esto cuando uno menos creía uno cogía las cosas y esas vainas se mojaban, aquí hay gente que se la ha mojado las 
compraventas, las escrituras, porque el agua a veces lo coge a uno desprevenido, uno no se da cuenta, y eso que yo vivo allá arriba, es que por el 
alcantarillado esto se hunde. 
¿Qué ubicó acá Don Arley? 
Esto fue una urbanización fallida (señalando el mapa), por esa falla hubo un muchacho que estaba aspirando a la alcaldía y tuvo un problemón, 
esto se llama urbanización La Trampa, nadie vive ahí, y la gente esto lo invadieron, y la gente que van a sacar de aquí, de todo este sector van 
para las Malvinas, estas viviendas se hicieron ahí pero van a quedar inhabitables, esto va a ser destruido, lo que ustedes ven acá es la entrada de 
Ecopetrol. 
Esto de Ecopetrol, ¿ellos se inundan también mucho? 
Es correcto, vea que por aquí pasa el caño. Por un lado, ese terreno es inundable, y por otro lado, a la compañía no le conviene tener personas 
aquí. 
Incluso decían que habían levantado unas compuertas y por eso se habían inundado 
Es que ellos tienen unas lagunas, son como una especie de embalses, que son al mismo tiempo, eso es como una especie de filtro purificador que 
ellos manejan con esos dos embalses, cuando ellos sienten que esas aguas están muy contaminadas levantan las compuertas y aprovechan 
cuando hay un aguacero, el personal que vivía aquí pensaba que se inundaba era por el caño, no, se inundan es cuando levantan esas 
compuertas y el agua viene descomunalmente. Por esto eso no funcionó. 
Nosotros con la información que tenemos son dos caños, el Silencio y el Atascoso, en el barrio el Silencio estaba la ciénaga El Silencio, que había 
dos ciénagas, El Silencio y El Atascoso, pero en últimas ¿son la misma ciénaga? 
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La misma ciénaga, eso viene de Santa Elena, y ésta viene del Camello, que recibe parte también de Santa Elena, viene de Sarabanda atrás, hay 
muchos quebradas que caen a los caños. 
¿Antes de que el río cambiara de cauce existían esas ciénagas, pero el río cambió de cauce y ya dejaron de existir? 
En esos tiempos cuando yo nací, yo conocí eso así, pero en la antigüedades debían haber pescados e hicoteas, que la gente salía a la troncal a 
vender el pescado, eso era limpio. 
¿Y por qué Caucasia creció tanto en los 80? ¿De dónde venía tanta gente? 
Caucasia era un pueblo de empuje, venía gente de Sahagún, Sincelejo, Medellín, Barranquilla, Cartagena, de todos esos pueblos, aquí se movía la 
cosecha, el oro, después la coca. Caucasia es como un punto de entrada, eso tiene muchas entradas, la central, la que viene de la costa, la del 
Bagre, Nechí, el Cauca, y había mucho finquero, Usted aquí tenía las puertas abiertas, no era como ahora, si a Usted no lo recomiendan no 
trabaja, pasa 60 años listo, pero antes Usted tenía las puertas abiertas, había mucho trabajo y empleo, ahora llevamos de bulto, uno con 60 ya 
no lo quieren en ninguna parte, yo soy de Río Viejo, venía de la Esmeralda, Barranquillita, mi papá de Sahagún y mi mamá caucana, y eso lo 
fundamos aquí porque no teníamos donde vivir, si usted no tiene donde vivir busca. 
-¿Cómo se fundó el barrio? 
Nos metíamos a invadir, esto era una invasión, y la policía nos sacaba a palo y tenía uno que buscar, uno se volvía a meter –esto era de los 
hermanos Jiménez Betín. 
¿Quiénes son ellos? 
Ellos viven aquí, están vivos, esto era una herencia, pero hicimos negocios con toda esa gente que les menté antes y los Obando en Córdoba, le 
vendo esto y cuánto vale, y uno le pagaba al dueño, a 50 mil el lote de 6 por 12. 
¿Pero las viviendas antes eran de tambos? 
Sí, uno los hacía de tambos en la tierra elevados –Como la casa en el aire 
¿Y no se les inundaba?  
Sí, cuando él comenzaba a recibir el agua esa colcha empezaba a subir –entonces eso presionaba con la madera, filtraba el agua y entraba a las 
casa- Esta loma era para bajar tenía que ser rodado, eran unas lomas muy altas, entonces se bajó con un bulldozer, entonces era una loma 
imposible, todas esas calles eran basura y tierra, lo que es El Paraíso, todo esto para acá se le echaba basura, el departamento nos dio un 
bulldozer y una volqueta, las empresas públicas regalaban el acpm y estábamos pendientes, el difunto de la gasolinera de aquí Augusto Guardia 
nos daba en ese tiempo el combustible, el almuerzo, el desayuno, al ayudante, al operador, entonces venía la gente écheme un viajecito de tierra, 
y se le echaba, todo ese basurero lo sacamos, eso allá se conseguían cadenas de oro, plata, miembros de gente, en ese basurero, y no pude 
encontrar unas cadenas, también unos conejos, marranos- Cuando ya vieron que la población estaba creciendo se vieron con la obligación de 
sacar el basurero de ahí y trasladarlo fuera de la ciudad. 
-¿En qué año fue eso? 
Eso fue hace 28 años, entre el 82-85. 
¿Entonces nunca planearon cómo se iba a construir el barrio? 
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Lo que pasa es una cosa, Don Aníbal Granda él fue que nos ayudó con el ejército, venían a limpiar los lotes, como fue vendido, la policía ya lo dejó 
quieto a uno, si lo vendíamos a 50 mil y la gente pagaba 30 mil la gente no pagaba, pero como quedamos bien con los dueños, y si uno no 
pagaba terminaba en la cárcel y el inspector. Vino don Aníbal y trazó con los planos, un señor nos dio un mes el bulldozer para abrir las calles, de 
5 por 12 se ponían los lotes y así se ubicó todo, el que podía hacia y el que no iba ahí, y uno lucha, yo estaba muy necesitado, todos aquí estamos 
bien, es un barrio muy bueno, teníamos la catedral, tenemos el palacio, uno no paga transporte, ahí tenemos el DAS, el hospital, el Éxito, si uno 
quiere una libra de carne se va por allá, el estadio, EPM, todo está cerquita de aquí  -Es un barrio muy central -Uno no necesita moto, el que tiene 
moto es porque es flojo. Este barrio es más nuevo que Pajonal y Pueblo Nuevo, San Rafael, Clemente Arrieta, Villa Granda son más viejos y no 
tienen el progreso de San Miguel. 
-¿Cuándo ustedes vinieron nunca pensaron en los problemas de las inundaciones? 
De pronto la necesidad que uno tiene en el momento, no es que no tengo donde vivir, y más adelante pues uno va solucionando, uno le busca la 
solución al problema –Cuando nosotros entramos a este barrio hace 20 años, la mamá de Patricia ya tenía un tambo acá, en ese sector de allá, 
nosotros entramos y de pronto por ella tener a la mamá cerca arrendamos un tambo cerquita a la mamá de ella, que es donde está viviendo 
Mendoza hoy en día, cuando ya entramos allá que socializamos con las personas de ahí, las mismas personas nos dijeron allá hay un lote que el 
dueño hace como 3 años que no aparece, ustedes porque no se meten ahí que nosotros los apoyamos, consigan la madera que nosotros en la 
noche construimos ahí, y nosotros nos arriesgamos, esa noche todos los vecinos hicieron agua panela, pan, y entre todos los vecinos nos 
ayudaron a armar ese tambo y en una noche lo hicieron,  al día siguiente cuando ya estábamos haciendo la tarea de división apareció la policía 
con el dueño del lote, después que tenía tres años de no ir por allá, alguien le contó, el señor la embarró porque desde que llegó levantó todo, a 
destruirlo, entonces se tiró a la policía de enemigo, la policía nos dio el lado a nosotros, porque él estaba abusando, vea ellos ya tienen una 
inversión, Usted no viene por acá desde hace tres años, y llegamos a un acuerdo, le dimos 450.000 por esa laguna, nos dio compraventa, en este 
San Miguel la compraventa es la escritura, tenemos una discordia porque la alcaldía está dando unas escrituras, que dicen que el municipio 
construyó mi casa, y todo ha sido aquí sudor del mismo dueño del lote - El municipio pensó bien en esa parte, nosotros no tenemos nada, esto en 
sí es del municipio, el municipio hizo eso para que cada quien tenga su casa, al momento que un banco quiera quitarle su casa el banco no tiene 
ningún derecho pa’ no quitarle la casa a uno –yo no pienso así – A mí me dijeron que son falsas escrituras, que sólo son válidas las mejoras, por 
qué si yo le compré a los Jiménez- Aquí la gente no tiene escritura. 
¿La mayoría de gente es la misma que vino hace 20 años, o hay gente nueva? 
Hay mucha, pero también por la violencia, cuando uno menos creía, fue muy brava, yo no la pasé, pero aquí mataron gente a la lata –Pero fue 
que dieron sopa y seco como desde el 2004 –Eso reventó en el 2002 –Estaba prohibido hacer fiestas de 15 y Dios mío bendito –yo tuve que ir a la 
policía para que me escoltara mientras le celebrábamos el cumpleaños de la hija –y mataron a uno allá en la salida de la subasta. 
¿Ustedes qué proponen con todos los problemas que tienen, con el caño, para mitigar las inundaciones? 
Como yo ya les dije desde que nos encontramos por primera vez, la terminación del box culvert no va a ser la solución para recoger las aguas que 
nos afectan a nosotros, pero sí es una mejora del alcalde, porque ya no vamos a estar metidos en el agua negra, el agua servida, y vamos a estar 
pisando el agua lluvia, que queremos el arreglo, sí lo queremos, los estamos anhelando, nos hemos dado cuenta de que son las capitales que 
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también se inundan, nosotros cómo no vamos a inundarnos que estamos en el Bajo Cauca, sabemos que estamos en una parte que sufre de la 
inundación pero que sí se pueden hacer arreglos como el box culvert. Me enteré hoy de que Corantioquia se ha dedicado a hacernos como la vida 
más difícil, es el único obstáculo que tenemos para la terminación de box culvert, no veo por qué porque a pesar de que recibe toda la plata por el 
agua de todos los caños, los vertimientos, recibe la plata del medio ambiente, y siempre los citamos a una reunión, y nunca, lo puede citar la 
alcaldía, Aguascol, y nunca han hecho presencia y eso nos tiene súper incomodos, mucho más porque se metieron con el proyecto box culvert que 
nosotros estamos anhelando, ya todo estaba listo, nos tienen esa traba, ellos son los que dan el permiso, pero se supone que una persona que da 
el permiso es porque está enterada de cómo está la situación, porque está sufriendo la gente, cuál es la necesidad de ellos, entonces  como 
vienen ellos a parar un proceso, la papelería, solamente porque a ellos se les dio la gana, no estamos de acuerdo con eso, ojalá tengamos la 
oportunidad de tener a esa gente en frente porque la comunidad está muy incómoda. 
Ellos reciben la plata de la tasa de aseo, de los recibos de EPM, ¿cómo quieren recibir la plata y no la invierten en la misma gente? –El alcalde 
mismo lo dijo –eso le cobran a uno, 12 mil pesos que le cobran a uno al mes por la mera barrida. 
Límites del barrio, no concuerdan con los mapas que se tienen en la alcaldía. ¿Podemos revisar? 
Si ayer vimos que hay unas viviendas que están por fuera del barrio y yo las reconocí.  Puede ser porque El Paraíso se dividió y porque surgió una 
nueva Junta que no respetó los límites.  Señalan en el mapa los límites del barrio y hablan de otros barrios como El Carmen que no aparecen en 
los mapas oficiales. 
¿El barrio Pajonal, Loma Fresca, Kennedy no se inundan? 
No, están en tierra alta, pero hay unos alcantarillados que caen para acá, entonces se tapan del agua lluvia, se tapan con las aguas. 
Vea este es el Carmen, aquí está claritico el Carmen, que limita desde donde están las oficinas de EPM y se extiende hasta donde están las 
arroceras, el barrio El Ferry sería la parte baja, si nos vamos por los límites de la cancha aquí pasa, esta esquina viene siendo EPM, de aquí para 
abajo viene siendo el Ferry, de aquí para allá es el Carmen -El Ferry limita con el Nuevo Centro, eso fue ciénaga, abonado con puro balastro, el río 
cogía por El Ferry, salía por abajo. 
¿Aquí hay obras de protección?, sería bueno que ver obras de protección tienen. 
No nada, supuestamente entra en el POT que estaban aprobando –De aquí para abajo es tierra baja, supuestamente entra un muro de 
protección –El agua se mete por el alcantarillado…(discusión sobre la mancha) -Es que cuando el río comienza a salirse del cauce él trata 
recuperar sus afluentes, lentamente,  él si se nos está metiendo, Dios no quiera que cuando tenga los afluentes crecidos no llueva, todo esto se 
está llenando, el agua se está devolviendo, si empieza a llover con eso mejor dicho…Gracias a Dios lo hemos tenido a nuestra parte. 
Eso pasó en el 2010.  Eso demoró como 6 días para bajar de niveles.  Les voy a explicar, yo también estaba viendo, a uno le da tristeza, uno sacar 
el agua de la casa con un galón, que el agua llene todas las piezas, y con la señora operada, me tocó con el hijo y la hija, aquí no quedó nada, 
todo se perdió. Todas esas aguas nos inundamos, pero por las lluvias y el alcantarillado. 
Don Humberto ¿cada cuánto se inundan, cuál es la frecuencia? 
En la noche, que llueva duro, nosotros aquí en junio, agosto, septiembre – Antes los tiempos están muy cambiados, uno tenía 6 meses de verano 
e invierno, ahora en el verano llueve y en el invierno hace más calor –Aquí está clara la fecha, en el mes de mayo hay agua y hay hambre, hay un 
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dicho popular, en el mes de mayo hay agua y hambre, es de los meses más largos, está lloviendo y la familia pobre no tiene con qué comer, del 
mes de mayo a mediados de junio hay agua, después se mete un veranillo que se extiende desde el 15 de junio más o menos hasta finales de 
julio, en agosto ya estamos preparados otra vez para la lluvia y viene con muchos vientos en agosto, la gente ha sufrido mucho los daños en el 
techo,  porque son techitos de zinc, se meten vendavales, y qué a fulano se le cayó el techo, nosotros ya estamos preparados en esas fechas. De 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya de noviembre hasta marzo hay un verano grandiosísimo que llegaba hasta semana santa, que era la 
época que se sembraba, hasta que el 19 de marzo que es la fecha del santo San José de Uré donde esperamos un aguacero bueno. 
¿Uno podría diferenciar inundaciones que ocurren siempre, que son repetitivas que ocurren siempre, a otras que son desastrosas? 
A medida que ustedes han hecho el recorrido por el barrio, les han dado fechas estipuladas de desastres, fechas que nos han dejado marcados, 
cada vez que se presenta una de esas vienen con más fuerza. Que se habló de la del 2010, esta que acabó de pasar y la del 2008 que también 
hubo una.  Que cada vez son más intensas, van aumentando sus impactos.  Se observa todas las pertenencias cómo corren por los caños.   
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-¿Cuando hay un vendaval, Ustedes de pronto tienen un guardadito para ayudarle a esas personas? 
Yo recibo una JAC que no tiene nada, en estos momentos cual es la idea que estoy trabajando mucho, la idea es de la buena relación, nosotros 
tenemos que adquirir eso, necesitamos una caseta comunal, necesitamos donde reunir la gente, si sacamos a una persona que está donde la 
podemos meter provisionalmente, esa ha sido mi tarea, me la estoy llevando bien con toda la gente de proyectos de la alcaldía, esperemos que 
esto sirva para algo. 
En el barrio hay distintos niveles a ver si lo ponemos con las banderitas en el mapa, para diferenciar las profundidades (sobre el mapa fueron 
poniendo las banderitas). Se procede a identificarlos como se evidencia en el siguiente registro fotográfico: 
 
 




Transecto realizado con el señor Humberto Mejía 
Plato, 18 de diciembre de 2014 
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Apartes Transcripción Entrevista 
Vamos hasta donde llegó el agua en la carrera 16, a Usted lo que más le interesa es lo de las crecientes, ¿no es cierto? 
Es más vulnerable El Bosque, que queda del Estadio hacia la derecha. 
 
Hasta aquí llegaron las embarcaciones, aquí llegaban las canoas, todos los medios de transporte fluvial llegaron aquí, claro que no llegaron 
aparatos grandes, pero sí las chalupas -¿Ese es el parque Santander? -Sí, le decimos parque Santander, pero el nombre es 13 de Julio. El agua 
llegó hasta aquí, hasta aquí llegaron las embarcaciones en ese edificio. 
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La mayoría de los corregimientos de Plato son ribereños y otros son al lado de ciénagas. Vamos por allá, este punto de referencia puede ser la 
esquina del parque, o el vértice que forma la calle 6 con la carrera 5. Enfrente de ese colegio, este colegio fue fundado en el 54 y para ahí se 
pasaron en el 55. Este colegio es el Inmaculada Concepción, pero nosotros no le decimos así, y aquí funcionó el primer colegio complementario, 
que era una dependencia de las escuelas de artes y oficios, donde enseñaban carpintería, orfebrería, pero no funcionó y hubo en el año 59 hasta 
el tercer año de bachillerato, yo hasta ahí llegué porque no había más. 
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Apartes Transcripción Entrevista 
Aquí es Siete Bocas, el agua llegó aquí, ahora ésta es la calle octava ¿Por qué hay 6 bocas aquí? Porque por aquí pasaba el oleoducto de la 
Andian que era una compañía transportadora de crudos a través de un oleoducto. – ¿De qué año estamos hablando más o menos? -La Andian 
llegó aquí en el año 25 y terminó en el 75, y pidió 10 años más de prórroga y desapareció en el 85 que es donde están las instalaciones de la 
policía. Entonces, en el momento que hay el cruce de ese gasoducto donde se forman esas calles eso queda, a raíz de esa vaina hay unas 6 calles 
y la de Gaspar que vive ahí, por eso le decimos 7 bocas, y el agua llegó hasta aquí. Pueden decir el agua llegó en el barrio Florida a la unión de la 
carrera 16 con la calle 8, hasta la esquina de la carrera 16 con la calle octava, le pone escribiendo ahí 7 bocas.  
 
Esto por aquí es el barrio Florida. 
 
Nosotros toda la vida hemos tenido gente del interior, y antes la palabra cachaco era despectiva, porque resulta de que el cachaco por razones 
obvias, yo soy nieto de santandereano, el cachaco por razones obvias usaba una machetilla y usaba una navaja, sino lo que pasa aquí es que 
confundimos las cosas, porque la mayoría de los cachacos que vinieron fue de arrieros, como mi abuelo, con las mulas, a traer del interior lo que 
tenían allá y a llevarse otras, si un tipo está en el campo, si va por donde no había trocha y sin brújula, lógicamente llevaba una machetilla, 
entonces llegaba un costeño y quería joderlo a los trompazos sacaba su machetilla en condición de defensa. Pero ¿por qué usaba la navaja? 
Porque tenía un tirabuzón para sacar corchos, lo usaban como herramienta de trabajo, pero si llegaba otro a joderlo también lo usaban para 
defenderse. 
 
Nosotros teníamos cachacos desde hace mucho tiempo, después vino la Andian, dos compañías más. Los más grandes comerciantes de aquí de 
Plato eran antiqueños. Incluso yo estoy escribiendo algo por ahí, y una conclusión es que los hermanos del interior (cachacos) por tal razón dicen 
que Plato es el mejor vividero del mundo -¿Por qué? -Tú sabes que es venir aquí y encontrar todas las puertas abiertas. Claro que hay gente que 
no le gusta los cachacos sobre todo los que han sido desplazados. 
 
–Hablemos de la historia de Plato, ¿cómo ha crecido en los últimos años? –Mira, este barrio es viejísimo, Plato ha tenido, tiene un fortunio, que 
quedamos a orillas de los ríos, tú sabes que la primera comunicación que hubo en el planeta fue de los mares y los ríos. Además de que somos 
ribereños, hay unas montañas grandísimas, que fue donde se hicieron las riquezas, que fue por la explotación de la ganadería. Aquí hay un grupo 
de señores que llamábamos arrieros, 7 u 8 personas, entonces ellos llevaban ganado a Honda a Gamarra, a Maracaibo.  Y lo levaban de a pie, 
llevaban 100, 150, 200 reces, duraban 28.  Yo tengo la lista de esas cosas. Hasta que aparecieron los remolcadores en el río Magdalena.  Ellos 
cogían para tierra firme, para Gamarra por ejemplo, ellos bordeaban el río, tú sabes el río Magdalena, y hacían unos cruces y salían allá 
adelante, pero aquí sí hubo de esos tipos, los llamaban vaqueros. El más grande compositor que ha tenido Colombia, uno de los más grandes 
compositores, José Benito Barros Palomino, les compuso una canción a los vaqueros: “el vaquero iba cantando su tonada, en la tarde va 
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muriéndose en el río, lleva el recuerdo triste de su amada, que se quedó solita en su bohío”. Eso se lo dedicaron a los vaqueros. Incluso el capítulo 
donde yo hablo de eso, dice que por falta de ignorancia y conocimiento uno no es capaz de hablar de una gente importantísima, porque eso fue 
la base de la riqueza de la región. – ¿La ganadería? – Nosotros hablamos del hombre caimán folklóricamente, pero nosotros pesqueros pesqueros 
en sí no hemos sido nunca, la gente que llegó y ahora si pescadores que vinieron de afuera. 
 
El agua llegó hasta aquí, hasta esta esquina, esta esquina la componen la calle 8 con la carrera 19, este es el barrio Florida. Hasta aquí llegó la 
creciente del 2010. – ¿A qué altura llegó? – No, el agua llegó arrastrándose, pero sí llegó hasta aquí.   
 
Hay unas partes de aquí exactas que no se hundió, pero del resto allá eso sí se hundió todo, El Bosque, parte del 7 (Barrio Siete de Agosto) – ¿Hay 
una zona del 7 qué la inunda algún complejo cenagoso? –No, el río, lo que pasa es esto, es que nosotros abastecemos el río, el río abastece la 
ciénaga, es decir, en época de verano cuando el río está bajo las ciénagas están bajas, es el río el que le mete el agua a las ciénagas. La finalidad 
de las compuertas era eso precisamente, tener un control no de la naturaleza, sino que el río ra ra, en fin eso fue un proyecto grandísimo, yo diría 
que nosotros fuéramos uno de las grandes centros pesqueros de Latinoamérica, porque nosotros tenemos cerca de 70.000 ha cultivables de 
pescado. – ¿Están cerquita de San Rafael? – Sí, no tan cerquita, como a quinientos metros, ahorita que estemos allá les explico. Ahorita vamos 
hasta allá a donde llegaban los barcos, que era la configuración del río y les explico cuál fue la razón de la existencia de las compuertas. 
 
Este es el barrio Florida. Yo tuve un fortunio, yo no estudié, y mi familia era de una ascendencia muy humilde. Mi mamá y mi papá eran de la 
servidumbre en una casa. Pero yo tuve una dicha, cuando regresé del ejército, por ser reservista me metieron en la Caja Agraria (Banco), yo soy 
pensionado de la Caja Agraria, yo antes leía mucho, y al jefe que tenía le encantaba la lectura y me pasaba los libros. En la Caja Agraria uno tenía 
que leer los reglamentos y eso, y eso me dio a conocer. Antes de eso yo de pelado vendía prensa, loncherías, los bollos que teníamos que moler en 
la madrugada, todo eso.  – ¿Nunca fuiste profesor? –Yo fui profesor en el ejército, yo fui con 533 en el contingente mío a Barranquilla, y de esos 
33 leíamos, había uno que había estado en la universidad, otro estaba en el seminario que era bumangués, Guzmán.  Todo esto aquí era una 
manta de agua.  Yo me preocupé por lo fundamental, el estudio. Me ha ido bien en la vida, sobre todo que esto lo hago yo con gusto y yo a todo 
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Ubicación Punto 3 El Silencio 
 
Fotos 
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Apartes Transcripción Entrevista 
Este es la calle quinta aquella es la calle cuarta, ya esto es El Silencio.  Pero vea ese caño.  No, eso es agua de defecto topográfico. El Silencio está 
pegado o es vecino por el oeste con San Rafael – ¿Aquí también se inundaron? - No, por aquí se ahogaron. No he podido encontrar la marca, eso 
aquí es la calle cuarta, la finalización de la calle cuarta, era la calle central de Plato, ahora la calle central del comercio es la quinta.  
 
Todos los pueblos, los curas ponían la iglesia al lado del río para que vieran que ellos eran los que mandaban, y porque el comercio estaba 
establecido por la orilla del río, - ¿En qué año cambió el río de curso? -Eso fue cambiando de curso con el tiempo. 
 
-¿Hasta dónde llegó el agua en el 2010? - Hasta ahí, tómele la foto a esta casa, no tiene nomenclatura. Ahí está la marca, esto da 2.20 más o 
menos, en la calle 4 con la carrera 17 del barrio El Silencio el agua dio a la altura de 2.20 metros.  
 
Esto es una sede del Juanabe, una subsede del Juanabe, el único complejo industrial que tuvo Plato, este tipo daba una lástima, tenía unos 42 
años en el año 47 y tenía tostadora de café, velas de esperma, hielo, una carpintería y ganadería, tenía seis vainas, era genovés, italiano, se 
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Ubicación Punto 4 Barrio San Rafael y Caño 
 
Fotos 
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Apartes Transcripción Entrevista 
Esquina calle tercera con calle 16, se toma medida y la marca de agua tiene una profundidad de 1,85 m y desde la vía 2 m.  
 
Esto es la esquina de la calle segunda con la carrera 16, todo esto era una sola manta de agua con una altura de inundación medida según marca 
en edificación de 2.40 m (ver foto). 
 
Hay una copla que dice: cuando llega la creciente pasamos echando tierra y ruedan las carretillas se está mudando culebra. Cuando la gente se 
empieza a mudar por aquí se utiliza la carreta, claro ha sido desplazada por el mototaxi, pero la carreta todavía sigue. Porque el hombre nunca 
ha podido controlar la naturaleza, esos son pendejadas. – ¿Usted qué piensa de la cultura anfibia? – Bueno, la cultura la anfibia la tenemos los 
ribereños, le repito tenemos la cultura anfibia y la montañera. La cultura anfibia normalmente es el hombre de agua, maneja la parte de lo que 
es pesca como pesca artesanal, como en todos los pueblos uno tiene que aprender a nadar por razones obvias, los elementos que se manejaban 
son la canoa y la atarraya que son los elementos de la pesca y uno está acostumbrado a las crecientes. ¿Cuáles son las ventajas del hombre 
anfibio o ribereño? La base fundamental es la comida, cuando yo tenía como 14 o 15 años yo tenía un amigo que era mayor que yo y era 
ayudante de albañilería, a las 6 le decían ve trayendo las cosas mientras me cojo el desayuno, cruzaba una plaza donde vivíamos y ahí venía con 
cinco seis barbudos y bagres, dos dorados, pescaba en 15 minutos tirando el anzuelo.  Esta es la calle primera, es la calle El Sol, comienza ahí y 
ahorita les digo donde termina. En el pasado no había, por ejemplo ya hay 1ª, pero eso creció hacia allá, ahorita les digo. 
 
Esa es una vaina que se llama adaptación. Ya esta es la primera B, aquí había techos que no se veían. Las compuertas están a unos 500 metros – 
¿Las compuertas por qué las hicieron? –Ahorita les explico. Yo sé que la inauguró Samper, después vino el de la voz delgadita, vamos a 
regresarnos, Santos, Uribe, le recibió a Pastrana, a Samper, bueno a Gaviria. Esto que ven Ustedes era el caño, y este caño ahora los voy a llevar 
donde están las compuertas, que lo llamamos el Caño de Culebra, donde muere la calle primera ahí comenzaba la parte de Plato, eso allá 
adelante comenzaba la Calle de la Albarrada, este caño va a dar a los playones. 
 
Este es el caño, esto venía así, eso queda playa por allá, era por donde va el río, no es que el río está por donde el puente, sino que esto era una 
playa que se metía allá – ¿Un playón? –Sí, nosotros le decimos playa, pero es playón, o sea de los aluviones.  
 
– ¿Estas partes altas no tienen de este material? -Hay un sector donde hay bastante caliza o piedra china, hay un sector pero no está así a flor de 
tierra, hay que escarbar donde está la glorieta el rompoy, vea otra palabra mutilada. Esta es la bifurcación de la calle que no existía. Yo tenía un 
programa en la emisora sobre la historia del Plato, Humberto no has hablado del hoyo de la grea, y empiezo a buscar la palabra grea en el 
diccionario, y yo no manejo el internet, pero no encontraba en ningún diccionario, pero esa palabra no existe, eso se llama greda. Significa 
material de construcción entre caliche y arena, nosotros le llamamos revuelto.  
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Ahí donde está el monumento del hombre caimán ahí era donde estaba el mercado público, por aquí veías un tendido de canoas, de 30 a 40 ó 50 
canoas, yo estoy hablando del año 60. Eso lo hicieron en el año 94. El mercado estaba aquí, más o menos aquí, aquí llegaban el puerto de los 
pescados estaba de acá de este lado, y de este lado estaba el puerto donde llegaban los comestibles y las canoas que venían de afuera con 
tinajas con maderas. – ¿El río cambió de curso en los 70 o de a poquitos? –No, este es un caño, ¿qué es un caño? Un brazo de un río, ¿qué es un 
arroyo? Un brazo de un caño. Entonces este es el caño que le llamamos Culebra por el barrio, pero este es el caño que va hasta los playones, 
donde estaba el pasto natural y la ganadería. Aquí fue el primer tertuliadero de los Plateños, aquí todo mundo venían con su mochila a comprar 
la carne, hasta aquí llegaba la calle, ahí se acababa la calle, porque había una placita y ahí estuvo el circo Ayala y el Vitroliche, el circo Ayala era 
mexicano, que fueron de los primeros, esos eran de allá de los maromeros grandes del mundo, que ellos tienen incluso su universidad para no 
dejar morir su cultura sobre el circo. Aquí era prácticamente, esto que está invadido de casas aquí estuvo el circo Ayala y el Vitroliche, aquí 
adelante moría una calle o una carrera y ahí estaba el mejor hotel de Plato, el Hotel Florida. Esa casa todavía es totalmente original de la calle de 
la Albarrada, esa que se ve de zinc, esta es la 13ª que se estrella allí mismito, no tiene sino dos cuadras, esa casa que estuvo ahí estaba Gabriel 
Delgado Sepúlveda.   
 
Todavía estamos en el caño, el caño desapareció, ahorita les explico por qué. Esa es la carrera 13, la 14 es la del monumento. Nosotros de cultura 
ciudadana somos pésimos, no somos malos, somos pésimos – ¿A qué se deberá, falta de educación?- yo digo que la cuestión, bueno la palabra 
cultura es cuestión de costumbre, lo que uno hace todos los días se vuelve cultura, entonces la gente aquí es mucha gente resentida, porque 
tuvieron y ahora no tienen. Mis papás eran de la servidumbre, fue el mejor negocio que hicieron, por la cultura que aprendieron, gente de 
trabajo. Mis padres no sabían leer ni escribir, pero eran gente de trabajo que producía. -Ese árbol es hermosísimo -Ese nosotros le llamamos 
Ceiba, no sé el nombre científico o técnico, eso es del municipio, hay un comedor de niños, un restaurante escolar. Ahí vienen las famosas 
compuertas, comiencen a verlas, es que por aquí antes uno se venía de a pie, porque no había casas sino los patios de todas esas casas, para salir 
acá, porque la calle de la Albarrada estaba por allí. Tu sabes cómo hay esa cantidad de playones y de agua, bueno hay una vaina de pesca que 
tenía que funcionar, pero qué había que hacer para eso, tenerle un control a la naturaleza, o sea al caño, porque controlando eso, los peces 
tienen su condición, su fenómeno, ellos tienen una época en que cuando ya están preñados, si se puede decir así, entran a hacer el desove 
precisamente a los playones, entonces qué se hace, se espera a la época de entrada, se cierran las compuertas y la producción queda allá por 
razones obvias, entonces cuando ya el pescado hace el desove, o sea que pone la huevera, se abren las compuertas, que es lo que se llama 
subienda, pero el nido y la huevera quedan allá, y una huevera de pescado produce unas siete toneladas de peces. Hay una vaina que se llama 
hay fuga de pescados, cuando el pez hace el desove enseguida busca la salida hacia el río, le llaman subienda, él tiene una época en que entra, 
aquí era el control, porque por aquí el río venía aquí y el caño comenzaba por aquí, si estas compuertas, en la época el entra, en esa época debe 
ser prohibido pescar, hasta cuando hace el desove, hasta que hace el desove, se abrían las compuertas y se va y allá queda la huevera. Al año 
queda una cantidad superior a lo que salió. Pero quedaron mochas, el río rompió por allá, tenían que hacer un terraplén pero no lo hicieron y esa 
vaina murió, se acabó, ya les quitaron el volante para cerrarlo, aquí vino Carlos Lleras en el año 68 que fue el que inauguró esto. Aquí está la 
iglesia. Esto se hundió, la iglesia, todo esto por aquí se inundó. 
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Esto por qué está así descuartizado, porque la actual administración compró todas estas casas porque van hacer una especie de avenida de aquí 
allá, ese el proyecto que ya está radicado, porque el comercio de Plato, a raíz de que se murió el caño, se acabó el caño, ya esto se convierte, la 
gente anfibia o de los corregimientos eran los que más venían aquí, entonces se murió el caño y la gente se mudó –¿Por qué se murió el caño?- 
Por la talación de los bosques en los playones, esto fue lo que tuvo la sedimentación las playas, y la falta de la navegación cuando en el 
Magdalena había barcos de vapor.  Aquí arribaban los barcos, ahí amanecía yo con las maletas, esto no existía, todo el río venía por aquí en el 
año 33, el río era tan profundo y tenía tanto caudal que se reventó un barranco, el río no quedaba aquí en el terraplén sino allá abajo y en el año 
33 se reventó un barranco y mató a siete. El río venía por aquí, ahí arrimaban los barcos. El río venía de allá y ahí daba la comba, fíjense que allá 
ahí hay un árbol de tierra firme, ese árbol no era de ese lado, porque allá hay un cauce. Aquí comenzaba el caño, de aquí para allá, el río pasaba 
por allá y aquí estaba el brazo del caño de Plato, el caño de Plato que iba a dar a los playones, el río pasaba por aquí, incluso todo eso allá eso no 
existía esa cantidad de verde, sino que todo eso era del río, y aquí arrimaban las embarcaciones, claro que nada más arrimaba el capitán del 
Caro, el único barco que arrimaba, porque nosotros los del Magdalena siempre hemos estado jodidos, las primeras ciudades que hubo aquí fue 
Santa Marta, Mompós, Cartagena y Tenerife. Cuando hubo la división limítrofe entre Magdalena y Bolívar que fue el río, los bolivarenses se 
quedaron con los puertos, ellos oficializaron Mompós, Magangué, Zambrano que queda allí en frente, aquí arrimaba el capitán del Caro porque 
era carguero, aquí venía a cargarse de leña porque eso eran unos manglares del carajo, entonces uno se iba e iba en tercera con una hamaca y 
ahí se iba con el capitán de Caro, era el único barco porque el Lavitarango, el Heber y el Guanaga.  La gente que venía de Valledupar, Fundación 
venía aquí a coger el barco aquí, porque era más fácil coger el barco aquí para ir a Barranquilla. Aquí comenzaba el caño de Plato que venimos 
bordeando desde allá, allá adelante quedaba el Caño de las Mujeres, -¿Esa boca cambió a dónde? – No, esta boca no cambió, esa es una muy 
buena pregunta, una de las crecientes, en la creciente del 75 cuando empezó a bajar, el barrio San Rafael estaba inundado lógicamente, entonces 
el agua salía muy lento, entonces a un tipo muy conocido, personaje de aquí de Plato, le decíamos el negro Brea, que era muy negro tirando azul, 
dijo vamos a abrir una boquita por acá, abrió una boca por allá y el cauce cambió, y con todo eso el agua entraba por las compuertas. ¿Este 
cambió en años del río me puede decir en años? –Le voy a decir algo para que haga una deducción, en el año 48 cuando mataron a Jorge Eliecer 
Gaitán la gente que más armaron tropelín y sacó rulas, estaban dragando este caño porque ya la playa se estaba empezando a formar, las 
dragas se llamaban Cichao, y estaba estacionada allá donde había una refinería que se llamaba antes Oil Gas Company, esto lo empezaron a 
dragar, por aquí se salía a Zambrano en época de creciente, eso lo hizo Nicolás Name cuando ya vio que la playa no se iba, hizo un caño a punta 
de pala, hizo un caño derecho, pero al fin no funcionó y se fue muriendo el río aquí –Ustedes de manera antrópica han influenciado para que el 
río esté allá? –No, tú sabes que la navegación se muere en Plato es con la hechura del Puente. No tengo ningún derecho ni me atrevo a darles 
clase. Pero estamos en la era de comunicación, ya pasó la era de la rueda, un comerciante ahora llama hey despáchame dos mil bultos de 
cemento que los necesito para mañana a las tres de la tarde, antes no, antes había que ir allá porque resulta que la línea del telegrama se dañó, 
primera hubo el telegrama alámbrico y después fue que nació el inalámbrico. Aquí arrimaban los barcos, ahí había una bodega grande. Aquí se 
asomaban los barcos. Cuando ya se muere la entrada de los barcos aquí, bueno no se muere, desaparecen los barcos, ya empiezan a ver unas 
lanchas más rápidas (La Rápida, La Alicia, La Armenia), entonces ya el transporte ya no era aquí, sino allá, las lanchas grandes entraron bastante 
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aquí como hasta en el 60, entonces como nacen las compuertas, porque todas las chalupas, las chalupas es el motor fuera de borda con una 
vaina pequeña, viene de champán, lo que nosotros llamamos Johnson que es una canoa de más velocidad.  ¿Dónde estaba el puerto? Allá donde 
les mostré donde estaba el mercado, pero cuando nacen las compuertas eso allá se muere para el transporte menor y se instala en frente de la 
iglesia la vaina de los puertos, pero el cura protesta y entonces se mudan hasta aquí, los chaluperos estuvieron hasta…, pero  bueno ya se fueron 
porque el caño se secó definitivamente.  
 
Lo que pasa es esto, mira, cuando los hombres saben que la madera vale plata hay unos árboles grandísimos como ese, allá en los playones, que 
nosotros le llamamos campanos, entonces empieza el hombre a serruchar los campanos y no hay control de ninguna clase, la talación produce 
erosión por razones obvias, porque los árboles, la vegetación es la que aguanta, entonces empieza a allanarse el río y el complemento que se 
muere la navegación. Ustedes no conocieron los barcos que tenían una rueda que no giraba sino en esta esa forma, horizontal, eso le daba un 
movimiento al agua que removía todo cuando llegaba a Bocas de Cenizas no llegaba al fondo. 
 
El caño nace ahí pero cuando esto se cerró que no pudieron acabar con la playa, el caño llegaba allá abajo. Lo que pasa es que eso se fue 
formando un playón, en el año 33 se barranca un barranco y mató a siete que estaban viendo, el río viene así, mire la curva, analiza la línea esa 
de horizonte donde está Zambrano, por ahí venía el río y pasaba por aquí, yo cogía maletas aquí.  
 
¿Ya anotaron las crecientes grandes? Las inundaciones grandes de Plato han sido la del 1933, 53, 70,75, la del no me acuerdo si fue en el 92, la 
del 2008, la del 2010 que es la que tiene el récord de olimpíada. 
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EL CONOCIMIENTO LOCAL PARA LA EVALUACION DEL RIESGO DE INUNDACIONES 
MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA 
 
ENTREVISTA CON FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA GDR LOCAL 
Noviembre 18 de 2014 
 
Tema No. 1: Cómo considera el avance del plan de gestión del riesgo municipal 
 
Tema No. 2: Cómo considera el avance en el tema de GDR dentro del plan de desarrollo municipal 
 
 Rendición de cuentas 
 Presupuesto POAI para 2013-2014-2015 
Tema No. 3: Cómo considera el avance en el tema de GDR dentro del plan de ordenamiento territorial 
 
 ¿Es posible obtener el plan completo con cartografía? 
 ¿Podría indicar en el mapa de Caucasia hacia dónde se está expandiendo su área urbana? 
 
Tema No. 4: qué condiciones políticas afectan la aplicación de medidas y la respuesta  
 
Tema No. 5: El S.O.S cómo ha aportado a la GDR y a su reducción de acuerdo en términos de: 
 
 Fortalecimiento del conocimiento 
 Mejoramiento de la preparación institucional y comunitaria 
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 Preparación frente a una eventual emergencia o desastre futuro 
¿Ya tienen evidencia? 
 
Tema No. 6: cómo en una escala de puntos (1 a 3, siendo 3 la calificación más alta) evaluaría los siguientes elementos: 
 
 Recursos disponibles y suficientes    ______ 
 Capacidades existentes   ______ 
 Procesos operativos   ______ 
 Sistema de coordinación   ______ 
 Comunicación a todos los niveles  ______ 
 Equipo interdisciplinario   ______ 
 Ejercicios de simulación   ______ 
Tema No. 7: cómo en una escala de puntos (1 a 3, siendo 3 la calificación más alta) evaluaría los avances en la Ley 1523 de 2012 
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Tema No. 8: responder con un SI o un NO a la siguiente lista de chequeo: 
 
Ha tenido entrevistas con varios actores del sistema a nivel nacional, regional, departamental ____ 
 
Han hecho trabajo de simulaciones y ejercicios de simulación, estudios y análisis de documentos oficiales_____ 
 
Han elaborado un historial de desastres   _____ 
 
Se han analizado las respuestas en casos de desastre anteriores y se ha incorporado la experiencia adquirida a posteriores estrategias y 
programas de desarrollo de capacidades _____ 
 
Se han elaborado sistemas de seguimiento y evaluación y se ha asignado personal para su aplicación a todos los niveles y en todos los sectores
 _____ 
 
Existe una estrategia y un sistema de comunicaciones para la puesta en común y la distribución oportunas de información cuando sucede un 
desastre y se ha impartido capacitación sobre su manejo al personal adecuado _____ 
 
Se han establecido alianzas institucionales en función de las necesidades y se han suscrito los correspondientes acuerdos _____ 
 
Se han constituido equipos técnicos de respuesta (logística, agua y saneamiento, salud) y se les ha proporcionado capacitación y formación 
sobre los correspondientes procedimientos y protocolos de activación  _____ 
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Se ha impartido capacitación al personal sobre la evaluación de las necesidades y los daños  _____ 
 
Se ha impartido capacitación a todo el personal sobre temas interdisciplinares, como el género, el medio ambiente, la cultura y el trabajo con las 
comunidades     _____ 
 
Se está impartiendo capacitación sobre diseño y ejecución de proyectos para todas las fases de la gestión de desastres _____ 
 
Entrevista Secretario de Gobierno-Municipio de Plato 
 
-Ha sido un proceso donde ha habido participación, tanto del municipio como del departamento, hemos visto muy poco a la nación, de pronto 
las coordinaciones que se han realizado con el comité de gestión del riesgo departamental nos ha dado la posibilidad de conocer muchos 
aspectos de la Ley 1523 y nos hemos ido llenando de esos significados, esos términos que para nosotros eran nuevos como la amenaza, la 
vulnerabilidad, los fondos, el comité de gestión del riesgo. De pronto esto nos ha ayudado a considerar ciertos aspectos donde consideramos 
que tenemos fallas, debilidades, el caso de la prevención, el riesgo tiene que trabajarse con mucha prevención y eso es lo menos que hacemos, 
somos muy coyunturales, se presenta la inundación enfrentémosla, se cayó la casa enfrentémosla, llegaron los vendavales enfrentemos. 
Así, en términos generales, hemos recibido de parte de Ecopetrol por los aspectos del transporte de hidrocarburos por nuestra zona, a través de 
la Cruz Roja, capacitaciones sobre la Ley 1523. Del Comité de Gestión del Riesgo del Departamento llegaron unos funcionarios por petición 
nuestra. Con la Defensa Civil nos hemos articulado, dejando ciertos conocimientos para las personas en cuestión del riesgo en corregimientos, a 
nivel comunitario; a nivel de barrios, se han hecho algunos trabajos con las Juntas de Acción Comunal. Pero bueno, le digo, el problema es 
llenarnos de herramientas y las dificultades para hacerlo, es producto del poco presupuesto, la deficiencia presupuestaria es inmensa. 
 
-¿Cuánto ha sido el presupuesto en gestión del riesgo? 
Póngale 170 millones de pesos, eso para un municipio tan grande de casi 63-70 mil habitantes a orillas de un río, caños, afectados unos por los 
vendavales (como fenómenos nuevos), pequeños deslizamientos de tierras en algunos barrios, eso es más o menos que le puedo comentar en 
conocimiento y cuestiones operativas que hemos hecho. 
 
-¿Mantienen constante cooperación con la Cruz Roja, los Bomberos, la Defensa Civil?  
Sobre todo con la Defensa Civil, pero eso es una consideración personal, de pronto uno como coordinador no tiene esa facultad para ordenar, 
sino que aquí uno para ordenar... Hay que saber que el máximo ordenador es el alcalde, y el alcalde a veces no se identifica con esos procesos, y 
el que carga con todo ese peso es el coordinador. Nosotros tenemos una Defensa Civil muy bien dotada, sin embargo ellos nos reclaman mucho 
por herramientas, ambulancias, motos, camiones, tanques y eso exige mantenimiento. Entonces el coordinador quiere tener eso en óptimas 
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condiciones porque se presenta cualquier cosa y esa es la herramienta. Pero no es una identificación de los alcaldes, coyunturalmente, vamos a 
arreglarles las motos, pero a mí me gustaría que estuvieran en buen estado. El Cuerpo de Bomberos acá también tenemos problemas a nivel 
presupuestal, de bombero oficial apenas tenemos dos, el comandante y un bombero, con eso no se puede hacer mucho, eso está totalmente 
devaluado, se han hecho algunas gestiones con el comandante, nos iban a dar una cisterna nueva, nos dieron cincuenta millones y nunca 
aparecieron y se perdió la oportunidad. Esas cosas son los elementos primarios, botiquines de la gestión del riesgo. Eso a veces la estructura 
municipal no agiliza, no acciona para tener las condiciones. 
 
-¿Usted tiene que compaginar su trabajo como Secretario de Gobierno y al mismo tiempo de gestión del riesgo, tiene alguien que le ayude o lo 
acompañe dentro de la alcaldía? Yo coordino con planeación, con la estructura municipal, yo salgo porque me toca.  
 
- De la última inundación del 2010 que fue la de mayor afectación. ¿Tienen fotografías, registros que se puedan consultar? 
Personales probablemente algunas, en este momento no las tengo, pero podría hacerlas llegar vía correo electrónico. 
 
- Consultando con don Horacio, acerca de cuáles barrios han sido los más afectados (según documentos históricos y periódicos) aparecen Luis 
Carlos Galán, El Bosque, Florida, Siete de Agosto, El Silencio, San Rafael, El Centro, Henequén, Policarpa y Los Guayacanes. ¿Cuáles considera 
usted don Guillermo que sean los barrios que se deban priorizar o entrar de primera mano a trabajar? 
Voy a tratar de hacerte una radiografía para que comprendas. Nosotros tenemos un dique de tierra, este es el caño de Plato, este caño viene de 
una ciénaga y es el que le daba salida anteriormente a la ciénaga, porque esto reventó y ahora sale por otro lado, pero este caño cuando el río 
que queda de este lado se llena y entra por aquí, empieza a entrar, el río va por acá y hace esto, aquí hay una parte de tierra, cuando el río 
empieza a desbordarse llega aquí al caño que ya lo ha alimentado parte y aquí van a encontrar el barrio La Pola (Policarpa), vas a encontrar el 
barrio Henequén, aquí viene un arroyo, toda esta agua que viene por los defectos de las salidas del cauce del río y por el caño, todo eso entra 
por ese arroyo y te inunda Henequén y una parte de La  Pola, y nosotros tenemos un levante de tierra a lo largo y ancho de ese caño, aquí el 
arroyo lo dejó Cormagdalena sin ninguna clase de solución a la vista, llega a una parte de aquí de La Pola y de aquí hasta esta parte de entrada 
no hay protección, cuando viene el agua se desborda, entonces la parte más baja de La Pola se inunda. Henequén y La Pola son actualmente los 
barrios más desprotegidos.  Hoy en día ya empieza a subir el agua y tenemos inundaciones, a partir de este levante de tierra que hay aquí que tú 
ves aquí, este levante de tierra hay un sitio que se llama La Iguanera, es un sitio que en estos momentos hay unas condiciones de debilidad pero 
bien difícil, queda en el barrio San Rafael. Cuando esto colapsa todos estos barrios, que te dijo el Secretario de Planeación, todo esto se inunda. 
Fíjate que lo esencial de la gestión del riesgo en este levante de tierra es este pedacito, la parte neurálgica, cuando fortalezcamos y le demos un 
mantenimiento a este levante de tierra, Plato no debe sufrir de inundación en esta parte, posteriormente tenemos que solucionar este arroyo y 
esta parte que está descubierta de La Pola y Henequén que están completamente indefensos.- Para la investigación se habían escogido San 
Rafael y Siete de Agosto (San Rafael depende de todo lo descrito anteriormente). 
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En el 2010 las cotas fueron máximas, eso es un fenómeno que se presenta aquí cada 35, -40 años, el levante de tierra nos ha servido, pero el 
gran problema que tenemos es aquí, y el sistema de alcantarillado que no tiene laguna de oxidación, las aguas negras las estamos evacuando al 
frente del levante de tierra, de este lado, tenemos unos motores y con esos motores sacamos esas aguas negras, a veces falta el acpm, que no 
hay plata para eso, todo lo que implica tener una población en frente de esas aguas negras que se inunden y contaminen, y cuando llegó el 2010 
que colapsó este levante de tierra, lo primero que se vino encima fueron las aguas negras, porque el agua blanca venía empujando esa 
porquería, eso fue un desastre. Anteriormente teníamos una cuestión, nosotros nos inundábamos pero la inundación era progresiva, 
lentamente, y eso se presentaba en noviembre, del 15 al 20 de noviembre hasta el 8 de diciembre, y ahí empezaba a bajar lentamente y era 
agua limpia. Hoy en día esa es agua negra, un desastre. Entonces todas estas consideraciones indudablemente la gestión del riesgo son 
problemas ambientales.  Con Cormagdalena, el Alcalde ha hablado con ellos, nosotros tenemos un plan de aguas que nos optimiza 
supuestamente con los recursos del Banco Mundial, la construcción de la laguna de oxidación, nos amplía la cobertura, pero esas platas ahí tiene 
el sueño de los justos (es decir, están trancadas, dejadas de lado, "durmiendo" en el cajón o escritorio de alguien, o sea que no avanza) y 
después de unos 8 ó 10 años no hemos visto absolutamente nada. 
 
- Lo anterior está referido en términos de la amenaza, si habláramos en términos de la  vulnerabilidad de estas comunidades ¿cuáles son las más 
prioritarias? 
Actualmente Henequén y La Pola (Policarpa) por su estado de indefensión porque no tienen forma de defenderse de la mínima dimensión de 
cualquier inundación, y todo eso de San Rafael y Siete de Agosto, que de pronto son los barrios más cercanos a este levante de tierra pero que la 
solución es más factible, más manejable, San Rafael y Siete de Agosto continuarán igual sino se toman las medidas.  
 
-En el plan de gestión del riesgo hablan de la participación activa del sector privado y la comunidad, ¿a quiénes se refieren con el sector privado? 
Pienso que de pronto hace falta concientizar al sector privado., La gente de buen corazón nos regala un saquito, pero son cosas muy pequeñas. 
Según la respuestas no hay un apoyo de sector privado, se aduce mejor a ayudas por parte de  la comunidad.   
 
-En términos de gestión del riesgo y el plan de desarrollo municipal, ¿fue incluido el tema en la rendición de cuenta? ¿Qué temas tocó el alcalde? 
-Sí claro, digamos que las obras que realizamos. La rendición de cuentas le tocó al Secretario de Planeación, como él es el Secretario del Comité, 
pero por ejemplo, se hicieron unos encerramientos de los caños para que las ciénagas no quedaran sin el volumen suficiente de agua, tenemos 
esta ciénaga pero esa ciénaga se le sale el agua y llega a unos niveles que le hace daño a la fauna, la flora, nosotros cerramos unos caños y la 
misma población viene aquí. De las cosas que hicimos fue eso. Remitirse al Secretario de Planeación. 
 
-¿Qué condiciones políticas afectan la gestión del riesgo, el alcalde está comprometido? 
-Sí, yo te digo, los alcaldes se enamoran de las cosas y adelantan las acciones necesarias, pero a veces uno que es el que tiene el peso no los ve 
comprometidos, en la parte de la prevención, por la falta de recursos, eso es vital. Otro aspecto es la formulación de proyectos, es de las partes 
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de las administraciones municipales que desaprovechamos todas esas ofertas que digamos la Dirección Nacional puede ofrecer en un momento 
determinado para x o y situación, entonces el ordenador del gasto es el alcalde, hay que hacer proyectos, donde está la plata, vamos a hacer 
procesos más (no es claro), donde está lo jurídico, son esas partes complejas tan difíciles de las administraciones municipales. 
 
-¿Tienen convenios con universidades u otras instituciones que les ayuden en la formulación de proyectos? 
-No, ese es el tinte del alcalde, si a él le gustó adelanta el dinero para el proyecto, pero si no, es complicado 
 
-De una escala de 1 a 3 por favor califique: 
 
Recursos disponibles y suficientes: 1 por no decir cero 
Capacidades existentes: equipo, personal: 2, aún más póngale 1 
Procesos operativos, estrategias, protocolos, están funcionando o solamente están en el papel: póngale 2 
Sistema de coordinación: póngale 2 no hay nada contundente 
Comunicación a todos los niveles: no he podido conseguir nada de eso, póngale 1 
Ejercicios de simulacro: Esta formulado pero no se ha hecho, contempla la parte urbana. 
 
-Han tenido entrevistas o contactos con actores del sistema regional o departamental, ¿pero del nacional, poco? 
-Sí señora 
 
-¿Tienen un historial de los desastres que han habido en el municipio, sobre todo en la parte urbana? 
-No, esa parte de archivo no. 
 
-¿Tiene recuerdo de alguna otra inundación? 
-La del 75, las alturas fueron iguales a las del 2010, nosotros tenemos algo nuevo, el río está muy abonado, entonces los desbordamientos son 
más rápidos, las inundaciones demoran más, se hacen más extensas, pero las cotas fueron casi igualitas. Yo me acuerdo que aquí en las 
compuertas, ese proyecto de los 70 de Carlos Lleras Restrepo, esas compuertas se hicieron y yo fui a ver a hasta donde llegó el agua en el 70 y 
ahora estuve en el 2010 y exactica, igual, las cotas fueron iguales. Pero con la diferencia de que el río está muy abonado, todas esas aguas se 
desbordan más rápido, se hacen más extensas en su extensión de la inundación y demoran más en bajar el nivel.  
 
– ¿Qué otra hubo? 
-Otra de menor calibre en el año 70, algo parecido a lo que sucedió en el 2010 y otra en el 2011  
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– ¿La del 2011 fue por el mismo río, la misma situación? 
– Fue por el río, lo que pasa es que fue acompañado por el fenómeno de la niña en el 2010, en el 2011 continuó el fenómeno de la niña, siguió 
lloviendo y las aguas no regresaron, se quedaron en ciertos niveles, entonces llegaron a esas partes que te digo que están con un sentido de 
vulnerabilidad inmenso, la Pola (Policarpa), Henequén, ya esto aquí no se inundó. Si nosotros este levante de tierra lo aseguramos esta parte 
queda bien protegida. 
 
-¿Para esto no hay estudios, diseños, valores? 
- Cormagdalena ha sido la que nos ha dado la mano, pero también coyunturalmente, pero no hacen estudios. No son proyectos que respondan a 
un estudio para dar solución a una problemática.  
 
-Con ese historial de desastres, han tenido la oportunidad de revisar la respuesta a los desastres, esa experiencia que han adquirido la han 
incorporado para mejorar la situación actual. 
-Sí, repito, la situaciones se han presentado y nosotros hemos logrado hacer las acciones necesarias ante los organismos nacionales, por ejemplo 
ante Cormagdalena, y hemos logrado afianzar en un tramo,  algo de la vulnerabilidad para que los riesgos se minimizaran, como un levante de 
tierra con un empedrado hasta esta parte, del parque de la iglesia hasta el arroyo de Henequén, eso lo conseguimos nosotros, por ahí entró e 
inundó gran parte del centro del municipio, esto lo conseguimos nosotros con Cormagdalena, aún más ella iba a hacer ese otro tramo  pero unas 
fallas geológicas le impidieron hacer eso. 
 
 
-¿Tienen algún otro equipo para el tema logístico del manejo del agua, saneamiento, salud en caso de desastres? 
-No 
-¿Tienen capacitación en diseño y ejecución de proyectos en gestión del riesgo? 
-Sí (capacitación en gestión del riesgo), para preparar proyectos no. Yo eso se lo pedí a Ecopetrol, a la Universidad Nacional de Bogotá y nada. 
 
ENTREVISTA JEFE DE PLANEACIÓN DE PLATO  
 
2:22. Barrios más afectados según jefe de planeación: San Rafael, El Silencio, Henequén, 7 de 
Agosto, mayor parte de Florida en un 50%. (La inundación más fuerte es la del 2010). 
 
3:30. ¿Todas las inundaciones son por el río Magdalena?  Aquí hay un dique en tierra, el que salvó 
aquí… se reventó y fue muy grande. 
 
¿Se construyó en qué año? En el 2000 y se ha venido reforzando, en la medida en que la creciente 
iba siendo más fuerte. 
 
6:00. ¿La actualización del POT se está haciendo en términos de qué? ¿De amenaza? 
 
-De todo, estamos trabajando con un POT vencido, porque era hasta el 2012, pero se ha ido 
actualizando, pero se ha presentado al Concejo y nos lo rechaza y vuelve, y estamos en ese 
proceso. 
 
-¿Cuál es la zona de expansión urbana de Plato? (Con base en un plano) 
 
-Toda esta zona fue la que se inundó. De pronto aquí no está toda la magnitud, el arroyo Camargo 
y el arroyo Carito se metieron (el agua del río se metió por los arroyos). Aquí va el dique en tierra, 
hay una cuestión que se llama las compuertas, aquí viene otro dique que llega hasta por aquí, 
aquí hay un dique pero que está en malas condiciones que se dañó todo en la creciente. Estamos 
en un proceso de rediseño. 
 
-¿Cree Don Horacio que los diques son una solución? (Con base en un plano) 
 
-Son una solución en la medida en que se haga una cuestión más resistente, porque es que aquí, 
esto de aquí es en concreto hasta aquí, por ahí no hay problema; de aquí hasta acá es en tierra, 
pero en este sector se rompió, menos mal que fue en ese sector, porque si hubiera sido en este 
otro sector el desastre hubiera sido más grande. 
 
9:00. Todo esto se inundó. Este es el barrio San Rafael, este es el barrio Florida, este es el barrio El 
Silencio, este es el barrio 7 de Agosto, este es el barrio El Bosque que sufre la mayor afectación. El 
sector de Policarpa y la Magdalena que también se inundó.  
 
Esta es la carretera que actualmente pasa. La nueva carretera va pasar desde aquí hasta llegar 
aquí y va a llegar aquí, la doble calzada que están haciendo ahora, la variante va a ser por aquí. 
Estos barrios que están aquí se están expandiendo hacia el norte, nororiente, completamente 
hacia el norte. Va creciendo hacía la variante (Aporte del entrevistador). Sobre todo estos barrios 
son nuevos, Olivos es barrios nuevo, La Victoria es barrio nuevo. Aquí se inundan es por el arroyo 
que va al río (crecientes súbitas), es que no drena aquí, lo que pasa es que hay un canal que se 
llama caño Plato pero el río se ha erosionado todo y ya se ha convertido prácticamente en río. 
Está mojado todo. 
 
11:50 ¿-Aquí hablan de una inundación periódica que se presenta cada año o cada dos años? 
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-Con la construcción del dique no se había producido esa creciente sino hasta el 2010 que se 
reventó el dique, dicen que fue la mamá de la creciente. Aquí hay un problemita, resulta que este 
arroyo viene por aquí y llega al caño y no hay contención, si viene creciente se sube por aquí. Se 
ha contemplado un proyecto a largo plazo a través de la Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena, donde se va a ser una canalización de éste, en concreto, para que unos niveles tales 
que puede crecer por aquí y entonces el agua va por su canal y no produce ninguna afectación, el 
canal va a ser cerrado. 
 
-¿Pero el canal es cerrado? ¿Esto es abierto? ¿La gente cuida esos caños? 
 
-Sí, ahora el canal está abierto, está contaminado completamente, hemos hecho campañas de 
aseo y la gente no. Esos son sitios crónicos, hay basura, animales muertos. 
 
De los barrios 7 de Agosto, San Rafael, El Silencio ¿se podría tener información de predios 
(cantidad), para escoger unos dos o tres para trabajar? ¿Mejores opciones? Para trabajar allí 
deben ponerse en contacto con el presidente de la junta de acción comunal. Las mejores 
opciones son San Rafael y el Silencio son los más afectados, son barrios grandes (San Rafael es 
grande, El Silencio es más pequeño). No hay claridad si se tiene el mapa de la prediación, se hace 
referencia a que el IGAC ha avanzado en la actualización pero aún no entregan (desde el mes de 
agosto). Se cuenta con unos planos que tienen los números catastrales (por barrio, manzana, 
predio).  En este aparte de la entrevista se evidencia un desconocimiento de tenencia de la 
información. 
 
BARRIO 7 DE AGOSTO: Entre carrera 21 y carrera 25 y calle 12 y calle 15. 
Sigue el compromiso de préstamo del plano. 
 
10:20 -¿Cree que ha aportado el Concejo Municipal a la gestión del riesgo del municipio? 
 
-Sí claro, hemos estado siempre permanentemente en alerta. Por ejemplo, cuando hubo 
vendavales estuvimos en alerta durante los meses de julio y agosto. Teníamos una sala de crisis.  
 
11:00 -¿Cómo ha fortalecido la parte del conocimiento el Consejo? 
 
-Hemos tenido unas capacitaciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de la Cruz Roja. 
 
12:30 -¿De qué son las capacitaciones? 
 
-Para hacer el plan de emergencia y respuesta. Vino el director del área de manejo de desastres. 
 
-¿Ya lo elaboraron? 
-Ellos quedaron de hacer una cuestión, iban hacer unas revisiones para saber si estaba adoptado 
a los nuevos formatos. 
 
-¿Les ha servido para el mejoramiento institucional? 
 
-Digamos que sí, sobre todo para los procedimientos, ellos tienen un protocolo que nosotros no 
tuvimos en cuenta ni nada de eso, por eso es que quejaban los de la Defensa Civil y la Cruz Roja 
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porque decían que no tenían herramientas ni recursos. Se está fortaleciendo el fondo para la 
atención de emergencias. 
 
-¿Y la parte comunitaria? 
 
-Es fundamental porque ellos ya están acostumbrados a esa cuestión, porque todos los años, 
sobre todo a las inundaciones, ya han adquirido la destreza para adaptarse. 
 
-¿Y frente a eventuales desastres futuros o emergencias están preparados? ¿O les tomaría por 
sorpresa como en el 2010? 
 
-Aquí en el 2010 no fue desastre como tal, sino que no se pensó que fuera de tal magnitud que 
fuera llegar, por ejemplo siempre llegaban hasta la calle 13, era lo máximo, pero esta vez llegó a 




-Para eso sí, ya. 
 
15:50 ¿El plan de gestión del riesgo tiene unos proyectos, se les ha dado cumplimiento? 
 
En parte, los proyectos aquí están…Por ejemplo, hubo una cuestión de una reubicación para 
construir el muro de contención (de control) de inundaciones y es un proyecto que está dentro 
del plan de gestión del riesgo, reubicación de los que están más vulnerables.  
 
-¿Aquí conservan registros históricos de otras inundaciones (no solo la del 2010)? Por ejemplo, 
había unas fichas del CLOPAD. 
 
-Aquí en el 2010 no estaba funcionando la Alcaldía, estaba en remodelación, en unas 
instalaciones de Telecom que dejaron todo lo administrativo, se lo dejaron al municipio para que 
funcionara allí mientras la remodelación. En ese sector llegó la inundación y se perdió el archivo. 
El archivo histórico se perdió, solo tenemos registros desde el 2010. Cuando viene La Contraloría 
exige que los archivos estén en un segundo piso. 
 
-¿El plan de gestión del riesgo se los ha ayudado a construir personas del sector privado, quién es 
ese sector privado, o quien tienen en cuenta del sector privado en el Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo? 
 
-Están los comerciantes, ganaderos, un representante del sector rural. 
 
 
-¿No le han hecho alguna actualización? 
 
-No. Aquí el sector privado únicamente son los ganaderos, comerciantes y empresas, exportadora 
de tabacos… Aquí el trabajo se acabó, la mayoría de los que trabajan con ellos eran de esos 
barrios. 
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-Hablan de unos escenarios de riesgo, por inundaciones del arroyo Camargo, Carito, por el 
aeropuerto, el arroyo La Magdalena, siguen siendo los mismos escenarios: 
 
-Con el dique se amortigua. 
 
-¿En el plan de desarrollo que se hacen rendiciones de cuentas cada año, el alcalde incluyó la 
gestión del riesgo? 
 
-Sí, como hicieron unas obras para mitigar el riesgo, eso es del crecimiento del dique de tierra, 
ese fue el que se reventó. 
 
-¿Don Horacio sabe cuánto han gastado en gestión del riesgo este año o tenían en el POAI? ¿Ya lo 
ejecutó? 
 
- Lo que había en el POAI si se gastó todo, había otras cuestiones que eran por el verano (sequía) 
que se hicieron unos taponamientos de los caños para que el agua de las ciénagas no se fuera 
porque abastecían unos corregimientos que están a la orilla de la ciénaga. Esa es otro tipo de 
gestión del riesgo.  
 
-¿Cómo son las condiciones políticas para la gestión del riesgo, el alcalde tiene voluntad política, 
le falta, o sí le trabaja al tema? 
 
-Cuando está en la película es muy activo, la cuestión es por ejemplo, que hay que fortalecer el 
fondo, ahí está la cuenta, pero no hay apoyo financiero. 
 
- De 1 a 3, como evalúa la alcaldía al municipio en:  
 
Recursos disponibles y suficientes: 1 
Capacidades existentes, equipo de trabajo, defensa: La parte humana si están disponibles, por las 
últimas experiencias: 3 (recurso humano) 
Procesos operativos: 2 
Sistema de coordinación: 2 
La comunicación a todos los niveles: si está fallando 1, se ha tratado de mejorar eso. 
Equipo interdisciplinarios: 3 
 
Han hecho ejercicios de simulacros: de incendios sí se han hecho, de inundación no 
 
Han tenido contacto con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo: claro y nos han dado asesoría. 
 
-¿De los casos de desastres anteriores, para ustedes ha sido el 2010 el más catastrófico, han 
incorporado esa experiencia en posteriores estrategias? 
-Sí, tenemos un área de riesgo más consolidada. 
-¿Han elaborado sistemas de seguimiento y evaluación y se ha asignado personal en todos los 
niveles de la gestión del riesgo? 
 
-Personal como tal no, cada quien en su área, y en su momento se convoca los consejos cada uno 
aporta. 
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-¿Por ejemplo al plan le han hecho un seguimiento? 
 
-Aquí están los proyectos.  Dice: reasentar familia en alto riesgo, eso se ha hecho, se están 
haciendo 600 casas para reubicar a las personas damnificadas en el 2010 (Hay 1200 casas, pero 
ahora se están construyendo 100). Esa parte no se ha evaluado porque este año apenas se está 
ejecutando. 
 
-En Caucasia se han reubicado unas familias, ellos alquilan la vivienda y retornan a la zona de 
riesgo. 
 
Eso por aquí no… Habían tres intervenciones de Colombia humanitaria, primero, albergues 
temporales donde reubicaron todo ese personal en 10 unidades habitacionales- 
(aproximadamente 600 personas en el sector del Polideportivo, el Aeropuerto, ahí se reubicaron).  
Ya después de la inundación, a través del Minuto de Dios se hicieron reparaciones menores a las 
viviendas que sufrieron algún daño. Las que se podían reparar, las que había que reconstruir ellos 
no se metieron con eso. Ese personal que vivía allá en el albergue no quería salir de allá porque 
perdían el cupo, el Minuto de Dios era el que sostenía eso, todo eso lo pagaba el Minuto de Dios 
porque tenía convenio con Colombia Humanitaria, entonces el minuto de Dios tomó la decisión 
de hacer desmantelamiento de los albergues y le dieron millón y medio a cada a uno y acabaron 
con los albergues, todavía hay como doce personas que no se han ubicado de los 600 y pico que 
habían en el Polideportivo.  
 
Hay un barrio Juan XIII, cerca del aeropuerto, al norte, hay un barrio que se llama San Nicolás que 
nacieron con la creciente, hicieron un cambuche e iban invadiendo y allá dejaron un familiar, la 
cultura anfibia. (Lo de desplazarse de un lugar a otro, lo que sucede en Caucasia). 
 
-¿Por qué la parte de comunicaciones la tiene complicada? 
 
-Los Bomberos, la Defensa Civil, la misma Policía tienen que usar un teléfono particular, se tomó 
la decisión de que usaran radiocomunicación o celulares. 
 
-¿Han establecido otras alianzas en gestión del riesgo en conocimiento, operación, reducción? 
 
-La Corporación ellos nos revisan, esto que se hizo aquí fue revisado por ellos. Se hizo una alianza 
con la Fundación del Bajo Magdalena que tiene un convenio con la Unión Europea y generaron 
proyectos. 
 
-En términos de respuesta, quien se ocupa del saneamiento y el abastecimiento de agua, ¿han 
tenido capacitación? 
 
-La salud hace parte del Consejo, está el Hospital…entonces ellos en el momento de inundación 
tienen disponibilidad las 24 horas, la prestación de agua hace parte del municipio, lo mismo de la 
energía, el municipio pone a disposición del Consejo una cuadrilla para suspender la red eléctrica.  
 
-¿Han tenido capacitación sobre evaluación de daños? 
 
-No, eso lo hace la Cruz Roja y la Defensa Civil. Ellos son los que hacen los censos y la evaluación 
de los daños. 
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-¿Sí incluyen dentro del banco de proyectos, la formulación y ejecución en la gestión del riesgo? 
 
-Se trabaja en la medida de contingencias, prevención y en la reubicación del personal. 
 
-¿Esos proyectos están en el banco de proyectos? –Sí 
 
DECRETO 163 DE 2012. CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO. 9 DE JULIO DE 2012. Hay 
que consultarlo con la parte jurídica. Lo conforman el alcalde, el secretario de desarrollo social, el 
secretario de planeación, el secretario de gobierno (coordinador para la gestión del riesgo), los 
directores de las entidades de servicios públicos, delegado de la Corporación Autónoma Regional, 
Director de la junta de Defensa Civil, Cruz Roja, Comandante del cuerpo de Bomberos, 
comandante de la policía y unidad militar, y otros invitados. 
 
La cuestión de planos la maneja un topógrafo que trabaja para la alcaldía. 
 
Anexo E: Registro fotográfico Caucasia 
(Alcaldía de Caucasia & Carlos Isaza, 2014) 
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Secuencia histórica del proceso de inundación ocurrida en el mes de noviembre de 2008  
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Secuencia histórica del proceso de inundación ocurrida en noviembre-diciembre de 2010 
 
 












Anexo F: Código en Software R (Elaboración 
propia) 
 
Código en R 
 
 
Anexo G: Análisis estadístico (Elaboración propia)  
Caracterización del conglomerado 1 
 Valor test p.Value Class.Cat Cat.Class Global Peso  
v17.B Inf 1.000 63 98.1 45.8 81 
v18.A Inf 1.000 60 92.3 45.2 80 
Barrio 2 Inf 1.000 90.2 71.2 23.2 41 
v16.B 6.958 1.000 48.1 96.2 58.8 104 
v15.B 6.643 1.000 62.7 71.2 33.3 59 
v14.B 4.976 1.000 44.4 84.6 55.9 99 
v12.A 4.853 1.000 39.1 96.2 72.3 128 
v19.M 4.828 1.000 40.7 92.3 66.7 118 
v13.B 4.819 1.000 50 69.2 40.7 72 
v23.M 4.312 1.000 51.7 57.7 32.8 58 
v10.A 3.595 1.000 38.1 86.5 66.7 118 
v25.B 3.132 0.999 71.4 19.2 7.9 14 
v9.A 3.103 0.999 43.5 57.7 39 69 
v21.B 2.877 0.998 66.7 19.2 8.5 15 
v8.A 2.523 0.994 33.8 92.3 80.2 142 
v11.M -2.002 0.023 21.2 32.7 45.2 80 
v8.M -2.480 0.007 10 5.8 16.9 30 
v3.B -2.576 0.005 23.2 55.8 70.6 125 
v13.A -2.587 0.005 19 28.8 44.6 79 
v19.B -2.628 0.004 11.1 7.7 20.3 36 
v14.M -2.836 0.002 10.5 7.7 21.5 38 
v14.A -3.039 0.001 10 7.7 22.6 40 
v25.A -3.132 0.001 25.8 80.8 92.1 163 
v13.M -3.186 0.001 3.8 1.9 14.7 26 
v18.M -3.229 0.001 6.2 3.8 18.1 32 
v19.A -3.579 0 0 0 13 23 
Barrio 3 -3.613 0 7.3 5.8 23.2 41 
v10.M -4.004 0 8 7.7 28.2 50 
v12.B -4.853 0 4.1 3.8 27.7 49 
Barrio 4 -5.642 0 0 0 25.4 45 
v23.B -5.727 0 11.3 21.2 54.8 97 
v9.B -5.899 0 1.8 1.9 31.1 55 
v18.B -6.259 0 3.1 3.8 36.7 65 
v15.A -6.643 0 12.7 28.8 66.7 118 
v16.A -6.958 0 2.7 3.8 41.2 73 
v17.A -9.460 0 1.1 1.9 53.7 95 
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Caracterización del conglomerado 2 
 
 
Test.Value p.Value Class.Cat Cat.Class Global Weight 
v9.B Inf 1.000 90.9 67.6 31.1 55 
v17.A Inf 1.000 75.8 97.3 53.7 95 
v18.B Inf 1.000 89.2 78.4 36.7 65 
v23.B Inf 1.000 73.2 95.9 54.8 97 
Barrio 4 7.862 1.000 91.1 55.4 25.4 45 
v4.M 3.934 1.000 52.6 82.4 65.5 116 
v19.B 3.569 1.000 69.4 33.8 20.3 36 
v12.B 3.060 0.999 61.2 40.5 27.7 49 
v10.M 2.900 0.998 60 40.5 28.2 50 
v3.B 2.801 0.997 48.8 82.4 70.6 125 
v6.M 2.634 0.996 68 23 14.1 25 
v24.B 2.239 0.987 47 83.8 74.6 132 
Barrio 1 2.225 0.987 56 37.8 28.2 50 
v16.A 2.160 0.985 52.1 51.4 41.2 73 
v22.B -2.040 0.021 0 0 4 7 
v16.B -2.160 0.015 34.6 48.6 58.8 104 
v9.M -2.238 0.013 28.3 20.3 29.9 53 
v24.A -2.239 0.013 26.7 16.2 25.4 45 
v18.M -2.382 0.009 21.9 9.5 18.1 32 
v21.B -2.804 0.003 6.7 1.4 8.5 15 
v3.M -2.812 0.002 21.1 10.8 21.5 38 
v6.A -2.880 0.002 34.9 60.8 72.9 129 
v12.A -3.060 0.001 34.4 59.5 72.3 128 
v10.A -3.498 0 32.2 51.4 66.7 118 
v14.A -3.887 0 15 8.1 22.6 40 
v23.A -3.897 0 4.5 1.4 12.4 22 
v4.A -3.934 0 21.3 17.6 34.5 61 
Barrio 3 -4.860 0 9.8 5.4 23.2 41 
Barrio 2 -6.287 0 2.4 1.4 23.2 41 
v9.A -6.293 0 13 12.2 39 69 
v18.A -7.648 0 11.2 12.2 45.2 80 
v23.M -7.726 0 3.4 2.7 32.8 58 
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Test.Value p.Value Class.Cat Cat.Class Global Weight 
Barrio 3 Inf 1.000 82.9 66.7 23.2 41 
v14.A 6.893 1.000 75 58.8 22.6 40 
v15.A 5.640 1.000 41.5 96.1 66.7 118 
v18.M 5.478 1.000 71.9 45.1 18.1 32 
v19.A 5.103 1.000 78.3 35.3 13 23 
v16.A 3.856 1.000 45.2 64.7 41.2 73 
v24.A 3.538 1.000 51.1 45.1 25.4 45 
v9.A 3.252 0.999 43.5 58.8 39 69 
v13.M 3.153 0.999 57.7 29.4 14.7 26 
v4.A 3.078 0.999 44.3 52.9 34.5 61 
v23.M 3.063 0.999 44.8 51 32.8 58 
v22.B 2.808 0.998 85.7 11.8 4 7 
v13.A 2.247 0.988 38 58.8 44.6 79 
v19.M -2.609 0.005 22 51 66.7 118 
v4.M -3.078 0.001 20.7 47.1 65.5 116 
Barrio 4 -3.445 0 8.9 7.8 25.4 45 
Barrio 2 -3.534 0 7.3 5.9 23.2 41 
v24.B -3.538 0 21.2 54.9 74.6 132 
v16.B -3.856 0 17.3 35.3 58.8 104 
v23.B -4.176 0 15.5 29.4 54.8 97 
v9.B -4.369 0 7.3 7.8 31.1 55 
v18.B -4.842 0 7.7 9.8 36.7 65 
v13.B -5.068 0 8.3 11.8 40.7 72 
v15.B -5.640 0 3.4 3.9 33.3 59 
v14.B -7.231 0 7.1 13.7 55.9 99 
 
 
Anexo H: Importancia de cada variable 
estimada por los expertos en el proceso de 
elicitación (Elaboración propia) 
Anexo H Tablas de importancia expertos.pdf
 
 
 Anexo I: Resultados del proceso de 
elicitación en el Barrio Siete de Agosto 
(Elaboración propia) 
Anexo I resultados elicitación siete de agosto.pdf
 
Anexo J: Otras recomendaciones  
Otras recomendaciones que surgen a partir de un pequeño análisis que se hizo para entender 
mejor esta situación es buscando respuestas a la pregunta ¿Cómo explicar que el problema no es 
vivir al lado del río sino cómo vivir al lado de él?, comparándonos con otros contextos urbanos en 
los que sus comunidades también viven dentro de zonas inundables como se puede apreciar a 
continuación: 
 
Ciudades como Brisbane en Australia, Dresden en Alemania y New Orleans en Estados Unidos de 
América tienen en común con nuestros municipios colombianos que han padecido de grandes 
inundaciones, también ocasionadas por fenómenos como La Niña como ha sucedido en Brisbane 
en el año 2011, pero los impactos de las inundaciones difieren mucho a los nuestros, pues se 
observan diferencias en el tratamiento de aspectos como la exposición, la capacidad, la 
susceptibilidad y la resiliencia. 
 
La ciudad australiana de Brisbane con 2,24 millones de habitantes12 se encuentra asentada sobre 
una llanura de inundación y ha sufrido los impactos de las inundaciones por años, entre las que se 
destacan las generadas por las lluvias y el desbordamiento del río Brisbane en enero del año 2011 
que causaron la muerte a 10 personas, la desaparición de 78 y cuantiosas pérdidas en los sectores 
agrícola, minero y turístico; y en el año 1974 con consecuencias muy parecidas.  La ciudad 
reconoce la importancia de proporcionar la mejor información disponible y centra su trabajo en 
reducir el impacto de las inundaciones en hogares, propiedades y negocios generando en sus 
comunidades la conciencia y responsabilidad de entender el riesgo.   
 
La mejor forma de disminuir la vulnerabilidad es entregando a la comunidad mapas interactivos 
con acceso en línea13, modelados para identificar los efectos de una inundación con diferentes 
períodos de retorno de 20, 100, 500 y 2000 años y así ayudar a entender y conocer qué tan 
susceptibles son a las inundaciones a las que se encuentran expuestos, comprender el potencial 
riesgo de inundación de su propiedad y cómo estar preparado para aumentar su capacidad.  Estos 
mapas y otros elaborados para identificar el tipo o fuentes de las inundaciones que puedan 
afectar las propiedades y el mapa histórico de las principales inundaciones del río de Brisbane 
también son usados para guiar la construcción y el desarrollo de la ciudad. 
 
Otras de las medidas adoptadas por la ciudad son proporcionar a los habitantes herramientas e 
información para que los hogares y su contenido estén cubiertos financieramente en caso de una 
emergencia; poseer un sistema de alerta temprana en los que las personas participan libremente 
enviando mensajes sobre las condiciones del clima en su vecindario por correo electrónico, 
mensaje de texto o teléfono, fuera de estimularlas a mantener buenas relaciones de vecindad en 
especial para conocer de las personas que han experimentado inundaciones anteriores en su área 
y así tener una idea de qué esperar fuera de tener a alguien cercano en caso de emergencia; la 
existencia de un plan de compra de propiedades residenciales que están en riesgo por 
inundaciones frecuentes; la adopción de niveles y estándares de inundación provisionales para el 
                                                             
 
12 http://www.abs.gov.au  
13 http://www.brisbane.qld.gov.au   
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desarrollo de la ciudad producto del aprendizaje de las inundaciones del año 2011 y la 
implementación de mejoras en los mecanismos de gestión de desastres; la ejecución de acciones 
para la recuperación rápida, segura y eficiente como proceso coordinado para apoyar a las 
personas y las comunidades afectadas en la reconstrucción de la infraestructura física, la 
restauración de la economía y del medio ambiente y el apoyo para el bienestar emocional, social 
y físico de los afectados.  Se ha estipulado que la ciudad de Brisbane a raíz de las graves 
inundaciones del año 2011 tuvo un tiempo de recuperación de 2 años. 
 
La población de Dresden con más de medio millón de habitantes14 ha sido bastante afectada por 
las inundaciones del río Elba teniéndose como las últimas registradas las de agosto de 2002, 
marzo de 2005, abril de 2006 y mayo-junio de 2013.  La inundación del año 2002 fue un evento 
extremo comparable con las inundaciones de los años 1862 y 1890 pero serán siempre 
recordadas por ocasionar gran pérdida de valor cultural e histórico de la ciudad, por lo que a 
partir de ese año se han promovido en la ciudad acciones para el conocimiento del riesgo de 
inundaciones y la preparación de los hogares con medidas preventivas.  (Kreibich & Thieken, 
2008) han demostrado la disminución en las pérdidas por daños en edificios residenciales 
después del desarrollo de un nuevo concepto de gestión de inundaciones que incluye la 
motivación para que desde los hogares se emprendan medidas preventivas enfocadas en evitar 
daños, ajustar los usos del suelo, recolectar información para el conocimiento sobre las 
inundaciones y la construcción de medidas de preparación.  En las acciones también se incluyen 
la elaboración de mapas de riesgo de inundación para períodos de retorno de 20 y 100 años, el 
mejoramiento de la gestión de cuencas y el desarrollo de un nuevo concepto de niveles de 
seguridad (según alturas de inundación) para diferentes áreas de la ciudad de acuerdo a la 
relevancia y el daño potencial de la zona (histórica, residencial, etc.) y otorgar permisos de 
construcción en el interior de la ciudad sólo si no se modifica el régimen de aguas subterráneas.  
Otro de los aspectos para resaltar y aprender es la mitigación de daños a través de la preparación 
consciente ante la exposición a los riesgos, modificando el uso en los primeros pisos y sótanos 
inundables de las viviendas y permitiendo incluso la inundación controlada de los mismos en el 
momento de necesitarse en la ciudad.   
 
Otras iniciativas en la ciudad de Dresden son la construcción de senderos naturales como 
protección contra las inundaciones y medio de educación ambiental para la sensibilización 
ecológica, la gestión de llanuras de inundación como parte de un programa comunitario que 
integra medidas correctivas y preventivas para la reducción de impactos, y la creación de 
subsidios federales que proporcionan recursos a los gobiernos locales para implementar medidas 
a largo plazo que mitiguen daños futuros.   
 
La Oficina de Mitigación de Riesgos de la ciudad de Nueva Orleans centra su trabajo en la 
reducción del impacto de los desastres mediante el análisis de los riesgos para la vida y la 
propiedad, la planificación de acciones para la mitigación y acelerar el proceso de respuesta y 
recuperación.  Nueva Orleans con una población mayor a los 369.250 habitantes es recordada por 
la ocurrencia en el año 2005 del huracán Katrina que dejó importantes daños económicos, 
materiales y personales debido al propio huracán o las consiguientes inundaciones, pero ahora es 
una las 100 ciudades resilientes según la iniciativa de la Fundación Rockefeller15.  Tras el huracán 
                                                             
 
14 http://www.dresden.de/index_es.php  
15 http://www.100resilientcities.org/cities/entry/new-orleans-resilience-challenge#/-_/  
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Katrina, Nueva Orleans ha sido objeto de varios estudios completos y detallados de 
vulnerabilidad, riesgo y respuesta de emergencia, particularmente centrados en examinar los 
tipos (calidad de construcción y materiales), número, ubicación y elevación de las estructuras y 
las personas que están expuestas a riesgos.  La vulnerabilidad está directamente relacionada con 
los aspectos físicos de un lugar y de las operaciones que tienen lugar en el, es decir con la 
exposición. 
 
Podemos responder entonces que pese a que hay una alta presencia del gobierno y de las 
comunidades de estas tres ciudades uniendo sus esfuerzos por reducir la vulnerabilidad y los 
daños ocasionados por desastres como las inundaciones, no existe una protección completa sino 
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